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Magyarország földigiliszta-faunájának áttekintése 
(Oligochaeta, Lumbricidae) 
C S U Z D I CSABA 
MTA Zootaxonómiai Kutatócsoport, Magyar Természettudományi Múzeum, 
II 1088 Budapest, Baross u. 13. E-mail: csuzdi@zoo.zoo.nhmus.hu 
B e v e z e t é s 
A magyarországi földigiliszta-kutatások kezdete a 19. század végére nyúlik vissza, ami-
kor ÖRLEY LÁSZLÓ 1879-ben megbízást kapott a Magyar Tudományos Akadémia részéről 
a hazai fauna felmérésére és erről egy tanulmány elkészítésére. Ez a mű, „A magyarországi 
Oligochacták faunája I. Terricolae" 1881-ben napvilágot is látott (ÖRLEY 1881). Ezt rövi-
desen követte egy átfogó revíziós munka is (ÖRLEY 1885), s ezzel Magyarország a földigi-
liszta-kutatások egyik meghatározó országává vált. 
Az akadémia felkérése rendkívül időszerű volt, hiszen Európában sorra indultak meg a 
tervszerű faunisztikai kutatások ( D ' U D E K E M 1865, EISEN 1874, PERRIER 1872, VEJDOVSZKY 
1884), s az ezzel járó ismeretanyag-bővülés több, ma is érvényesnek tekintett genusz leírásá-
val (Dendrobaena EISEN, 1874; Eisenia MALM, 1877; Allolobophora EISEN, 1874) radiká-
lis változásokat hozott a család ismeretében. Ebben a munkában jelentős szerepet játszott 
ÖRLEY LÁSZLÓ is, egyrészt az Octolasion ÖRLEY, 1885 és Aporrectodea ÖRLEY, 1885 ne-
mek felállításával, másrészt a földigiliszták egyik első ökológiai tipizálásával, melynek so-
rán 3 nagy csoportot különített el: 1. Erdők, rétek talajába 3 - 4 láb mélyen behatoló nagy 
testű fajok (például Lumhricus terrestris, Octolasium platvurum (=Fitzingeria platyura), 2. 
Fában és egyéb növényi anyagban élő kisebb fajok (Allurus submontanus (=Eisenia 
lucens), Octolasion boeckii ( Dendrobaena octaedra), 3. Folyópartok és állóvizek agyagos 
talajában, iszapjában élő fajok (Allurus tetraedrus (=Eiseniella tetraedra), Allolobophora 
dubiosa). Többéves gyűjtőmunkája nyomán Magyarországon a Lumbricidae család 19 fa-
jának jelenlétét mutatta ki, melyek közül 6 fajt saját maga írt le, s részletesen elemezte az 
akkoriban elfogadott 37 faj elterjedését is (ÖRLEY 1885) 
ÖRLEY munkáját az 1900-as évek elejétől SZÜTS ANDOR folytatta, aki MICHAELSEN 
(1900) nyomán átfogóan elemezte a hazai faunát s ÖRLEY (1881, 1885) fajlistáját a modern 
nevezéktanhoz hozzáigazítva és saját gyűjtésekkel kiegészítve 19 faj és varietas leírását és 
elterjedési adatait közli (SzÜTS 1909). Részletesen foglalkozott a földigiliszták anatómiájá-
val s az emésztőrendszer felépítése alapján először az A. dubiosa számára felállította az 
Archaeodrilus nemet, majd a Criodrilus gcnusszal együtt ezt önálló alcsaládba, az Archaeo-
drilinae-be különítette cl (SzÜTS 1913). Az ÖRLEY és SZŰTS munkássága nyomán felállított 
gazdag földigiliszta-gyűjtemény a Magyar Természettudományi Múzeumban nyert elhelye-
zést, s az évek során MÉHELY L., Soós L . , CSÍKI E., DUDICH E., KOLOSVÁRY G., SOÓS Á. és 
mások hazai és külföldi anyagával gyarapodott. Az anyagot POP VIKTOR (1943) revideálta 
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és maga is számos példánnyal gazdagította. Habár a gyűjtemény szerencsésen túlélte a má-
sodik világháborút, az 1956-os forradalom alatt a Múzeum Állattárának épülete találatot 
kapott és benne a földigiliszta-anyag is megsemmisült. 
A második világháború után új fejezet kezdődött a földigiliszták magyarországi kutatá-
sában. Először ANDRÁSSY ISTVÁN (1955), a neves Nematoda-kutató foglalta össze a Ma-
gyarország Állatvilága sorozatban a hazai Annelidákat, majd ZLCSL ANDRÁS (1959a, b) kri-
tikailag elemezve az irodalmi adatokat öt éves faunisztikai kutatásai alapján aktualizálta a 
hazai földigiliszták fajlistáját. 
Az azóta is változatlan intenzitással folyó faunakutatás eredményei több ízben publiká-
lásra kerültek (ZlCSl 1968, ZlCSl 1991), de a mintegy ötven éves faunafeltáró munka -
amelybe a 1980-as évektől magam is bekapcsolódtam - összefoglaló értékelése mindezidá-
ig hiányzott. Ezt a hiányt hivatott pótolni az „Earthworms of Hungary" című könyvünk 
(CSUZDI & ZlCSl 2003), melyben a hazánkból előkerült földigilisztafajok összes bizonyított 
előfordulási adatát és UTM-alapú elterjedési képét közöltük. Jelen munkában ennek a 
könyvnek a magyar nyelvű kivonatát adom közre. 
A L u m b r i c i d a e család t a x o n ó m i a i á t tekin tése 
Az Oligochaeta osztályon belül a Lumbricidae család rendszertani felosztása jelenti 
egyértelműen az egyik legnagyobb problémái a kutatóknak (MICHAELSEN 1910, POP 1941, 
ZLCSL 1974). MICHAELSEN (1900) alapvető munkája óta nem jelent meg teljességre törekvő, 
kézikönyvszerü összefoglalása a családnak, s a lumbricidák modem módszerekkel megala-
pozott, a rokonsági viszonyokat tükröző klasszifikációjára sem vállalkozott eddig senki. 
A család első rendszerezői a rokonsági viszonyok megállapítására főként külső morfo-
lógiai bélyegeket használtak, mint például a test színe és formája, a nyereg és a serdülési 
dudorok elhelyezkedése, a serték állása. Ezen bélyegek alapján a család egyik első modern 
kutatója EISEN (1874) 4 nemet különböztetett meg, 
1. Lumbricus LINNAEUS, 1758; 2. Allolobophora EISEN, 1874; 3. Dendrobaena EISEN, 
1874; 4. Alurus EISEN, 1874 
Ez a rendszer még a századforduló előtt további nemekkel egészült ki: Eisenia ( M A L M 
1877) Octolasion és Aporrectodea (ÖRLEY 1885), Notogama és Eophila (ROSA 1893), va-
lamint Bimastos ( M O O R E 1893) 
Lényeges változást M I C H A E L S E N (1900) munkája hozott, amelyben a külső morfológián 
kívül a belső ivarszervek felépítését is figyelembe vette, s ezek alapján próbálta meg leve-
zetni a családon belüli rokonsági kapcsolatokat. Az ondóhólyagok számának csökkenését, a 
spermatartók nyílásának dorzális eltolódását olyan karaktereknek tekintette (ma azt monda-
nánk rá: szinapomorfía), melyek alkalmasak a rokonsági viszonyok tükrözésére, s ezért 
ezek a genuszok körülhatárolásánál kiemelt hangsúlyt kaptak. Ezeket a bélyegeket kiegészí-
tette még egy sor más, addig nem használt tulajdonsággal, mint például a mészmirigyek ki-
alakulása, a szívek elhelyezkedése, a megvastagodott disszepimentumok száma, stb. Ezek 
alapján MICHAELSEN (1900) a Lumbricidae családban 5 nemet és 4 alnemet különböztetett 
meg (1. táblázat). 
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Néhány kisebb változtatással (MICHAELSEN 1910) a negyvenes évek elejéig ezt a filo-
genetikai alapokon nyugvónak tűnő rendszert széleskörűen használták, hiszen az időközben 
nemi rangra emelt alnemckkel együtt (SVETLOV 1924) a 8 genusz világosan elhatárolódott 
egymástól. 
A giliszták anatómiai felépítésére v o n a t k o z ó ismeretek bővülésével ez a felosztás egyre 
kevésbé volt használható. Már maga MICHAELSEN (1910) rámutatot t arra, hogy a n e m e k 
szétválasztása az ivari bélyegek alapján nehézségekbe ütközik. A későbbiekben kiderült , 
hogy az ondóhólyagok száma közel rokon fa joknál , sőt fa jon belül is variálhat (POP 1941, 
1943b). 
Időközben P O O L (1937) egy új bélyeget, a hosszanti izomzat felépítését vizsgálta, s 
megállapította, hogy az izomrostok elhelyezkedése alapján két nagy csoportot lehet megkü-
lönböztetni, a nyalábos és a tollas szerkezettel rendelkező fajokat. POOL (1937) nyomán 
végül POP (1941) revízió alá vette az egyes nemekel, és bebizonyította, hogy az ondóhólya-
gok száma és az ondótartók elhelyezkedése alkalmatlan a családon belüli rokonsági viszo-
nyok megállapítására. Véleménye szerint a Lumbricidae családot két fő csoportra lehet fel-
osztani, a vörös pigmentációval rendelkező fajokra, illetve a pigmentum nélküli fajokra. Az 
előbbi csoportból a tág serteállással rendelkező fajokat a Dendrobaena, a szük serteállással 
rendelkező fajok közül a tanylobikus fej formát mutatókat a Lumbricus, az epilobikus fej-
formájúakat pedig az Eisenia nembe sorolta. A vörös pigmenttel nem rendelkező fajok kö-
zül a tág serteállásúak az Ocíolasium, a szük scrteállásúak pedig az Allolobophora, illetve 
Eiseniella genuszba tartoztak. Az Eiseniella nem leválasztható volt a jellegzetes tetraed-
rikus testvég, illetve a csupán egy szelvényre kiterjedő izmos gyomor segítségével. POP 
(1941) rámutatott arra is, hogy a hosszanti izomzat felépítése szerint csak a Lumbricus és az 
Ocíolasium nem homogén (tollas izomzatú), míg a többi genusz esetében mindkét típus 
megtalálható, tehát ezek feltehetően konvergens fejlődési vonalakat tartalmazó gyűjtő-
nemek (polifiletikusak). Mivel a hosszanti izomzat felépítéséről csak a fajok egy töredéké-
nél voltak ismeretei, POP (1941) nem vállalkozott arra, hogy a tollas és nyalábos típust filo-
genetikai lag értelmezze. 
O M O D E O ( 1 9 5 6 ) elismerte ugyan a Pop-féle felosztás egyszerűségét, de nem tartotta he-
lyesnek a filogenetikai alapokat nélkülöző gyüjtőnemek létrehozását. Véleménye szerint 
evolúciós szempontból a nyalábos típusú hosszanti izomzat egyértelműen ősi (pleziomorf), 
a tollas pedig levezetett (apomorf) bélyegnek tekinthető. A Lumbricidae család revíziójakor 
az izomzat mellet egy sor új bélyeget is figyelembe vett, mint, például a kromoszómaszá-
mot, a mészmirigy-divertikulumok felépítését, az embrionális fejlődés sajátosságait, stb. 
Ezek alapján O M O D E O ( 1 9 5 6 ) a Lumbricidae családot két alcsaládra osztotta fel: Eiseniinae 
- kromoszómaszám 11 (ide csak az Eisenia génusz tartozik), valamint Lumbricinae - kro-
moszómaszám 18 ( ide tartozik az összes többi genusz). 
BOUCHÉ (1972) munkája nyomán hamarosan egy újabb átfogó, de igen kevés faj vizs-
gálatán alapuló revízió látott napvilágot, melynek hatására a Lumbricidae család rendszere 
teljesen szétforgácsolódott. A revízió során 7 új nemet, illetve alnemet állított fel s a csalá-
don belül összességében 16 genuszt, illetve subgenuszt különített el, gyakran teljesen al-
kalmazhatatlan kritériumok alapján (1. táblázat). 
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1. táblázat. A Lumbricidae család felosztása különböző szerzők szerint. 
Table 1. Classification of the family Lumbricidae by different authors. 
MICHAELSEN - 1 9 0 0 P O P - 1 9 4 1 O M O D E O — 1 9 5 6 B O U C H É - 1 9 7 2 G A T E S - 1 9 7 5 , 1 9 7 8 
Lumbricus Lumbricus Lumbricus Lumbricus Lumbricus 
Eiseniella Eiseniella Eiseniella Eiseniella Eiseniella 
Octolasium Octolasium Octolasium Octolasium Octolasion 
-Octodrilus Octodrilus 
Eisenia Eisenia Eisenia Eisenia Eisenia 
Eisenoides 
Eophila Eophila Eophila 
Helodrilus Helodrilus Helodrilus 
Dendrobaena Dendrobaena Dendrobaena Dendrobaena 



















I. táblázat folytatása. 
Tabic I. continued. 
PF .REL-1979 M R S I C - 1 9 9 1 Q u i & BOUCHÉ-2000 C s u z n i & ZICSI - 2003 





Octolasium Octolasion Octolasion Octolasion 
Octodrilus Octodrilus Octodrilus 
Octodriloides Octodriloides Octodriloides 
Eisenia Eisenia Eisenia Eisenia 
Allolobophoridella Allolobophoridella Allolobophoridella 
Eisenoides Eisenoides Eisenoides 
Eophila? Eophila Eophila 
Helodrilus Helodrilus Helodrilus Helodrilus 
Proctodrilus Proctodrilus Proctodrilus 
Dedndrobaena Dendrobaena Dendrobaena Dendrobaena 
Fitzingeria Fitzingeria Fitzingeria 
DendrodrUus DendrodrUus DendrodrUus DendrodrUus 
Satchellius Sachellius Satchellius 
Iberoscolex 
Kritodrilus Kritodrilus Kritodrilus Kritodrilus 
Cataladrilus 
Bimastos Bimastos Bimastos 
Spermophorodritus Spermophorodrilus 
Haelyella Healyella 
Allolobophora Allolobophora Allolobophora Allolobophora 
-Svetlovia Perelia Perelia Perelia 
Heraclescolex 





















Prosellodrilus Prosellodrilus Prosellodrilus 
Ethnodrilus Ethnodrilus Ethnodrilus 
Orodrilus Orodrilus Orodrilus 
Eiseniona 
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Nem sokkal BOUCHÉ (1972) munkája után G A T E S (1975, 1978), az egzotikus gilisztacsa-
ládok (Megascolecidae, Octochaetidae) neves kutatója a Lumbricidae család szisztematikai 
viszonyainak tisztázására egy új bélyegre hívta fel a figyelmet, a más családoknál (PLCKFORD 
1937) már sikerrel használt kiválasztószervre s azon belül is a nefridiális hólyagokra. Ezek 
alakját, valamint a mészmirigyek felépítését felhasználva új diagnózisokat adott az 
Eiseniella, Octolasion, Bimastos és Helodrilus nemek számára, s felállította a már korábban 
leírt Eisenoides (GATES 1969) mellett a Satchellius ( G A T E S 1975), majd a Murchieona 
(GATES 1978) monotipikus nemeket. 
P E R E L (1976, 1979) elfogadta G A T E S (1975) javaslatát, s kiterjesztette a nefridiális hó-
lyagok vizsgálatát az addig leírt fajok mintegy harmadára, s ez alapján megkísérelte a 
Lumbricidae családon belüli evolúciós folyamatokat tisztázni. Feltételezte, hogy a nefri-
diális hólyagok hiánya pleziomorf állapotnak felel meg, s az evolúció során egyre bonyolul-
tabb hólyagtípusok alakultak ki. 
A nemek egyértelmű elhatárolásához a nefridiális hólyagok alakja azonban nem volt ele-
gendő, ezért kiegészítésként más bélyegeket, mint például serteállás, szín, fej lebeny, izomzat 
stb. is fel kellett használnia. Ennek a felosztásnak szintén sok hátránya volt. Egyértelműen 
mono fiietikusnak csak a már POP (1941) által elhatárolt Lumbricus és Eiseniella, valamint az 
általa felállított Allolobophora (Svetlovia) tűnt. Az Allolobophora genusz, amely a leírt fajok 
csaknem felét tartalmazta, továbbra is igen heterogén maradt, és ez volt elmondható a 
Dendrobaena nemről is. Mindkét genuszban egymástól eltérő mészmirigyslruktúrával és 
izomzattal rendelkező csoportok maradtak, melyek egyértelműen polifíliáról árulkodtak. A 
másik probléma PEREL revíziójával az volt, hogy elődei hibáját megismételve általános csa-
ládrevíziót próbált meg végrehajtani a fajok felének ismerete nélkül, főként a volt Szovjet-
unió faunája alapján. Az észak-amerikai Eisenoides, Bimastos, a dél-európai Satchellius, 
Murchieona nemek, valamint B O U C H É (1972) által a Prosellodrilus, Ethnodrilus, Orodrilus 
és Scherotheca genuszokba sorolt fajok értékelése teljesen kimaradt, s így minden értéke 
mellett egészében véve ez a kísérlet is sikertelennek bizonyult. 
A legnagyobb problémát okozó Allolobophora és Dendrobaena genuszok revíziója te-
kintetében a későbbiekben történtek sikeres lépések (ZLCSL 1978, 1981, 1985), de összessé-
gében a problémákat nem sikerült megoldani. Ez inspirálta a 80-as, 90-es évek Jugoszláv" 
kutatóit először az Allolobophora genus ( M R S I C & S A P K A R E V 1988), majd az egész család 
revíziójára. M R S I C (1991) munkájának kritikai értékelése azóta sem történt meg. Az általa 
használt 37 genuszt (köztük 10 új) (1. táblázat) ismételten csak egy szűk régió, a Balkán 
faunájából kiindulva revideálta, illetve állította fel, a bélyegek filogenetikai értékelése és az 
ebben az időben már széles körben elterjedt modem szisztematikai (kladisztika, fenetika 
stb.) módszerek alkalmazása nélkül. Ezt a rendszert vette át és egészítette ki a nyugat-
európai fauna vizsgálata alapján QLU & BOUCHÉ (2000a) egy újabb családrevízióban, s elő-
ször történt kísérlet a nemek között rokonsági viszonyok kimutatására. A Lumbricidae csa-
ládon belül a genuszokat 3 alcsaládba és 16 nemzetségbe sorolták a fonetikus klasszifikáció 
módszereit követve. Az általuk kapott rendszer magán hordozza a fenetika olyan hátrányait, 
mint például a bélyegek súlyozásának hiányából adódóan a para- és polifiletikus csoportok 
kialakításának veszélye (WLLEY 1981, M A Y R & A S C H L O C K 1991), s így olyan csoportok ke-
rülhettek közös alcsaládba, mint például a Fitzingeria ZLCSI, 1978 és a Cernosvitovia 
O M O D E O , 1956 genuszok, melyek eddigi ismereteink szerint más-más fejlődési vonalat kép-
viselnek. A Fitzingeria tág sertékkel, vörös pigmentummal, tollas izomzattal és „octaedra" 
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típusú ncfridiális hólyaggal rendelkező fajok esoportja, a Cernosvitovia-k vörös pigment 
nélküliek, szük scteállásúak, nyalábos izomzattal és U-alakú ncfridiális hólyaggal rendelkez-
nek, s annyi a közös bennük, hogy mindkél csoportnál a hím ivarnyílás a nyereg felé tolódott 
hátra, ami feltehetően itt homoplázia. 
Sajnos fajcsoport-revízió elvégzésérc (megfelelő anyag hiányában) a szerzők nem vál-
lalkoztak. Az utolsó átfogó ilyen munka (ZlCSI 1982) óta - ahol az addig közölt 561 faj-
névből 268 bizonyult validnak - a leírt fajok száma újabb mintegy 400-zal gyarapodott. Ez 
a kb. 700 fajnév Qtu & BOUCHÉ (2000b) munkáját alapul véve 63 genusz között oszlik meg 
(1. táblázat). 
Mivel az eddig elvégzett revíziók (OMODEO 1956, BOUCHÉ 1972, PEREL 1976, MRSIC 
1991, Qiu & BOUCHÉ 2000a) területileg erősen lokalizálva mindig a fajok csak egy részé-
nek tényleges vizsgálatán alapultak, nem meglepő tehát, hogy ez idáig a Lumbricidae csa-
ládon belül nem sikerült filogenetikai alapokon nyugvó, általánosan elfogadott rendszert 
megalkotni. Erre napjainkban nyílt esély a molekuláris módszerek alkalmazásával. Ennek a 
munkának csak nagyon a kezdeti fázisában tartunk, azonban az első eredmények biztatóak 
( C E C H et al. 2006, P O P et al. 2006). 
A t a x o n ó m i a i bé lyegek i s m e r t e t é s e 
Külső karakterek 
Testméret és szelvényszám 
A testméret és a szelvényszám jelentős fajon belüli variációt mutat, ezért habár a fajok 
leírásánál közlik ezeket az adatokat, különös jelentőséget nem tulajdonítanak neki. 
OMODEO (1956) azonban felhívta a figyelmet, arra hogy egyes csoportok fajai igen 
nagy méretet (60-120 cm) érnek el és a szelvényszámuk is 4-500 közötti. Ezek a mediter-
ráneumban előforduló giliszták feltehetőleg igen ősi csoportot alkotnak (OMODEO 1956). 
Pigmentáeió 
A fajok egy része porphyrin alapú, ibolyásvörös pigmenttel rendelkezik. Ezen bélyeg-
nek az evolúciós jelentőségére POP (1941) hívta fel a figyelmet, aki sikeresen alkalmazta a 
vörös pigment meglétét az Eisenia és Dendrobaena genuszok revíziójakor. Ezt a bélyeget 
azóta is széles körben használják szupraspecifikus csoportok elkülönítésére. 
Fejlebeny 
A prostomium vagy fejlebeny dorzálisan borítja a szájnyílást. Az első szelvényhez tör-
ténő kapcsolódása alapján 3 fő típusát különböztetjük meg (1. ábra). 
Prolobikus fcjlcbenyről akkor beszélünk, ha a prostomium független az első szelvénytől 
(peristomium). 
Az epilobikus fej lebeny félig, a tanylobikus pedig teljes egészében átszeli azt. 
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1. á b r a . A földigiliszták fejformái, a = prolobikus, b = epilobikus nyitott, с = epilobikus zárt, 
d = tanylobikus. 
Figure 1. Different types of head of earthworms: a = prolobic, b = epilobic open, с = epilobic closed, d = tanylobic. 
Hátpórusok 
A testüreg A hátpórusokon keresztül kommunikál a külvilággal (2 ábra). Az első hátpó-
rus helyzete többé-kevésbé konstans, és a fajok nagy részénél az 5/6 interszegmentális ba-
rázdában található. Néha hátra tolódik a nyeregszelvények felé, sőt egyes fajoknál teljesen 
hiányozhat is. Egyes peregrin fajoknál populáción belül is nagy változatosságot figyelhe-
tünk meg az első hátpórus helyzetét illetően, ezért taxonómiai jelentősége korlátozott 
(FENDER 1982). 
2. ábra. Egy földigiliszta dorzális nézete, a = fejlebeny, b = hátpórus, с = nyereg. 
Figure 2. Dorsal view of an earthworm, a = head, b - dorsal pore, с = clitellum. 
Nefridiopórusok 
A nefridiopórusok a metanefrídiumok nyílásai a külvilág felé. Rendszerint ezek a szel-
vények elülső szélén találhatók a 3. szelvénytől kezdődően. A nefridiopórusok vertikális 
mintázata egy fajon belül konstans. Leggyakrabban a b sertesor magasságában, egyvonal-
ban helyezkednek el, de lehetnek irregulárisan elszórtak a b sertesorban, és a d sertesor fö-
lött és néha az egymást követő szelvényekben a pozíciójuk szabályos váltakozást mutat 
(...bdbdbdbdbd...). 
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Hímivarnyílás 
A hímivarnyílás a Lumbricidae család tagjainál általában a 15. szelvényen található, de 
néhány gcnusz esetében (Fitzingeria, Octodriloides, Cernosvitovia, Postandrilus) ez hátra-
tolódhat a nyeregszelvények felé. Ezt a bélyeget többen szinapomorfíának tekintik (ZlCSl 
1986, QlU & BOUCHÉ 2000a), és nagy fontosságot tulajdonítanak neki egyes szupra-
specifikus csoportok körülhatárolásánál. A bélyeg homoplázikus voltára már MRSIC (1991) 
felhívta a figyelmet, és lehetséges, hogy az ezen az alapon elkülönített genuszok (például 
Octodriloides, Fitzingeria) a későbbiekben polifiletikusnak bizonyulnak. 
Néha a hímivarnyílás nem hátrafelé tolódik, hanem előre helyeződik, mint például az 
Eiseniella genusz egyes fajainál. Ebben az esetben a 13. vagy a 14. szelvényen található. Ez 
azonban még fajon belül, sőt egyes esetekben egyeden belül is variál (azaz vannak olyan 
példányok, ahol aszimmetrikus a hímivarnyílás elhelyezkedése). Ennek alapján PEREL 
(1997) az összes ezen az alapon elkülönített genusz validitását megkérdőjelezte. 
A hímivarnyílás pozícióján kívül fontos bélyeg még a mérete (nagy, pontszerű, stb.) is. 
Meg kell jegyezzem azonban, hogy a partenogenetikus példányoknál a hímivarnyílás igen 
nagy méretbeli variációt mutathat akár egy populáción belül is (például a Dendrobaena 
octaedra faj esetében a pontszerütői a szomszéd szelvényekre átterjedő mirigyes udvarral 
rendelkező hímivarnyílásig minden átmenet megtalálható). 
A hímivarnyílás rendszerint ventrolaterálisan helyezkedik el а Л és с serték között, 
azokkal egyvonalban. Néhány faj esetében azonban áthelyeződik az a és b serték közé és a 
scrtcvonal mögé (ezt hívjuk posztszetális állapotnak) (3. ábra). 
3. ábra. Különböző hím ivarnyílások, a = pontszerű nyílás, b = mirigyes udvarral körülvett nyílás, 
с = több szelvényen keresztülhúzódó mirigyes paddal körülvett nyílás. 
Figure 3. Male pores of earthworms, a - minute male pore, b - male pore with glandular crescent, с = outsized 
male pore with glandular tumescence. 
Női ivarnyílás 
A női varnyílás gyakran alig látható apró pont a 14. szelvényen, rendszerint a b serték 
tövében. Ez alól kivétel a Healyella és az Eiseniella genusz, ahol a nőivarnyílás a b serték 




Az ondótartók (receptaculum seminis) ha megvannak, rendszerint interszegmentálisan 
nyílnak valahol a nyereg előtt. Leggyakoribb vertikális pozíciójuk a c, illetve d sertesor, de 
eltolódhatnak a dorzális középvonal felé is (4. ábra). Az ondótartó nyílásainak helyzete fon-
tos faji bélyeg. Korábbi rendszerekben ( R O S A 1893, MICHAELSEN 1900) ez volt az egyik 
legfontosabb bélyeg a genuszok elkülönítésére, amíg P O P ( 1 9 4 1 ) ki nem mutatta, hogy az 






4. ábra. Az ondótartó nyílások és a serték elhelyezkedése a földigilisztáknál. A = ondótartó nyílások 
a dorzális középvonal közelében, serteállás szük, В = ondótartó nyílások а с sertesorban, serteállás 
tágan páros, С = ondótartó nyílások a d sertesorban, serteállás tág, Ree = ondótartó, a,b,c,d a serteso 
rok jelzései. 
Figure 4. Setal arrangements and receptacle openings in earthworms: A - closely paired setae, receptacles open 
dorsally, В = widely paired setae, receptacles open in setal line с, С - separate setae, receptacles open in setal line 
d, Ree = receptacles, a, b, c, d — setal lines. 
Nyereg (clitellum) 
A clitellum pozíciója az egyes fajok elkülönítésének legfontosabb bélyege. Teljesen ki-
fejlett nyereg nélkül a földigiliszták faji identifikációja lehetetlen. A nyereg kialakulása a 
különböző genuszokban kissé variálhat. Amíg a Lumbricus genuszban fajon belül szinte 
semmi variációt nem mutat az Aporrectodea genusz esetében kiterjedésében 1-2 szelvé-
nyes eltérés még populáción belül is megfigyelhető. Fel kell hívni azonban a figyelmet arra 
is, hogy az irodalomban ez egyes fajok esetében megmutatkozó jelentős nyeregbeli eltéré-
sek oka sokszor a vizsgált állatok nem teljesen kifejlett állapotával magyarázható (ZlCSl 
1963) 
A clitellum legtöbbször nyereg alakú (ventrálisan megszakított), de néhány faj esetében 
gyűrű alakú (azaz ventrálisan is kifejlett) clitellummal is találkozhatunk. 
Serdülési dudorok (tubercula pubertatis) 
A nyereg mellett a serdülési dudorok alkotják az egyik legfontosabb faji bélyeget. Ezek 
elhelyezkedése, hossza sokszor sokkal stabilabb, mint a nyeregé és a fejlődésnek már egy 
korábbi szakaszában kialakul. A serdülési dudoroknak több formája van. Legegyszerűbb 
esetben egy mirigyes sáv a nyereg szegélyén, de van bonyolultabb felépítésű, ún. szívógö-
dörszerű tubercula is (5. ábra). 
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5. ábra. Serdülési dudorok. A = léc alakú tubercula, В = dudoros tubercula, С = szívógödör alakú 
tubercula. 
Figure 5. Different types of tubercles of earthworms. A - band-like tubercles, В - knob-shaped tubercles, 
С = sucker-like tubercles, tb - tubercle. 
Serie állás 
A Lumbricidae család fajai egy szelvényen 8 sertét viselnek, melyek sertesorokba ren-
deződnek. Minden egyes sertesort a ventrális oldaltól kezdve egy betűvel neveznek el (4. 
ábra). Ezen sertesoroknak az egymástól való távolsága fontos bélyeg a szupraspecifikus 
taxonok elkülönítésében. Általában a szűk sertepárokkal rendelkező állapotot tekintik a 
primitívebbnek, és a tágan páros, illetve a páratlan serteállás a leszármaztatott állapot (POP 
1941, MRSIC 1991). A sertesorok elhelyezkedését a sertearánnyal szokták jellemezni, 
amely a sertesorok egymástól való távolságát jelenti a legszűkebb arányában (például 
aa:ab:bc:cd:dd =7:1:5:1:20) 
Genitális papillák 
A genitális papillák mirigyes megvastagodások bizonyos serték körül. Ilyenkor a serték 
is módosulnak, ún. genitális sertévé. Szerepük feltehetően a kopuláló párok rögzítésében 
van. Ezeknek a papilláknak a száma, elhelyezkedése rendkívül változatos nem csak egy fa-
jon, populáción belül, de esetleg egy egyeden belül is (különböző szaporodási periódus-
ban). Ezért ezeknek a papilláknak a taxonómiai szerepe igen korlátozott. (BOUCHÉ 1972, 
Zicsi 1974, PEREL 1979). 
6. ábra. Genitális serte. 
Figure 6. Genital seta. 
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Genitalis sert ék 
A genitális serték a lokomotorikus serték módosulásával jönnek létre, általában miri-
gyes megvastagodások (genitális papillák) veszik ezeket körül (6. ábra). Ezek a serték 
megnyúltak, hosszanti barázdákat viselnek. Keresztmetszetben háromszög, illetve négyzet 
alakúak (KVAVADZE 1993). Ezt a tulajdonságot esetleg szintén fel lehet használni egyes 
nemek elkülönítésénél, de ez még további vizsgálatokat igényel, mert eddig csak kevés faj-




A szelvényeket egymástól a disszepimentumok választják el, melyek az érintkező szel-
vények peritoneum lemezeinek összeolvadásából jönnek létre. Ezek a disszepimentumok 
általában hártyaszerűek, de a test elején (életmódtól függően) különböző mértékben, fajra 
jellemző módon megvastagodhatnak. 
Szívek 
A test elején a dorzális és ventrális véredényt néhány erős, összhúzékony filamen-
tumokat tartalmazó harántedény köti össze. Ezek az ún. szívek. Általában a 6.-11. szelvény 
között találhatók, de néhány csoportnál (például a Dendrobaena nemen belül) megfigyelhe-
tő a szívek számának a redukciója is. Ilyenkor az utolsó pár szív a 9. vagy 10. szelvényben 
helyezkedik el (7. ábra). 
7. áb ra . A földigiliszták keringési rendszere, dv = dorzális véredény, vv = ventrális véredény, 
oeh = oesophagiális szívek, eoe = extraoesophagiális edény. A számok a szelvényszámra utalnak. 
Figure 7. Vascular system of earthworms, dv = dorsal vessel, vv = ventral vessel, oeh = oesophageal hearts, 
eoe = extraoesophageal vessel, numbers refer to the segments. 
Mészmirigyek 
A mészmirigyek vagy Morren-féle mirigyek nagyon fontos taxonómiai karaktert alkot-
nak a földigiliszták összes családjában. A Lumbricidáknál ezek általában a 10-14. szelvény 
között helyezkednek el, és vagy egy kiöblösödésen (mészmirigyzsák) keresztül nyílnak a 
nyelőcsőbe a 10. szelvényben, vagy ez a zsák hiányzik és a mirigyek közvetlenül nyílnak a 
nyelőcsőbe. Ha a mészmirigy zsák megvan, ez laterálisan, posztero-laterálisan, illetve 
posztero-dorzálisan nyílhat a nyelőcsőbe (8. ábra). 
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8. ábra. Különböző mészmirigytípusok, a = a nyelőcsőbe közvetlenül nyíló mészmirigyek a l l . , 12. 
szelvényben, b = laterálisan nyíló mészmirigyzsákok a 10. szelvényben, с = poszterio-latcrálisan 
nyíló mészmirigyzsákok a 10. szelvényben. 
Figure 8. Different types of calciferous glands, a - calciferous glands open directly in 11,12, b = calciferous 
glands open via lateral calciferous sacs in 10, с = calciferous glands open via posteriolateral calciferous sacs in 10. 
Izmos gyomrok 
Az izmos gyomrok száma, elhelyezkedése, illetve hiánya nagyon fontos bélyeg az összes 
földigiliszta-családnál. A Lumbricidac családon belül jelentősége kisebb, általában a 1 7 - 1 8 . 
szelvényben található, de mérete variálhat és így elhelyezkedése látszólag más is lehet. 
Középbéli redő (thyphlosolis) 
A középbéli redő taxonómiai szerepét sokan vitatják. SzŰTS A N D O R ( 1 9 1 3 ) volt az első, 
aki evolúciós jelentőséget tulajdonított ennek a bélyegnek, és ez alapján Archaeolumbri-
cinae és Neolumbricinae csoportokra osztotta a családot. Sajnos a konzerváció során a kö-
zépbéli redő jelentős változásokat szenved, ezért a különböző típusok megállapítása nehéz-
kes, és ezen típusok filogenetikai értelmezése is problematikus (ZLCSL 1 9 7 4 , BOUCHÉ 1 9 7 2 , 
PEREL 1 9 7 9 , M R S I C 1 9 9 1 ) . Általában 3 fő típust tudunk megkülönböztetni. Az egyszerű 
hengeres (vagy konzervált állapotban lemez alakú), a két lebenyes, illetve a három lebenyes 
typhlosolis-t (9. ábra). 
9. áb ra . Főbb typhlosolis-üpusok. a = egyszerű hengeres, b = két lebenyes, с = három lebenyes 
typhlosolis. 
Figure 9. Main types of typhlosole of earthworms, a - simple lamelliform, b = bifid, с - trifid typhlosole. 
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Kiválasztórendszer 
A Lumbricidae családnál a kiválasztó rendszert, és azon belül is a húgyhólyagok alakját 
és felépítését használják a leggyakrabban fdogenetikai következtetések levonására. A 
kiválasztórendszernek alapvetően két típusát tudjuk megkülönböztetni, az ún. exonefrikus, 
illetve az enteronefrikus kiválasztórendszert. Az első esetben minden szelvény meta-
nefridiuma saját nefridiopóruson nyílik a külvilágra, a második esetben a metanefridiumok 
egy közös gyűjtőcsatornába torkollnak, amely a végbélbe nyílik (10. ábra). 
ЪШ ШШ} 
10. ábra. A kiválasztórendszer felépítése. A = exonefrikus, В = enteronefrikus, n = neffídium, np = 
nefridiopórus, cc = gyűjtőcsatorna. 
Figure 10. Excretory system of earthworms. A = exonephric excretory system, В = enteronephric excretory sys-
tem, n = nephridium, np = nephridiopore, cc = collecting canal. 
Az exonefrikus neífidiumok a nefridiopórus előtt egy tágulattal rendelkezhetnek, ez a 
nefridiális hólyag vagy húgyhólyag. Legegyszerűbb formájában ez egyszerű kis zsák. En-
nek megnyúlásával alakul ki a kolbász alakú hólyag, amelyből ektálisan kis kiöblösödéssel 
levezethető a piskóta alakú (ún. octaedra típusú) nefridiális hólyag. Az entális vég fej vagy 
farok irányba begörbülve a J- illetve U-alakú hólyagot hozza létre. A nefridiális hólyag 
ektális, illetve entális görbületei másodlagosan összeolvadhatnak, még bonyolultabb struk-
túrákat hozva létre (11. ábra). 
11. ábra. Nefridiális hólyagok. A = egyszerű zsák típus, a = kolbász alakú, b l , b2 = piskóta alakú 
(octaedra típus) különböző méretű ektális lebennyel, В = előre hajló hólyag (proclinate) típus u = U 
alakú, j = J alakú, h = horog alakú, С = szigmoid hólyag, a= a test 7 -8 . szelvényében, b = a test 10-12. 
szelvényében c= a nyereg mögött, D = hátra hajló hólyag (reclinate) a = J alakú, b = okarina alakú. 
Figure 11. Different types of nephridial bladders in earthworms. A = sac-shaped nephridial bladders and its varia-
tions, a = sausage-shaped, bl , b2 - biscuit-shaped (octaedra-type); В = cephalad bent (proclinate) nephridial blad-
ders. u = U-shaped, j = J-shaped, h = hook-shaped; С = Sigmoide bladders with ectal ampulla, a = nephridial blad-
der from segment 7-8, b = nephridial bladder ffom segment 10-12, с = nephridial bladder from the postclitellar 
segments; D = Caudad bent (reclinate) nephridial bladders, a = J-shaped, b = ocarina-shaped . 
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Több szerző (PEREL 1979, MRSIC 1991) alapvető fontosságot tulajdonít a hólyagtípu-
soknak és szinapomorfiaként értelmezve a nemek egyik fő elválasztó bélyegének tekinti 
ezeket. A család morfokladisztikai elemzése azonban rámutatott arra, hogy ez a bélyeg több 
esetben is homopláziát mutat, ezért kizárólagos alkalmazása polifiletikus csoportok létreho-
zásához vezethet (CSUZDI 2004). 
A hosszanti izomzat felépítése 
A hosszanti izomnyalábok elrendeződésében fennálló különbségekre már POOL (1937) 
felhívta a figyelmet, s később POP (1941) sikeresen alkalmazta ezt a bélyeget morfológiai-
lag egységes, s feltehetően monofilctikus csoportok kialakítására (például Lumhricus, 
Octolasion). POP a két fő típust, a nyalábos és a tollas elrendezésű hosszanti izomzatot (12. 
ábra) két párhuzamos fejlődési iránynak tekintette. Ma inkább úgy tartják, hogy a nyalábos 
típus jelenti a pleziomorf, a tollas pedig az apomorf állapotát ezen bélyegnek (OMODEO 
1956, PEREL 1968, CSUZDI & Zicsi 2003). 
a b С 
12. ábra . Hosszanti izomzattípusok, a = tollas, b = átmeneti, с = nyalábos. 
Figure 12. Different types of the longitudinal musculature, a - pinnate, b - intermediate, с - fasciculated. 
Herék 
A földigiliszták általában 2 pár herével rendelkeznek, melyek a 10-11. szelvényben ta-
lálhatók (13. ábra). Ebben az esetben holoandrikus állapotról beszélünk. Ha az egyik pár 
here hiányzik, akkor az állat meroandrikus. A meroandrikus kondíciónak két állapota van. 
Ha az első herepár tűnt el, akkor metandrikus az adott faj, ha a hátsó, akkor proandrikus. A 
herék redukciója majd' minden csoportban előfordul és feltehetően homoplasztikus. 
Ondóhólyagok (vesicula seminalis) 
A herék által termelt spermiumok az ondóhólyagokban tárolódnak. Holoandria esetén 
2 - 4 pár ondóhólyag figyelhető meg, melyek a 9 - 1 2 . , a 9 . ,11 . ,12 . , illetve a 1 1 - 1 2 . szel-
vényben lehetnek (13. ábra). Proandrikus fajnál az ondóhólyagok a 9., 11. szelvényben 
vannak, metandrikus fajnál pedig a 10., 12. szelvényben. POP ( 1 9 4 1 ) a 4 pár ondóhólyagot 
tekintette az ősi állapotnak és a 11-12. szelvényben lévő két pár ondóhólyagot levezetett-
nek. OMODEO (1956) pont a fordított elrendezés mellett érvelt. Mivel mai ismereteink sze-
rint a Lumbricidae család összes lehetséges külcsoportja (Vignisa, Ailoscolex, Hormo-
gaster) két pár vesiculával rendelkezik a 11-12. szelvényben, feltehetően ez a pleziomorf 
állapot, de nem zárható ki, hogy egyes csoportokban ez az állapot a 9-12. elrendezés rever-
ziójával alakult ki. 
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Ondózsákok 
Az ondózsákok a heréket borító kötőszöveti képződmények, melyek az ondótölcséreket 
is magukba foglalják. Az ondózsákok jelenléte gyakran az ondóhólyagok redukciójához 
vezet (ZlCSl 1971). Ezen szervek jelenléte, illetve hiánya fontos faji bélyeg, sajnos azonban 
ez az egyik első szerv, amely rossz konzerváció esetén tönkremegy, így nem mindig lehet 
róluk pontos képet kapni. 
Ondótartók (receptaculum seminis) 
Az ondótartók vagy receptákulumok a peritoneum betüremkedései, amelyek feladata a 
kopuláció során a partnertől kapott sperma tárolása. Az ondótartók száma, elhelyezkedése 
fontos taxonómiai bélyeg, s a korai szerzőknél ( R O S A 1893, MICHAELSEN 1900) az egyik 
legfontosabb tulajdonság volt, amelyet a nemek elhatárolásánál figyelembe vettek. POP 
(1941) rámutatott arra, hogy az ondótartók elhelyezkedése gyakran még közel rokon fajok-
nál is eltérő lehet, ezért a fajok a receptákulumok nyílása alapján történő csoportosítása 
polifiletikus taxonokat hoz létre. Az ondótartók általában a cd sertevonal magasságában he-
lyezkednek el (feltehetően ez a pleziomorf állapot), de egyes csoportoknál dorzális irányba 
tolódhatnak egészen a hátpórusok közelébe. Ez a jelenség erős homopláziát mutat a Lumb-
ricidae családban. 
A helyzet sokkal problematikusabb, hogy ha az ondótartók számát nézzük. Leggyak-
rabban két pár reecptákulum található a 9-10. szelvényben, de sok fajnál ennél jóval több 
ondótartó figyelhető meg, egészen 10 párig a 6. és 18. szelvény között. 
13. ábra. Ivarszervek, mf = ondótölcsér, ep = mellékhere, n = neffídium, ves = ondóhólyag, ts = here, 
rec = ondótartó, ov = ovárium, ovf = petetölcsér, od = petevezető, sd = ondóvezető. 
Figure 13. Genital organs of earthworms, m f - male funnel, ep epididymis, n = nephridium, ves - vesicle, 
ts = testis, rec = receptacle, ov = ovary, od = oviduct,, ovf - ovarian funnel, sd - sperm duct. 
Mellékherék 
Az ondóvezető (ductus deferens) proximális szakasza néha erősen feltekeredett és egy 
ún. mellékherét alkot. Erre a bélyegre már O M O D E O ( 1 9 5 6 ) felhívta A figyelmet, de a fajle-




A m a g y a r o r s z á g i f ö l d i g i l i s z t a f a j o k ( L u m b r i c i d a e ) h a t á r o z ó k u l c s a 
1. A serték szük párokban állnak 2 
A serték tág párokban állnak vagy páratlanok 29 
2. A nyereg gyűrű alakú (de ventrálisan kevésbé fejlett), a szín barna, a farok tetraedrikus. Az 
izmos gyomor csak 1 szelvényt foglal el. [Eiseniella MICHAELSEN, 1900] 3 
A clitcllum nyereg alakú, az izmos gyomor 2 vagy több szelvényt foglal cl 4 
3. Hím ivarnyílás a 13. szelvényen Eiseniella tetraedra tetraedra (SAVIGNY, 1826) 
Hím ivarnyílás a 14. szelvényen Eiseniella tetraedra intermedia (CERNOSVITOV, 1934) 
Hím ivarnyílás a 15. szelvényen Eiseniella tetraedra hercynia (MICHAELSEN, 1890) 
4. A fej tanylobikus 5 
- A fej epilobikus 9 
5. Serdülési dudorok és ondótartók megtalálhatók [Lumbricus LINNAEUS, 1758] 6 
Serdülési dudorok és ondótartók hiányzanak Allolobophoridella eiseni (LEVINSEN, 1884) 
6. Az állat nagy, 10—40 cm, a nyereg a 30. szelvény után kezdődik 7 
Az állat kis vagy közepes termetű, a nyereg a 27. szelvény környékén kezdődik 8 
7. Nyereg a 37., 38., 39^43., 44., 45., 47., tubercula a 3 8 - 3 9 , 4 0 - 4 3 , 4 4 , 45. szelvényen 
Lumbricus polyphemus (FITZINGER, 1833) 
Nyereg a 3 2 - 3 7 , tubercula a 33-36. szelvényen Lumbricus terrestris LINNEAUS, 1758 
8. Nyereg a 2 6 , 2 7 - 3 2 , tubercula a 28-31. szelvényen—Lumbricus rubellus HOFFMEISTER, 1843 
Nyereg a 2 8 - 3 3 , tubercula a 29-32. szelvényen Lumbricus castaneus (SAVIGNY, 1826) 
Nyereg a 2 8 - 3 2 , tubercula a 29-31. szelvényen Lumbricus baicalensis MICHAELSEN, 1900 
9. A húgyhólyag megtalálható 10 
- A húgyhólyag hiányzik 26 
10. A húgyhólyag kolbász alakú, a szín általában ibolyásvörös [Eisenia MALM, 1877] 11 
- A húgyhólyag J vagy U alakú, a szín sohasem ibolyásvörös 13 
11. A farok tetraedrikus, nyereg A 2 4 , 25-30. szelvényen Eisenia balatonica (POP, 1943) 
- A farok körkörös, nyereg a 32. szelvényen vagy utána végződik 12 
12. Nyereg a 2 5 , 2 6 , 2 7 - 3 2 , 33. szelvényen, az ondótartók dorzálisan nyílnak 
Eisenia fetida (SAVIGNY, 1826) 
Nyereg a 25, 26, 27-33, 34. szelvényen, az ondótartók a d sertesor közelében nyílnak. Az állat 
sötét ibolyásvörös világosabb interszegmentális csíkokkal. Irritáció esetén az élő állat sárgás 
bioluminescens folyadékot bocsát ki Eisenia lucens (WAGÁ, 1857) 
Nyereg a 25, 26, 27-33, 3 4 , az ondótartók a d sertesor és a hátpórusok között nyílnak. Az állat 
enyhe ibolyásvörös pigmcntációval rendelkezik Eisenia spelaea (ROSA, 1901) 
A 2003-ban kiadott angol nyelvű faunaműben (CSUZDI & ZlCSI) a Cernosvitovia opisthoeystis (ROSA, 1895) 
szerepel három hazai juvenilis példány alapján. A példányokat áttanulmányozva arra a megállapításra jutottam, 
hogy ezek nem a C. opisthoeystis fajhoz tartoznak, hanem az A. (s.l.) dacica (POP, 1938) faj juvenilis egyedei. 
Ezért a Cernosvitovia nemet és a C. opisthoeystis fajt a határozókulcs már nem tartalmazza. 
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13 A húgyhólyagok entális lebenye előre hajlik [Allolobophora EISEN, 1873] 14 
- A húgyhólyagok entális lebenye hátra hajlik [Aporrectodea ÖRLEY, 1885] 19 
14. A húgyhólyag a nyereg után kétkaros, a nyereg a 29., 30-57. , 58., 60., 63. szelvényen. Az állat 
nagyon hosszú (kb. 500 mm) Allolobophora (s.l.) hrabei (ÖERNOSVITOV, 1935) 
- A húgyhólyag J vagy U alakú 15 
15. A húgyhólyag ektális része kettéosztott és egy kis másodlagos zsákot visel a nefridiopórus előtt—16 
A húgyhólyag nem kettéosztott 17 
16. A nyereg a 26-34. szelvényen, a serdülési dudorok kukoricaszem alakúak a 30., 32. szelvényen 
Allolobophora (s.l.) leoni MICHAELSEN, 1891 
A nyereg a 25., 26-33., 34. szelvényen a serdülési dudorok szalagszernek a 29., 30-32., 33. 
szelvényen Allolobophora (s.l.) nematogena ROSA, 1903 
17. A serdülési dudorok szívókorong alakúak, a húgyhólyag U alakú. Az állat színe gyakran zöld 
vagy zöldesbarna Allolopbophora chlorotica chlorotica (SAVIGNY, 1826) 
- A serdülési dudorok szalagszernek 18 
18. A húgyhólyag ektális és entális lebenye horgot képezve részlegesen összeolvad, a nyereg a 29., 
(30)-37 . , 38., 39. szevényen, a serdülési dudorok a 1/2 29., 29-37., 38., 39. szelvényen 
Allolobophora (s.l.) dacica (POP, 1938) 
A húgyhólyag J alakú, a nyereg a 35., 36-47., 48. szelvényen, a serdülési dudorok a 42-47. szel-
vényen Allolobophora (s.l.) mehadiensis mehadiensis ROSA, 1895 
- A húgyhólyag J alakú, a nyereg a 29., 30-40., 41. szelvényen, a serdülési dudorok a 35-40., 41. 
szelvényen Allolobophora (s.l.) gestroides Zicsi, 1970 
19. A nyereg a 40. szelvény után végződik Aporrectodea (s.l.) dubiosa (ÖRLEY, 1881) 
- A nyereg a 36. szelvény előtt végződik 20 
20. A serdülési dudorok szívókorong alakúak, két pár a 31., 33. szelvényen 
Aporrectodea peorpii (MICHAELSEN, 1890) 
- A serdülési dudorok szalag vagy kukoricaszem formájúak 21 
21. Az állatok színe, különösen a test elején dorzálisan vöröses vagy enyhén barnásvörös 22 
- A z állatok barnák, barnás-szürkék vagy nem pigmentáltak 23 
22. A serdülési dudorok a 27-29. szelvényen, két kis dudorral a 27., 29. szelvényen. A nyereg a 24., 
25 -30 . , 31. szelvényen Aporrectodea sineporis (ÖMODEO, 1952) 
- Serdülési dudorok a 1/2 28., 28-32. , 1/2 32. szelvényen, a nyereg a 26., 27-32. , 33. szelvényen-
Aporrectodea handlirschi (ROSA, 1897) 
23. Az állat színe barna vagy barnás, legalább a test elején 24 
- A pigmentáció hiányzik, az állat fehér vagy rózsaszínes 25 
24. A nyereg a 26., 27., 28-33. , 34. szelvényen, a serdülési dudorok a 31-33. szelvényen 
Aporrectodea caliginosa (SAVIGNY, 1826) 
- A nyereg a 27., 28-35. szelvényen, a serdülési dudorok a 32-34. szelvényen 
Aporrectodea longa (UDE, 1885) 
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25. A nyereg a 24., 25-32. , 33. szelvényen, a serdülési dudorok a 29-1/n, 31., 31. szelvényen 
Aporrectodea rosea (SAVIGNY, 1826) 
A nyereg a 29-35. szelvényen, a serdülési dudorok a 32-34. szelvényen 
Aporrectodea jassyensis (MICHAELSEN, 1891) 
26. A húgyhólyagok hiányzanak, a nefridiumok önállóan nyílnak a külvilágra minden szelvényben 
[Helodrilus HOFFMEISTER, 1845] 27 
A húgyhólyagok hiányzanak, a nefridiumok egy közös gyűjtőcsatornával nyílnak a végbélbe 
[Proctodrilus ZlCSl, 1985] 28 
27. A nyereg a 21., 22-28. , 29. szelvényen, a serdülési dudorok a 26-28. szelvényen 
Helodrilus cernosvitovianus (ZlCSl, 1967) 
- A nyereg a 26-33 . szelvényen, pikkelyszerű serdülési dudorok a 30., 31. szelvényen 
Helodrilus deficiens ZlCSl, 1985 
- A nyereg a 25-35. szelvényen, serdülési dudorok a 31-% 34. szelvényen 
Helodrilus mozsaryorum (ZlCSl, 1974) 
28. A nyereg a 25(26)-33. szelvényen, pikkelyszerű serdülési dudorok a 30., 31. szelvényen 
Proctodrilus antipai (MICHAELSEN, 1891) 
- A nyereg a 25(26)-33. szelvényen, a serdülési dudorok interszegmentálisak a 30/31 és a 31/32. 
szelvényen Proctodrilus tuberculatus (CERNOSVITOV, 1935) 
- A nyereg a 25-33. szelvényen, a serdülési dudorok lécszerüek, erősen kiállók a 30-31. szelvé-
nyen Proctodrilus opisthoductus ZlCSl, 1985 
29. A húgyhólyag U alakú, az állat erősen pigmcntált, ibolyásvörös [Dendrodrilus OMODEO, 1956]—30 
A húgyhólyag piskóta, kolbász vagy okarina alakú, esetleg kétkaros, de nem U alakú 31 
30. A nyereg a 26-31, serdülési dudorok a 29-30. szelvényen, gyakran alig észrevehetők 
Dendrodrilus rubidus ruhidus (SAVIGNY, 1826) 
A nyereg a 26-31, jól differenciálódott serdülési dudorok a 28-30. szelvényen 
Dendrodrilus rubidus subrubicundus (EISEN, 1873) 
31. A húgyhólyag egyszerű cső vagy piskóta alakú 32 
- A húgyhólyag kétkaros vagy okarina alakú 37 
32. A hím ivarnyílás a 15. szelvényen [Dendrobaena EISEN, 1873] 33 
Hím ivarnyílás a 15. szelvény mögött [Fitzingeria ZlCSl, 1978] 39 
33. Az ondótartó nyílások a hátpórusok közelében találhatók 34 
- Az ondótartó nyílások a d sertevonal közelében találhatók 35 
34. Serdülési dudorok a 30-1/2 32., mészmirigy a 11-13. szelvényben 
Dendrobaena hortensis (MICHAELSEN, 1890) 
- Serdülési dudorok a 30-31., mészmirigy a 10-11. szelvényben 
Dendrobaena veneta (ROSA, 1886) 
35. Két külön álló, korong alakú serdülési dudor a 31., 32. szelvényben 
Dendrobaena vejdovskyi (ÍERNOSVITOV, 1935) 
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Nyereg a 23., 24-29., serdülési dudorok a 25-27. szelvényen 
Dendrobaena ganglbaueri (ROSA, 1894) 
Nyereg a 27., 28-33., serdülési dudorok a 30-32. szelvényen 
Dendrobaena clujensis (POP, 1938) 
Nyereg a 28., 29-33., serdülési dudorok a 31-33. szelvényen 
Dendrobaena octaedra (SAVTGNY, 1826) 
A húgyhólyag kétkaros 38 
A húgyhólyag okarina alakú 41 
Nyereg a 33-37. szelvényen, serdülési dudorok és ondótartók hiányzanak 
Dendrobaena eognettii (MICHAELSEN, 1903) 
Nyereg a 24-34., serdülési dudorok a 31-33. szelvényen- Dendrobaena aurieulata (ROSA, 1897) 
Az állatok irizáló vörös színűek, két pár ondótartó található 
Fitzingería platyuraplatyura (FLTZINGER, 1833) 
Az állatok barnás színűek, 3-4 pár ondótartó található 40 
Három pár ondóhólyag a 9., 11., 12. szelvényben —Fitzingería platyura depressa (ROSA, 1893) 
Két pár ondóhólyag A 11., 12. szelvényben Fitzingería platyura montana (CERNOSVITOV, 1932) 
Két pár ondótartó A 9/10, 10/11. szelvényben [Octolasion (ÖRLEY, 1885)] 42 
5 - 9 pár ondótartó található 45 
A nyereg a 29. szelvényen kezdődik 43 
A nyereg a 30. szelvényen vagy hátrább kezdődik 44 
Nyereg a 29-34., serdülési dudorok A 30-33. szelvényen - Octolasion cyaneum (SAVIGNY, 1826) 
Nyereg a 29-35., serdülési dudorok a 29-35. szelvényen Octolasion lacteovicinum Zicsi, 1968 
Nyereg A 30-35. szelvényen Octolasion lacteum (ÖRLEY, 1881) 
Nyereg a 32-36. szelvényen Octolasion montanum (WESSELY, 1905) 
Hím ivamyílás A 15. szelvényen [Octodrilus OMODEO, 1956] 46 
Hím ivarnyílás a 15. szelvény mögött Octodriloides karawankensis (Zicsi, 1969) 
Metandrikus, ondóhólyagok a 10., 12. szelvényben 47 
Holoandrikus, ondóhólyagok a 9., 11., 12. vagy a 9 -12 . szelvényben 48 
Nyereg és serdülési dudorok a 29-36. szelvényen — Octodriluspseudolissaensioides Zicsi, 1994 
Nyereg és serdülési dudorok a 30-37. szelvényen Octodrilus pseudotranspadanus (Zicsi, 1971) 
Hat pár ondótartó van 49 
Öt pár ondótartó van 50 
Serdülési dudorok a 29-37., ondóhólyagok a 9, 11, 12. szelvényben 
Octodrilus lissaensioides (Zicsi, 1971) 
Serdülési dudorok a 29-37., ondóhólyagok a 9 -12 . szelvényben -
Octodrilus compromissus ZLCSI & POP, 1984 
Nyereg és serdülési dudorok a 30-37. szelvényen Octodrilus transpadanus (ROSA, 1884) 
Nyereg és serdülési dudorok a 30-38. szelvényen Octodrilus gradinescui (POP, 1938) 
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Allolobophora EISEN, 1873 genusz (2. táblázat) 
Diagnózis - A scrték szorosan párosak, a pigmentáció általában hiányzik. Az állatok néha 
barnás vagy zöldes színűek, de soha sem ibolyásvörösek. A fej epilobus, az első hátpórus 
az 5/6 interszegmentális barázda közelében. Hím ivarnyílás a 15. szelvényen, általában 
nagy, mirigyes udvara átnyúlik a szomszédos szelvényekbe. Ondótartó nyílások a cd serte-
sorban, a ncfridiopórusok irreguláltak. Két pár here a 10., 11. szelvényben, szabadok. On-
dóhólyagok a 9-12. (néha, 11, 12.) szelvényben. 2-5 pár ondótartó a 9-13. szelvény kö-
zött. Mészmirigyzsákok a 10. szelvényben, a húgyhólyag U vagy J alakú, előre hajló entális 
lebennyel (kivételesen horog alakú vagy két karos). A hosszanti izomzat nyalábos (kivéte-
lesen tollas). 
Típusfaj: Enterion chloroticum SAVIGNY, 1 8 2 6 utólagos kijelöléssel (OMODEO, 1 9 5 6 ) . 
Megjegyzés. Ez a nem egy polifiletikus gyűjtőnem, melynek revíziója igen időszerű lenne. 
2. táblázat. A magyarországi Allolobophora fajok megkülönböztető bélyegei. 
Table 2. Distinguishing characters of the Allolobophora species in Hungary. 
Fajnév Nyereg Serdiilési dudorok 
Ondó-
hólyag Ondótartó Húgyhólyag Izomzat 
A. chlorotica 29-37 31, 33, 35 9 12 8/9-10/11 d U, előre nyalábos 
A. (s.l.) dacica 28, 29-37, 38, 39 29-37, 38 39 11, 12 9/10-13/14 cd horog, előre nyalábos 
A. (s.l.) gestroides 29, 30 40,41 35 40,41 11, 12 9/10-11/12 cd J, előre nyalábos 
A. (s.l.) hrabei 29, 30-57, 58,60 49-53, 54 11, 12 9/10, 10/11 cd kétkarú tollas 
A. (s.l.) leoni 25, 26-34 30,32 11, 12 9/10, 10/11 cd J, előre 
+zsák nyalábos 
A. (s.l.) mehadiensis 35, 36-47, 48 42-47 9-12 9/10, 10/11 cd J előre nyalábos 
A. (s.l.) nematogena 25, 26-33, 34 29, 30-32, 33 11, 12 9/10, 10/11 cd J, előre Izsák nyalábos 
Aporrectodea ÖRLF.Y, 1885 genusz (3. táblázat) 
Diagnózis - A serték szorosan párosak, a pigmentáció általában hiányzik. Az állatok néha 
barnás vagy zöldes színűek, de soha sem ibolyásvörösek. A fej epilobus, az első hátpórus 
helyzete variábilis. Hím ivarnyílás a 15. szelvényen, általában nagy, mirigyes udvara átnyú-
lik a szomszédos szelvényekbe. Ondótartó nyílások a cd sertesorban, a ncfridiopórusok 
egyvonalban vagy irregulárisan helyezkednek el. Két pár here a 10., 11. szelvényben. On-
dóhólyagok a 9-12. vagy a 9., 11., 12. (néha 11., 12.) szelvényben. Két pár ondótartó a 
9/10., 10/11. szelvényben. Mészmirigyzsákok a 10. szelvényben, a húgyhólyag U vagy J 
alakú, hátra hajló entális lebennyel. A hosszanti izomzat tollas (kivételesen nyalábos). 
Típusfaj - Lumhricus trapezoides DUGÉS, 1828 (GATES, 1975). 
Megjegyzés - Ez a nem is heterogén mivel az Ap. duhiosa (több ibériai fajjal egyetemben) 
nyalábos izomzattal rendelkezik. A csoport előzetes molekuláris analízise azt mutatja, hogy 
a nyalábos fajok esetleg önálló nemet képviselnek (POP et al. 2005). 
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3. táblázat. A magyarországi Aporrectodea fajok megkülönböztető bélyegei. 
Table 3. Distinguishing characters of the Aporrectodea species in Hungary. 
Faj név Nyereg Serdülési dudorok Ondóhólyag Ondótartó Húgyhólyag Izomzat 
Ар. caliginosa 25, 26, 29-34,35 31-33 9-12 9/10, 10/11 cd J, hátra tollas 
Ар. georgii 28, 29-35 31,33 9-12 9/10, 10/11 cd J, hátra tollas 
Ар. handlirschi 26, 27-32, 33 •Л 28, 28-'Л 32 9, 11, 12 9/10, 10/11 cd J, hátra tollas 
Ар. jassyensis 28,29-35 1 /п 31, 32 34, 1/п 35 9-12 9/10, 10/11 cd J, hátra tollas 
Ар. longa 27,28-35 32-34 9-12 9/10, 10/11 cd J, hátra tollas 
Ар. rosea 
24, 25, 26-
32,33 29-31 (30) 9-12,(11, 12) 9/10, 10/11 M U, hátra tollas 
Ар. sineporis 24, 25-30, 31 27 29 9, 11, 12 9/10, 10/11 cd J, hátra tollas 
Ар. (s.l.) dubiosa 36,37- 47, 48 43,44 47,48 9-12 8/9-10/11 cd J, hátra nyalábos 
Dendrobaena EISEN, 1 8 7 3 genusz ( 4 . táblázat) 
Diagnózis - A serték tágan párosak vagy páratlanul állnak, az állatok általában ibolyás-
vörös pigmcntációval rendelkeznek. A fej epilobus, az első hátpórus az 5/6 interszegmen-
tális barázda közelében. Hím ivarnyílás a 15. szelvényen, gyakran nagy, mirigyes udvara 
átnyúlik a szomszédos szelvényekbe. Ondótartó nyílások a d sertesorban vagy a dorzál-
medián vonalhoz közel. A nefridiopórusok egy sorban vagy irregulárisan helyezkednek el. 
Két pár here a 10., 11. szelvényben. Ondóhólyagok a 9., 11., 12. (néha 11., 12.) szelvény-
ben. Két vagy 3 pár (D. ocíaedra) ondótartó a 9/10., 10/11. (11/12.) szelvény között. Mész-
mirigyzsákok a (10.), 11., 12. szelvényben, a húgyhólyag egyszerű kolbász vagy piskóta 
alakú, néha két karos (D. cognettii, D. auriculata). A hosszanti izomzat tollas vagy átmene-
ti (D. hortensis), kivételcsen nyalábos (D. veneta). 
Típusfaj - Enterion octaedrum SAVIGNY, 1 8 2 6 ( = Dendronaena boeckii EISEN, 1 8 7 3 ) ere-
deti kijelölés. 
4. táblázat. A magyarországi Dendrobaena fajok megkülönböztető bélyegei. 
Tabic. 4. Distinguishing characters of Dendrobaena species in Hungary. 
Faj név Nyereg Serdülési dudorok 
Ondó-
hólyag Ondótartó Húgyhólyag Izomzat 
D. auriculata 23, 24-34 31-33 9-12 9/10, 10/11 d két karos tollas 
D. clujensis 27, 28-33 30-32, 1/n 33 9, 11, 12 9/10, 10/1 Ы kolbász alakú tollas 
D. cognettii 32, 33- 36, 37 11, 12 két karos tollas 
D. ganglbaueri 23, 24-29 25-27 9-12 9/10, 10/11 d kolbász alakú tollas 
D. hortensis 27-33 ЗО-1/2 33 9, 11, 12; 11, 12 9/10, 10/11 M kolbász alakú átmeneti 




piskóta alakú tollas 
D. vejdovskyi 28, 29-33 31-32 11, 12 9/10, 10/1 Ы kolbász vagy piskóta alakú tollas 
D. veneta 26, 27 -32, 33 30-31 9-12 9/10-10/11 M kolbász alakú nyalábos 
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Dendrodrilus OMODEO, 1956 genusz (5. táblázat) 
Diagnózis - A serték tágan párosak, az állatok ibolyásvörös pigmentációval rendelkeznek. 
A fej epilobus, az első hátpórus az 5/6. interszegmentális barázda közelében. Hím ivarnyí-
lás a 15. szelvényen, egy kis mirigyes udvarral. Ondótartó nyílások а с sertcsorban vagy 
hiányzanak. 
A nefridiopórusok irregulárisan helyezkednek el. Két pár here a 10., 11. szelvényben. On-
dóhólyagok a 9, 11, 12 (néha 11, 12.) szelvényben vagy hiányzanak. Két pár ondótartó a 
9 / 1 0 . , 10 /11 . szelvény között, vagy hiányzanak. Jól fejlett mészmirigyzsákok a 10. szel-
vényben, a húgyhólyag U alakú, előre hajló entális lebennyel. A hosszanti izomzat tollas 
vagy átmeneti. 
Típusfaj - Enterion rubidum SÁVIGNY, 1826 eredeti kijelölés. 
Megjegyzés - A Dendrodrilus nem szélesen elterjedt peregrin fajokat tartalmaz, melyek 
gyakran parthenogenetikusan szaporodnak. Ilyenkor az ivarszervek (ondótartók, ondóhó-
lyagok) elcsökevényesednek. Legújabb molekuláris vizsgálatok alapján a genusz feltehető-
en észak-amerikai eredetű és a Bimastos nemmel áll rokonságban (CECH et al. 2 0 0 5 ) . 
5. táblázat. A magyarországi Dendrodrilus fa jok megkülönböztető bélyegei. 
T able 5. Distinguishing characters of Dendrodrilus species in Hungary. 
Faj név Nyereg Scrdülési dudorok 
Ondó-
hólyag Ondótartó Húgyhólyag Izomzat 
Dd. r. ruhidus 
(parthenogenetikus) 
26, (27)- 31, 32 
26-31 
29-30 9, И , 12 
11, 12 
9/10, 10/11 с U; előre átmeneti 
Dd. r. subrubicundus 26, (27)-31, 32 28-30 9, И , 12 9/10, 10/11 с U; előre átmeneti 
Eisenia MALM, 1877 genusz (6 . táblázat) 
Diagnózis - A serték szorosan párosak, az állatok ibolyásvörös pigmentációval rendelkez-
nek. A fej epilobus, az első hátpórus az 5/6. interszegmentális barázda közelében. Hím 
ivarnyílás a 15. szelvényen, egy mirigyes udvarral. Ondótartó nyílások a d-M között vagy a 
dorzálmedián vonalnál. A nefridiopórusok irregulárisan helyezkednek el. 
Két pár here a 10., 11. szelvényben. Ondóhólyagok a 9-12. (néha 11., 12.) szelvényben. 
Két pár ondótartó a 9 /10 . , 10 /11 . szelvényben. Mészmirigyzsákok a 11., 12. szelvényben, a 
húgyhólyag kolbász alakú. A hosszanti izomzat tollas vagy nyalábos. 
Típusfaj - Enterion fetidum Savigny, 1 8 2 6 (GATES 1969) . 
Megjegyzés - Az izomzat tekintetében a nem heterogénnek tűnik, azonban a molekuláris 
vizsgálatok szerint monofilctikus (CECH et al. 2 0 0 5 ) . 
6. táblázat. A magyarországi Eisenia fajok megkülönböztető bélyegei. 
Table 6. Distinguishing characters of the Eisenia species in Hungary. 
Faj név Nyereg Scrdülési dudorok 
Ondó-
hólyag Ondótartó Húgyhólyag Izomzat 
E. balatonica 24, 25- 30 26-29 9-12 9/10, 10/11 M szák alakú tollas 
E. fetida 25,26,27 31,32,33 '/2 28, 28-30, 31 9-12 9/10, 10/11 M kolbász alakú tollas 
E. lucens 25,26,27 33,34 '/2 28, 29-31,32 9-12 9/10, 10/11 d M kolbász alakú nyalábos 
E. spelaea 25,26,27 33,34 28,29-31,32 9-12 9/10, 10/11 M-í/ kolbász alakú nyalábos 
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Eiseniella MICHAELSEN, 1900 genusz (7. táblázat) 
Diagnózis — A serték szorosan párosak, az állatok barnás pigmcntációval rendelkeznek 
vagy nem pigmentáltak. A fej epilobus, az első hátpórus az 5/6.interszegmentális barázda 
közelében. Hím ivamyílás a 13-15. szelvény valamelyikén néha aszimmetrikusan nyílik. A 
mirigyes udvar megtalálható. Nőivarnyílás 14. szelvényen az a sertéktől mediálisan. Ondó-
tartó nyílások a cd sertesorban. A nefridiopórusok irregulárisan helyezkednek el. 
Két pár here a 10., 11. szelvényben. Ondóhólyagok a 9-12. szelvényben. Két pár ondótartó 
a 9/10., 10/11. szelvényben, néha hiányzanak. Az izmos gyomor csak a 17. szelvényre kor-
látozódik. Mészmirigyzsákok a 10. szelvényben, a húgyhólyag egyszerű szák alakú. A 
hosszanti izomzat tollas. 
Típusfaj - Enterion tetraedrum SAVIGNY, 1826 eredeti kijelölés. 
Megjegyzés - A nem legszélesebb elterjedésű faja az Eiseniella tetraedra. Az ember által 
széthurcolt populációk parthenogenetikusan szaporodnak. Ez igen nagy morfológiai varia-
bilitást okoz, ami leginkább a hím ivamyílás helyzetében jelentkezik. A leggyakrabban 
ezek a 13. szelvényen találhatók de ugyanazon populáción belül megfigyelhetünk a 15. 
szelvényen lévő nyílásokat is, és ritkán a 14. szelvényen is előfordulnak. A különböző szel-
vényen lévő hím ivarnyílással rendelkező példányokat többen külön alfajnak tekintik. 
7. táblázat. Az Eiseniella tetraedra faj bélyegei. 
Table 7. Taxonomic characters of the species Eiseniella tetraedra. 
Faj név Nyereg Scrdiilési dudorok 
Ondó-
hólyag Ondótartó Húgyhólyag Izomzat 
Eis. tetraedra 22 ,23-26, 27 24-25, 26 9-12 9/10, 10/11 cd szák alakú tollas 
Fitzingeria ZlCSI, 1978 genusz (8. táblázat) 
Diagnózis - A serték páratlanul állnak, az állatok ibolyásvörös pigmentációval rendelkez-
nek, néha barnák. A fej epilobus, az első hátpórus helyzete változó. A hím ivamyílás a nye-
reg elejére tolódott, kívülről alig észrevehető. Ondótartó nyílások a d sertesorban nyílnak. 
A nefridiopórusok irregulárisan helyezkednek el. 
Két pár here a 10., 11. szelvényben, perioesophagiális ondózsákokba zárva. Ondóhólyagok 
a 9., 11., 12. (néha 11., 12.) szelvényben, 2-\ pár ondótartó a (7/8., 8/9.) 9/10, 10/11. szel-
vény között. Mészmirigyzsákok a 11. (12.) szelvényben, a húgyhólyag piskóta alakú. A 
hosszanti izomzat tollas. 
Típusfaj - Enterion platyurum FlTZINGER, 1833 eredeti kijelölés 
8. táblázat. A magyarországi Fitzingeria fajok megkülönböztető bélyegei. 
Table 8. Distinguishing characters of the Fitzingeria subspecies in Hungary. 
Faj név Nyereg Serdülési dudorok 
Ondó-
hólyag Ondótartó Húgyhólyag Izomzat 
F. pL platyura 24, 25-30 25, 26-29 9, 11, 12 9/10, 10/11 d piskóta alakú tollas 
F. pL depressa Vi 24, 25-30 25,26-29 9, 11, 12 (7/8), 8/9, 9/10, 10/11 d piskóta alakú tollas 
F. pL montana Vi 24, 25-30 25,26-29 11, 12 (7/8), 8/9, 9/10, 10/11 d piskóta alakú tollas 
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Helodrilus HOFFMEISTER, 1845 genusz (9. táblázat) 
Diagnózis - A serték szorosan párosak, a pigmentáció hiányzik. A fej cpilobus, az első hát-
pórus az 5/6. intcrszegmentális barázda közelében. Hím ivarnyílás a 15. szelvényen, általá-
ban nagy, mirigyes udvara átnyúlik a szomszédos szelvényekbe. Ondótartó nyílások a cd 
sertesorban vagy a dorzálmedián vonalnál. A nefridiopórusok nem felismerhetők. 
Két pár here a 10., 11. szelvényben, szabadok. Ondóhólyagok a 9-12. (néha 11., 12.) szel-
vényben. Az ondótartók száma 2-5 pár. Mészmirigyzsákok a 10. szelvényben, a húgyhó-
lyag hiányzik. A hosszanti izomzat nyalábos. 
Típusfaj - Helodrilus oculatus HOFFMEISTER, 1845 eredeti kijelölés. 
9. táblázat. A magyarországi Helodrilus fajok megkülönböztető bélyegei. 
Table 9. Distinguishing characters of the Helodrilus species in Hungary. 
Faj név Nyereg Serdülési dudorok 
Ondó-
hólyag Ondótartó Húgyhólyag izomzat 
H. cernosvitovianus 21,22-28,29 Vi 26-Уг 28 11, 12 9/10, 10/11 M nyalábos 
H. deficiens 26-33 30,31 11, 12 9/10, 10/1 Ы nyalábos 
H. mozsaryorum 25-35 31-14 34 11, 12 9/10, 10/11 cd nyalábos 
Lumbricus LINNAEUS, 1 7 5 8 genusz ( 1 0 . táblázat) 
Diagnózis - A serték szorosan párosak, az állatok ibolyásvörös pigmentációval rendelkez-
nek. A fej tanylobus, az első hátpórus helyzete variál. Hím ivarnyílás a 15. szelvényen, 
gyakran kicsi, alig felismerhető, egyes fajoknál azonban mirigyes udvarral körülvett. Ondó-
tartó nyílások a cd sertesorban. A nefridiopórusok irregulárisan helyezkednek el. 
Két pár here a 10., 11. szelvényben, suboesophagiális ondózsákokban. Ondóhólyagok a 9., 
11., 12. szelvényben. Két pár ondótartó a 9/10., 10/11. szelvényben. Mészmirigyzsákok a 
10. szelvényben. A húgyhólyag J alakú, hátrafelé hajló entális lebennyel. A hosszanti izom-
zat tollas. 
Típusfaj - Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758 (SIMS 1973). 
10. táblázat. A magyarországi Lumbricus fajok megkülönböztető bélyegei. 
Table 10. Distinguishing characters of the Lumbricus species in Hungary. 
Faj név Nyereg Serdülési dudorok Ondóhólyag Ondótartó Húgyhólyag Izomzat 
L. baicatensis 28-32 29-31 9, 11, 12 9/10, 10/11 cd J hátra tollas 
L. castaneus 28-33 29-32 9, 11, 12 9/10, 10/11 cd J hátra tollas 
L. polyphemus 37, 38, 39 43, 44, 45, 47 
37, 38, 39, 
40 43,44,45 9, 11, 12 9/10, 10/11 cd J hátra tollas 
L. rubellus 26, 27-32 28-31 9, 11, 12 9/10, 10/11 cd J hátra tollas 
L. terrestris 31,32-37 33 36 9, 11, 12 9/10, 10/11 cd J hátra tollas 
Octolasion ÖRLEY, 1885 genus (11. táblázat) 
Diagnózis - A laterális serték tágan párosak a ventrálisak páratlanul állnak. A pigmentáció 
hiányzik, az állatok néha barnák. A fej epilobus, az első hátpórus a 10/11. intcrszegmentális 
barázda közelében. Hím ivarnyílás a 15. szelvényen, mirigyes udvarral körülvett. Ondótartó 
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nyílások а с sertesorban nyílnak. A nefridiopórusok egyvonalban, a b sertesorban helyez-
kednek el. 
Két pár here a 10., 11. szelvényben, gyakran perioesophagiális ondózsákokba zárva. Ondó-
hólyagok a 9-12. szelvényben. Két pár ondótartó a 9/10., 10/11. szelvény között. 
Mészmirigyzsákok a 10. szelvényben, a húgyhólyag okarina alakú. A hosszanti izomzat 
tollas. 
Típusfaj - Lumbricus terrestris var. lacteus Ö R L E Y , 1881 (későbbi kijelölés: Int. Com. 
Zool. Nom. Op. 1403). 
11. táblázat. A magyarországi Octolasion fajok megkülönböztető bélyegei. 
Table 11. Distinguishing characters of the Octolasion species in Hungary. 
Faj név Nyereg Serdülési dudorok Ondóhólyag Ondótartó Húgyhólyag I/omzat 
О. суапеит 29-34 30-33 9-12 9/10, 10/11 с- d okarina alakú tollas 
О. lacteum 30-35 31-34 9-12 9/10, 10/11 с- d okarina alakú tollas 
О. lacteovicinum 29-35 'Л 29-'Л 35 9-12 9/10, 10/11 с- d okarina alakú tollas 
О. montanum 32-36 Уг 32-'Л 36 9-12 9/10, 10/11 с- d okarina alakú tollas 
Octodrilus O M O D E O , 1 9 5 6 genusz ( 1 2 . táblázat) 
Diagnózis - A serték páratlanul állnak. A pigmcntáció általában barna, néha ibolyásvörös. 
A fej epilobus, az első hátpórus helyzete változó. Hím ivarnyílás a 15. szelvényen, kicsi. 
Ondótartó nyílások а с sertesorban nyílnak. A nefridiopórusok általában egyvonalban, a b 
sertesorban helyezkednek el, néha irregulárisak. 
Két pár here a 10., 11. szelvényben, vagy egy pár a 10., illetve a l l . szelvényben, gyakran 
ondózsákokba zárva. Ondóhólyagok száma változó, leggyakrabban a 9-12. szelvényben, de 
előfordulhatnak a 9., 10., 12., illetve a 10., 12. szelvényben is. Az ondótartók száma válto-
zó, 5 -10 pár. Mészmirigyzsákok a 10. szelvényben, a húgyhólyag okarina alakú. A hosz-
szanti izomzat tollas. 
Típusfaj - Lumbricus complanatus DUGÉS, 1 8 2 8 eredeti kijelölés (SLMS 1 9 8 4 , opinion No. 
1 4 0 3 Int. Comm. Zool. Nom. 1 9 8 6 ) . 
12. táblázat. A magyarországi Octodrilus fajok megkülönböztető bélyegei. 
Table 12. Distinguishing characters of the Octodrilus species in Hungary. 
Fajnév Nyereg Serdülési dudorok 
Ondó-
hólyag Ondótartó Húgyhólyag Izomzat 
Oc. compromissus 29-36 29-37 9-12 5/6-10/11 с okarina alakú tollas 
Oc. gradinescui 1/2 29, 30-38 30-38 9-12 6/7-10/11 с okarina alakú tollas 
Oc. lissaensioides 29-36 29-37 9, 11, 12 5/6-10/11 с okarina alakú tollas 
Oc.pseudolissaensioides 29-36 29-36 10, 12 5/6-9/10 с okarina alakú tollas 
Oc. pseudotranspadanus 29-37 29-37 10, 12 5/6-9/10 с okarina alakú tollas 
Oc. transpadanus 29, 30-37 29, 30-37 9-12 6/7-10/11 с okarina alakú tollas 
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Octodriloides ZlCSl, 1986 gcnusz (13. táblázat) 
Diagnózis - A serték páratlanul állnak. A pigmentáció barna vagy ibolyásvörös. A fej 
cpilobus, az első hátpórus helyzete változó. Hím ivarnyílás kiesi, hátratolódott a nyereg-
szelvények felé. Ondótartó nyílások а с sertesorban nyílnak. A nefridiopórusok egy vonal-
ban, a b sertesorban helyezkednek el. 
Két pár here a 10., 11. szelvényben, vagy egy pár a l l . szelvényben ondózsákokba zárva. 
Ondóhólyagok száma változó, leggyakrabban a 9-12. szelvényben, de előfordulhatnak a 9., 
10., 12., illetve a 10., 12. szelvényben is. Az ondótartók száma változó, 5-9 pár. Mész-
mirigyzsákok a 10. szelvényben, a húgyhólyag okarina alakú. A hosszanti izomzat tollas. 
Típusfaj - Octolasiurn (Octodrilus) kovacevici ZlCSl, 1970 eredeti kijelölés. 
13. táblázat. Az Octodriloides karawankensis faj bélyegei. 
Table 13. Taxonomic characters of the species Octodriloides karawankensis. 
Faj név Nyereg Serdülési dudorok Ondóhólyag Ondótartó Húgyhólyag Izomzat 
OL karawankensis 30-37 30 40 9-12 6/7-12/ Oed okarina alakú tollas 
Proctodrilus ZlCSl, 1985 genusz (14. ábra) 
Diagnózis - A serték szorosan párosak, a pigmentáció hiányzik. A fej cpilobus, az első hát-
pórus az 5/6. interszegmentális barázda közelében. Hím ivarnyílás a 15. szelvényen, nagy, 
mirigyes udvara átnyúlik a szomszédos szelvényekbe. Ondótartó nyílások a cd sertesorban 
vagy a dorzálmedián vonalnál. A nefridiopórusok nem felismerhetők. 
Két pár here a 10., 11. szelvényben, szabadok. Ondóhólyagok a 11., 12. szelvényben. Az 
ondótartók száma 2 pár a 9/10., 10/11. szelvényben. Mészmirigyzsákok a 10. szelvényben, 
a húgyhólyag hiányzik, a nefridiumok a nyereg után egy gyűjtőcsatornába ömlenek, amely 
az ánusz előtt nyílik az utóbélbe. A hosszanti izomzat nyalábos. 
Típusfaj - Allolobophora antipae MICHAELSEN, 1891 eredeti kijelölés. 
14. táblázat. A magyarországi Proctodrilus fajok megkülönböztető bélyegei. 
Tabic 14. Distinguishing characters of the Proctodrilus species in Hungary. 
Faj név Nyereg Serdülési dudorok 
Ondó-
hólyag Ondótartó Húgyhólyag Izomzat 
P. antipai 25-33 30,31 11, 12 9/10, 10/11 cd nyalábos 
P. opislhoductus 25-33 30-31 11, 12 9/10, 10/11 M nyalábos 
P. tuberculatus 26-33 30/31-31/32 11, 12 9/10, 10/11 cd nyalábos 
A m a g y a r o r s z á g i f ö l d i g i l i s z t a - f a u n a á l l a t f ö l d r a j z i j e l l e m z é s e 
A földigiliszták igen alacsony diszperziós képességgel rendelkező állatcsoport. Ez jól tük-
röződik az egyes taxonok földrajzi elterjedésében is. Majdnem minden önálló kontinensnek 
megvan a maga endemikus földigiliszta-családja. A hazánkban előforduló Lumbricidae csa-
lád jellegzetes holarktikus elterjedést mutat, áreája Eurázsián, Észak-Afrikán keresztül 
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Észak-Amerika keleti partvidékéig húzódik. Különlegessége ennek az elterjedésnek, hogy a 
család autochton terjedésű fajainak északi elterjedési határa mind Eurázsiában, mind Észak-
Amerikában nagyjából egybeesik az utolsó glaciális periódus jégtakarójának déli határával. 
Ezen vonal fölött csak feltehetően az ember által széthurcolt, űn. peregrin fajok találhatók 
meg (14. ábra). Ez az elterjedés azzal magyarázható, hogy a lehúzódó jégsapka gyakorlati-
lag kiirtotta az északi területek földigiliszta-faunáját, s az azóta eltelt mintegy 12000 év 
nem volt elegendő, hogy a földigiliszta-fauna természetes área-expanzió során benépesítse 
ezt a területet (MICHAELSEN 1902, PEREL 1979). A ma itt található fajok az ember közvetí-
tésével kerültek ide. 
14. á b r a . Az autochton Lumbric idae fajok fo elterjedési régiói (a vastag vonal a Würm glaciális j ég -
takaró határát jelzi). I. Franco-ibériai régió, Ha. Eszak-égei régió, IIb. Dél-égei régió, III. Turáni-távol 
keleti régió, IV. Észak-amerikai régió. 
Figure 14. Distribution of the autochthonous species of Lumbricidae in the Holarctis. The solid lines represent the 
southern border of the ice sheet during the last glaciation (Wisconsin, Würm). I. Franco-Iberian domain, Ha. 
North-Aegean subdomain, lib. South-Aegean subdomain, III. Turanian-Far-Eastern domain, IV. North-American 
domain. 
A Lumbricidae család áreáját 4 jól elkülönülő régióra lehet osztani ( C S U Z D I & ZLCSI 2003), 
melyek jellegzetes endemikus genuszokkal, fajokkal rendelkeznek (14. ábra). Hazánk az 
ún. égci régióban fekszik, s mivel a Kárpát-medence kívül esett a jég által borított területe-
ken, faunájában a szűkebb elterjedésű autochton fajok dominálnak (39 az 58 fajból). 
Az autochton fajok áreáik gócterülete alapján jellegzetes faunakörökbe szerveződnek, ezek 
azonban nem a közös refúgiális területekkel ( D E L A T T I N 1 9 6 7 , V A R G A 1 9 7 7 ) , hanem felte-
hetően a miocén kori szárazulatokkal hozhatók összefüggésbe (OMODEO 1 9 5 2 , 1 9 6 1 ) . 
A hazai földigiliszta-faunában legjelentősebb számban a dacikus (15. ábra), a transz-égei és 
a közép-európai (16. ábra) faunaelemeket találjuk meg, de igen jellegzetesek a kelet-alpi 
(17. ábra), illír (18. ábra) és vindobonai faunakörhöz tartozó elemek is (15. táblázat). 
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15. t á b l á z a t . A magyaro r szág i földigi l isz tafa jok faunakör szerinti besorolása . 
Table 15. Distribution types of the Hungarian earthworm species. 
Faunakör F a j 
Peregrin Allolobophora chlorotica (SAVIGNY 1826) 
Aporrectodea caliginosa (SAVIGNY, 1826) 
Aporrectodea longa (UDE, 1885) 
Aporrectodea rosea (SAVIGNY, 1826) 
Dendrobaena hortensis (MICHAELSEN, 1890) 
Dendrobaena octaedra (SAVIGNY, 1826) 
Dendrobaena veneta veneta (RoSA, 1886) 
Dendrodrilus rubidus rubidus (SAVIGNY, 1826) 
Dendrodrilus rubidus subrubicundus (EISEN, 1874) 
Eisenia fetida (SAVIGNY, 1826) 
Eiseniella tetraedra (SAVIGNY, 1826) 
Lumbricus castaneus (SAVIGNY, 1826) 
Lumbricus rubellus HOFFMEISTER 1843 
Lumbricus terrestris LINNEAUS, 1758 
Octolasion lacteum (ÖRLEY, 1881) 
Peregrin / Atlanti e redetű Allolobophoridella eiseni (LEVINSEN, 1884) 
Aporrectodea longa (UDE, 1885) 
Lumbricus castaneus (SAVIGNY, 1826) 
Octolasion cyaneum (SAVIGNY, 1826) 
At lanto-Medi ter rán Aporrectodea georgii (MICHAELSEN, 1890) 
Dendrobaena cognettii (MLCHAELSEN, 1903) 
Transzégei Allolobophora (s.l.) leoni MICHAELSEN, 1891 
Aporrectodea (s.l.) dubiosa (ÖRLEY, 1881) 
Aporrectodea handlirschi (ROSA, 1897) 
Aporrectodea jassyensis (MlCHAELSEN, 1891) 
Octodrilus transpadanus (ROSA, 1884) 
Proctodrilus tuberculatus (CERNOSVITOV, 1935) 
Közép-Európai Fitzingeria platyuraplatyura (FLTZINGER, 1833) 
Fitzingeria platyura depressa (ROSA, 1893) 
Fitzingeriaplatyura montana (CERNOSVITOV, 1932) 
Eisenia lucens (WAGA, 1857) 
Eisenia spelaea (Rosa, 1901) 
Lumbricuspolyphemus (FlTZINGER, 1833) 
?Proctodrilus antipai (MlCHAELSEN, 1891) 
?Proctodrilus opisthoductus ZLCSI, 1985 
Kelet-Alpi Dendrobaena auriculata (ROSA, 1897) 
Dendrobaena vejdovskyi (CERNOSVITOV, 1935) 
Lumbricus baicalensis MICHAELSEN, 1900 
Octolasion montanum (WESSELY, 1905) 
Octodrilus pseudolissaensioides ZlCSI, 1994 
Dcl-Alpi Allolobophora (s.l.) nematogena ROSA, 1903 
Aporrectodea sineporis (OMODEO, 1952) 
Octodriloides karawankensis (ZlCSI, 1969) 
Illír Dendrobaena ganglbaueri (ROSA, 1894) 
Octodrilus pseudotranspadanus (ZlCSI, 1971) 
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15. táblázat folytatás. 
Table 15. continued. 
Faunakör Fa j 
Vindobonai Allolobophora (s.l.) hrabei (CERNOSVITOV, 1935) 
Helodrilus deficiens Zicsi, 1985 
Dacikus Allolobophora (s.l.) dacica (POP, 1938) 
Allolobophora (s.l.) mehadiensis mehadiensis ROSA, 1895 
Dendrobaena clujensis POP, 1938 
Octodrilus compromissus ZlCSI & POP, 1984 
Octodrilus gradinescui (POP, 1938) 
Endemikus lAUolobophora (s.l.) gestroides ZlCSI, 1970 
Octodrilus lissaensioides (ZlCSI, 1971) 
Octolasion lacteovicinum ZlCSI, 1968 
Helodrilus mozsaryorum (ZlCSI, 1974) 
Bizonytalan t ípus Eisenia balatonica POP, 1943 
Helodrilus cernosvitovianus (ZlCSI, 1967) 
15. á b r a . A dácikus fajok elteijedése Magyarországon (a kör egy, a csillag kettő vagy több faj előfor-
dulását jelzi az adott UTM négyzetben). 
Figure 15. Distribution of the Dacic species in Hungary. The solid circle represents one, the asterisk two or more 
species present in the UTM quadrate in question. 
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16. ábra . A közép-európai aneszikus fajok elterjedése Magyarországon (a kör egy, a csillag 2, a fél-
kör 3 vagy több faj előfordulását jelzi az adott UTM négyzetben). 
Figure 16. Distribution of the Central-European anecic species in Hungary. The solid circle represents one, the 
asterisk two and the half circle three or more species present in the UTM quadrate in question. 
17. áb ra . A kclct-alpi fajok elterjedése Magyarországon (a kör egy, a csillag 2 faj előfordulását jelzi 
az adott UTM négyzetben). 
Figure 17. Distribution of the F.astern-Alpinc species in Hungary. The solid circle represents one, the asterisk two 
species present in the UTM quadrate in question. 
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18. ábra. A dél-alpi és illír fajok elterjedése Magyarországon (a kör egy, a csillag 2, a félkör 3 vagy 
több faj előfordulását jelzi az adott UTM négyzetben). 
Figure 18. Distribution of the Southern-Alpine and the Illyr species in Hungary. The solid circle represents one, 
the asterisk two and the half circle three or more species present in the UTM quadrate in question. 
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A review of the Hungarian earthworm fauna 
CSABA CSLZDI 
Systematic Zoology Research Group of HAS and Hungarian Natural History Museum, 
Baross u. 13. 1088 Budapest, Hungary E-mail: csuzdi@zoo.zoo.nhmus.hu 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2007) 92(1): 3 38. 
Abstract. The beginning of the earthworm research in Hungary goes back to the end of the 19th cen-
tury, when LÁSZLÓ ORLEY was commissioned by the Hungarian Academy of Sciences in 1879 to sur-
vey and make a study of the home fauna. This work „A magyarországi Oligochaeták faunája I. Terri-
colac" [The fauna of Oligochaeta of Hungary I. Terricolac] was published in 1881 (ÖRLEY 1881a). 
This survey was soon followed by a comprehensive revision (ÖRLEY 1885), and thereby Hungary be-
came a definit ive country in earthworm research. During his collecting activity of several years ÖR-
LEY ascertained in Hungary 19 species of Lumbricidae of which he described six as new. He further-
more analysed in detail the distribution of the accepted 37 species (ÖRLEY 1885). Later, ANDOR 
SZÜTS continued the work of ÖRLEY. He studied the anatomy of lumbricids in detail (SZŰTS 1911) 
and on the basis of the digestive system for Allolobophora dubiosa he erected the genus of Ar 
chaeodrilus and with the genus Criodrilus he established the subfamily name of Archaeodrilinac 
(SZÜTS 1913). The arduous works of ÖRLEY and SZÜTS resulted in a rich earthworm collection which 
was deposited in the Hungarian Natural History Museum and through the years was further enriched 
by Hungarian and foreign materials. The collection was revised by VIKTOR POP (1943a) who also ad-
ded numerous specimens to it. Though the earthworm collection survived the hazards of the Second 
World War , unfortunately during the events of 1956 the building of the Museum was hit and the col-
lection was destroyed. After the Second World War a new chapter was opened in the research of 
earthworms of Hungary. First, it was ISTVÁN ANDRÁSSY (1955), the renown Nematoda specialist, who 
summarised the Hungarian annelids for the series of Magyarország Állatvilága [The fauna of Hunga-
ry], then subsequently, ANDRÁS ZLCSI (1959) critically analysed the literature data, and after five years 
of intensive faunistic exploration made the list of earthworm species of Hungary up to date. This 
work is continuing ever since and the results of the faunistic investigations had been published in se-
veral papers (e.g. ZLCSI 1968a, 1991), but the some fifty years of fauna research - in which the present 
author took up work in 1980s — yet a summarised evaluation has been missing. This gap was filled in 
by our book entitled „Earthworms of Hungary" (Csuzdi & Zicsi 2003), wherein all the distribution 
data of the ascertained earthworm species recorded so far from Hungary is shown in a UTM grid sys-
tem (DÉVAI et al. 1997, MLSKOLCZI et al. 1997). This review is mainly based on the data published in 
the book of "Earthworms of Hungary". A key to the earthworm species in Hungary is presented 
which is followed by diagnoses of the genera and tables of species' characteristics. 
K e y w o r d s : earthworms, Oligochaeta, Lumbricidae, taxonomy, distribution, Hungary. 
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Pleisztocén oroszlánok fog- és állkapocs-morfológiai jellegeinek 
kladisztikus analízise 
HANKÓ ESZTER PIROSKA1 és KORSÓS ZOLTÁN2 
1
 Magyar Természettudományi Múzeum, Föld-és Öslénytár, 
H- 1083 Budapest, Ludovika tér 2. E-mail: osliroda@nhmus.hu 
2Magyar Természettudományi Múzeum, Allattár, II 1088 Budapest, Baross u. 13. 
Összefoglalás. Három, Magyarországon a pleisztocénben élt Panthera-taxmr. Panthera leo fossilis, 
Panthera leo spelaea és a Panthera onca gombaszoegensis (korábban Leo gombaszoegensis) sziszte-
matikai helyének tisztázására tettünk kísérletet összesen 71 fog- és állkapocsjelleg morfológiai adatai-
nak kladisztikus analízisével. A kapott két legparszimónusabb törzsfa szerint a Leo gombaszoegensis 
az analízisbe szintén bevont jaguárhoz (Panthera onca) áll legközelebb, akár önálló faji, akár az álta-
lunk előnyben részesített alfaji (!'. o. gombaszoegensis) rangon. A két Panthera leo alfaj viszonya 
mindkét törzsfában azonosnak mutatkozott, azaz a barlangi oroszlán (P. I. spelaea) közelebb áll a mai, 
récens oroszlánhoz, mint a korábban feltételezett őséhez (P. I. fossilis). Ez azt bizonyítja, hogy az afri-
kai oroszlánok megjelenése az európai kontinensen nem egyetlen, meghatározott időre korlátozott 
esemény lehetett, hanem a megfelelő éghajlati körülmények mellett többszöri átterjedés eredménye. 
Kulcsszavak: Panthera, törzsfa, fogmorfológia, Hcnnig86. 
B e v e z e t é s 
A hazai pleisztocén emlősöknek kevés kivétellel valamennyi csoportját tanulmányozták 
és feldolgozták már, a fosszilis macskafélékkel azonban alig foglalkoztak. KRETZOI (1929) 
„Felida tanulmányok" című munkájában megfogalmazta a macskafélék rendszertanának 
alapvető szempontjait, de részletes morfológiai összehasonlító vizsgálatokat nem folytatott. 
JÁNOSSY (1969) az oroszlánfélék kéz- és lábközépcsontjaira, illetve szemfogaira alapozta 
összehasonlító vizsgálatait, azonban a különböző fajok elkülönítése ezzel a módszerrel nem 
volt egyértelmű. Cikkünkben három, a pleisztocén korban élt Panthera-alfaj rokonsági 
kapcsolatait, rendszertani helyüket kívántuk tisztázni kladisztikus analízis segítségével. A 
recens oroszlánokat (Panthera leo) - az újabb nézőponttól eltérően - korábban a Leo 
(OKÉN, 1816) genuszba sorolták, megkülönböztetve a P. tigris, P. pardus és P. onca fajok 
alkotta Panthera genusztól. Ezek közül a Leo gombaszoegensis (KRETZOI, 1938) néven is-
mert, nagy termetű macskafélét illetően HEMMF.R (1971) először elvetette a közte és az 
oroszlán közötti közvetlen rokonságot, és mint Panthera gombaszoegensis-t említi. Külön 
fajként való kezelését jelenleg is preferálja O'REAGAN (2003), míg HEMMER (2001) újab-
ban Panthera onca gombaszoegensis néven a jaguár egyik alfajának tekinti, melyaz eur-
ázsiai fosszilis jaguárok egyik fiatalabb csoportját alkotja. A Felis arvernensis-ként azono-
sított, az olaszországi Valdarno és Olivola lelőhelyekről származó macskafélére SCHAUB 
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(1949) a korábbi besorolást elvetve külön taxont állított fel Panthera toscana néven. 
FlCCARELLl & TORRE (1968) megállapította, hogy a Panthera toscana koponyamorfológiai 
bélyegei alapján szorosabban kapcsolható a P. tigris, onca, pardus faj csoporthoz, mint a 
Panthera leo-hoz vagy az akkoriban még érvényes Leo genuszhoz. A későbbiekben a 
„toszkán oroszlánt" HEMMER (2001) a fosszilis eurázsiai jaguárok idősebb képviselőjének 
tekinti és Panthera onca toscana néven említi. 
A Kárpát-medence területéről - de Európából is - a pleisztocén korból kronológiailag is 
viszonylag jól elhatárolhatóan két fosszilis oroszlánféle ismert. A korábban Magyarországon 
Leo spelaeus wurmi néven említett Panthera leo fossilis a középső-pleisztocént jelöli, míg a 
Panthera leo spelaea a felső-pleisztocén jellegzetes barlangi oroszlánja. Egyes szerzők 
(SCHÜTT 1969, SALA 1990, BONA 2006) a két tipust a Panthera leo alfajainak tekintik, míg 
mások (BARYSIINIKOV & BOESKOROV 2001) szerint a „fossilis " és a „spelaea " csoport tag-
jai egymástól és a recens oroszlántól elkülönült fajként kezelendők, ezért Panthera fossilis és 
Panthera spelaea néven említik őket. A kladisztikus analízis során kapott törzsfa segítségé-
vel pontosítani tudjuk a két fosszilis oroszlánalfaj egymással és a recens oroszlánnal való 
filogenetikai kapcsolatát, valamint a fejlődéstörténetük ősállatföldrajzi vonatkozásait. 
A n y a g és m ó d s z e r 
A vizsgált három taxon átlagos fog- és állkapocsméretci (mm-ben), valamint elterjedé-
sük a következő (a méretfelvételi pontokat ld. részletesen HANKÓ ( 2 0 0 7 ) munkájában): 
Panthera onca gombaszoegensis (KRETZOI, 1 9 3 8 ) : Méretek: P4: 3 1 , 2 5 ; P3 : 2 1 ; P3: 17 ,75 ; 
P4: 22; M,: 21,5; mandibula: 96. Elterjedés: Spanyolország, Franciaország, Németország, 
Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Oroszország, Görögország, Ör-
ményország. 
Panthera leo fossilis (REICHENAU, 1 9 0 6 ) : Méretek: P4: 3 7 , 7 5 ; P3: 2 1 , 5 ; P4: 2 8 , 7 5 ; M,: 
2 9 , 7 5 ; mandibula: 144 ,5 . Elterjedés: Spanyolország, Németország, Olaszország, Oroszország, 
Görögország. 
Panthera leo spelaea (GOLDFUSS, 1 8 1 0 ) : Méretek: P4: 3 5 , 2 5 ; P3: 2 6 , 2 5 ; P3: 17 ,5 ; P4: 
2 5 , 2 5 ; M,: 2 8 , 5 ; mandibula: 1 2 0 . Elterjedés: Eurázsia északi területe. 
A jelen vizsgálat alapját képező fosszilis példányok maradványai (10 állkapocs, 2 ko-
ponya és 150 fog) a Magyar Állami Földtani Intézet, valamint a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum Föld- és Őslénytárának tulajdonát képezik. Az összehasonlító vizsgálatokhoz 
18 recens oroszlán- és 5 jaguárkoponyát a Magyar Természettudományi Múzeum Emlős-
gyüjteménye bocsátott rendelkezésre, további 5 oroszlán- és 2 jaguárkoponyát, pedig a Bé-
csi Természettudományi Múzeumban tanulmányoztunk. Az általunk vizsgált fosszilis fajok 
taxonómiai elkülönítése a fogak, a mandibula és a koponyamorfológia alapján lehetséges. 
Fosszilis koponyák hiányában a fog- és állkapocsjellegekre alapoztuk vizsgálatunkat. A 
fogmorfológiai terminológia használatában (1. ábra), illetve a karakterek összeállításában 
S C H M I D ( 1 9 4 0 ) , SCHÜTT ( 1 9 6 9 ) , VAUGHN et al. ( 2 0 0 0 ) és ZBORAY ( 2 0 0 1 ) munkáira tá-
maszkodtunk. 
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Pai 
1. áb ra . Fogmorfológia. P3 és P4: harmadik és negyedik felső előörlő, P4: negyedik alsó előörlő, 
MI: első alsó őrlő. A. P4 buecalis nézet (dist= distalis, M= metaeonus, Mes= mesialis, Ms= meta-
stylus, Par= paraconus, Prp= preparastylus, Ps= parastylus,); B. P4 palatinális nézet (Pr= protoconus); 
C. P3 buecalis nézet (H= hypoconus); D. P4 buccalis nézet (C= cingulum); E. M, buccalis nézet 
(B= bemetszés, T= talonid). 
Figure 1. Tooth morphology. P3 and P4: third and fourth upper premolars, P4 fourth lower premolar, Mi first 
lower molar A. P4 buccal view (dist= distal, M- metacone, Mcs mesial, Ms= metastyle, Par paracone, Prp= 
preparastyle, Ps= parastyle); B. P4 palatinal view (Pr- protocone); С. P1 buccal view (H— hypocon); D. P4 buccal 
view (C- cingulum); E. Mi buccal view (B= incisor, T - talonid). 
A magyarországi gyűjteményekben megtalálható lételek között több maradvány szlová-
kiai és romániai lelőhelyről származik (2. ábra). A taxonok sztratigráfíai és kronológiai el-
terjedését a 1. táblázat mutatja. 
Az összehasonlító morfológiai vizsgálatok során a kladisztikus analízist kizárólag a fo-
gak és az állkapocs jellegeire alapoztuk. Összesen 71, részben mérésekkel megállapított, 
kvalitatív karaktert állítottunk össze (2. táblázat). Külcsoportnak a foltos hiénát (Crocuta 
crocuta) választottuk. A Felidac családra jellemző fogmorfológia viszonylag jól megfelel-
tethető a Hyaenidae család fogjellegeinek; a két család rokoni kapcsolatát a közös 
Feliformia (=Aeluroidea) alrendbe való tartozásuk is jelzi. (Az alrend további családja még 
a Herpestidae és a Viverridae.) A jellegek többsége bináris, azaz két állapotú volt, míg a 
18., a 20., a 26. és az 57. karakterek több állapotú jellegek. A jellegállapotokat minden ka-
rakter esetében rendezettnek és polarizáltnak tekintettünk. Az adatmátrixban (3. táblázat) az 
„x" jelek mutatják, hogy az adott jelleg az adott taxonnál nem vizsgálható, nem mérhető 
vagy nem értelmezhető. A 71. karakter a P. l.fossilis és a P. I. spelaea esetében vizsgálható 
volt, de nem adott érdemleges eredményt, továbbá ez a vizsgálat csak a „gombaszoegensis " 
problémakörnél bírt jelentőséggel. A mátrix első oszlopa a 0. karakteroszlop (ún. „kamu-
tulajdonság" KORSÓS 1999), amelynek megadása a Hennig86 program használatakor álta-
lánosan szokásos, hogy a tulajdonságok számozása a kézenfekvő l-estől induljon. A kamu-
tulajdonság állapota mindegyik taxonnál 0, és jelenléte nem befolyásolja az analízis ered-
ményét. 
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A kladisztikus analízishez a Hennig86 számítógépes programot használtuk (FARRIS 
1988, LIPSCOMB 1994), amelyet egy Intel Pentium 1,1 GHz-es processzorral ellátott Fujit-
su-Siemens személyi számítógépen, Windows XP környezetben, DOS-os felhasználói felü-
letet emulálva futtattunk. A 6 x 72-es mátrix analízisét (tekintettel a viszonylag alacsony 
taxonszámra és a jónéhány, az analízis szempontjából nem informatív karakterre) a prog-
ram ,, ie " (= implicit enumeration) parancsával végeztük. Ez az egzakt algoritmus minden 
lehetséges legrövidebb, legparszimónusabb törzsfát megtalál. Az egyes tulajdonságok súlya 
minden esetben az alapértelmezett 1 volt. A kapott törzsfákat az xsteps utasítással elemez-
tük. A futtatott analízist logfájlban rögzítettük. 
Taxonok Kronológiai 
elterjedés Lelőhelyek 

























5. Uppony I 
2. á b r a . A vizsgált fosszilis taxonok időbeli elterjedése és a magyarországi gyűjteményekben 
található maradványok lelőhelyei. 
Figure 2. Chronological distribution of fossil taxa and localities of the specimens from Hungarian collections. 
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1. táblázat. A vizsgált fosszilis taxonok kronológiai és rétegtani elterjedése. 
Tabic I. Chronological and stratigraphical spreading of the examined fossil taxa. 
Kor (ezer év) 6 0 0 500 400 300 200 100 
Krono-































Я. oncá gombasioegensís 1 
P leaspelaca 
2. táblázat. A 71 fog- és állkapocsjelleg lehetséges állapotai. Általában a 0 a pleziomorf, az ettől elté-
rő pedig a feltételezett apomorf állapot. 
Table 2. Possible states of 71 teeth and skull morphological characters. 0 stands for the plesiomorphic, all others 
are apomorphic states. 
Г Az i'-en a kúpok száma három 0, vagy kettő i 
2. Az l'-en a kúpok száma labiálisan egy 0, vagy más I 
3. Az l'-en a kúpok száma palatinalisan kettő 0, vagy más 1 
4. Az I2-n a kúpok száma három 0, vagy kettő 1 
5. Az f -n a kúpok száma labiálisan egy 0, vagy más 1 
6. Az I2-n a kúpok száma palatinalisan kettő 0, vagy más 1 
7. Az f -on a kúpok száma egy 0, vagy kettő 1 
8. Az f-on van cingulum 0, vagy nincs cingulum I 
9. A C^-pn nincs vércsatorna 0. vagy van I 
10. A P -on a paraconus alatt palatinalisan a korona egy nyúlványt képezhet I, vagy általában nem képez 
nyúlványt 0 
11. A P'-on a protoeonus általában fejlett 1, vagy általában fejletlen 0 
12. A P'-on a protoeonus lingualisan enyhén dől 0, vagy erősen dől 1 
13. A P'-on paraconus fejletlen 0, vagy fejlett - 1 
14. A P'-on a korona a fog buccalis és palatinalis oldalán ívet nem képez occlusalis irányba 0, vagy több-
nyire ívet képez 1 
15. A P'-on a hypoconus megvan 0, vagy hiányzik 1 
16. P'-on a hypoconus fejletlen I, vagy fejlett 0 
17. A P'-on a cingulum hiányzik 0, vagy megvan I 
18. A P4-en a protoeonus koronaalapja nem csökevényes 0, vagy közepesen csökevényes 1, vagy csöke-
vényes 2 
19. A P -en a protoeonus megvan 0, vagy hiányozhat 1 
20. A P4-en a protoeonus erősen fejlett 0, vagy közepesen fejlett 1, vagy gyengén fej lett 2 
21. A P4-en a paraconustól a protoconusig lefutó zománcvonulat fejletlen 0, vagy fejlett 1 
22. A P4-en a parastylus erősen fejlett 0, vagy gyengén fejlett 1 
23. A P4-en a paraconus erősen fejlett 0, vagy gyengén fejlett - 1 
24. A P4-en a metaconus fejlett 0, vagy fejletlen 1 
25. A P4-en a metastylus a metaconus fölé nyúlik 0, vagy a metaconus a metastylus fölé nyúlik 1 
26. A P4-en a preparastylus megvan 0, vagy hiányozhat - 1, vagy rendszerint hiányzik 2 
27. A P4-en a preparastylus általában fejlett 0, vagy általában fejletlen 1 
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2. táblázat folytatása. 
Tabic 2. continued. 
2S. A P4-en a paraconus és metastylus alatt a buccalis oldalon a korona általában nem szélesedik ki - 0, vagy 
általában kiszélesedik - 1 
29. Az Ii-en a kúpok szám kettő - 0, vagy más - 1 
30. Az Ii-en cingulum van - 0, vagy nincs - 1 
31. Az I2-n a kúpok száma egy 0 kettő 1 
32. Az I2-n cingulum van 0, vagy nincs 1 
33. Az h-on a kúpok száma kettő 0, vagy egy - 1 
34. Az Ii-on cingulum van - 0, vagy nincs 1 
35. A Cam-on vércsatorna nincs - 0, vagy van 1 
36. A Pi-on paraconid vagy maradványa van 0, vagy hiányozhat 1 
37. A Pi-on a protoconid fejlett - 0, vagy fejletlen - 1 
38. A Pi-on a hypoconid van - 0, vagy hiányzik - 1 
39. A Pi-on cingulum vagy metaconid van 0, vagy nincs - 1 
40. A P4 koronájának kerülete kör alakú 1, vagy hosszúkás 0 
41. A P4-en a paraconid erősen fejlett 0, vagy közepesen fejlett 1 
42. A P4-en a protoconid általában egyenes - 0, vagy általában distálisan enyhén dől - 1 
43. A P4-en a hypoconid erősen fejlett - 0, vagy közepesen fejlett 1 
44. A P4-en a metaconid maradvány látható - 0, vagy hiányzik 1 
45. A P4-en van cingulum - 0, vagy nincs - 1 
46. Az M|-en a paraconid fejletlen - 1, vagy fejlett -
47. Az Mi-cn a paraconid csúcsa mesialisan nem tolódik el - 0, vagy eltolódik - 1 
48. Az M|-en paraconidjának mesialis éle többnyire egyenes - 0, vagy alja nem egyenes, hanem domború - 1 
49. A Mi-en a protoconid magasabbra nyúlik (de nem abszolút értelemben magasabb) a paraconidnál 0, 
vagy a paraconid magasabb a protoconidnál - 1 
50. Az Mi-ел a protoconid egyenes 0, vagy distalisan dőlt 1 
51. Az M|-en a talonid maradványa többnyire megvan 0, vagy többnyire nincs 1 
52. Az Mi-en a talonid-maradvány fejlett 0, vagy fejletlen 1 
53. Az Mi lingualis oldalán általában a zománc megvastagszik - 1, vagy nem 0 
54. Az Mi buccalis oldalán distalisan a zománcalap ívet képezve felhúzódik a kúp irányába - 1, vagy több-
nyire nem húzódik fel - 0 
55. Az ív fejletlen - 0, vagy fejlett - 1 
56. A symphysis mandibulae horizontálisan többnyire a diastema közepénél végződik - 0, vagy a diastema 
végén, esetleg azon túl végződik - 1 
57. A diastema rövid - 0, vagy közepes 1, vagy hosszú 2 
58. A fossa masseterica az Mi protoconidjáig teljed - 0, vagy benyúlik a paraconid alá - 1 
59. A foramen mentale száma egy fajon belül változik - 0, vagy nem változik - 1 
60. Az incisivusok száma a maxillában három - 0, vagy ettől eltérő számú 1 
61. Az incisivusok száma a mandibulában három - 0, vagy más 1 
62. A caninusok száma a maxillában kettő — 0, vagy más - 1 
63. A caninusok száma a mandibulában kettő - 0, vagy más 1 
64. A premolárisok száma a maxillában négy - 0, vagy három - 1 
65. A premolárisok száma a mandibulában három 0, vagy kettő 1 
66. A molárisok száma a maxillában nincs 1, vagy egy van - 0 
67. A molárisok száma a mandibulában egy - 0, vagy más - 1 
68. A P'-on protostylus van - 0, vagy nincs - 1 
69. A P4 esetében a palatinális oldalon a korona meredek ívet képez occlusalis irányba - 0, vagy egyenlete-
sen halad a kúpok irányába 1, vagy jellegzetesen hullámosan ívelt - 2 
70. A P4-en a cingulum erősen fejlett - 0, vagy gyengén fejlett 1 
71. A corpus mandibulae а Рз előtt és az Mi mögött egyforma 0, vagy az Mj mögött magasabb, mint а P3 
előtt 1 
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E r e d m é n y e k 
A taxonok morfológiai elemzése során kapott eredmények HANKÓ (2007) dolgozatában 
találhatók. Ebben a tanulmányban kizárólag a kladisztikus analízis eredményeit ismertetjük. 
Első lépésként kizártuk az irreleváns bélyegeket, tehát a 2, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 29, 30, 
32, 37, 38, 46, 51, 58, 60, 61, 62, 63, 67 számúakat, melyek azonos állapotuk (vagy nem 
értelmezhető helyzetük) miatt nem tesznek különbséget a belcsoport és a külcsoport között. 
Ezzel ugyanakkor alátámasztják az összes vizsgált taxon közös filogenetikai eredetét, a 
Feliformia alrendhez való tartozást. Rajtuk túlmenően a 9, 16, 17, 21, 25, 35, 39, 40, 43, 45, 
47, 49, 53, 54, 64, 65, 66 számú karakterek a kérdéses belesoportra (azaz az öt vizsgált 
taxonra) nézve ugyanolyan állapotot mutatnak, így a köztük lévő filogenetikus viszony lisz-
tázására nem alkalmasak, viszont bizonyítják a belcsoport alfajainak monofiletikus szárma-
zását és elkülönülését a Crocuta genusztól. A 70- és 7l-es számú karaktereket erősen spe-
cializált állapotuk miatt zártuk ki a kladisztikus analízisből; ezek a tulajdonságok a 
külcsoportunknál nem a pleziomorf állapotot tükrözik. 
3. táblázat . A kladisztikus analízishez felhasznált 6 x 72-es taxon-karaktermátrix. A 0. karakter az 
ún. „kamu tulajdonság" 
Table 3. 6 x 72 taxon character matrix used for the cladistic analysis. Character 0 is the „dummy character". 
Taxon K a r a k t e r 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Panthera onca gombaszoegensis 0 0 0 0 X X X X X 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
Panthera leo fossilis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
Panlhera leo spelaea 0 X X X X X X X X 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 
Panlhera leo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 
Panthera onca 0 1 0 1 1 0 1 1 X 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 
Crocuta crocuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Taxon K a r a k t e r 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
Panthera onca gombaszoegensis 0 0 1 0 0 X X X X X X 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
Panthera leo fossilis 0 0 1 1 1 0 1 x X 0 1 1 X X X X X 1 1 1 1 0 0 0 
Panthera leo spelaea 0 0 2 X 1 X X X X 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 
Panthera leo 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 
Panthera onca 0 0 0 0 0 0 1 X X 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
Crocuta crocuta 0 1 2 X 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
Taxon K a r a k t e r 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
Panthera onca gombaszoegensis 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 X 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 
Panthera leo fossilis 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 X 1 1 1 1 X 
Panthera leo spelaea 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 X 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 x 
Panthera leo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 I 0 1 1 
Panthera onca 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
Crocuta crocuta 1 1 1 0 1 0 0 x 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 X x 
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A bevezetésben megfogalmazott két problémára a kladisztikus vizsgálat az alábbi vála-
szokat adta. Összesen kél egyenértékű, abszolút értelemben legrövidebb (legparszimó-
nusabb), 61 állapotváltozás hosszúságú, de topológiájában eltérő törzsfát kaptunk (3—4. áb-
ra). Konzisztencia- (88 %) és retenciós indexeik (70 %) alapján is megegyezett mindkét 
törzsfa statisztikája. Az első törzsfa ugyanakkor a ..gombaszoegensis "A mint önálló fajt 
különválasztotta, míg a második törzsfa ugyanezt a taxont a Panthera onca egyik alfajaként 
mutatja. (A faji—alfaji rangot a többi taxon viszonylatában lehet definiálni.) A második, az 
ösoroszlánokat illető kérdés tekintetében a két törzsfa ugyanazt az eredményt hozta, azaz a 




Panthera onca gombaszoegensis 
Panthera leo fossilis 




Panthera onca gombaszoegensis 
Panthera leo fossilis 
Panthera leo spelaea 
Panthera leo 
3-4. á b r a . A Hennig86 program „ie" parancsa által adott, két legrövidebb törzsfa. Hosszuk egyaránt 
61, konzisztencia-indexük 88 %, retenciós indexük 70 %. 
Figures 3 4 . The two most parsimonous trees resulted from the Henig86 cladistic analysis, with command „ie". 
Length 61, consistency index 88 %, retention index 70 %. 
A két egyformán valószínű, de különböző topológiájú törzsfa közül az Értékelésben 
megfogalmazott érvek (azaz a biológiai adatok) alapján a másodikat tartjuk a tényleges 
evolúciós viszonyokat jobban megközelítőnek. Az 5. ábrán ez a törzsfa látható; rajta külön 
feltüntettük az egyes végtaxonok apomorfiáit, valamint az összetartozó kládokat alátá-
masztó szünapomorfiákat. Ezek az egyes taxonokra nézve az alábbiak: 
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Apomorfiák: 
Crocuta crocuta: 16, 25, 40, 45, 47, 49, 64, 65 
Panthera onca: 1,3, 10, 11 
Panthera onca gombaszoegensis: 69(2) 
Panthera leo fossilis: 8, 52, 55, 69(1) 
Panthera leo spelaea: 26 
Panthera leo: 57(2) 
A belcsoport öt Paní/jera-taxonjának közös származását a külcsoporttal szemben alátá-
masztó szünapomorfiák: 9, 17, 21, 31, 35, 39, 43, 53, 54, 64, 65, 66. A Panthera onca és a 
Р. o. gombaszoegensis közös származását alátámasztó szünapomorfiák: 41, 48. A három 
Panthera leo alfaj közös származását alátámasztó szünapomorfiák: 12, 27, 28, 34, 57(1). A 
Panthera leo spelaea és a P. leo közös származását alátámasztó szünapomorfiák: 19, 20, 50. 
Crocuta crocuta Panthera onca Panthera leo 
5. ábra . Az előnyben részesített törzsfa a szünapomorfiák és autapomorfiák feltüntetésével. 
Figure 5. Preferred tree together with the apornorphies and synapomorphies. 
É r t é k e l é s 
A fog- és állkapocsjellegckcn alapuló kladisztikus analízis két törzsfát eredményezett, 
amelyek eltérően mutatják a „gombaszoegensis" taxonómiai pozícióját. Az első törzsfa (3. 
ábra) alapján a ,,gombaszoegensis" mint önálló faj jelenik meg. Az 1,3, 10, 11, 26, 42, 68 
számú karakterek támasztják alá azt a nézetet, amely szerint a „gombaszoegensis" a 
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Panthera g e n u s z olyan ősi t í pusa , ame ly egyarán t h o r d o z z a a genuszon be lü l k é s ő b b elkü-
lönült, l e g a l á b b két faj m o r f o l ó g i a i sa já tságai t . A másod ik törzsfán (4. á b r a ) a „gomba-
szoegensis" a Panthera onca a lat t he lyezked ik el. A j aguár ra l való a l fa j i sz in tű rokonságot 
t ámasz t j a a l á 11 karakter (12 , 19, 27 , 28, 41 , 48 , 50, 56, 57, 70, 71), a m e l y e k közü l a 41. és 
a 48. j e l l e g szünapomor f i a . V é l e m é n y ü n k szer in t a m á s o d i k törzsfa j o b b a n tükröz i a „gom-
baszoegensis" származás tan i kapcso la ta i t , ezér t a rende lkezésre álló fog- é s mand ibu l ama-
r a d v á n y o k a l ap ján indokolt l ehe t a Panthera onca gombaszoegensis név haszná la ta . Ebben 
a k é r d é s b e n á l láspontunk m e g e g y e z i k HEMMERével (2001) . 
A fosszilis eurázsiai oroszlánok származástani kapcsolatait tekintve a két törzsfa ugy-
anazt az eredményi adja. Eszerint a barlangi oroszlán (Panthera leo spelaea) morfológiai-
lag közelebb, míg a geológiai értelemben idősebb P. I. fossilis távolabb áll a recens 
oroszlántól. A P4 (18, 19, 20, 69 karakterek) és az M, (50, 52, 55 karakterek) felépítése in-
dokolja az eddigi általános nézet felülvizsgálatát. Az legidősebb Panthera maradványok 
Afrikából, kb. 3 millió éves rétegekből kerültek elő Laetoli (Tanzánia) közelében. Ezt köve-
tően a Panthera-к az afrikai őshazából átterjedtek Eurázsiába, ahol első képviselőjük az 
olaszországi Valdamo és Olivola lelőhelyről ismert Panthera onca toscana. Később, a 
magyarországi Cromer intcrglaciálisból ismert a Panthera onca gombaszoegensis, amelynek 
megjelenése a Panthera-k újabb migrációs hullámát jelzi; emellett, esetleges keveredése az 
európai „toszkán nagymacskák" populációjával is elképzelhető. HEMMER (2001) szerint a 
„toscana" az idősebb, a „gombaszoegensis" a fiatalabb képviselője a fosszilis eurázsiai 
jaguároknak. A „gombaszoegensis" a Riss glaciális elején tűnt el a magyarországi lelőhe-
lyekről, melynek hátterében klimatikus és ökológiai hatások állhattak. A középső-
pleisztocénben a Holstein interglaciálistól ismert a Panthera leo fossilis, amely a hasonló 
ökológiai niche-ért folyó versengés folytán kiszoríthatta a jóval kisebb termetű „gomba-
szoegensis "-t. Bár az untermassfeldi és az akhlakalaki (Transz-Kaukázus) lelőhelyekről is-
mert Р. o. gombaszoegensis esetében kimutatható a vizes élőhelyek preferenciája (HEMMER et 
al. 2001) — ezt pl. a jaguárnak a Lutra és Hippopotamus genuszokkal való együttes előfordulá-
sa is jelzi —, magyarországi lelőhelyekről ez még nem nyert bizonyítást. Mindenesetre a 
Vértesszőlős II. lelőhely leletanyaga bizonyítja, hogy a „gombaszoegensis" és a „fossilis" 
kortársai voltak egymásnak, és feltételezhetően versengtek az élőhelyért. 
A bevezetésben már említett két nagy testű oroszlánféle („fossilis" és „spelaea") önálló 
fajként vagy a Panthera leo alfajaiként való kezelésével kapcsolatban sokáig csak mor-
fológiai vizsgálatokra volt lehetőség. GROISS ( 1 9 9 6 ) a barlangi oroszlánt a recens tigrissel 
(Panthera tigris) sorolta egy fajba, a Panthera leo spelaea genetikai vizsgálata azonban 
kimutatta (BURGER et al. 2 0 0 4 ) , hogy ez az állat valamennyi recens Panthera közül az 
oroszlánhoz áll a legközelebb. BURGER et al. ( 2 0 0 4 ) azonban azt is hangsúlyozzák, hogy az 
általuk vizsgált genetikai mintázat önmagában nem dönti el a „spelaea" fajként vagy 
alfajként való kezelését. Genetikai analízis a Panthera leo fossilis esetében egyelőre nem 
történt, így a „fossilis " és a barlangi oroszlán közötti genetikai távolság nem ismert. A P. I. 
fossilis maradványai a Riss közepéig találhatók meg magyarországi rétegekben. Az Eem 
interglaciálisból, Tokod-Nagyberek lelőhelyről került elő a Panthera leo spelaea 
legidősebb maradványa. Ez az alak egészen a Würm utolsó stadiálisáig, kb. 18-20 ezer 
évvel ezelőttig mutatható ki a Kárpát-medencében, illetve Európában. Tehát az első, már 
valódi oroszlánoknak tekinthető állatok 7 0 0 ezer éve (SALA 1 9 9 0 ) , más szerzők szerint 
( H E M M E R 2 0 0 3 ) nem előbb mint a Cromer III-IV. szakaszában ( 6 0 0 - 5 5 0 ezer évvel ezelőtt) 
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jelentek meg Európában. HEMMER (1974) a „fossilis" leszármazotlainak tekinti a késő-
pleisztocénban élt barlangi oroszlánokat. Azonban a „spelaea" fogmorfológiája ( M B P4) 
lényegesen nagyobb hasonlóságot mutat a recens afrikai oroszlán, a Panthera leo 
fogfelépítésével, míg a ,,fossilis " fogfelépítésétől eltér. Jelentős különbség mutatkozik a 
koponya temporális régiójának alakulásában (FREUDENBERG 1914) is. A „fossilis" esetében 
e terület beszűkülése és ennek következtében az agytérfogat viszonylagos csökkenése 
mutatkozik, ami viszont nem tapasztalható sem a barlangi, sem a recens oroszlánnál. 
Továbbá a magyarországi lelctanyag alapján a két alfaj rétegtani elterjedése közötti 
„időhézag" (1. táblázat) azt sejteti, hogy két, egymástól származástani lag elkülönült taxonról 
van szó. Ebből a tényből kiindulva feltételezhető, hogy a ,,spelaea"-k egy későbbi 
hullámban, az Eem interglaciális idején migráltak Eurázsiába, és a „fossilis "-tői különálló 
fejlődési vonalat képviselnek. Az afrikai oroszlán fejlődési vonalától való későbbi leválás 
eredményezheti a nagyfokú hasonlóságot a barlangi oroszlánok és a recens oroszlánok 
között. A recens oroszlán elterjedési areája a holocénban kiterjedt volt Európában (SOMMER 
& В EN EC KE 2006), még a történelmi időkben is, amelyet később, az emberi jelenlét mint 
korlátozó tényező jelentősen befolyásolhatott. Valószínű tehát, hogy a vándorlási tendencia 
a pleisztocénban is hasonló volt, így az oroszlánok diszperziója Afrikából Eurázsiába nem 
korlátozódik egy vagy két hullámra, hanem a klimatikusan kedvezőbb időszakokban, pl. az 
interstadiálisokban többször megismétlődhetett. 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . K ö s z ö n j ü k Dr. VÖRÖS ATTII.Ának és Dr. GASPARIK MlHÁLYnak a kéz i ra t t a l 
kapcso la tos kritikai észrevéte le iket . 
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A cladistic analysis of the teeth and mandible morphological characters 
of Pleistocene lions from Hungary 
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Abstract. Systematic position of three Hungarian Pleistocene fossile lion taxa Panthern leo fossilis, 
P. I. spelaea and P. onca gombaszoegensis (originally Leo gombaszoegensis) were clarified by the 
cladistic analysis of 71 teeth and skull morphological characters. The two most parsimonious trees, 
using the computer program Hennig86, showed that Leo gombaszoegensis stands closer to the Jaguar 
(Panthera onca), also in the ingroup, either at separate specific, or at subspccific (P. o. gomba-
szoegensis) level preferred here. The position of the two Panthera leo subspecies were the same in 
both trees, i. e. the Cave Lion (P. I. spelaea) has a closer relationship to the recent African Lion than 
to its previously hypothetized ancestor (P. I. fossilis). This result seems to prove that the expansion of 
the ancient lions from Africa to Europe was not only a single event, but rather a series of dispersion 
phases in times of favourable climatic conditions. 
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Összefoglalás. Az Aggteleki-karszt orthopterológiai szempontból hazánk egyik legkutatottabb tája. A 
felhalmozódott adatok értékelésével lehetőség nyílik a fauna kutatásával és védelmével kapcsolatos 
prioritások kijelölésére. A természetvédelemre fordítható források korlátozott volta szükségessé teszi 
a természetvédelmi munka hatékonyságának növelését, amihez a kiemelt jelentőségű területek (forró 
pontok - hotspots) és a fajokhoz tartozó területi felelősség meghatározása egyaránt eszközként szol-
gálhat. Munkánk során 67 terület 75 fajt tartalmazó adatbázisát elemeztük. A Nemzeti Park fajgaz-
dagság és ritkasággal súlyozott fajgazdagság alapján, egyszerű rangsorolással kijelölt forró pontjai a 
Nagy-oldal mögötti fennsíkon csoportosultak. A komplementer területek módszerével kiválasztott 
területek (7 darab), melyek a teljes faunát tartalmazzák, egyenletesebb térbeli eloszlást mutattak és 
több, a karsztra jellemző élőhelyet fedtek le. A használt rangsorváltozók közül mindkét esetben a rit-
kasággal súlyozott fajszám bizonyult a legjobbnak. A ritka és védett fajokhoz tartozó természetvé-
delmi felelősséget globális, európai és országos szinten értékeltük. Globális szintű felelősség a 
Pholidoptera transsylvanica, az Isophya stysi és a Pseudopodisma nagyi, európai szintű a Leptophyes 
discoidalis, a Poecilimon fussi, a Saga pedo, a Paracaloptenus caloptenoides és a Stenobothrus 
eurasius kapcsán merült fel. A nem védett Pseudopodisma nagyi taxonómiai helyzetének és elterjedé-
sének tisztázása egyaránt vizsgálatot igényel. Nagy mértékű országos felelősség az Omocestus 
viridulus, a Leptohyes discoidalis és a Poecilimon intermedius-hoz volt kapcsolható. 
Kulcsszavak: területválasztás, hotspot, forró pont, területi felelősség, Aggteleki-karszt, természetvé-
delem, egyszerű rangsor, komplementer területek. 
B e v e z e t é s 
A z extenzív mezőgazdaság i műve lés hatására kialakult cs fenntar to t t nagy fa jgazdagságú 
g y e p e s é lőhelyek területe a mezőgazdaság intenzif ikációja , az erdőte lepí tések, illetve a m ű -
ve lés e lhagyása miatt az e lmúl t év t izedekben folyamatosan c sökken t . A meglévő á l lomá-
nyok f ragmentá lódtak , á l lapotuk leromlot t (FISCHER & STÖCKLIN 1997, BAKKER & 
BERENDSE 1999, BALMER & ERHARDT 2000) . A megmarad t é lőhe lyek megóvása , fenntar tása 
a l eg több esetben csak te rmésze tvédelmi beava tkozás révén va lós í tha tó meg. A területek vé-
d e l m é r e fordítható források szűkössége miatt a kezelések ha t ékonyságának növelése e len-
gedhete t len . A ha tékonyság növelésének egyik e l ter jedt mód ja a f a jgazdagság , a szűk el ter-
j e d é s ü , vagy veszélyeztetet t fa jok száma a lapján kiemelt j e l en tősségge l bíró területek ( fo r ró 
pon tok - hotspot) ki je lölése (REID 1998), amit a módszeres t e rmésze tvéde lmi tervezés során , 
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különösen nagyobb térbeli léptékben egyre szélesebb körben alkalmaznak (MARGULES & 
PRESSEY 2000). A hatékonyság növelésének másik eszköze a fajokhoz kapcsolódó termé-
szetvédelmi felelősség mértékének megadása ( D U N N et al. 1999, SÓLYMOS et al. 2006). 
Az Aggteleki Nemzeti Park, a Világörökség részét képező geológiai értékek mellet a kü-
lönböző fás és gyepes élőhelyek védelmében egyaránt fontos szerepet játszik. A terület legjel-
lemzőbb gyepes élőhelyei a már említett, extenzív müvelés során létrejött, nagy fajgazdagsá-
gú hegyi kaszálók, legelők, valamint külterjes szőlők és gyümölcsösök ( V A R G A et al. 2000). 
Az orthopterológiai szempontból hazánk egyik legkutatottabb tájának számító karsztvi-
dék faunájáról már az 1950-es évek végétől kezdve (RÁCZ 1992) találunk adatokat (RÁCZ et 
al. 2003, CSÖKE et al. 2004). A Nemzeti Park kiemelt természetvédelmi jelentőségű terüle-
teinek (hotspots - forró pontok) kijelölését az eddig vizsgált 67 terület fajlistái alapján vé-
geztük el, illetve meghatároztuk a fauna védett és országosan ritka fajaival kapcsolatban 
felmerülő természetvédelmi felelősség mértékét. Célunk az volt, hogy az egyenesszárnyúak 
és élőhelyeik védelmével kapcsolatos döntések meghozatalát segítő adatokat (ajánlásokat) 
szolgáltassunk a gyakorlati természetvédelem számára. 
A n y a g é s m ó d s z e r 
Az Aggteleki-karszt Orthoptera faunáját szakcikkek (PARRAGH 1987, M E Z Ő 1992, RÁCZ 
1992, G A R A Y 1995, VARGA et al. 2000, BAUER et al. 2002, NAGY & SÓLYMOS 2002, RÁCZ 
et al. 2003), diplomamunkák ( M E Z Ő 1990, PARAGH 1983, ORCI 1997), egyéb kéziratok, 
eredeti gyűjtőnaplók és szóbeli közlések ( V A R G A ZOLTÁN, NAGY B A R N A B Á S és ORCI 
KIRILL M Á R K ) , a Debreceni Egyetem Állattani Tanszékének gyűjteményi anyaga, valamint 
saját gyűjtések adatai alapján összegeztük. Eddig 67 jól azonosítható élőhelyről 77 faj adata 
került elő. Ezen kívül hét, közelebbi élőhely megadása nélküli, csak településnévvel jelölt 
lokalitásról további két faj (Acheta domestica, Polysarcus denticaudá), azaz összesen 79 faj 
előfordulásáról találtunk adatot. (A területek listája és a fajlisták az első szerzőtől lekérhe-
tők). Az Isophya brevipennis (jelenleg: Isophya camptoxvpha; HELLER et al. 2004) és a 
Stenobothrus fischeri adatát (PARRAGH 1987) revideáltuk. Az Isophya camtoxypha elterje-
dési adatát a PARRAGH által forrásként megjelölt gyűjtők (RÁCZ 1. és V A R G A Z . ) nem erősí-
tették meg. A Stenobothrus fisheri esetén a faj számára teljesen alkalmatlan élőhelyről 
származó adat az újabb vizsgálatok során nem volt igazolható. A leírás feltehetően a terüle-
ten biztos adattal rendelkező Stenobothrus nigromaculatus félrehatározásán alapul. A karszt 
kutatásának 1994-óta tartó intenzív szakaszában az összesített fajlista hét fajának jelenlétét 
nem sikerült igazolni, így ezek előfordulása megerősítést igényel. Jelen vizsgálatban az em-
lített 67 terület (1. ábra) összesen 75 fajt tartalmazó adatsora szerepel. A fajok közül hat 
adata igényel megerősítést. 
Az Aggteleki Nemzeti Park Orthoptera faunájának védelme szempontjából legfonto-
sabb területeket egyszerű rangsorolással és a komplementer területek módszerét alkalmazva 
azonosítottuk (WILLIAMS et al. 1996). A területválasztás során rangsorváltozóként a fajgaz-
dagságot (S), a ritkasággal súlyozott fajgazdagságot (SR) és a ritka fajok számát (SQ) hasz-
náltunk. 
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A területek fajgazdagságát (S) a kimutatott fajok számával adtuk meg. A fajgazdagság 
(S) és a területek kutatottsága erős pozitív korreláeiót mutatott (Spearman-féle rang-
korreláció r = 0,78, p < 0,001). 
A gyüjtésintenzitást az adott területről származó adatok számában fejeztük ki, amit a te-
rületen belüli mintavételi pontok és az éves ismétlések számának összegeként definiáltunk. 
A gyüjtésintcnzitás hatását kiküszöbölő fajszám becslési módszerek ( S O B E R O N & 
LLORENTF. 1 9 9 3 , C O L W E L L & CÖDDLNGTON 1 9 9 4 ) csak a fajgazdagság korrekciójára képe-
sek, a faji minőség meghatározására nem, így a területválasztó módszereket nem segítik. Az 
elemzés során feltételeztük a területek azonos kutatottságát, ami torzíthatja az eredménye-
ket. A ritkasággal súlyozott fajszám esetén (SR) a súlyozást a fajok hazai faunában mért 
relatív gyakoriságából (xj) képzett ritkaságával (R l-Xj) végeztük. 
1. ábra. Az Aggteleki Nemzeti Park eddig vizsgált Orthoptera mintavételi területeinek (67) elhelyez-
kedése és kutatottsága az adatok számában kifejezve (összevont mintavételi pontok és éves ismétlések 
száma alapján). Világosszürke pont: egy adat, középszürkc pont: 2 - 4 adat, sötétszürke pont: 5 1 0 
adat, fekete pont: >10 adat. 
Figure 1. Orthoptera sampling areas (67) and their sampling intensity based on the number of data points (consid-
ering number of sampling sites and yearly replications) in the Aggtelek National Park. Light gray dots: one data 
point, medium gray dots: 2 4 data points, dark grey dots: 5 10 data points, black dots: 10< data points. 
A fajok gyakoriságát (x;) a faj által foglalt 1 0 x 1 0 km-es UTM cellák összes hazai kuta-
tott cellához viszonyított arányával fejeztük ki. A számításhoz RÁCZ (1998) adatbázisának 
bővített javított változatát használtuk (CSÖKE et al. 2004). R értéke maximális, ha adott faj 
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csak egy UTM cellában fordul elő és nulla, ha adott faj minden vizsgált UTM cellában elő-
fordul. A ritka fajok számának (SQ) meghatározásához, a ritka fajok körét RÁCZ (1998) ka-
tegóriáitól eltérő módon, a ritkaság kvartilis definícióját alkalmazva határoztuk meg 
( G A S T O N 1994). A kvartilis definíció értelmében ritka fajnak tekintettük a fajok országos 
ritkaság (R) alapján légritkábbnak tekinthető egy negyedét. A használt változók közt szigni-
fikáns pozitív korrelációt találtunk (Sperman-féle rang korreláció; S-SR: r = 0,97, p < 0,001, 
S-SQ: r = 0,80, p < 0,001, SR-SQ: r = 0,65, p < 0,001). 
Az egyszerű rangsor esetén a területek legmagasabb pontszámú 5 %-át (4 terület), vala-
mint a komplementer területek alapján a fauna lefedéséhez minimálisan szükséges területek 
számának megfelelő számú területet (7 = 10%) emeltük ki. A komplementer területek mód-
szere minimális számú területegység kiválasztásával törekszik a legnagyobb fajgazdagság 
megőrzésére (CHURCH et al. 1997, JUSTUS & SARKAR 2002). Az elemzést manuálisan vég-
zett komplementer területválasztások sorozatával végeztük. A rangsorváltozók alapján leg-
magasabb értékkel jellemzett terület kiválasztása után annak fajait eltávolítottuk, majd a ma-
radék fajokra a rangsorváltozó értékét újraszámoltuk. A folyamatot az összes faj eltávolításáig 
folytattuk. A rangsorolás során előfordul, hogy két, vagy több terület azonos értékkel rendel-
kezik. Az ilyen komplementer cellák közti kötéseket (tie) másodlagos változó használatával 
oldottuk fel, mely során az összes leírt faj száma alapján elsőnek rangsorolt cellát választot-
tuk ki. Az így elvégzett redundancia ellenőrzés ( C S U T I et al. 1997) révén az alkalmazott al-
goritmusok megbízhatóbb eredményt hoznak ( M O O R E et al. 2003). Az elemzés során mind-
két módszer változónként egy-egy területhalmazt eredményezett. A forró pontok kijelölését 
ezek összevetésével végeztük el. 
A fajokhoz tartozó területi felelősséget, SÓLYMOS et al. (2006) hazai puhatestüeken 
végzett vizsgálataihoz hasonlóan, három térbeli léptéken - globális, európai szintű, és or-
szágos - határoztuk meg. A fajok közül azokkal kapcsolatban merül fel nagyobb mértékű 
globális felelősség, melyek kizárólag vagy súlypontosan a vizsgált területen fordulnak elő. 
Nagy mértékű európai, illetve EU szintű felelősség az Európában ritka, illetve kis areájú 
fajokhoz kapcsolódik. A felelősség mértéke annál nagyobb minél inkább adott ország, vagy 
közigazgatási egység területére esnek adott faj előfordulásai. A globális és európai szintű 
felelősséget a fajok globális és európai állományainak hazai állományhoz viszonyított mé-
rete alapján, leíró módon határoztuk meg. 
A fa jok globális és európai elterjedése esetén HARZ (1957), HELLER et al. (1998) és 
RÁCZ (1998) munkáit, a hazai elterjedést tekintve Rácz (1998) adatbázisának bővített vál-
tozatát (CSÖKE et al. 2004) vettük alapul. Az országos felelősség megadásakor a fajokat az 
a lapján rangsoroltuk, hogy mekkora azok vizsgált területen belüli ál lományának országos 
á l lományhoz viszonyított aránya. 
Az értékelésbe a védett és fokozottan védett fajokat (11 faj) (KÖM 2001) - melyek tar-
talmazzák az EU Faj- és Élőhelyvédelmi Irányelvének 2003 óta hatályos függelékében sze-
replő úgynevezett Annex-es (Európa Tanács 1992) és a Natura 2000-es fajok körét - , vala-
mint a hazai faunában ritka fajokat vontuk be. Az országosan ritka fajok körét (12 faj) - a 
ritka fajok számának (SQ) meghatározásánál már ismertetett módon - az országos ritkaság 
(R) alapján (CSÖKE et al. 2004), a ritkaság kvartilis definícióját alkalmazva határoztuk meg 
( G A S T O N 1994). Az említett két kategória összesen 17 fajt tartalmazott. Az országos fele-
lősség értékelésekor a globális és európai szintű felelősséget nem vettük figyelembe. 
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E r e d m é n y e k 
A vizsgálatba bevont területek kutatottsága - figyelembe véve a mintaegységek és az idő-
beli ismétlések számát - és térbeli eloszlása egyaránt egyenetlen volt (1. ábra). A Nemzeti 
Park legkutatottabb része az Aggtelek-Jósvafő vonaltól északra eső terület: a Nagyoldal mö-
götti fennsík, a Haragistya fennsíkja és a jósvafoi Szőlő-hegy. Legkevésbé a Szalonnai-karszt 
és a Rudabányai-hegység, valamint a Szin és Szinpetri környéki területek kutatattak (1. ábra). 
A terület forró pontjait fajgazdagságon (S), ritkasággal súlyozott fajgazdagságon (SR) és 
ritka fajok számán (SQ) alapuló egyszerű rangsort és a komplementer területek módszerét al-
kalmazva határoztuk meg. A két módszer mindhárom alkalmazott rangsorváltozó tekintetében 
eltérő eredményt hozott. Egyszerű rangsort alkalmazva a cellák kiválasztott, legmagasabb érté-
kekkel jellemezhető 10 %-a - rangsorváltozótól függetlenül - nem tartalmazta a fauna minden 
tagját. A fajgazdagságon (S) és a ritkasággal súlyozott fajgazdagságon (SR) alapuló egyszerű 
rangsorolás azonos eredményi hozott. A faj-terület rekordok száma (1. táblázat), valamint a 
többszörösen reprezentált fajok száma (2a-b. ábra) a területek legnagyobb értékkel jellemezhe-
tő 5 és 10 %-a esetén egyaránt magasabb volt, mint a ritka fajok számán (SQ) alapuló rangsor 
esetén. A legmagasabb értékekkel jellemezhető négy kiválasztott cella esetén öt védett, illetve 
országosan ritka faj (Leptophyes punctatissima, Poecilimon intermedius, Tettigonia caudata, 
Eumodicogryllus bordigalensis, Omocestus viridulus) nem voltjelen (1. táblázat). A kiválasz-
tott cellák számának növelése (négyről hétre) a fajok kiválasztott cellákon vett gyakoriságának 
eloszlását a többszörös reprezentáltság felé tolla (2a. ábra). 10 %-os küszöböt alkalmazva min-
den védett faj jelen volt és csak két ritka faj (Leptophyes punctatissima, Eumodicogryllus 
bordigalensis) hiányzott a kiválasztott területekről (1. táblázat). 
I. táblázat . A területválasztás eredménye, az alkalmazott módszerek és rangsorváltozók szerint. S: 
fajgazdagság, SR: ritkasággal súlyozott fajgazdagság, SQ: országosan ritka fajok száma. 
Table 1. Results of the area selection according to methods and ranking variables. S: number of species recorded 
in each area, SR: sum of rarity values of species recorded in each area, SQ: number of rare species recorded in 
each area. 
Egyszerű rangsor Komplementer terüle tek 






alapuló területek száma 
Képviselt fajok száma 
(n=75) 
Képviselt ritka fajok 
száma (n=12) 
Képviselt védett fajok 
száma (n=l 1) 
Képviselt faj-terület 
rekordok száma 191 317 191 317 160 268 282 203 380 
4 7 4 7 4 7 8 7 10 
- - - - -
- 3 1 40 
- - -
- - - 2 2 3 
59 64 59 64 55 61 75 75 75 
8 10 8 10 9 9 12 12 12 
9 11 9 11 9 10 1 1 11 1 1 
(n=1405) 
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Fog la l t t e r ü l e t e k s z á m a 
2. ábra . Az egyenesszárnyú fajok előfordulási gyakoriságai a területek egyszerű rangsorral kiválasz-
tott, legmagasabb értékkel rendelkező 5 (szürke oszlopok) és 10 %-án (üres oszlopok), a: fajszám (S) 
és ritkasággal súlyozott fajszám (SR) alapján, b: ritka fajok száma (SQ) alapján. 
Figure 2. The frequencies of Ortrhoptera species in areas selected by simple ranking used 5 (shaded bars) and 10 
% (empty bars) thresholds, a: number of species recorded in each area (S) and sum of rarity values of species in 
each area (SR) used as ranking variables, b: number of rare species in each area (SQ) as ranking variable. 
Az országosan ritka fajok száma (SQ) alapján készült rangsor esetén a fauna reprezentált-
sága mindkét küszöbértéknél alacsonyabb volt, mint a két másik rangsorváltozó esetén. A vé-
dett és ritka fajok reprezentáltsága négy cella esetén jobb, hét cella esetén rosszabb volt, mint 
a másik két változó esetén (1. táblázat). Az egyszerű rangsorral kiválasztott területek a Nagy-
oldal mögötti fennsíkon csoportosultak (2. táblázat, 3. ábra). A komplementer területek esetén 
a ritkasággal súlyozott fajszám (SR) alkalmazása hozta a legjobb eredményt. A fauna teljes 
reprezentáltságához kiválasztott területek száma (7) és a redundáns cellák száma (1) egyaránt 
itt volt a legalacsonyabb (1. táblázat). A Baradla-tető (Aggtelek) és az Özes-bérc (Szin) kije-
lölése megerősítést igénylő fajok (Leptophyes punctatissima, Myrmeleotettix maculatus) je-
lenléte alapján történt (2. táblázat). A jósvafoi Szőlő-hegy és a Lófej-völgy az egyszerű rang-
sorhoz hasonlóan itt is kiválasztásra került (2. táblázat). A kiválasztott területek az egyszerű 
rangsorhoz képest egyenletesebb térbeli eloszlást mutattak (3. ábra). 
A magyarországi egyenesszárnyúfajok közül a dáeikus és balkáni faunaelemekhez rendel-
hető nagyobb mértékű globális felelősség. Az Aggteleki-karszton ezek közül leginkább az 
északkelet-kárpáti fajok fordulnak elő. Ilyenek a kárpáti endemikus Isophya stysi és 
Pholidoptera transsylvanica is, melyek peremhelyzetű populációi találhatók hazánk keleti, 
északkeleti részén. Az említett fajok a hazai és nemzetközi védelmi listákon egyaránt szere-
pelnek (3. táblázat). Az 1996-ban északkelet-magyarországi populációk alapján leírt Pseudo-
podisma nagyi kapcsolata a Pseudopodisma fieberi-\e 1 és a Pseudopodisma transsylvanica-
val az elterjedést és a taxonómiai helyzetet tekintve egyaránt vitatott. Ez a hazai faunában rit-
ka, szűk elterjedésü faj nem élvez törvényi védettséget. 
Európai, illetve EU szintű felelősség a sok esetben kisebb mértékű globális felelősséget 
is hordozó kárpáti endemizmusok és a szűkebb elteij edésü közép-, dél-kelet, illetve közép-
kelet európai fajainkhoz rendelhető. Ilyenek például a védett Leptophyes discoidalis, 
Poecilimon fussi, Polysarcus denticauda, valamint a hazai faunában ritka Barbitistes 
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constrictus. Másrészt ide sorolhatók az Európában ritka, illetve ritkuló állományú úgyneve-
zett Annex-es fajok, a Saga pedo, a Paracaloptenus caloptenoides és a Stenobothrus 
eurasius is. A védett Tettigonia caudatci állományait a területhasználat változása - a mező-
gazdaság intenzifikáeiója, illetve a területek müvelésének felhagyása - veszélyezteti (3. táb-
lázat). 
2. táblázat . A területválasztás során kiválasztott területek az alkalmazott módszerek és rangsorválto-
zók szerint. *: megerősítést igénylő fajok alapján kiválasztott területek, S: fajgazdagság, SR: ritka-
sággal súlyozott fajgazdagság, SQ: országosan ritka fajok száma. 
Table 2. Results of the area selection according to methods and ranking variables. *: areas selected on the basis of 
old (>20 years) distribution data, S: number of species recorded in each area, SR: sum of rarity values of species 
recorded in each area, SQ: number of rare species recorded in each area. 
Módszer Rangsorváltozók 
S SR SO 
Egyszerű 6% Szőlő-hegy (Jósvafö) Szőlő-hegy (Jósvafö) Luzsok 
rangsor Mihály lázától DNY-ra Mihály lázától DNY-ra Szilicei-kaszáló 
Sztipás Sztipás Ló-kosár 
Luzsok Luzsok Szelcepuszta 
10% Lófej-völgy Lófej-völgy Haragistya 
Szilicei-kaszáló Szilicei-kaszáló Nagy-Nyilas 
Nagyoldal Nagyoldal Szőlő-hegy (Jósvafö) 
Komple- Szőlő-hegy (Jósvafö) Szőlő-hegy (Jósvafö) Ló-kosár 
menter Méncs-vgy. (Szögliget) Ménes-vgy. (Szögliget) Karsztkutató 
területek Karsztkutató Karsztkutató Nagyoldal 
Szelcepuszta Fcrtős-tctő Baradla-tető * 
Nagyoldal Lófej-völgy Szőlő-hegy (Jósvafö) 
Lófej-völgy Baradla-tető * Mihály lázától DNY-ra 
Baradla-tető * Özes-bérc * Sztipás 
Özes-bérc * Lófej-völgy 
Erdészeti-kaszáló 
Ménes-vgy. (Szögliget) * 
Özes-bérc* 
A helyi természetvédelemnek (ANP Igazgatóság) azokkal a fajokkal kapcsolatban van 
nagyobb mértékű országos felelőssége, melyek hazai állományának jelentős része az Nem-
zeti Park területén él. Ez alapján legnagyobb felelősség az országosan ritka Omocestus 
viridulus, valamint a védett Leptophyes discoidalis és Poecilimon intermedius kapcsán me-
rül fel. Ezek ismert hazai előfordulásainak több mint fele, míg a ritka Barbitistes 
constrictus, Stauroderus scalaris és Pseudopodisma nagyi előfordulásainak több mint ne-
gyede esik a karszt területére. A védett fajok közül a Pholidoptera transsylvanica az 
Isophya stysi, a Poecilimon fussi, a Tettigonia caudata, a Paracaloptenus caloptenoides és 
a Stenobothrus eurasius esetén rendelkezik hazai viszonylatban jelentős állománnyal a terü-
let (3. táblázat). 
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3. ábra. A ritkasággal súlyozott fa j szám (SR) alapján végzett területválasztás eredménye. A kiválasz-
tott területek elhelyezkedése egyszerű rangsor (Körök, üres: 5%-hoz tartozó területek, áthúzott: 10%-
hoz tartozó területek) és komplementer területek módszere (Négyzetek, fekete: komplementer terüle-
tek, szürke: megerősítést igénylő fa j alapján kiválasztott terület, áthúzott: redundáns terület) esetén. 
Figure 3. Locations of areas selected by sum of rarity values of species (SR) according to methods. Dots: simple 
ranking method, empty dots: areas of 5 % threshold, crossed dots: areas of 10 % threshold, squares: complemen-
tary areas method, black square: complementary areas, grey square: complementary areas selected on the basis of 
old (>20 years) distribution data, crossed square: redundant area. 
É r t é k e l é s 
Az Aggteleki Nemzeti Park jelenleg ismert Orthoptera lelőhelyeinek térbeli eloszlása 
egyenetlen, kutatottságuk jelentős térbeli eltéréseket mutat. A területek többsége csak egy-
egy alkalommal kutatott, míg más területek esetén csak 20 évnél régebbi, megerősítést 
igénylő adatokkal rendelkezünk. Bár a fajok elterjedésének megjelenítéséhez viszonylag 
gyenge adatbázisok is jól használhatók (GASTON & RODRIGUEZ 2 0 0 3 ) az adatbázis minősé-
ge jelentős hatással lehet a területválasztás és a fajokhoz kapcsolódó területi felelősség 
meghatározásakor is. Ahhoz, hogy a fajlista minden faja rendelkezzen aktuális adattal, a 
Ménes-völgy (Szögliget), az Őzes-bérc (Szelcepuszta), a Baradla-tető (Aggtelek), a Galya-
tető (Aggtelek) és a Nagyoldal (Jósvafő) alapos vizsgálatára van szükség. A bizonytalan 
adatok felülvizsgálatának, illetve a gyengén vagy egyáltalán nem kutatott területek vizsgá-
latának fényében az eredményeinket újra kell értékelni. A faunakutatás jövőbeli irányait a 
nem, vagy csak gyengén kutatott területek köre határozza meg. 
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3. táblázat . Az Aggteleki Nemzeti Park védett és országosan ritka Orthoptera fajaihoz tartozó globá-
lis, európai szintű természetvédelmi felelősség, a helyi állomány országoshoz viszonyított aránya (10 
xlO km-es UTM adatok alapján, CsÖKF. ct al. 2004), a fajok védettségi státusza, elterjedési típusa 
(RÁCZ 1998) és európai elterjedése (foglalt európai régiók számában megadva, +: Európán kívül is 
elterjedt, HELLER et al. 1998 alapján). *: országosan ritka, v: védett, V: fokozottan védett, II, IV: 
ANNEX II. és IV. listán szereplő, N: Natura 2000, as: ázsiai, am: kisázsiai, с: közép, car: kárpáti, с: 
kelet, cu: európai, n: észak, si: szibériai, w: nyugat, GLOB: globális szintű felelősség, EUR: európai 
szintű felelősség. 
Tabic 3. Responsibility associated to conservation of rare and protected Orthoptera species of Aggtelek National 
Park based on the distribution types (RÁCZ 1998), European distribution (as the number of regions occupied by spe-
cies, +: species distributed outside of Europe, HELLER at al. 1998), protection status and local distribution in propor-
tion to country wide distribution (on the basis of 10 x 10 km UTM data, RÁCZ 1998, CSÖKE et al. 2004). v: pro-
tected, V: strictly protected, II, IV: species included in ANNEX 11 or. IV lists, N: species included in Natura 2000 
list, *: rare in the Hungarian fauna, as: Asia, am: Asia minor, c: central, car: Carpathian, e: East, eu: European, n: 
North, si: Siberian, w: West, GLOB: responsibility on global level, EUR: responsibility on European level. 
Term. véd. E l te r jedés Európai Helyi állomány Felelősség 
státusz elterjedés a r ánya (%) 
Omocestus viridulus * eu-si 12+ 66,7 
Leptophyes discoidalis v, * c-e-eu 3 60,0 EUR 
Poecilimon inlermedius v, * e-eu, w-as 5+ 50,0 
Barbitistes constrictus * c-e-eu 5 40,0 
Stauroderus scalaris * eu-si 9+ 40,0 
Pholidoptera transsylvanica v, II, IV, N, * n-e-car 2 33,3 GLOB 
Pseudopodisma nagyi » c-e-eu 1 33,3 GLOB 
Isophya stysi V, II, IV, N, * n-e-car 2 20,0 GLOB 
Tettigonia caudata V c-e-cu 7+ 16,7 
Paracaloptenus caloptenoid V, II, IV, N, * c-se-eu 3+ 16,7 EUR 
Poecilimon fussi v, * s-e-eu 3 16,7 EUR 
Stenobothrus eurasius v, II, IV, N c-eu, w-as 6+ 15,4 EUR 
Leptophyes punctatissima * eu 7 14,3 
Arcyptera fusca V eu-si 7+ 12,5 
Polysarcus denticauda V c-se-eu 5+ 9,1 
Gampsocleis glabra V eu-am 8+ 6,9 
Saga pedo v, IV eu-si-am 9+ 4,8 EUR 
A terüle tválasztás so rán használ t r angso rvá l tozók erős korre lác iót mutat tak . Ennek kö-
ve tkez tében a f a j g a z d a g s á g (S) és a r i tkasággal súlyozott f a j g a z d a g s á g (SR) az e g y s z e r ű 
rangsoro lás során te l jesen azonos , a k o m p l e m e n t e r területek m ó d s z e r e esetén pedig közel 
a z o n o s e redmény t hozot t . A fa jgazdagság (S) és a ritka fajok száma ( S Q ) közt , SÓLYMOS & 
FEHÉR (2005) hazai puha t e s tüeken végzett v izsgá la ta ihoz hasonlóan k i sebb mér tékű korre-
lációt talál tunk, ami j e l z i , h o g y a ritka fa jok e lő fo rdu lása , egyenesszá rnyúak esetén sem fel-
tét lenül j ó prediktora a f a jgazdagságnak . Ez a l a p j á n egyáltalán n e m biz tos , hogy a r i tka fa-
j o k r a a lapozot t t e rmésze tvéde lmi törekvések a m e g f e l e l ő e redményt h o z z á k . 
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A z e g y s z e r ű rangsor és a k o m p l e m e n t e r te rü le tek módszeréve l k ivá lasz to t t területek 
térbeli e l o s z l á s a a lapvetően el tér t egymás tó l , ám m i n d k é t esetben a r i tkaságga l súlyozott 
f a j g a z d a g s á g (SR) b izonyul t a l e g j o b b a n a lka lmazha tó rangsorvá l tozónak (1 . táblázat). Az 
egysze rű r a n g s o r esetén a k ivá lasz to t t fo r ró pon tok k i s területen összpon tosu l t ak , míg a 
k o m p l e m e n t e r területek ese tén e g y e n l e t e s e b b térbel i e losz lás t tapasz ta l tunk (3. ábra). A ki-
válasz to t t te rü le tek t öbbsége a N e m z e t i Pa rk s z igo rúan védett „ A " z ó n á j á b a n , illetve a 
M A B ( M a n and Biosphere ) r e z e r v á t u m terüle tén ta lá lha tó , így azok v é d e l m i helyzete meg-
nyug ta tó . M i v e l többnyire e m b e r i t e v é k e n y s é g során lé t re jöt t é lőhe lyekrő l (hegyi kaszálók, 
ex tenz ív g y ü m ö l c s ö s ö k ) van szó , a terüle tek keze lése és a kezelések h a t á s á n a k moni torozá-
sa e l e n g e d h e t e t l e n fe ladat . 
A z A g g t e l e k i Nemze t i Park terüle tén e lő fo rdu ló 17 védet t , illetve r i tka f a j közül nyolc 
esetén e m e l h e t ő ki n a g y o b b m é r t é k ű globál is , vagy eu rópa i szintű t e rmésze tvéde lmi fele-
lősség. A z országosan ri tka, szűk e l t e r j edésű Pseudopodisma nagyi j e l e n t ő s á l lománnyal 
r e n d e l k e z i k a Nemzet i Park terü le tén . A fa j - mel lye l kapcso la tban megá l l ap í tha tó a helyi 
t e r m é s z e t v é d e l e m globál i s sz in tű fe le lőssége j e l e n l e g n e m védett és bá r helyi á l lományai 
védet t t e rü le t en ta lálhatók, véde t t é ny i lván í tása és m o n i t o r o z á s a e g y a r á n t indokolt . A faj 
s z é l e s e b b k ö r ű vizsgálata a t a x o n ó m i a i he lyze t és az e l t e r j edés t i sz tázása érdekében egy-
aránt s zükségsze rű . A z Isophya stysihez, me lynek te rü le ten való j e l en lé t é rő l a kutatók vé-
l e m é n y e megosz l ik , sz in tén g lobá l i s szintű fe le lősség kapcsolható . A n e h e z e n határozható 
faj Sz lovák-ka r sz t ró l és a N a g y - o l d a l mögöt t i f enns ík ró l (ORCI 1997, NAGY et al. 1999, 
VARGA et al. 2000) s z á r m a z ó adata i további b izonyí tás t igényelnek. A fa j , i l letve rokonsági 
k ö r é n e k ha tározása , a HELLER et al. (2004) által közö l t ha tá rozó ku lcsok a l ap ján a korábbi-
nál n a g y o b b pontosságga l e lvégezhe tő . A szintén m a g a s a b b szintű fe le lősségge l j e l l emez-
hető Pholidoptera transsylvanica, Paracaloptenus caloptenides és Stenobolhrus eurasius 
á l l o m á n y a i , az N B m R k e r e t é b e n moni to rozo t t ak . A védet t , helyi és o r s z á g o s szinten egy-
arán t r i t ka , Közép-ke le t - eu rópa i Lepíophyes discoidalis é s a Poecilimon fussi moni torozása 
sz in tén indokol t . 
E r e d m é n y e i n k a t e rü le tvá lasz tás és a t e r m é s z e t v é d e l m i fe le lősség t ek in te t ében egyaránt 
a h a s z n á l t adatbázis á l l apo tának m e g f e l e l ő p i l lana tnyi képe t tükrözik. A vizsgál t terület ed -
digi e r e d m é n y e k e n a lapu ló , j ó l meg te rveze t t ku ta tása p o n t o s a b b köve tkez te t é sek levonását 
teszi l ehe tővé . Az e g y e n e s s z á r n y ú a k gyak ran spec iá l i s élőhelyi i g é n y e i k következtében 
ado t t é l ő h e l y t ípusra j e l l e m z ő sa já tos sze rkeze tű együ t teseke t a l ak í t anak ki (NAGY 1944, 
RÁCZ 1998) , így a t e rü le tvá lasz tás e r edménye i a f i n o m a b b léptékű é lőhe ly i adatok gyű j té -
séve l t o v á b b pontos í tha tók. A megado t t pr ior i tások, a gyakorla t i s z a k e m b e r e k számára az 
e g y e n e s s z á r n y ú fauna és az é lőhe lyek véde lméve l kapcso la tos d ö n t é s e k meghoza ta l akor és 
a j ö v ő b e l i kutatások t e r v e z é s e k o r egyarán t jó l hasznos í tha tók , i l letve a lap já t képezhet ik a 
t o v á b b i e l emzéseknek is. 
Köszönetnyilvánítás. A szerzők köszönettel tartoznak mindazoknak, akik publikálatlan faunisztikai 
adataikkal, megfigyeléseik eredményeivel hozzájárultak a területek mind teljesebb fajlistáinak kiala-
kításához. Az Aggteleki Nemzeti Parkot az engedélyekért és a kutatómunka támogatásáért, SÓLYMOS 
PÉTERt a terepi munkában és az adatelemzésben nyújtott segítségéért illeti köszönet. 
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Setting priorities for conservation of the Orthoptera species 
in the Aggtelek National Park (northeast Hungary) 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2007) 92(1): 53-65. 
Abstract . Concerning Orthoptera fauna, the Aggtelek Karst is one of the most intensively studied 
regions in Hungary. Based on a data set including 75 species from 67 sampling areas, wc set priorities 
for conservation of habitats and species. Wc determined hotspots with simple raking and complemen-
tary areas methods n order to make management and protection of area more effective. Further we 
expressed the responsibility of the Aggtelek National Park to conserve protected and rare species. 
During area selection, we used species richness, sum of rarity values and number of rare species as 
ranking variables. For both methods, the sum of rarity values provided the best results. Areas selected 
by simple ranking covered maximum 85 % of the total fauna within 7 areas, that were grouped at the 
plateau north to the Nagy-oldal. The complementary areas (minimum 7 areas) covered the whole 
fauna, and areas were evenly distributed across the study region. Responsibility of the Aggtelek Na-
tional Park was the highest for the global conservation of the species Isophya stysi, Pholydoptera 
transsylvanica, and Pseudopodisma nagyi. On the European level, the protection of viable population 
of the species Leptophyes dicoidalis, Poecilimon fi/ssi, Paracaloptenus caloptenoides and Steno-
bothrus eurasius was highlighted. On the national level, highest responsibility was associated to the 
species Omocestus viridulus, Leptophyes discoidalis and Poecilimon fussi. 
Keywords: area selection, hotspot, stewardship responsibility, Aggtelek Karst, conservation, simple 
ranking, complementary areas. 
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Ha/ai vidrák morfológiai jellemzői és elhullási okai 
post mortem vizsgálat alapján 
LANSZKI JÓZSEF1, SUGÁR LÁSZLÓ1 és OROSZ ENIKŐ2 
'Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Ökológiai Munkacsoport, H 7401 Kaposvár, Pf. 16., 
E- mail: lanszki@mail.atk.u-kaposvar.hu 
"Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, 
H 1149 Budapest, Tábornok út 2. 
Összefoglalás. A fokozottan védett vidra (Lutra lutra) morfológiai és elhullási adatait értékeltük 
1999-2006 közötti időszakban gyűjtött (hímivar n=67, nőivar n=57, ismeretlen n=3) példányok alap-
ján. Az aduit hímek átlagos testtömege 8,68 kg, a nőstényeké 6,02 kg volt (P<0,000l). A hímek törzs-
hossza 694 mm, a nőstényeké 629 mm (P<0,0001), a farokhossz 430 mm, illetve 392 mm volt 
(P<0,0001). Az aduit korosztályban a kondícióindex (KI) értéke a hímivarban 1,31, a női varban 0,95 
volt (P<0,0001). A KI nem függött jelentősen az évszaktól (P>0,05). A talp- és karomsérülések elő-
fordulása (19, illetve 16 eset) véletlenszerű volt, ezek nem függtek össze az ivarral, a testtömeggel 
vagy a kondícióval. A vidrák elhullási okai között 90,6%-ban gcpkocsigázolás közrejátszott. E mellett 
orvvadászat, kutyatámadás, feltételezett mérgezés és varsába fulladás (összesen 7,9%), valamint rit-
kán vidratámadás és megbetegedés (összesen 1,6%) is előfordult. A gépkocsigázolás miatt elpusztult 
vidrák kondíciója jobb volt, mint az egyéb okok miatt elpusztult egyedeké (P<0,05). A kapott ered-
mények a vidra faj megőrzésében hasznosulhatnak. 
Kulcsszavak: Lutra lutra. testtömeg, kondícióindex, gépkocsigázolás, orvvadászat. 
B e v e z e t é s 
A r e j t őzködő és v i szonylag ritka fa jok , így a vadon elő vidra (Lu t ra lutra L.) á l l o m á -
nya inak moni to rozása az e lpusztul tán talált e g y e d e k részletes bonco lásá ra a lapozot t (post 
mortem) v izsgála tával ( is) lehetséges (SIMPSON 1997, REUTHER et al. 2 0 0 0 , SIMPSON 2 0 0 0 , 
HELTAI 2002) . 
V i d r á n számos o r szágban évek , év t i zedek ó ta végeznek post mortem anal ízis t , ezze l 
együt t a v i z e k b e j u t ó s zennyezőanyagok a k k u m u l á c i ó j á t is mérik (MASON & MACDONALD 
1986, KRUUK 1995, SMlTet al. 1998, SlIORF. et al. 2000 , HAUER et al. 2 0 0 2 , ELMEROS et al. 
2006) . A z eseti, például ka tasz t rófák által okozo t t , ipari és m e z ő g a z d a s á g i s z e n n y e z é s e k 
a lka lmáva l végzett v izsgála tokkal e l lenté tben (pl . BOWYER et al. 2003 , RlDOUX et al. 2 0 0 4 ) , 
m a a s z e n n y e z ő a n y a g o k táplá lékláncban va ló akkumulá lódásának n y o m o n köve tése is lé-
n y e g e s szempont . A vidra ebből a s zempon tbó l model lá l la tnak is tekinthető , az e m b e r h e z 
„ h a s o n l ó a n " csúcs ragadozó , t áp lá lékszerveze te ihez képest hosszú é le t ta r tamú. 
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A z e u r ó p a i e l ter jedési , á l l ományvá l tozás i ada tok (CONROY & CHANIN 2002) , az öko ló -
giai ku ta tá s i tapaszta la tok (pl . CHANIN 1985, MASON & MACDONALD 1986, KRUUK 1995, 
REUTHER et al. 2000, GROGAN et al. 2001, LANSZKI 2 0 0 2 , CRAWFORD 2 0 0 3 ) a lá támasz t ják 
azt, h o g y a vidra sebezhe tő f a j , a vizes é lőhe lyek fon tos indikátora , stabil á l l ományának 
f e n n m a r a d á s a a lapvetően a z e m b e r i t evékenységtő l függ . A z Európa i U n i ó országaiban a 
B e m i E g y e z m é n y v é g r e h a j t á s á t két Európai U n i ó s j o g s z a b á l y b iz tos í t ja . K ö z ü l ü k az e m l ő -
sök, így a vidra s z e m p o n t j á b ó l a te rmésze tes é l ő h e l y e k és a vadon élő f auna és f lóra m e g -
ő rzésé re vona tkozó i ránye lv ( 9 2 / 4 3 / E E C ) fon tos (NECHAY 2005) . E n n e k két mel lék le tében 
is s z e r e p e l a vidra: a f o k o z o t t a n védett f a jok közö t t ( IV. mel lékle t ) , és a kü lönleges véde -
l emben részesü lő é lőhe lyek há lóza t ának kia lakí tását is igénylő á l l a t f a jok közöt t (II. (a) me l -
léklet). A fa j M a g y a r o r s z á g o n 1974-ben kapot t t ö rvény i véde lmet , 1982 óta pedig fokozo t -
tan véde t t . 
A v i d r a a növekvő k ö z ú t i f o r g a l o m és az o rvvadásza t miat t nap j a inkban is veszé lyez te-
tett (RAKONCZAY 1989), o r s z á g o s a n e l te r jed t (össze fog la l t a : KEMENES 2005) , továbbá a 
t e r m é s z e t v é d e l e m fontos z á s z l ó s f a j a , például a Bern i E g y e z m é n y c ímerá l la ta . Meg i smeré se 
és v é d e l m e számos más , a t e r m é s z e t v é d e l e m s z á m á r a fon tos é lő lény , va lamin t ezek é lőhe-
lyeinek megőrzésé t , pé ldáu l a ha levő ( fészke lő , v á n d o r l ó ) f a jok fenntar tásá t nagyban e lőse-
gítő m e s t e r s é g e s ha las tavak f ennmaradásá t teszi l ehe tővé . 
H a z a i vidrák post mortem v izsgálatáról e d d i g m i n d ö s s z e néhány k ö z l e m é n y b e n számol -
tak b e (GUTLEB el al. 1998, LANSZKI et al. 2 0 0 3 SZENTES et al. 2004) . Or szágos k i te r jedésű 
v i z sgá l a tunk a 2000-es é v b e n a keleti o r szágrész fo lyó i t ért sú lyos c ian id- és n e h é z f é m -
s z e n n y e z é s után kezdődö t t . A vizsgála tban a hazai v id raá l lományró l részletes , más m ó d o n 
nem h o z z á f é r h e t ő i s m e r e t e k e t gyű j tö t tünk , a m e l y e k a véde lmi in tézkedések mega lapozásá t 
segí t ik . 
J e l e n köz l eményben cé lk i t űzésünk vol t a v i d r a 2002-ben e lkezde t t részletes post 
mortem v izsgála tának e r e d m é n y e i közül a m o r f o l ó g i a i t u l a jdonságok , va lamint az e lhul lás i 
okok e l e m z é s e . 
M ó d s z e r e k 
Mintagyűjtés, mintaszám 
A fokozo t t an védett v i d r a vizsgálata a K v V M ( 8 3 7 / 6 / 2 0 0 5 sz.) kutatás i engedé lye a lap-
j á n za j l o t t . A többségében u t ak mentén , e lpusz tu l t án talált v idrákat a nemze t i park igazga-
tó ságok munka tá rsa i g y ű j t ö t t é k össze és tárol ták. Ö s s z e s e n 127 vidrát , 2 0 0 2 és 2006 közöt t 
éven te 2 0 - 2 5 példányt v i z sgá l t unk ( szá rmazás i évek , 1999: 2, 2000 : 2, 2001 : 3, 2002: 21 , 
2 0 0 3 : 2 0 , 2004: 25, 2 0 0 5 : 2 1 , 2006 : 26, i smere t len : 7). A vidrák s zá rmazása nemzet i pa rk 
igazga tóságonkén t : Ba l a ton i N P I 21, Bükki N P I 8, D u n a - D r á v a N P I 27 , Duna- Ipo ly N P I 6, 
F e r t ő - H a n s á g NPI 6, H o r t o b á g y i N P I 10, K i skunság i N P I 23 és K ö r ö s - M a r o s NPI 26 pél-
dány . A vidrák te rü le tenként i származása : Ba la ton és Kis -Ba la ton közve t l en környeze te 17, 
h o r g á s z t a v a k , ha las tavak, b á n y a t a v a k együt t 29 , ho l t ág 2, láp 1, D u n a m e n t e 7, Tisza m e n t e 
16, k i s é s közepes fo lyók 9, pa takok , csa tornák , á rkok együt t 32, be l te rü le t 1, ismeret len 13 
p é l d á n y . A vizsgált e g y e d e k tes tmére tük és f o g a z a t u k a lap ján becsü l t é le tkor-kategór iá i : 
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1 - adult ( legalább két éves) , 2 - subadul t ( e g y - k é t éves) és 3 - juveni l i s (kb. egy évné l 
f ia talabb) , mely e g y e d s z á m a a h ímivarban: n =54, 7 és 6, a korosz tá lyok so r rend jében ; a 
nőivarban: n =33 , 18 és 5, sorrendben, valamint ismeret len 1, t ovábbá ismeretlen iva rú 3 
pé ldány. Fogcemen tgyü rűk (K.RUUK 1995) a lapján pontos korha tá rozás n e m történt. 
Mintavételi módszerek és értékelés 
A z adatokat a n e m z e t k ö z i gyakor la tnak (SIMPSON 2 0 0 0 ) megfe l e lően vettük fel. E z e k 
az a lábbiak voltak: 
- származás (gyű j t é s ideje , helye, körü lmények) , 
- törzshossz (hátára fektetet t és egyenes re kinyúj tot t pé ldányon az orrhegytől a f a rok tö-
vé ig mérve, FARAGÓ 2002) , 
- farokhossz ( fa rok tövétől a farok végéig , a farokvégi szőrszá lak nélkül) , 
- hátulsó lábvég ( ta lp) hossza (a saroktól a 3. ujj végéig, a k a r o m nélkül) , 
- tes t tömeg, 10 g r a m m pontossággal , 
- e l h u l l á s o k a ( c s o p o r t o s í t á s KRUUK 1 9 9 5 m u n k á j a a l a p j á n ) , 
- sérülések ( fü lek , s z e m e k , fogazat , bőr , ivarszerv, ka rmok, ta lpak, egyéb) , 
- ha rapásnyomok , 
- lágyéktá jékon bőr alatti zs í rdepozíc ió ( 1 - 3 pont). 
Ivaronként kond íc ió indexe t számol tunk KRUUK (1995) a j án lása szerint , a tö rzshossz , a 
fa rokhossz és a t e s t tömeg , valamint ivaronként el térő szo rzó fak to rok alapján. Vizsgá l tuk a 
belső szervek egészségi á l lapotát . Lemér tük a belső szervek súlyát (0,01 g pontossággal ) és 
ezekből (pl. máj , vese, mel lékvese , tüdő, szív, lép, c secsemőmir igy , pa jzsmir igy , here, pe te -
fészek) szövetmintát ve t tünk . Az említet t szövetmintákat , a c o m b i z o m - , borda- és c o m b -
csontmintákkal , t ovábbá a gyomorra l , a belekkel , a koponyáva l , az ivarszervekkel - 1 8 °C-
on tárol juk a további v izsgála tokig . 
A z egyes tu l a jdonságokná l közölt min taszámokná l ta lá lható el térések egyes v izsgá l t 
pé ldányok erős roncso l t ságából (mérés szükségszerű mel lőzésébő l ) és ada lh iányosságból 
(pl. preparál ta tás miat t b ő r nélkül kapott vidra, ismeret len helyszín , stb.) adódtak. Az iva rok 
közötti különbséget k é t m i n t á s /-próbával , a korosztá lyok és évszakok közötti kü lönbsége t 
egy tényezős var ianciaanal íz isse l , az S P S S 10.0 (1999) statisztikai p rog ram fe lhasználásával 
ér tékel tük. 
E r e d m é n y e k 
Testtömeg, testméretek 
A tes tmére tekben k i fe jeze t t volt az ivari d imor f i zmus . A h ímiva rú vidrák l ényegcsen 
nagyobb test tömeget é r t ek cl, mint a nő ivarúak (aduit korosz tá ly , kétmintás t -p róba , 
P<0 ,0001) . A kifejlett h í m vidrák (n=46) á t lag tömege (±SE) 8 ,68±0 ,29 kg (min. 4 , 8 9 kg, 
max. 12,02 kg), a n ő s t é n y e k é (n=27) 6 ,02±0 ,13 kg volt (min. 4 ,72 kg, max. 7,52 kg). A két 
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ivar t ö m e g szerint i e loszlását a z l a . és lb . áb ra szemlél te t i . A h ímek törzse l ényegesen 
h o s s z a b b vo l t a nős tényeké (adu i t korosztá ly , h ím , n = 4 9 : 694±7 m m , nős tény , n = 2 7 : 6 2 9 ± 9 
m m , k é t m i n t á s /-próba, P < 0 , 0 0 0 1 ) . Hason lóképp , a h í m e k farka h o s s z a b b vol t , min t a nős -
tényeké ( a d u i t korosztály, h ím: n = 4 9, 430±5 m m , nős t ény : n=27, 3 9 2 ± 4 m m , ké tmin tás f-
próba , P < 0 , 0 0 0 1 ) , va lamint a há t só lábvég ( t a lp ) hosszabb volt a h ímekné l , mint a 
n ő s t é n y e k n é l (aduit korosz tá ly , h ím: n=50, 130±1 m m , nőstény: n=31 , 114±1 m m , ké tmin-
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1. á b r a . Hímivarú (a) és nőivarú (b) vidrák testtömeg kategóriák szerinti eloszlása. 
Figure 1. Distribution of male (a) and female (b) otters by different weight categories. 
Kondícióindex és zsírdepozíció 
A h í m v idrák kond íc ió indexe (rövidí tése KI) a nős t ényekéhez képes t l ényegesen kedve -
z ő b b vo l t (adui t korosztá ly , k é t m i n t á s f-próba, P < 0 , 0 0 0 1 ) . A KI ér téke a h í m e k n é l korosz tá -
l y o n k é n t a z alábbiak szer in t a lakul t : aduit ( n = 4 6 ) 1,31 ±0,04 (min. 0 ,72 , max . 1,48), sub-
adul t ( n = 7 ) 1,13±0,10, j u v e n i l i s (n=6) 0 , 8 7 ± 0 , 0 4 ; nős tényeknél : adu i t ( n=27) 0 ,95±0 ,03 
(min . 0 , 7 3 , max. 1,24), subadu l t ( n=15) 0 , 8 4 ± 0 , 0 4 , j uven i l i s (n=5) 0 , 5 5 ± 0 , 1 1 . A KI az adui t 
k o r o s z t á l y t a lapul véve n e m függö t t s z ign i f ikánsan az évszaktól (2. ábra) s em a h í m e k n é l 
( A N O V A , P=0 ,270) , s em a nős tényekné l ( P = 0 , 7 7 7 ) . Ivartól f ü g g ő e n n e m ta lá l tunk lénye-
ges e l t é r é s t a bőr alatt r ak tá rozo t t zsír m e n n y i s é g é b e n (h ím: n=66 , 1 ,62±0,05 pont , nős tény: 
n = 5 5 , 1 , 6 2 ± 0 , 0 7 pont, k é t m i n t á s f -próba, P = 0 , 9 4 4 ) . 
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2. ábra . A kondíció index évszakonkénti alakulása a két ivarban. 
Figure 2. Change of condition indices of sexes by seasons. 
Sérülések 
A z e lő fo rdu l t esetek közül a talp- és a karomsérü lések s z á m a ér tékelhető. H í m e k n é l 
(n=62 v idra) 10 ese tben , nős tényeknél ( n = 5 4 v idra) 9 esetben fordul t elő la lpsérülés ; t o v á b -
bá h ímekné l 9, nős t ényekné l 7 esetben fo rdu l t e lő karomsérü lés . Ezek apró ( 2 - 3 m m hosz -
szúságú) sé rü lések vol tak. N e m volt a t a lpsérü lés és a t e s t t ömeg (ké tmin tás / -p róba , 
P=0 ,656) , a ta lpsérü lés és a KI (ké tmin tá s / -próba, P=0 ,500) , vagy a ta lpsérü lés és a 
zs í rdcpoz íc ió (ké tmin tás / -próba, P = 0 , 7 6 4 ) közöt t szoros ö s s z e f ü g g é s . H a s o n l ó k é p p n e m 
talál tunk ö s s z e f ü g g é s t a ka romsérü lés és a fenti há rom tu l a jdonság között ( k é t m i n t á s /-
próba , P=0 ,419 , 0 ,887 és 0 ,737) . 
Elhullási okok 
Az elhul lás i okoka t az 1. táblázat összegz i . Leggyakor ibb ok a gépkocs igázo lás vol t . E 
mellet t összete t t ok : gépkocs igázo lás és ku tya , vagy gépkocs i é s vidra (a h a r a p á s n y o m o k / 
s z e m f o g t á v o l s á g a l ap ján ) is e lőfordul t . A v id rák pusztulását o k o z ó tényezők közöt t a tör-
v é n y b e ü tköző o rvvadásza t ( le lövés sörétes puskáva l , agyonve ré s ) is szerepelt . Egy , a f e j én 
megsérü l t nős tény vidra fe l tehetően több nap ig , eset leg hetekig élt a bánta lmazás t k ö v e t ő e n , 
m a j d vészesen l e soványodva pusztult el. K u t y a és ember együt t (ha rapásnyom a t e s ten és 
ütések a k o p o n y á n ) , illetve ku tya támadás ( függe t l enü l , hogy k ó b o r vagy irányított e b ) t ö b b 
ese tben is o k o z t a vidra pusztulását , de e lő fo rdu l t varsába fu l l adás és fe l tehetően m é r g e z é s 
is. A n e m e m b e r f ü g g ő , e g y é b elhullási o k o k közöt t v id ra t ámadás és m e g b e t e g e d é s r i tkán 
szerepel t . A z elhul lás i okoka t ivaronként é s korcsopor tonként , ka tegór ia ö s s z e v o n á s o k a t 
a lka lmazva , a 3. áb ra szemlél te t i . Látható , h o g y a kü lönböző e lhul lás i okok m i n d k é t ivar-
ban és m i n d h á r o m korcsopor tban e lő fo rdu lnak . A gépkocs igázo lás miat t e lpusztul t v id rák , 
az egyéb o k o k miat t e lpusztu l t v idrákhoz hasonl í tva , l ényegesen m a g a s a b b k o n d í c i ó i n d e x -
ér tékkel (ké tmin tá s /-teszt, KI=1 ,11 , ill. 0 ,90 , P<0,05) , va lamint magasabbra ér tékel t b ő r 
alatti z s í rmcnny i ségge l rendelkeztek (ké tmin t á s /-teszt, 1,65, ill. 1,35 pont, P<0,05) . 
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1. táblázat . Hazai post mortem vizsgálatban szereplő vidrák elhullási okai. 
"table 1. Death causes of post mortem examined otters in Hungary. 
Elhullási ok Eset % 
Gépkocsi gázolás 112 88,2 
Gépkocsi gázolás és kutya 2 1,6 
Gépkocsi gázolás és vidra 1 0,8 
Lelövés (söréttel) 2 1,6 
Agyonverés 1 0,8 
Ember és kutya együtt 1 0,8 
Kutya (akár elkóborolt, akár irányított eb) támadás 4 3,1 
Feltehetően mérgezés 1 0,8 
Halfogó varsába fulladt 1 0,8 
Vidra támadás 1 0,8 








- я E L _ • _ 
Adult Subadult Juvenilis 
Him 
• Gázolás 
D Gázolás és kutya, vagy vidra 
• Kutya támadás 
• Orwadászat, egyéb közvetlen emberi hatások 
ID Vidra támadás, betegség 
P 
Aduit Subadult Juvenilis Ism. 
Nőstény Ism. 
3. á b r a . Vidra elhullási okok gyakorisága ivaronként és korcsoportonként. Ism.: ismeretlen. 
Figure 3. Frequency of death causes of otters depending on sex and age classes. 
É r t é k e l é s 
A m é r é s e i n k ada lékul szo lgá lnak a hazai v i d r a á l l o m á n y j e l l emzéséhez . Összehasonl í -
tásként pé ldáu l , a she t landi t engerpar ton (KRLJUK 1995) é lő aduit h ím vidrák á t l ag tömegc 
7,35 k g (n=31) , a n ő s t é n y e k é 5 ,05 kg volt (n=42) . U g y a n a k k o r a hazai mérése inkhez h a -
son lóan , Nagy-Br i t ann i a b e l s ő területein (h ím, n = 4 3 3 : 10,1 kg, nős tény, n=220 : 7,0 kg) , 
Í r o r s zágban (hím, n=15 : 9,1 kg , nős tény , n=12: 6 ,20 kg) , D á n i á b a n (h ím, n = 3 2 : 8,3 kg, nős -
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tcny, n = 3 5 : 6 ,2 kg, össze fog la l t a CHANIN 1985) , vagy N é m e t o r s z á g b a n (h ím, n = 1 3 : 8 ,78 
kg, nős t ény , n=8: 5,61 kg, REUTHER 1993) n a g y o b b tömegű vidrákat mér tek . 
A v idra - több r a g a d o z ó emlőssel (pl. b o r z z a l ) el lentétben (FARAGÓ 2 0 0 2 ) a bő re alatt 
és a hasür i szervei körül n e m deponál j e l e n t ő s menny i ségű zsírt az őszi időszakban . Ez fel-
t ehe tően ö s s z e f ü g g azzal , hogy a téli i d ő s z a k b a n is bőséges t áp lá l ékhoz ju t (ha t ) . A halas ta-
vakon az őszi lehalászás t köve tő szárazra á l l í tás a halkészlet j e l e n t ő s kor lá tozásá t je len t i . 
P rob lémá t j e len t továbbá , hogy a nem ha lásza t i , vagy horgászat i hasznos í tású v izek hal-
kész le te gyakran egész é v b e n alacsony, így ezek (például k i sv íz fo lyások , t e rmésze tvéde lmi 
o l t a lom alatt álló t avak) p u f f e r szerepe a t áp l á l ékh iány időszakában mérsékel t . E k k o r a v id-
rák t áp lá lékkereső út ja hos szabbá válik. B á r a v izsgá la tunkban évszak tó l Függően, s tat iszt i-
kai lag n e m különbözöt t a v idrák kondíc ió ja , b io lógia i lag mégis s z e m b e t ű n ő , h o g y a h ímek 
k o n d í c i ó i n d e x e ősszel volt a l egnagyobb és n y á r o n a legkisebb, m í g a nős t ényekné l m a g a -
sabb ér téke t télen kap tunk . A táplá lékkínála t menny i ségének és össze té te lének szezoná l i s 
vá l tozása a kond íc ió hu l l ámzásában közre já t sz ik . Például a leha lászásokat köve tő időszak-
ban ( té len és tavasszal ) a v idra számára o p t i m á l i s hal táplálékot aká r j e l e n t ő s r é szben szük-
ségsze rűen m á s z sákmányá l l a tok (kété l tűek, ger inc te lenek) helyet tes í t ik (LANSZKI 2002) , 
me lyek m e g s z e r z é s e több időt, nagyobb e n e r g i a befektetés t igényel (KRUUK 1995). Továb -
bi b e f o l y á s o l ó tényező a párosodás időszak, m e l y főként tél végére , tavasz e le jére esik, ami-
kor a v idrák többet m o z o g n a k . A kö lyökneve lé s e lsősorban nyáron j e l en t n a g y o b b meg te rhe -
lést a nős tények számára . A kondíc ió indcxbcn a z ivarok között, va lamint az e lpusz tu lás okai 
közöt t i kü lönbségek hasonlóak voltak KRUUK (1995) shetlandi méré se s tapaszta la ta ihoz. A z 
l - e s kond íc ió indcx körüli ér tékkel rende lkező vidrák kondíciója tek in the tő normál i snak , míg 
az ennél k isebb KI érték g y e n g e kondíciót j e l e z . Bár összességében mindké t ivar j ó kond íc i -
óval j e l l e m e z h e t ő , s o v á n y a b b egyedek k ü l ö n ö s e n a nőivarban, va lamin t a korosz tá lyoka t 
tek in tve a f iatalok közöt t fordult elő g y a k r a b b a n . A vidra kond íc ió já ró l a kond íc ió index 
számí tá sa p o n t o s a b b képet ad , mint a l á g y é k t á j é k o n a bőr alatti z s í r m e n n y i s é g pon tozása . 
Ez u tóbb i ugyanis n e m m e n t e s a szubjekt iv i tás tó l . 
A v i z sgá la tunkban szerep lő elhullási o k o k közöt t l eggyakrabban ( 9 0 , 6 % ) gépkocs i -
gázo lás v a g y gázolássa l ö s s z e f ü g g ő ok szerepe l t . KRUUK & CONROY (1991) shet landi vizs-
gá la ta iban , a m i é n k h e z h a s o n l ó (n=113) m i n t a s z á m mellett , az esetek „ m i n d ö s s z e " 4 9 % -
ában fordul t e lő gépkocs igázo lás , 5%-ban k u t y a , vagy v id ra támadás és gyakor i ( 4 6 % ) volt 
a n e m e r ő s z a k o s pusz tu lás i ok (kü lönböző be tegségek) . N é m e t o r s z á g b a n ( n = 1 0 6 7 vidra) 
l eggyako r ibb ( 6 9 , 9 % ) v idra elhullási ok a g é p k o c s i - (ritkán vonat - ) gázo lás vol t (HAUER et 
al. 2 0 0 2 ) . E mel le t t e lő fo rdu l t be tegség ( 6 , 6 % ) , va r sába ful ladás ( 6 % ) , o rvvadásza t (4 ,1%) , 
és e g y é b okok , pl. mérgezés , ku tya támadás , e l e k t r o m o s kerítés, ha jóva l ü tközés , j é g alá ful -
ladás, e l e k t r o m o s halászat , stb. Dániában a 70-es , 80-as években m é g a h a l f o g ó varsák 
okoz tak l eggyak rabban vidrapusztulás t , n a p j a i n k b a n ott is a közúti f o r g a l o m a l eg fon tosabb 
veszé lyez te tő t ényező , me lynek mér téke d ra sz t ikusan megeme lkede t t (El.MF.ROS et al. 
2006) . A hazai elhul lási o k o k a t bemuta tó a d a t o k a gyűj tés szelekt ív je l legé t , az o rvvadásza t 
re j te t tségét , a (k imuta to t t ) megbe tegedések r i tkaságá t jelzik. A z i l legális e le j tések s z á m a 
nem i smer t (ezek a t e t emek ugyanis re j tve m a r a d n a k ) , de e lőfordulásá t a j e l en vizsgála t is 
a l á t ámasz t j a . A gyű j t é s j e l l egébő l adódóan , a kapo t t elhullási ok ada tok e l sőso rban a hason-
ló k ö r ü l m é n y e k közöt t kapot t e r edményekke l ve the tők össze reál isan. A gépkocs igázo l á s és 
k u t y a h a r a p á s együt tes e lő fo rdu lása (összete t t o k ) esetén ugyan n e m dön the tő el egyér te l -
műen , h o g y a gázo lás előtt vagy után ke le tkez tek a ha rapásnyomok , de ezen vizsgál t egye -
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dek r o s s z a b b kondíc ió ja a k u t y a t ámadás - min t veszé lyez te tő t ényező - j e len tőségére utal. 
U g y a n i s a l esoványodot t e g y e d e k k ö n n y e b b e n e snek kutya , más ik v idra vagy ember á ldo-
za tává . A vidra h a l g a z d á l k o d ó i körben va ló k e d v e z ő b b e l fogad ta tása a közgazdaság i p r e f e -
renc iák a lka lmazása mel le t t , a fa j pon tosabb ( soko lda lú ) m e g i s m e r t e t é s e r évén lehetséges. 
A m a g y a r hal piaci h e l y z e t é n e k jav í tásában jó l f e lhaszná lha tók a ha l fogyasz tó vidra vizsgá-
lata s o r á n kapott pozi t ív e r e d m é n y e k , pl. j ó egészségi á l lapot és j ó kondíc ió , a lacsony nehéz -
f é m - a k k u m u l á c i ó , stb. (LANSZKJ et al. 2003 , 2005) . A több vidra pusz tu lásá t okozó „veszé-
lyes" ú t szakaszokon és p o n t o k o n , így pl. a Szegedi Fehér - tó mentén , a Kis-Bala ton bala ton-
h ídvégpusz t a i hídjánál , a Z a l a fo lyó felett a 67-es főú ton stb., model l j e l l egű vidraát járók és 
e g y é b be rendezések (pl. v idraveszé ly t j e l z ő táblák, p r i z m á k ) kiépí tése és tesztelése l enne 
s z ü k s é g e s . E téren, p é l d á u l GROGAN és munka tá r sa i ( 2 0 0 1 ) részle tes gyakor la t i t anu lmányt 
á l l í to t tak össze , melyet a h a z a i v id ravéde lemben cé l szerű l enne fe lhaszná ln i . 
A z e lpusz tu l tán talál t é s összegyűj tö t t v idrák rész le tes f e ldo lgozása r évén a vadon é lő 
á l l o m á n y r ó l olyan i s m e r e t e k gyűj the tők , me lyek m á s m ó d o n nem, vagy csak magas köl t-
séggel á l lnának r ende lkezés re . A post mortem v izsgála t á l l omány megőrzé s i célt szolgál 
(LANSZKI et al. 2003) , m e l y n e k révén egyes b io lóg ia i sa j á tosságok , pl. kondíc ió , r ep roduk-
ció, korössze té te l , e g é s z s é g i á l lapot p o n t o s a b b m e g i s m e r é s e várható . Ezek ismeretében - a 
k o r á b b i a k b a n tett j a v a s l a t o k mel le t t - m e g a l a p o z o t t a b b a k lehetnek a v izes é lőhely keze lé-
sek, p é l d á u l a hal- és v í z k é s z l e t gazdá lkodás , me ly a t e rmésze tvéde lmi o l t a lom alatt ál ló és 
a N a t u r a 2000-es t e rü le teken is jav í tha tó . 
Köszönetnyilvánítás. Köszönjük a Nemzeti Park Igazgatóságok munkatársainak segítőkészségét. A ku-
tatást a KvVM (HP-02-048), az OTKA (F 037557, К 62216) és a Bolyai Ösztöndíj Alap támogatta. 
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Morphologic parameters and death causes of otters in Hungary, 
by means of post mortem analysis 
JÓZSEF LANSZKI, LÁSZLÓ SUGÁR a n d ENIKŐ OROSZ 
1
 University of Kaposvár, Faculty of Animal Science, Ecological Research Group, 
P.O.Box 16., 7401 Kaposvár, Hungary E-mail: lanszki@mail.atk.u-kaposvar.hu 
2
 Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate, Tábornok u. 2., 1149 Budapest, Hungary 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2007) 92(1): 67-76. 
Abst rac t . Morphologic parameters and death causes of the strictly protected otter (Lutra lutra) was 
examined on carcasses (male, n=67, female n=57, unknown n=3), collected between 1999 and 2006. 
Mean weight of adult males was 8.68 kg, and that of females was 6.02 kg (P<0.0001). Body lengths 
of males and females were 694 mm and 629 mm ( P 0 . 0 0 0 1 ) , tail lengths were 430 mm and 392 mm, 
respectively (P<0.0001). Values of the condition index (KI) of adult males and females were 1.31 and 
0.95 (P<0.0001). Kl was not changed significantly by seasons (P>0.05). Occurrence of wounds on 
food pads and claws (n=19 and 16 cases) were accidental, there were no relationships between 
wounds and sex, body weight or condition. The percentage of ran down by traffic was 90.6% respect-
ing death causes. Therewith, poaching, bite wounds by dogs, assumable poisoning and drowning in 
fish-trap (together 7.9%), and rarely attack by otters and disease (1,6%) also occurred. Condition of 
road-killed otters were significantly better, in comparison with others (P<0.05). The results may be 
utilizable in the otter conservation. 
Keywords: Lutra lutra, body weight, condition index, road-killing, poaching. 
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A vemhesség alatt adott extra tesztoszteron hatása 
az utódok ivari differenciációjára házinyulaknál 
BÁNSZEGI OXÁNA1, SZETEI VIKTÓRIA, ALTBÄCKER VILMOS, 
NÉMETH ISTVÁN és BILKÓ ÁGNES2 
2
 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia tanszék, H-2131 Göd, Jávorka Sándor u. 14. 
E mail: ' banszegix@freemail.hu, 1 bilkoagnes@freemail.hu 
Összefoglalás. Sok cmlősfajnál ismert, hogy a méhben fejlődő nőstény magzatok ivari diffcrenciá-
cióját, morfológiáját és felnőttkori viselkedését befolyásolja, hogy adott időszakban mekkora mennyi-
ségű tesztoszteron éri őket. Az anyai hormonok bejuthatnak az embriókba a magzatburkon keresztül. 
Vizsgálatunk célja az volt, hogy kiderítsük, a vemhes anyáknak a vemhesség 19. és 26. napja között 
adott tesztoszteron befolyásolja-e az utódok ivari diffcrcnciációját. A születési gátméret a hím utódok 
esetében mind a kisebb (3 pg), mind a nagyobb mennyiségű tesztoszteron (3 mg) hatására megnőtt. 
Nőstények esetében a szezámolajos kezelésnek nincs hatása, a hormon hatása pedig arányos annak 
mennyiségével. A születési tömegek vonatkozásában a hímek esetében mind a kicsi, mind a nagy 
mennyiségű tesztoszteron egyforma mértékben, a kontrollhoz képest szignifikáns növekedést okozott. 
A nőstények esetében sem a szezámolajnak, sem a nagy mennyiségű tesztoszteronnak nincs hatása, a 
kis mennyiségű tesztoszteron viszont szignifikáns hatású volt. 
Kulcsszavak: hormonális imprinting, tesztoszteron, ivari differcnciáció, gátméret, születési tömeg. 
B e v e z e t é s 
Emlősá l l a tokná l az anyaméhben t ö b b k ü l ö n b ö z ő hatás éri a f e j l ő d ő embr ió t a m é h l e p é -
n y e n keresztül . A prenatá l is vagyis szü le t é s előtti hatások közül k i e m e l k e d ő e n fon tosak a 
h o r m o n o k , mivel nagy mér tékben b e f o l y á s o l j á k a magzat később i mor fo lóg i á j á t és v ise lke-
dését . A ho rmoná l i s imprint ing lényege , h o g y a megfe le lő időben é rkező kis m e n n y i s é g ű 
h o r m o n is hosszú távú és v i s szaford í tha ta t l an vál tozásokat idéz e lő (RYAN & VANDEN-
BERGI1 2002) . A z ivari d i f fe renc iáe ióban , azaz a szexuális b é l y e g e k morfo lóg ia i j e g y e i n e k 
t e l j e s k ia laku lásában a nemi h o r m o n o k j á t s s z á k a leg je lentősebb szerepet . A z anyátó l táp-
a n y a g o t és egyéb anyagoka t , például h o r m o n o k a t kapnak, s u g y a n í g y az embr iók is l eadnak 
k ü l ö n b ö z ő anyagoka t , melyek be ju tnak a más ik embrióba a m a g z a t b u r k o n keresz tü l (VOM 
SAAL&DHAR 1992) . 
T ö b b e t el lő e m l ő s ö k között nagyon sok f a jnak kétszarvú m é h e van, m e l y e k b e n g y ö n g y -
sorszc rüen , e g y m á s után he lyezkednek el a f e j lődő magzatok. Mive l a m a g z a t b u r o k с hor-
m o n o k r a nézve á teresz tő , így ese tükben a h o r m o n h a t á s nemcsak az anyától , h a n e m a s z o m -
s z é d o s embr iók tó l is származhat , azok n e m é t ő l függően (VOM SAAL & D u AR 1992). А 
hormonha tá s r a b e k ö v e t k e z ő egyik l e g j e l l e m z ő b b morfológia i vá l tozás a gá tmére t , vagy i s az 
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ivar és v é g b é l n y í l á s közti t á v o l s á g (anogenital distance - A G D ) vá l tozása (RYAN & VAN-
DENBERGH 2 0 0 2 ) . 
A f o l y a m a t b a n a nemi h o r m o n o k közül a t e sz tosz tc ronnak van ki tüntete t t szerepe, mivel 
az agy a l a p á l l a p o t a női á l l apo t , így a fe j lődő m a g z a t o k közü l a h í m u t ó d o k n a k szükséges a 
t e sz tosz te ron je lenlé te egy a d o t t kr i t ikus időben, hogy ivari d i f f e r enc i ác ió juk rendben le-
fo lyhas son , é s hogy felnőt t k o r b a n h ímként v i se lkedhessenek (VOM SAAL & BRONSON 
1978). A tesz tosz teronra va ló é r z é k e n y í t ő d é s a n ő s t é n y e k n é l is megtör tén ik , de ha a fizio-
lógiai m e n n y i s é g n é l több éri ő k e t , az a fe j lődésüke t h í m i rányban e l torz í tha t ja . Azok a nős-
tények, a m e l y e k e t embr ioná l i s k o r b a n extra tesz tosz teron hatás ér, n a g y o b b lesz az A G D -
jük (WOLF et al. 2002, MANIKKAM et al., 2004) , ivarérésük k é s ő b b köve tkez ik be (CLARK & 
GALEF 1 9 8 8 ) , megvál tozik a v é r k é p ü k (K.ERIN et al. 2003 ) , ag r e s sz ívebbek lesznek (GAN-
DELMAN et al . 1980), s z a p o r o d á s u k során a szü le tendő a l m o k mére te l ecsökken , és az utó-
dok k ö z ö t t a z ivararány a h í m e k j a v á r a tolódik el (CLARK et al. 1993). E m b e r e k esetében is 
k imuta to t t a szüle tés előtti t e sz tosz te ronha tás , a z o n o s és e l l enkező n e m ű ikrek agyi laterali-
z ác ió j ának vizsgálata során megá l l ap í to t t ák , h o g y 10 é v körül i fiúknál e rősebb az agyi 
la tera l izác ió , j o b b fülüket h a s z n á l j á k inkább. A z e l l enkező n e m ű ike rpá rok esetében a lá-
nyoknál k imuta t t ák ezt a m a s z k u l i n je l lege t , vagyis j o b b a n haszná l j ák a j o b b fülüket , mint 
az e g y n e m ű ikerlányok (COHEN-BENDAHAN et al. 2 0 0 4 ) . 
E g y l ehe t séges módszer a t e sz tosz te ron ha tásának vizsgála tára , ha m a g á n a k a tesztosz-
te ronnak a mennyiségé t k o n t r o l l á l j á k kísér letesen, azaz megha t á rozo t t m e n n y i s é g ű tesz-
tosz te ronna l kezel ik a v e m h e s anyáka t . GANDF.LMAN et al. ( 1979 ) ege reke t a vemhesség 11-
től 17-dik n a p j á i g 5 0 0 p g és 1 m g tesz tosz teronnal keze l tek , napon ta a b ő r a lá injektálva. Azt 
az e r e d m é n y t kapták, hogy a kon t ro l l kezele t len c s o p o r t h o z képes t ( e z e k n e k az egyedeknek 
csak a z o ldósze r t , azaz a s z e z á m o l a j - i n j e k c i ó t ad ták be ) m i n d a két t esz tosz te ronna l kezelt 
csopor t nős t énye i és a h ímje i szü le téskor i gá tmére te megnő t t . MANN & SVARE (1983) vem-
hes n ő s t é n y egereknek t e s z t o s z t e r o n in jekciót ad tak , v e m h e s s é g ü k 12., 14. és 16. nap ján 
h á r o m k ü l ö n b ö z ő m e n n y i s é g e t (0 ,5 , 1,0 és 2 ,0 pg) . A z á l la tok t e s t tömegé t összehasonl í tva , 
s zü le t é skor n e m találtak k ü l ö n b s é g e t a c sopor tok közöt t , de fe lnőt t k o r u k r a a 2 pg tesztosz-
teronnal keze l t anyák u tódai n e h e z e b b e k lettek, min t a kevesebb tesz tosz te ronna l kezelt és 
kontrol l c s o p o r t b a tartozó a n y á k utódai . 
VEYSSIERE et al. (1975) m e g m é r t é k a 28, 29, 30 és 31 n a p o s nyúl m a g z a t o k tesztoszte-
ron sz in t j é t . Megál lapí to t ták , h o g y a hím m a g z a t o k b a n a tesz tosz teron szint a 28-dik naptól 
a 31-d ik n a p i g növekszik, é s t o v á b b nő az ú jszülö t tek ese tében . A n ő s t é n y e k ese tében jóva l 
a l a c s o n y a b b a tesz tosz te ronsz in t , akár a magza toka t , a k á r a z ú j szü lö t teke t vizsgál ták. Ösz-
szehason l í t va a magzati he re é s magza t i ová r ium tesz tosz te ronsz in t jé t , az e lőbbiben tízsze-
res m e n n y i s é g e t mértek. E z b i z o n y í t j a , hogy m á r e b b e n a pe r iódusban is van endokr in akti-
vi tása a m a g z a t i heréknek a n y u l a k esetében. IVANOVA (1981) megá l lap í to t t a , hogy a h ím 
és n ő s t é n y kisnyulak t e s z t o s z t e r o n t és ösztradiol t v e s z n e k fel a magza t i fe j lődésük 18. és 
25. n a p j a közö t t és az ivari d i f f e r e n c i á c i ó j u k b a n a kr i t ikus időpont a 21 . nap . Korább i vizs-
gá la tok a l a p j á n - melyek s z ü l e t é s előtti t e sz tosz te ron-keze lésen a lapu l tak kü lönböző rág-
csáló f a j o k o n - fel té teleztük, h o g y a prenatál is t e sz tosz te ron-keze lés nyú lná l is hatással van 
a s z ü l e t e n d ő kisnyulak adot t m o r f o l ó g i a i és v i se lkedés i j egye i r e . 
A j e l e n vizsgálatokat h á z i n y ú l o n végeztük . A kísérlet i ké rdésünk , h o g y befo lyáso l ja -e a 
szüle tés e lő t t i anyai t e sz tosz t e ron-keze lé s az u tódok ivari d i f f e r enc i ác ió j á t ? 
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A n y a g és m ó d s z e r 
A vizsgálatot az E L T E Etológia T a n s z é k G ö d i Tenyészházában végez tük . A k ísé r le tben 
csinesi l la fa j tá jú ház inyúl nős tények és ezek u tódai vettek részt . A z ál la tokat s tandard n y ú l -
ke t recben tart juk egyeséve l (45 x 55 x 65 c m ) , nyúl láppal ( In tenzív nyúl táp , Ga lgav i t Rt . ) 
és vízzel ellátva, me ly egész nap r ende lkezésükre áll. A t enyészházban az a u t o m a t i k u s 
megv i l ág í t á s 14 ( 7 - 2 1 órá ig) óra vi lágos és 10 óra sötét per iódus t biz tosí t , ami lehe tővé te-
szi, hogy az állatokat a z o n o s ha tás fokkal pároz ta thassuk . A hőmér sék l e t á l l andóan 18 és 
2 1 ° C közt van. A pároz ta tás te rmésze tes m ó d o n történik, me ly re köve tkezően a 28. n a p o n 
egy 30 x 30 x 40 c m - e s m ű a n y a g ellető ládát e rős í tünk fel k ívül ről a nős tény ke t recére és 
szénát adunk neki, hogy a ládába fészket ép í thessen . Ellés után az c l le tő láda be jára tá t e lzár -
j u k , így a szoptatás i d ő p o n t j a ál talunk kont ro lá l t , naponta egyszer déle lőt t 9 - 1 0 óra közö t t 
- de mind ig azonos i dőpon tban - történik. A kicsiket 28 napos k o r u k b a n vá lasz t juk el, s 
ettől kezdve egyedi ke t recbe kerülnek. A k ísér le tben ivarérett , l ega lább egyszer ellett nős -
tény nyulak vettek részt ( N = 2 7 ) , melyeke t r a n d o m módon 4 csopor t ra osz tot tunk: 
- Kontrol l csopor t n = 7 
- Szezámola j j a l kezel t c sopor t (0,05 ml s z e z á m o la j ) n=8 
- 3 g g tesztoszteronnal kezel t csopor t (0 ,05 ml szezám o la jban o ldva - S igma Aldr ieh 
Kf t . ) n = 7 
- 3 m g tesz toszteronnal kezel t csoport (0 ,05 ml s zezámola jban o ldva) n = 5 
A z anyáka t bepároz ta t tuk , m a j d normál m ó d o n ellet tek le. A z ú j szü lö t t k i snyu lakon le-
mér tük vál tozóinkat , m e l y e k a tel jes a l o m m é r e t (db), a születési t ö m e g (g) volt, amibő l ki-
számí tha tó az egész a lom t ö m e g e (g), a szüle tés i gá tmére t (ivar és végbé lny í l á s k ö z é p p o n t j a 
közti távolság , m m ) és a k i snyulak neme, így fel tudtuk j egyezn i az ivararányt (h ímek szá-
za lékos a ránya az a lomban ) . A z eset leges a l o m h a t á s k iküszöbö lése cé l j ábó l , az anyák u tó-
da inak adatai t az a l m o k b a n n e m e n k é n t á t l ago l tuk , és az anal íz isbe ezek az á t lagok kerü l tek . 
E lvá lasz tás után ismét bepároz ta t tuk az anyáka t . 
A keze lésben részesül t anyáknak a v e m h e s s é g ü k 1 9 - 2 6 . nap j á ig 3 g g , 3 m g tesz tosz -
teront i l letve az á l in jckc iózo t t csopor tnak szezámola j - in j ekc ió t ad tunk be naponta . A z in-
j e k c i ó beadása bőr alá (s .c .) történt. Az ebbő l a vemhességbő l születet t u tódokon i sméte l ten 
lemér tük a vál tozóinkat . Korább i v izsgá la tokban igen nagy m e n n y i s é g ű tesztoszteront a d -
tak be az anyáknak . A 3 g g tesztoszteron m e n n y i s é g é n e k megá l l ap í t á sáná l a h ímekre j e l -
l emző f iz iológiás m e n n y i s é g e t próbál tuk köve tn i , azaz arra tö reked tünk , hogy a beado t t 
t esz tosz teron menny i sége közel í t sen egy bak nyú l vérében a szaporodás i időszakban talál-
ha tó tesztoszteron m e n n y i s é g h e z . Mivel VON HOLST (1998) v izsgála ta szerint ez az é r ték 
0 ,45 ng/ml szérum, mi e z a lap ján s z á m o l v a döntö t tünk a 3 g g /nap mellet t . A 3 m g 
tesz tosz teron menny i ség megál lap í tásánál GONZÁLEZ-MARISCAL et al. ( 2003 ) m ó d s z e r é t 
köve t tük , ők 1 és 5 m g tesz tosz teronnal keze l ték a felnőtt nős tény ál la tokat . A kontrol l c so-
port tal az eset leg fenná l ló szezonál i s hatást e l lenőr iz tük . A s z e z á m o l a j o s csopor t ta l p e d i g 
az in jekc iózás okozta ese t l eges hatást v izsgá l tuk . 
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E r e d m é n y e k 
A n é g y kísérleti c sopor t e l ső és másod ik a l m a i b a n születet t k i s n y u l a k o n mér t két fő vál-
tozónka t , a gá tmére te t é s a születés i t ö m e g e t ve te t tük össze n e m e n k é n t . Mivel korábbi 
v i z sgá l a tokbó l ismert , h o g y a születési t ömege t az a l o m m é r e t , vagy i s az egy a lomban szü-
letett k i snyu lak s z á m a b e f o l y á s o l j a (BLLKÓ 1994) , ezér t e lőször az a l o m m é r e t e k e t és a lom-
t ö m e g e k e t hasonl í to t tuk ö s s z e a négy csopor t e lső , m a j d másod ik a lma iban . Szintén ismert 
ko rább i , m á s o k és sa já t v i z sgá la t a ink e r e d m é n y e i b ő l (BÁNSZEGI et al. 2 0 0 5 ) , hogy a gá tmé-
retet a z adot t a lomban f e n n á l l ó ivararány b e f o l y á s o l j a , ezért a gá tmére t adatok e l emzése 
előtt a z e l ső és másod ik a l m o k b a n található iva ra rányoka t is ös szehason l í to t tuk (1. táblázat) 
1. t áb láza t . Sem az első ellésből származó kontroll almok, sem a második ellésnél született 4 külön-
böző csoport almaiban nincs különbség az alomméretben, alomtömegben vagy az ivararányban. 
Table 1. Average litter size, average litter weight and the sex ratio in the first (control) litters and in the second 
(treated) litters. 
Csopor tok Alommére t d b + SE 
Alomtömeg 
g + S E 
Ivararány 




Kontroll n=7 7,3 ± 0,9 394,8 ±38 ,1 49 ± 6 
Szezám olajos n=8 6,9 ± 0,6 339 ± 2 1 , 7 63,6 ± 7 , 3 
3 pg Tesztoszteronos n= =7 7,4 ± 0,7 386,7 ± 5 3 , 8 58,2 ± 6,6 
3 mg Tesztoszteronos n= =5 5 ± 0 , 3 304,4 ± 2 1 61,7 ± 10,4 
Másod ik , 
azaz kezelt 
a lmok 
Kontroll n=7 7,7 ± 0,9 388,6 ± 4 3 50,2 ±4 ,5 
Szezám olajos n=8 
3 pg Tesztoszteronos n= =7 
8,7 ± 0,9 
7,6 ± 0 , 6 
454,4 ± 3 5 , 1 
464,3 ± 27,3 
48,2 ± 4 , 8 
53,6 ±8 ,1 
3 mg Tesztoszteronos n= =5 6 ± 1 388,8 ± 4 0 , 6 54,4 ±4 ,4 
E g y utas A N O V A - v a l összehason l í tva a 4 c sopor t e lső a lma inak a lommére t é t (F(3,23)= 
2,08; p=0,13) , a lomtömegé t (F(3 ,23)=l ,14 ; p=0 ,35 ) és ivararányát (F(3,23)=0,81; p -0 ,5 ) , és 
összehasonl í tva a 4 k ü l ö n b ö z ő kezelésű m á s o d i k a lom a lommére té t (F (3 ,23)= l ,53 ; p -0 ,23 ) , 
a lomtömegé t (F(3 ,23)= l ,21 ; p—0,33) és ivararányát (F(3,23)=0,24; p=0 ,86) , egyik esetben s e m 
talál tunk különbséget . E z azt jelenti , hogy a gá tmére tek és tömegek összevetéséből adódó kü-
lönbségek biztosan a keze lésnek tudhatók be. 
A h h o z , hogy a h o r m o n a d a g o l á s ( tesz tosz teron) és az in j ekc iózás (s t ressz) hatását el tud-
j u k kü lön í t en i egymás tó l és az eset leges szezoná l i s ( szekvenciá l i s ) ha tás tó l , a gátméret és a 
szü le tés i t ö m e g vá l tozó inka t a köve tkező m ó d o n alakí tot tuk át: m i n d a n é g y csopor tban a 
m á s o d i k és az első a l o m b a n m é r t vá l tozóink kü lönbsége i t pá ronkén t k i számí to t tuk és a sta-
t isz t ikai anal íz isbe ezeke t a kü lönbségeke t v o n t u k be , m ind a n ő s t é n y e k , m i n d a h í m e k át-
l a g a i n a k ese tében: 
I. Kon t ro l l másod ik a l o m - Kontrol l e lső a l o m 
II. Szezámola jo s m á s o d i k a lom - Kont ro l l e l ső a l o m 
III. 3 p g t esz tosz te ronos m á s o d i k a lom - Kon t ro l l e lső a lom 
IV. 3 m g tesz tosz te ronos m á s o d i k a lom - Kont ro l l e lső a lom 
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A gátméret különbségek két utas A N O V A - v a l történő e lemzésekor az derült ki, hogy a 
születési gátméret esetében a kezelésnek szignif ikáns hatása van és az interakció is szigni-
fikáns (kezelés: F(3,46)=17,51; p<0,001; nem: F(1,46)=0,32; p=0 ,58 ; interakció: F(3 ,46)= 
2,89; p = 0 , 0 4 ) ( l . ábra). 
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. ábra. Születés előtti tesztoszteron kezelés hatására megnövekszik a születéskori gátméret. Duncan-
féle post hoc teszt szerinti szignifikáns különbségeket az oszlopok feletti betűk jelzik. 
Figure 1. As a result of prenatal testosterone treatment, the pups' ano-genital distance at birth increased. 
Tehát a születés előtt az anyának adagolt tesztoszteron befo lyáso l ja az utódok ivari 
diffcrenciációját mindkét nem esetében. A születési gátmérct a h ím utódok esetében mind a 
kisebb, mind a nagyobb mennyiségű tesztoszteron hatására megnőtt . 
A hormonkezelésnél kisebb, de a kontrol lhoz képest szignifikáns hatást a hímek eseté-
ben azonban a szezámolaj önmagában is kivált. Nőslények esetében a szezámola jos keze-
lésnek a hormonkezelésnél kisebb hatása van, a hormon hatása pedig arányos annak meny-
nyiségével. A 3 mg-nyi tesztoszteron egyér te lműen megnöveli a gátmérete t . 
A tömegkülönbség esetében két utas A N O V A - v a l szintén sz igni f ikáns különbséget ta-
láltunk (kezelés: F(3,46)=3,93; p<0,01; nem: F( l ,46)=0,27; p=0,60; interakció: F(3 ,43)= 
0,32; p=0,80) (2. ábra). 
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2. ábra. Születés előtti tesztoszteron kezelés hatása a születési tömegekre. Az oszlopok feletti betűk 
a Duncan-féle post hoc teszt eredményeit mutatják. 
Figure 2. The effect of prenatal testosterone treatment on birth weight. 
A szü le t é s i tömegek v o n a t k o z á s á b a n a hímek e s e t é b e n mind a kicsi , m i n d a nagy m e n y -
nyiségü tesz tosz te ron e g y f o r m a m é r t é k b e n , a kon t ro l lhoz képest s z i g n i f i k á n s növekedés t 
okozot t , a s zezámola j hatása á t m e n e t i . A nős tények e se t ében sem a s zezámo la jnak , sem a 
nagy m e n n y i s é g ű t e sz tosz te ronnak n incs hatása, a kis menny i ségű tesz tosz teron viszont 
s z ign i f i káns hatású volt. 
Fe lve tődö t t a kérdés, h o g y a megnövekede t t g á t m é r e t a t ö m e g n ö v e k e d é s n e k tudható-e 
be, ezt e g y l ineáris m o d e l l r e n d s z e r b e n teszteltük ( G L M ) , me lyben a f ü g g ő vál tozó a k ísér-
letes és kont ro l l a lmok A G D k ü l ö n b s é g e , illetve a fe l té te lezet t fak torok a z ál latok neme és a 
keze lés vol t . A z állatok t ö m e g é t , m i n t kovariánst a k ísér le tes és kont ro l l a lmok tömegkü-
lönbségekén t illesztettük b e a mode l lbe . A l ineár is model l i l l e szkedése sz igni f ikáns 
(F (8 ,45 )= 10,37; p<0,001) . A m o d e l l b e épített keze l é s és n e m fak torok közü l a kezelés ha-
tása s z i g n i f i k á n s (nem: F ( l , 4 5 ) = 0 , 1 4 ; p=0,71; keze lés : F (3 ,45)=12 ,07 ; p < 0 , 0 1 ) . A model lbe 
épített kova r i áns , a t ö m e g k ü l ö n b s é g ugyancsak s z ign i f i káns hatású az A G D - r e ( F ( l , 4 5 ) = 
9,66; p < 0 , 0 1 ) . A tömegre t ö r t é n ő korrekc ió t k ö v e t ő e n a tesz tosz teron A G D - r e kifejtett ha-
tása m é g m i n d i g kimutatható. 
É r t é k e l é s 
E m l ő s á l la tok ivari d i f f e r e n c i á c i ó j a , ezzel kapcso la tban b izonyos a n a t ó m i a i (pl. gá tmé-
ret), fiziológiai (hormon) és v i s e l k e d é s i (szociális, szexuá l i s , agressz ív é s anya i viselkedés) 
sa já t sága i m á r méhen belüli é l e t ü k során be fo lyáso lha tók (EVEN et al. 1992) . Anyai é s m á s 
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környezet i ha tások a f e j l ő d ő u tódokon be fo lyá so l j ák a f e lnő t tkorban mutatot t f iziológiai é s 
viselkedésbel i vá l a szok sorát (DUFTY ct al. 2002) . A magza t i f e j lődés során az embr ió t é r ő 
ha tások közül k i e m e l k e d ő e n fontos a tesz tosz teron hatása. WARD & WEISZ (1980) m e g -
vizsgál ták p a t k á n y e m b r i ó k esetében, hogy m i k o r éri cl a c súcso t a magza tokra ha tó t e sz -
tosz teron menny i sége , vagy i s mikor é rzékeny í tődnek erre az androgénre . Ha ez a t e sz tosz -
le roncsúcs nem, v a g y m á s k o r következ ik be, akko r ez hatássa l lesz a megszüle te t t á l la t 
mor fo lóg i á j á r a és később i v ise lkedésére (GANDELMAN et al. 1979, 1980). A m e n n y i b e n a 
tesz toszteron an t agon i s t á j áva l kezelnek egy h í m embr ió t , s e n n e k köve tkez tében a m e g f e l e -
lő pi l lanatban a t esz tosz te ron nem fej thet i ki hatását az idegrendszerben , később a fe lnő t t 
állat nős tényként f og vise lkedni (VOM SAAL & BRONSON 1978; PERAKIS & STYLIANO-
POULOU 1986) . 
Je len v izsgá la tunk so rán kapott e r e d m é n y e i n k e g y b e v á g n a k több korábbi r á g c s á l ó k o n 
végzet t kísérlet e r e d m é n y e i v e l , melyek szer int a prenalá l is tesz tosz teron kezelés m e g v á l t o z -
tat ja az utódok szü le téskor i (GANDELMAN et al. 1979, MANIKKAM ct al., 2004 , WOLF et al. 
2002) és fe lnőt tkori mor fo lóg ia i sa já tságai t (MANN et al. 1983). Korábbi v i z sgá la tokban 
kapot t sz ign i f ikáns e r e d m é n y e k e t igen nagy m e n n y i s é g ű tesz tosz teron adagolása ese tén é r -
ték el (GANDELMAN et al. 1979, 1980, JUAREZ et al. 1995). Mi törekedtünk a b io lóg ia i l ag 
re leváns v izsgá la tokra , azaz közel f i z io lóg iás m e n n y i s é g ű h o r m o n hatását v iz sgá l tuk . 
E redménye ink az t m u l a t j á k , hogy m é g e b b e n az ese tben is a szüle tés előtti t e sz tosz te ron-
keze lés hatására m i n d a h ímek , mind a nős t ények ese tében megnövekede t t a gá tmére t (1 . 
ábra) . Ugyan i lyen hatás t tapaszta l tunk a szüle tés i t ömegné l (2. ábra) . 
Nyu lak ese tében is a lá támasztás i nyert tehát , ha a m a g z a t o t embr ioná l i s korban e x t r a 
menny i ségű tesz tosz te ron éri, gá tmére te és t ö m e g e m e g n ö v e k s z i k . Felnőt t rágcsá lók e se t é -
ben a legtöbb fa jná l azt talál ták, hogy a két n e m gá tmére te kü lönböz ik , a nős tényekné l ki-
sebb, mint a h ímekné l . T ö b b kísérletes m u n k á b a n o lvasha tó , hogy ez a kü lönbség m á r ú j -
szülött korban is é sz l e lhe tő és iva r -megha tá rozás ra a lka lmazha tó , például mongo l f u t ó e g e -
rek (CLARK & GALEF 1995) és egerek e se t ében (VOM SAAL & BRONSON 1980) is. K o r á b b i 
v izsgá la tunkban k iderül t , hogy ez a k ü l ö n b s é g a nyulak e se t ében szintén már szü le t é skor 
ész le lhe tő az ivarok közöt t : sz igni f ikáns kü lönbsége t lehet k imuta tn i a h ímek és n ő s t é n y e k 
születés i gá tmére te köz t (BÁNSZEGI et al. 2005 ) , de náluk e z ivar -meghatá rozásra n e m al-
ka lmas . Nyulak e s e t é b e n az újszülöt tek ivar m e g h a t á r o z á s a igen nehézkes , mivel e b b e n a 
korban külső nemi sze rve ik igen hasonlóak . PERAKIS & STYL1ANOPOULOU (1986) v e m h e s 
pa tkányoka t keze l tek a v e m h e s s é g ü k 18. n a p j á n 5a-d ih id ro tesz tosz te ronna l (2 m g ) v a g y 
vemhességük 17. 18. 19. napján androgén an tagonis táva l ( c ip ro te ron acetát, 10 mg). A z t 
találták, hogy a f e j l ő d ő nős tény magzat agyá t é rő 5a -d ih id ro tcsz tosz te ron hatására az á l la t -
nál dc femin i zác ió tör tén ik és maszku l in izác ió ja csökken . Ez abban nyi lvánul meg, h o g y a 
nős tényekné l a b n o r m á l i s ösz t ruszciklus a lakul ki és a lordózis készségük is l ecsökken . A 
h ímek esetében a c ipro te ron-ace tá t keze lés demaszku l in i zác ió t és feminizációt okoz . A z 
ilyen egyedek k e v e s e b b e t párzot tak, min t az 5a-d ih id ro tesz tosz te ronna l kezelt h í m e k . 
RHEES et al. ( 1997 ) sz in tén vemhes pa tkány a n y á k n a k adtak tesz tosz teron- in jckc ió t ( 5 m g ) 
egy a lka lommal a v e m h e s s é g 16. és 22. nap j a közöt t . A 16., 17. vagy 18. napon adot t i n j ek -
ció hatására m e g n ö v e k e d c l t az utódok g á t m é r e t e és az ivaré résük is később következe t t be . 
Egerek és pa tkányok ese tében megvizsgá l ták , hogy anyaá l l a toka t vemhességük m á s o d i k 
h a r m a d á b a n tesz tosz te ronna l kezelve, annak mi lyen hatásai lehe tnek az u tódok m o r f o l ó g i a i 
j e l l emző i re és v i se lkedés re . Megf igye l ték , hogy a s zü le t endő u tódok gá tmére t m e g n ő t t 
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(GANDELMAN et al. 1979, WOLF et al. 2002) , és a z ivarére t tség e lé résekor a t esz tosz te ron 
hatására g y o r s a b b a n váltak ag re s sz ívvé (GANDELMAN et al. 1979), és m e g v á l t o z i k az open-
field t e s z t b e n muta to t t v i se lkedésük (KRSKOVÁ & TALAROVICOVÁ, 2005) . T o v á b b á megá l -
lapították, h o g y az anyának a v e m h e s s é g b i z o n y o s ide je alatt beadot t egysze r i t esz tosz te -
ron- in jekc ió m á r e legendő a h h o z , hogy az u t ó d o k n á l fe lnő t t korban az agressz ív v i se lkedés 
h a m a r a b b k i v á l t h a t ó legyen (GANDELMAN et al. 1980) . 
F e l v e t ő d i k a kérdés, hogy te rmésze tes k ö r ü l m é n y e k közt , mikor és h o g y a n érhet egy 
embriót ex t r a tesztoszteron. T ö b b korábbi v i z sgá l a tbó l i smert , hogy a többe t e l lő e m l ő s ö k 
esetében, a m é h e n belül egy nős tény magza to t , m e l y két h ím közt f e j lőd ik extra tesz-
tosz teron é r , é s ez hatással van a mor fo lóg i á j á r a és v i se lkedésé re (CLARK & GALEF, 1988, 
1995, CLARK et al. 1993, 1997). Ez emberekné l a z o n o s és e l lenkező n e m ű ike rpárok eseté-
ben is i s m e r t (COHEN-BENDAHAN et al. 2004) . A m á s i k lehetőség, m i k o r az anyá t tar tós 
stressz éri a v e m h e s s é g alatt. E b b e n az esetben az u t ó d o k a t érő tesz toszteron c súcs korábbra 
tolódik, m i n t a h o g y annak n o r m á l i s k ö r ü l m é n y e k köz t lennie kéne, é s ez hatással van 
mindkét n e m ű utód m o r f o l ó g i á j á r a ( m e g n ö v e k e d e t t gá tmére t és n a g y o b b t ö m e g g y a r a p o -
dás), m i n d a v i se lkedésére ( h í m e k esetében c s ö k k e n t párzási v ise lkedés , nős t ények ese té-
ben c s ö k k e n t lordózis ké sz ség és m e g n ö v e k e d e t t agressz iv i tás ) (ZIELINSKI et al. 1991; 
ZIELINSKI & VANDENBERGH 1991, WARD & WEISZ 1980, COWELL et al. 1998) . A j e l en 
v izsgá la tban is vannak o lyan e r edmények , m e l y e k az in jeke iózás ha t á sának tudha tó be . 
Anyai s t r e s sz hatására e l to lódik a t e sz tosz te roncsúcs , így n e m a f e j lődés kr i t ikus ide jében 
éri a k ö z p o n t i idegrendszer t (WARD & WEISZ, 1980) . Egér anyákon szociá l is s t ressz hatásá t 
v izsgálva a z t talál ták, hogy a s t resszek anyák n ő s t é n y u tóda inak A G D - j e m e g n ö v e k e d e t t a 
kontroll c s o p o r t h o z képest (ZLF.LINSKI et al. 1991) . V izsgá la tunkban a s z e z á m o l a j j a l kezel t 
csoport e s e t é b e n ezzel e g y b e v á g ó e r edmény t k a p t u n k . Ez az in jekeiózás , min t anya i s t ressz 
hatását i g a z o l n á . További v i z sgá la t a inkban t e r v e z z ü k , h o g y a fent emlí tet t keze l é sek ha tásá t 
m e g v i z s g á l j u k , hogy hogyan ha t a nyulak fe lnő t tkor i mor fo lóg i á j á r a és v i se lkedésére . 
Köszönetnyilvánítás. Köszönöm TORDA ORSOLYÁnak, D ú c s AMTÁnak, KEMÉNY EMESÉnek és CSIZ-
MADIA KÁROLYnak az állatok gondozását. Ez a munka a T 034931 számú OTKA támogatásával készült. 
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Effect of extra prenatal testosterone on rabbit offspring at birth 
OXÁNA BÁNSZEGI VIKTÓRIA SZETEI, VILMOS ALTBÄCKER, 
ISTVÁN NÉMETH and ÁGNES BILKÓ 2 
1,2
 Eötvös Loránd University, Department of Ethology, Jávorka Sándor u. 14., 2131 Göd, Flungary 
E-mail: 1 banszegix@freemail.hu, 2 bilkoagnes@freemail.hu 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2007)92(1): 77- 86. 
Abst rac t . In several rodent species, the sexual differentiation of offspring is known to be affected 
prcnatally, by the testosterone reaches the foetuses at a critical time. The aim of our present study was 
to investigate, whether this process exists also in domestic rabbit. For this, 2 different amounts of tes-
tosterone (3pg and 3mg) were administered daily to groups of pregnant females, on days 19-25 of 
pregnancy. A non-injected group, and to control for possible effect of injenction, a sesame group was 
also conducted. The following measures were taken in the offspring at birth: anogenital-distance 
(AGD), body weight (BW), litter size, and sex ratio. To avoid possible seasonal (sequential) effect, all 
of these measures were compared to the given does' previous litters. As a result, male offspring had 
longer AGD, both in the low, and the high testosterone groups. However, sesame-oil alone also had 
some effect , possibly because of the stress caused by injection. In females, the effect of testosterone 
was in correlation with its amount. BW at birth increased in case of males, in each of the treated 
groups, in case of females however, only the small amount was effective. Our results suggest, that 
prenatal hormonal environment affects sexual differentiation in lots of different ways. 
Keywords : hormonal imprinting, testosterone, sexual differentiation, ano-genital distance, birth 
weight. 
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Ú T M U T A T Ó A S Z E R Z Ő K R É S Z É R E 
Az Ál la t t an i K ö z l e m é n y e k cél ja az állattan szakterületeivel kapcsolatos hazai és a 
nemzetközi te rmészet tudományos eredmények bemutatása az állattani tudományok magyar 
nyelven történő müvelésének fenntartása és fej lesztése érdekében. 
Az Állattani Közleményekben á t t e k i n t ő t a n u l m á n y o k ( review) , köz l emények és rö -
vid k ö z l e m é n y e k je lennek meg. Áttekintő tanulmányok írására a szerkesztő bizottság ese-
tenként kér fel szerzőt. A folyóirat elsősorban olyan eredeti do lgoza tokat közöl, melyek 
anyagai az Állattani Szakosztály ülésein elhangzottak. A szerkesztő bizottság döntése alap-
ján konferenciák, tanácskozások, tanfo lyamok anyagai előadás nélkül is megjelenhetnek. A 
rövid közlemények előadása lehetséges, de nem kötelező. Csak máshol még nem publikált 
kéziratokat fogadunk el. 
1.) A kéziratok benyújtásának módja 
A közlésre szánt kéziratokat 2 példányban nyomtatva és e lekt ronikus formában (CD-n 
vagy e-mail-csatolmányként) kér jük a szerkesztő címére beküldeni . Az elektronikus válto-
zatot Microsoft Word szövegszerkesztővel , lehetőleg rtf f o rmá tumban kérjük rögzíteni. A 
kézirat szövegét és az ábrákat kü lön f á j l ( o k ) b a n kell beadni, n e m fogadunk el szövegbe 
szerkesztett vagy ahhoz csatolt i l lusztrációkat. (Az ábrák és táblázatok formai követe lmé-
nyeit ld. alább!) 
Ne alkalmazzon semmilyen szerkesztési megoldásokat, pl. hasábtördelést , kép- és táb-
lázat-bcillesztést, az álló A4-estől eltérő oldalformátumot, lábjegyzetet , élőfejet . Tartsuk 
szem előtt, hogy a kézirat valóban nyomdai előkészítésre váró kézirat , tehát ne t ö r e k e d -
j ü n k a (modem elektronikus szövegszerkesztő programokkal házi lagosan is könnyen előál-
lítható) „szemet gyönyörködte tő külalakra", hanem legyen a kézirat minél egyszerűbb, 
semlegesebb formátumú. 
Az ábrák és táblázatok 2 nyomtatot t példányán kívül szükség van azok nyomdai mun-
kákhoz felhasználható, eredeti példányaira is. (Ezt helyettesíthetik a megfelelő minőségű 
elektronikus változatok is.) A közlemény te l j es t e r j e d e l m e n e m h a l a d h a t j a meg a 20, rö -
vid köz lemény ese tében a 6 gépe l t o ldal t . 
Kérjük, hogy a kéziratot fogalmazza lényegre törően, világos magyar nyelven. Nyelvhe-
lyesség tekintetében az M T A Magyar Helyesírás Szabályainak legutolsó (11.) kiadása az 
irányadó. A mértékegységeket az SI rendszer szerint kell a lkalmazni . 
2.) A kéziratok formai követelményei 
A köz leménynek szánt kéziratot 12 pontos Times New R o m a n betűtípussal, 2-es sortá-
volsággal, alul-felül és kétoldalt 3 cm-es margókkal , egyoldalasan, alul középen számozott 
fehér A4-cs papír lapokra nyomtatva kérjük elkészíteni. 
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A szövege t á l ta lában t ip izá lás né lkü l (kivétel a kiskapi tál is é s dő l t betűt ípusok, ld. 
a l á b b ) , o lda lanként 25 sorral és so ronkén t á t l agosan 80 leütéssel (ez a be tűmére tbő l , a sor-
t á v o l s á g b ó l és a ma rgókbó l adód ik ) , az o lda laka t alul, középen s o r s z á m o z v a küld je el a 
s z e r k e s z t ő n e k . Kerü l je az e lőre m e g h a t á r o z o t t bekezdés fo rmáka t , so rbehúzásoka t , a so rok 
elé v a g y m ö g é illesztett fé l - v a g y tö redéksoroka t , stb. A szöveg v é g i g ba l ra zárt legyen. A 
s z ö v e g b e n szereplő latin f a j n e v e k e t ( tehá t c sak a genus- és spec i e s -neveke t ) kér jük dőlt be -
tűvel ( k u r z í v vagy italics) írni, a s z e m é l y n e v e k r e ( szaki rodalmi té te lekre) va ló h iva tkozáso-
kat p e d i g KLSKAPLTÁLLS-sal. A f a j n e v e k mögö t t ál ló szerző- ( auk to r - ) neveket is 
KLSKAPITÁLLS-sal ké r jük írni. 
A k ö z l e m é n y e k szokásos tago lása legyen a köve tkező : 
C í m . Rövid , lényegre törő. A c í m után kü lön sorban , tüntesse fel az t is, hogy a köz le -
m é n y a n y a g a az Állat tani Szakosz t á ly me ly ik (mikor i és hányadik) ü l é s é n hangzot t el. 
S z e r z ő k . A c ím után a s ze rző (k ) te l jes n e v e KISKAPITÁLIS (SMALLCAPS) betűvel, m í g 
a la t ta a pon tos postai c í m ( e k ) n o r m á l be tűve l köve tkezzen . T ö b b s z e r z ő nevét egymás tó l 
v e s s z ő v e l , illetve az u to lsónál az „ é s " szócskáva l vá lassza el. A z e g y e s szerzőket n e v ü k 
után f e l s ő indexben ( ' ) s z á m o z z a m e g , és a m e g f e l e l ő c ímet ugyanezze l a számmal , külön 
s o r o k b a n a d j a meg. Je lö l je m e g (*-ga l ) a k ö z l e m é n y é r t fe le lős szerző s z e m é l y é t és annak e-
mai l c í m é t is. 
Ö s s z e f o g l a l á s . A l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e k bemuta tása , l eg fe l j ebb 2 0 0 szóban. Az ösz-
s z e f o g l a l á s b a n nem sze repe lhe tnek i roda lmi h iva tkozások . 
K u l c s s z a v a k . Leg fe l j ebb öt szó v a g y k i fe jezés , ame ly n e m ismétl i a c í m b e n már meg je -
lenő s zavaka t . 
B e v e z e t é s . A témához t a r tozó l eg fon tosabb i rodalmi e lőzmények á t tek in tése , valamint a 
c é lk i t űzé sek , a m e g v á l a s z o l a n d ó ú j t u d o m á n y o s kérdés(ek) meg je lö lése . 
A n y a g és m ó d s z e r . A ku ta tá s o b j e t u m a i n a k és az e lvégzet t v izsgá la tok körü lménye inek 
r é sz l e t e s ismertetése . A z a l k a l m a z o t t e l j á rásoka t o lyan m ó d o n kell leírni , h o g y az e legendő 
i n f o r m á c i ó t tar ta lmazzon a v iz sgá la tok ese t leges meg i smé t l é séhez . 
E r e d m é n y e k . A kapot t e r e d m é n y e k v i lágos és lényegre törő le í rása. A szöveges ered-
m é n y e k e t táblázatok, ábrák, g r a f i k o n o k egész í the t ik ki, aszerint , hogy m e l y i k megjelení tés i 
m ó d a d t ö b b információt az e r e d m é n y e k d o k u m e n t á l á s a és megér tése s z e m p o n t j á b ó l . A kü-
lönfé le i smer te tés i l ehe tőségek egész í t sék ki egymás t , kerül je az e r e d m é n y e k többszöri 
m e g i s m é t l é s é t . 
É r t é k e l é s . A kapott e r e d m é n y e k e l e m z ő összehasonl í t ása a c é l k i t ű z é s e k b e n megfoga l -
m a z o t t ké rdésekke l , és a sa já t v a g y más , korább i szak i roda lmi e r e d m é n y e k k e l . Derü l jön ki 
v i l ágosan , hogy milyen új t u d o m á n y o s megá l l ap í t á soka t ta r ta lmaz a do lgoza t . 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . S z e m é l y e k , i n t ézmények , pályázat i t á m o g a t ó k fe lsorolása . Leg-
f e l j ebb 10 sor hosszúságú lehet . 
I r o d a l o m j e g y z é k . C s a k a fo lyó s z ö v e g b e n h iva tkozot t i rodalmi t é te leke t tar ta lmazhat-
j a , s z e r z ő k szerint szoros A B C so r rendben , e z e n belül időrendben. A f o r m a i köve te lménye-
ket ld. a l á b b , külön pontban. 
I d e g e n nye lvű ö s sze fog l a ló . A n g o l ( A b s t r a c t ) , német , f rancia v a g y spanyo l nyelvű, a 
sze rző á l ta l nyelvi leg már lektorá l ta to t t ö s sze fog la lóka t fogadunk el, d e e l sősorban angol 
ö s s z e f o g l a l ó k a t várunk. Ezt n y o m t a s s a kü lön lapra, amely k e z d ő d j ö n a kézi ra t c ímével , 
alat ta a sze rző(k) nevével , a m a g y a r kéz i ra tkezdés formai fe l té te le inek megfe le lően . A 
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szerzők c ímét itt n em kell m é g egyszer m e g a d n i . A z összefogla ló m a g a legfe l jebb 2 0 sor 
t e r j ede lmű legyen, l ényegében a m a g y a r Ö s s z e f o g l a l á s n a k m e g f e l e l ő e n , de annál lehet kis-
sé rész le tesebb. A z összefogla ló t (külön so rban ) a K e y w o r d s zá r ja , l eg fe l j ebb öt szóban . 
A felkér t á t t e k i n t ő t a n u l m á n y formai köve t e lménye i á l ta lában a k ö z l e m é n y é h e z ha-
sonlóak , tagolása azonban el térő lehet. K é r j ü k , ese tenkén t egyez t e s sen a sze rkesz tőve l a 
pontos fel té telekért . 
A r ö v i d k ö z l e m é n y e k ál ta lános formai köve t e lménye i m e g e g y e z n e k a k ö z l e m é n y é v e l , 
de tagolása a köve tkezők szerint egysze rűsöd ik : c ím , szerzők, rövid összefogla lás , a m u n k a 
leírása a k ö z l e m é n y e k tagolásának m e g f e l e l ő e n (de a fe jezetek c í m c i n e k kiírása né lkü l ) , 
i r oda lomjegyzék . A rövid köz l emény te l jes h o s s z ú s á g a nem h a l a d h a t j a meg a 6 gépe l t ol-
dalt, á b r á k és táb láza tok ál ta lában kerü lendők . 
3.) Az irodalmi hivatkozások és az irodalomjegyzék formai követelményei 
A szöveg közben i i r o d a l m i h i v a t k o z á s o k a monda tba i l lesztve, pl. TÓTH ( 2 0 0 5 ) sze-
rint, vagy a megá l l ap í t á s végén záró je lben lehe tnek (TÓTH 2005) . A szerző és az é v s z á m 
közöt t soha n incs vessző ( szemben a f a j n e v e k auk torneve ivc l , aho l ve s sző után köve tkez ik 
a t u d o m á n y o s leírás évszáma) . Két sze rző e se t én &-je l a l k a l m a z a n d ó : TÓTH & SZABÓ 
(2005) vagy (TÓTH & SZABÓ 2005) , ket tőnél t ö b b szerzőnél ped ig TÓTH et al. ( 2005) , illet-
ve (TÓTH et al. 2 0 0 5 ) a helyes hivatkozási f o r m a . Ugyanazon s ze r zők több c ikkének soro-
zatos h iva tkozása : TÓTH (2003, 2004, 2005) , v a g y (TÓTH 2003 , 2 0 0 4 , 2005). U g y a n a z o n 
szerzők e g y a z o n évben megje lent c ikké re t ö r t énő hivatkozás ese tén az a, b, с stb. b e t ű k k e l 
kü lönböz te t jük m e g a z egyes tételeket : TÓTH (2005a) és TÓTH (2005b) , i l letve (TÓTH 
2005a , 2005b) . A „nyomta tás alat t" (angol c i k k n é l in press) k i f e j ezés t csak azon kéz i r a tok 
ese tében haszná l juk , me lynek e l fogadásáró l a s z e r z ő számára az i l le tékes szerkesztő b izo t t -
ság m á r í rásban nyi la tkozot t . 
A z I r o d a l o m j e g y z é k té te le iné l á l ta lános fo rma i köve te lmény a szerzők KISKAPITÁLIS 
(SMALLCAPS) be tű t ípusa , a keresz tnevek rövid í tése , a m e g j e l e n é s évszámának z á r ó j e l b e 
tétele (u tána ke t tőspont) , a c ím normál (csak M o n d a t k e z d ő n a g y b e t ű s ) betűt ípusa, a fo lyó -
irat te l jes ki í rása, kurzív (italics) be tűt ípussal , a kö te t szám után ke t tőspon t és az o l d a l s z á m -
ok kö tő je lesen . A könyvekné l a szerkesz tő n e v e után, de az é v s z á m előtt a (szerk . ) m e g -
j egyzés t a lka lmazzuk , a könyv c íme kurzív (italics), s azt követ i a Kiadó, m a j d a k i adás 
Helye , végül a könyv te l jes o lda l száma: 3 0 0 pp . K ö n y v b e n h iva tkozo t t részlet a s ze rzőkke l , 
é v s z á m m a l és a f e j eze t c ímmel kezdődik , m a j d In: SZERKESZTŐ (szcrk . /angol k ö n y v n é l ed.) : 
Könyvcím. K iadó , Hely , . . . pp. kö tő je les o l d a l s z á m következik. A te l jes i r oda lomjegyzéke t 
zár juk balra . Pé ldák: 
T u d o m á n y o s k ö z l e m é n y ( f o l y ó i r a t c i k k ) : 
LEE, K. E. & PANKHURST, C. E. (1992) : Soil o rganisms and sus ta inable p roduc t iv i ty . 
Australian Journal of Soil Research 30: 855-892. 
BUHL, E. H. , HALASY K. & SOMOGYI P. ( 1 9 9 4 ) : Diverse sources o f h ippocampal uni ta ry 
inhibi tory pos t synap t i c potent ials and the n u m b e r o f synapt ic re lease sites. Nature 368 : 
823-828 . 
K ö n y v , k ö n y v r é s z l e t : 
MÓCZÁR, L. (szerk. ) (1969) : Állathatározó I. Tankönyvk iadó , Budapes t , 724 pp . 
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ANDERSON, J. M . (1975) : T h e en igma of soil a n i m a l species d ivers i ty . In: VANEK, J. 
(ed.) : Progress in soil zoology. Acadcmia , P rag & J u n k , Den Haag , pp . 51-58 . 
S z á m í t ó g é p e s p r o g r a m : 
S T A T S O F T , Inc. (1995) : STATISTICA for Windows. P rogram m a n u a l , Tulsa. 
4.) Az ábrák és táblázatok format követelményei 
E g y s z e r ű , á t t e k i n t h e t ő , n y o m t a t á s r a a l k a l m a s m i n ő s é g ű t á b l á z a t o k a t és v o n a l a s 
á b r á k a t ( á rnyéko lás né lkül ) ké sz í t s en . Az ábrák é s táblázatok m a x i m á l i s mére te 12,5 x 
19,5 c m lehet . K i s e b b mére tű ábrák , táblázatok s z é l e s s é g e 6 cm, i l le tve 12,5 cm lehet. A z 
áb ráka t , g r a f i k o n o k a t ne ke re t ezze , és az ábrán be lü l is t a r tózkod jon a fö lös leges kere tektő l , 
kép le tek tő l , j e l m a g y a r á z a t o k t ó l . Ügye l j en arra, h o g y az i n fo rmác ió t a r t a lommal arányos m é -
retet vá l a s szon . A t áb láza toka t é s ábrákat á l ta lában l e g f e l j e b b a sze rző által elkészített fo r -
m á b a n és n a g y s á g b a n n y o m t a t j u k , szükség e se t én a z o n b a n sor ke rü lhe t k ics inyí tésükre . 
A m e n n y i b e n az ábrát , t áb láza to t kü lönleges okok mia t t a megadot t mé re t r e nem tudja e lké-
szí teni , a k k o r ügye l j en arra , h o g y olyan mére tű b e t ű k e t , je leket a lka lmazzon , me lyek a z 
e se t l eges kics inyí tés t k ö v e t ő e n m é g jó l o lvasha tók ( m i n i m u m 8 p o n t o s a k ) legyenek. 
M i n d e n tábláza to t és ábrá t kü lön lapra n y o m t a s s o n , és m i n d e g y i k n e k ad jon címet, va-
lamint , ha szükséges , j e l m a g y a r á z a t o t is. Ezek n e l egyenek az á b r á b a vagy a táb láza tba 
sze rkesz tve , h a n e m együ t t e sen kerü l jenek egy k ü l ö n lapra A b r a a l á í r á s o k c ímmel . Az áb ra 
és t áb láza t a lá í rása inak s z ö v e g é t az ös sze fog la lónak megfe l e lő i d e g e n nye lven is kész í t se 
el ( F i g u r e 1., Tab l e 2.). A z á b r á b a n és táblázatban a z o n b a n csak m a g y a r nye lvű szöveg le-
gyen. A táb láza toka t é s á b r á k a t ne illessze a s z ö v e g b e , d e javasol t he lyüke t szükség e se t én 
(a s z ö v e g b e n va ló é r t e l emsze rű : 1. ábra, 2. táblázat s tb . h iva tkozáson tú lmenően) be je lö lhe -
ti c e r u z á v a l a nyomta to t t kéz i ra t margó ján . M i n d e g y i k ábra és táblázat nyomta to t t vá l toza-
tának há to lda l á ra ce ruzáva l í r ja fel annak sorszámát . 
F é n y k é p köz lésé re ( á l t a l ában feke te- fehér f o r m á b a n ) van lehetőség, e h h e z kitűnő m i n ő -
ségű p a p í r f é n y k é p e t kérünk . E l f o g a d j u k a nagy f e l b o n t á s ú tif és j p g f o r m á t u m ú fá j lokat is. 
Sz ínes f é n y k é p köz lé séhez a s z e r z ő anyagi h o z z á j á r u l á s a szükséges . 
4.) Bírálat, nyomdai előkészítés, megjelenés 
A b e é r k e z e t t kéz i ra toka t ké t (a szerkesztő és a s ze rkesz tő bizot tság által felkért) függe t -
len s z a k m a i l e k t o r b í rá l ja el. A megje lenésrő l a l ek to r i vé l emények a l ap ján a szerkesz tő 
b izo t t ság dönt . A z el n e m f o g a d o t t kéziratokat a s z e r z ő n e k v i s szakü ld jük . A z e l fogadot t , de 
m ó d o s í t á s o k a t k í v á n ó kéz i r a toka t javí tásra , a l ek to rok vé l eményéve l együt t á tdo lgozásra 
v i s s z a k ü l d j ü k a szerzőnek . A sze rkesz tőnek j o g á b a n áll , hogy a kéz i r a tban kisebb, tar ta lmi 
ké rdéseke t n e m ér intő vá l toz ta tásoka t (stilisztikai j a v í t á s o k , rövidí tések, ábrák, táblázatok 
sze rkesz tése stb.) végezzen . A sze rző a lektor és a s z e r k e s z t ő által vé l eményeze t t j av í t á so -
kat á tveze t i az e lek t ronikus f á j lba , és azt pos ta fo rdu l t áva l visszaküldi . Ú j nyomtato t t vál to-
zat b e a d á s á r a ekko r már n incs szükség . Az cl n e m f o g a d o t t lektori j avas l a toka t külön kísé-
rő l evé lben kel l té te lesen indoko ln i . 
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A nyomdába adás előtt a szerkesztett , tördelt kéziratot pdf fo rmá tumban végső korrek-
túrára visszaküldjük az első szerzőnek. A szerző a saját maga által kinyomtatot t példányra 
vezeti rá az esetleges apró javí tásokat és azt küldi vissza. 
A megjelenés alkalmával a szerző ( több szerző esetén az első szerző) részére 25 ki i lön-
l e n y o m a t o t küldünk. Külön kérésre az első szerzőnek a cikk e lektronikus Adobe pdf-
változatát is megküldjük (kizárólag e-mailen) . 
A szerkesztő (technikai szerkesztő) a kéziratokat a dolgozat megje lenésé ig , a lektori vé-
leményeket pedig a dolgozat megje lenése után egy évig őrzi meg. 
Kérjük, hogy minden szerző a közlésre szánt kézirat beadása előtt gondosan tanulmá-
nyozza a fent részletezett követelményrendszert . A kéziratok elkészí tésével kapcsolatos to-
vábbi kérdésekre a szerkesztőhöz lehet fordulni az alábbi címen: 
K o r s ó s Zo l t án 
Magyar Természe t tudományi Múzeum 
1088 Budapest , Baross u. 13. 
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3 0 0 éve született C A R L VON LINNÉ ( 1 7 0 7 - 1 7 7 8 ) * 
MÓCZÁR LÁSZLÓ 
H-1114 Budapest, Szabolcska M. u. 1. E-mail: m-katka@chello.hu 
A m i k o r egy t ö b b száz évvel eze lő t t szüle te t t ku ta tó ra e m l é k e z ü n k , annak oka n a g y o n 
indokol t , j e l e n t ő s é g e p e d i g r endk ívü l i . LINNÉ u g y a n i s e lveivel f o r r ada lmas í t o t t a a n ö v é n y -
tan, á l la t tan és az á svány t an a lap ja i t . A r e n d s z e r e z é s a l a p k a t e g ó r i á j á n a k , és h i e r a r c h i á -
j á n a k m e g t e r e m t é s e , t o v á b b á a k e t t ő s n e v e z é k t a n b e v e z e t é s e o l y a n t u d o m á n y o s e r e d m é -
nyek , m e l y e k m i n d a n n y i u n k ku ta t á sa i r a , m u n k á s s á g u n k r a m é g 3 0 0 év után is, m é g m a is, 
n e m c s a k ak tuá l i sak , h a n e m k ö t e l e z ő é r v é n y ű e k . 
LINNÉ n e v e ezért az o r v o s o k , a b i o l ó g u s o k és a t e r m é s z e t b e n ny i to t t s z e m m e l j á r ó e m -
be rek kö rében azó ta s e m i smere t l en . Svéd a p j a c sa ládnevé t a l e l k é s z h e z j o b b a n i l lő és a 
svéd " l i n n " azaz há r s fa névre , a lat in Linnaeus-ra vál toztat ta , s az t m a m á r a s z a k e m b e r e k 
á l t a l ánosan a lka lmazzák . A svéd k i rá ly tó l kapot t n e m e s s é g a l a p j á n n e v e 1762-től p e d i g a 
n é m e t e s e n h a n g z ó CARL VON LINNÉ lett. 
LlNNÉt ap ja l e lkésznek szán ta , ő a z o n b a n a n ö v é n y t a n h o z v o n z ó d o t t . G y e r m e k k o r á b a n 
JOHANN ROTMAN orvos , a t e h e t s é g e s i f jú t L u n d b a n KILIAN STROBAEUS, m a j d H o l l a n d i á b a n 
OLOF CELSIUS, HERMAN BOERHAVE pá r t fogo l t a , az u tóbbi TOURNEFOIT és VAILLANT n ö -
vény rendsze r t aná t és ARISZTOTELÉSZ á l la t tanát i smer te t te m e g ve l e . LINNÉ a s v é d lund i 
e g y e t e m o r v o s k a r á r a 1727-ben i ra tkozo t t be, aho l n e h é z k ö r ü l m é n y e k közöt t , o l y k o r n y o -
m o r b a n élt. Ot t dön tö t t e vég re el, h o g y o rvos és b o t a n i k u s pá lyá ra lép . 
1728-ban U p p s a l á b a n , az e g y e t e m e n m é g n é p r a j z z a l is f o g l a l k o z o t t . Ekkor t e rvez te m e g 
az uppsa la i bo t an ikus kert ka t a lógusá t . A he lybe l i T u d o m á n y o s T á r s a s á g m e g b í z á s á b ó l 
1732-ben a L a p p f ö l d ö n zord t e r epen , g y a l o g o s a n megte t t 4 4 3 k m - n y i út növény- , á l la t - és 
á svány tan i kuta tás i e r e d m é n y e i t a Flora Lapponica c. k ö n y v é b e n , 1 7 3 7 - b e n i smer te t te , s ot t 
m é g a b á n y á s z o k t üdőbe t egsége i t é s a szoc iá l i s h ig ién ia e g y é b vona tkozása i t is t a n u l m á -
nyoz ta . Orvos i d i p l o m á j á t l e endő a p ó s a által szabot t f e l t é te lkén t Ho l l and i ában s z e r e z t e , 
a h o v á a Systema Naturae rövid kéz i ra tá t is m a g á v a l vit te. 1735 -ben H a r d e r w i j k b e n a v a t t á k 
dok to r rá . Systema Naturae m u n k á j á t GRONOVIUS orvos és t e r m é s z e t t u d ó s L e y d e n b e n 
n y o m t a t t a ki. 1736-tól L e y d e n b e n L o r d GEORG CLIFFORD sajá t h á z i o r v o s a k é n t a l k a l m a z t a , 
és ezze l az add ig k o m o l y a n y a g i g o n d o k k a l k ü z d ő LINNÉ s z á m á r a v é g r e gond ta l an é le te t 
b iz tos í to t t . Itt irta t ö b b e k közö t t a Fundamenta Botanica c. m u n k á j á t . A lord küld te LlNNÉt 
L o n d o n b a és O x f o r d b a is. F r a n c i a o r s z á g i u t azása után, 1738-ban LINNÉ S t o c k h o l m b a n te-
lepedet t le és o rvoskén t m ű k ö d ö t t . 1739-ben m e g h á z a s o d o t t , 4 l á n y a és 2 fia szü le te t t . 
U g y a n e b b e n az é v b e n ő lett az a k k o r a lapí to t t Svéd T u d o m á n y o s A k a d é m i a e lső e l n ö k e . 
Előadta a szerző a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának 963. előadóülésén, 2007. november 7-én. 
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1741 - b e n k i n e v e z t é k az u p p s a l a i e g y e t e m a n a t ó m i a és a gyakor la t i o r v o s t u d o m á n y p r o f e s z -
s z o r á n a k , a h o l m e g h o n o s í t o t t a a kó rbonc t an t . 1 7 4 2 - b e n már a b o t a n i k á t , a gyógysze r t an t , a 
d i e t e t iká t é s a szemio t iká t is e l ő a d t a . Ekkor b í z t á k m e g az uppsa la i e g y e t e m bo tan ikus ker t -
j é n e k i gazga t á sáva l is, aho l a 100 egzo t ikus n ö v é n y f a j t 1000-re gya rap í t o t t a . A z u p p s a l a i 
e g y e t e m e n b o l d o g vol t , h o g y m i n d e n idejét a b o t a n i k á n a k szen te lhe t t e . 
A tú l fesz í t e t t m u n k a , a s z e m é l y é t ért k r i t ikák é s t á m a d á s o k 1 7 4 8 - b a n e g é s z s é g é b e n sú-
lyos i d e g k i m e r ü l t s é g e t o k o z t a k . E r ő s akara t ta l n e m s o k á r a ú j ra m u n k á h o z látott . 1765 -ben 
e l s ő k é n t i s m e r t e fel a s z a k m a i b e t e g s é g e k e t , és m e g s e j t e t t e a m i k r o b á k lé tezését min t a b e -
t e g s é g e k okozó i t . A ki rá ly i h á z c s a l á d j á n a k h á z i o r v o s a , a t e n g e r é s z e t f ő o r v o s a lett. E d d i g i 
m e r e v á l l á s p o n t j á v a l s z e m b e n a Systema Naturae XI I . k i a d á s á b a n , 1766 -ban e l i smer t e a 
n ö v é n y e k v á l t o z é k o n y s á g á t é s a h ib r id i zá lódás s o r á n e l ő a d ó d h a t ó vá l tozásoka t . 1776-ban 
t a n í t v á n y a i k ö r é b e n m á s o d s z o r is s zé lhűdés érte. K é t évre rá e l h u n y t , s a t anszéké re u t ó d j á -
ul fiát, CAROLUSt n e v e z t é k ki. 
LINNÉ előt t i i dőkben m i n d a n ö v é n y e k , m i n d a z á l la tok e l n e v e z é s é b e n te l jes volt A zűr -
zava r . A h o n o s n ö v é n y e k n e k és á l l a toknak m i n d e n nye lv te rü le ten , m á r a z ős idők óta , m á s 
és m á s n e v e vol t . Sőt g y a k o r t a m é g a k i sebb t á j e g y s é g e k közöt t is v o l t a k k ü l ö n b s é g e k . R á -
a d á s u l s z á m o s e lnevezés , a j e l e n l e g i k ö z v é l e m é n y szer in t is, m e g t é v e s z t ő . Pé ldáu l a tengeri 
rózsa n e m v i rág , h a n e m a c s a l á n o z ó k h o z t a r t ozó á l la t ; a tiszavirág ( e g y é b m a g y a r n e v e i : 
h a r c s a f é r e g , kér i sz , pi l le , v íz i v i r ág ) s e m virág, h a n e m a rova rok k ö z é t a r tozó k é r é s z f a j ; a 
m é h f a r k a s s e m r a g a d o z ó e m l ő s , h a n e m k a p a r ó d a r á z s ; és a b ö l ö m b i k a s e m pa tás állat , ha-
n e m a g é m e k h e z t a r tozó m a d á r . 
ARISZTOTELÉSZ 2 4 0 0 é v v e l eze lő t t ö s szehason l í t o t t a az á l la tok é l e t m ó d j á t , a lak já t , m a -
ga ta r t á sá t . PLINIUS az I. s z á z a d b a n 1000 n ö v é n y t i smer t . Azó ta m e g s z á m o l h a t a t l a n u l s o k a n 
f o g l a l k o z t a k a k ü l ö n b ö z ő f ö l d r é s z e k n ö v é n y - és á l l a tv i l ágáva l . Sőt m a m á r a t ö b b k i l o m é t e r 
m é l y t e n g e r e k h ő f o r r á s a i b a n a N a p fényé tő l f ü g g e t l e n ü l k ia lakul t é l e t k ö z ö s s é g e k r ő l j e l e n -
nek m e g e d d i g e lképze lhe t e t l en ú j d o n s á g o k . 
N e m e l é g a z o n b a n c s u p á n e l n e v e z n i az é l ő l é n y e k e t . A t e n g e r n y i n é v közöt t el is ke l l 
i g a z o d n i , az é lő l ényeke t c s o p o r t o s í t a n i kell. LINNÉ a t e rmésze t h á r o m b i roda lmá t : az á s v á -
n y o k , a n ö v é n y e k és az á l l a tok b i r o d a l m á t j ó l e lkü lön í t e t t e . ' 
A z á s v á n y o k n a k szer in te c s a k t es tük van , d e n e m é lnek és é r z é k e l é s ü k sincs. A n ö v é -
n y e k é l n e k és van tes tük, de n e m é rzéke lnek . A z á l l a toknak m á r é r z é k e l é s ü k is van , sőt , 
m o z o g n i is képesek . LINNÉ b o t a n i k a i ku ta tása i t 1730- tó l végez te . „ A n ö v é n y e k h á z a s s á g á -
n a k e l ő z m é n y e i " , i l le tve „ h á z a s s á g a i és n e m e i " c í m ű kis í r á sában a n ö v é n y e k szapo r í t ó 
s ze rve i t , a z a z a v i rágok p o r z ó i t a v ő l e g é n y h e z , a t e r m ő t p e d i g a m e n y a s s z o n y h o z ha son l í -
to t ta , o s z t á l y o z á s i a lapul a z o k s z á m á t és h e l y z e t é t ve t te figyelembe. A p o r z ó k szer in t 2 4 
o s z t á l y t kü lönböz te t e t t m e g , e z e k e t a t e r m ő k á l l á sa szer in t t ovább i r e n d e k b e sorol ta .2 
LINNÉ a Systema Naturae m u n k á j á b a n t ehá t m e g t e r e m t e t t e a m o d e r n r e n d s z e r e z é s 
a l a p k a t e g ó r i á i t és a k a t e g ó r i á k h i e r a r c h i á j á t . R e n d s z e r e v i s z o n t m e s t e r s é g e s kr i té r iu -
m o k o n a l a p u l ó osz tá lyozás . 
1
 CARL LINNÉ királyi főorvos és botanikai professzor Uppsalában: A természet rendszere (Systema Naturae) a 
természet három birodalmára vonatkozóan ... a stockholmi hatodik javított és kiegészített kiadása szerint. 
Leyden, 1748, pp. 48-66. 
2
 Az irodalomban feltüntetett három svéd kutató könyve (SCHMITZ et al. 2007) ezt részletesen nemcsak tárgyalja, 
hanem mind a 24 osztályba tartozó növényt korszerű fényképekben is bemutatja. 
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LINNÉ az á l la tokat 6 o s z t á l y b a soro l ta . A k ö v e t k e z ő rendsze r t an i ka t egó r i áka t ál l í tot ta 
fe l : osz tá ly (classis) - rend (ordo) - c s a l ád (família) - n e m v a g y n e m z e t s é g (genus) - f a j 
(species) - vá l toza t (varietas) é s m i n t l ega l só ka tegór ia az a lak (forma) és a z a la lak 
(subforma). A s z a k e m b e r e k e z e k e t m é g n é h á n n y a l bőv í te t t ék , ú g y m i n t tö rzs (phylum) - al-
tö rzs - ö r eg rend - alrend - a lo sz t á ly - c s a l á d c s o p o r t - a lcsa lád - a h á r o m n é v b ő l á l ló állat-
földrajzi a l f a j (subspecies) s tb . A f a j o k s z á m a LINNÉ szerint á l l andó , a T e r m é s z e t b e n n incs 
fo ly tonos ság , m e g s z a k í t a t l a n s á g , h a n e m é p p e n é lesen e lha t á ro lha tó „ t í p u s o k " v a n n a k . Ez a 
f e l f o g á s m a m á r t e r m é s z e t e s e n t e l j e s en e l l e n k e z ő . 
A m e g k ü l ö n b ö z t e t é s a l ap j áu l s zo lgá ló kü l ső j e g y e k h a s o n l ó s á g a a z o n b a n c sak lá t szóla-
gos (min t a h a l a k u szonya és a vízi e m l ő s ö k u s z o n y s z e r ü vég tag ja i ) . Ezér t a m ú l t s z á z a d r a 
az é lő lények t e rmésze t e s r o k o n s á g á t , k ö z ö s l e szá rmazásá t , t ehá t a t e r m é s z e t e s r e n d s z e r t 
kezd ték rendsze r t an i h o v a t a r t o z á s u k a l a p j á n a k tekinteni . 
A z é lő l ények r endsze rezé se so rán LINNÉ m á s i k fon tos megá l l ap í t á sa vol t , h o g y a t udó -
sok kö rében m e g s z ü n t e t t e , k i zá r t a a t ö b b n e v ü s é g e t és beveze t t e a k e t t ő s n e v e z é k t a n t , a 
b i n o m i n a l i s n o m e n k l a t ú r á t , a m i t a n ö v é n y e k r e 1742-ben, az á l la tokra p e d i g 1758- tó l kez -
dett a lka lmazn i . 
A ket tős e lnevezés t bár 2 0 0 évve l k o r á b b a n RAYUS, GESSNER, CLUSIUS, GASPARD és 
BAUCHIN m á r használ ta , de az a k k o r n e m te r j ed t el. A z ú j o n n a n fe l f edeze t t f a j o k ke t tős ne -
ve azó ta a f e l f e d e z ő nevéve l é s a p u b l i k á l á s d á t u m á v a l is k iegészü l t . A ke t tős e l n e v e z é s a 
logikai m e g h a t á r o z á s elvei t is k ie légí t i . A m e g h a t á r o z á s h o z u g y a n i s e lőbb m e g kel l ke resn i 
azt a n a g y o b b egysége t , a m i b e az i s m e r e t l e n p é l d á n y ta r toz ik . Ez lehet a c sa l ád , a n e m 
( v a g y genus). A csopor ton be lü l e zu t án , a differencia specifica seg í t ségéve l m e g kel l kü-
lönböz te tn i a m e g h a t á r o z a n d ó t a z eml í te t t e g y s é g b e tar tozó m á r i smer t többi f a j o k t ó l . H a az 
egy ikke l s e m egyez ik , akko r az ú j fa j t r é sz l e t e sen le kell írni s k ö z z é kell t enni . I lyen vizs-
gá la tok a l a p j á n tud juk m a m e g k ü l ö n b ö z t e t n i a F ö l d ü n k ö n e d d i g fe l fedeze t t é s leírt t öbb 
m i n t m á s f é l m i l l i ó á l la t fa j t . A m é z e l ő m é h v a g y h á z i m é h t u d o m á n y o s neve p é l d á u l az e g é s z 
v i l ágon Apis mellifera LINNÉ, 1758. LINNÉ m u n k á j á n a k X. k i a d á s á b a n ( 1 7 5 8 ) a ke t tős ne-
vezék tan t m á r 7 7 0 0 n ö v é n y - és 4 2 3 5 á l l a t f a j r a a lka lmaz ta . 
A t u d o m á n y o s e l n e v e z é s n e k és l e í r á snak gyakor la t i h a s z n a f e lbecsü lhe t e t l en . E g y é b -
kén t m i n d e n t u d o m á n y o s m u n k a k ö v e t e l m é n y e , hogy p o n t o s a n m e g j e l ö l j e m i r ő l szól , le-
g y e n az n ö v é n y - vagy á l l a t f a j . K o n k r é t m e g n e v e z é s né lkül a k ö z l e m é n y é r t e l m e t l e n és ér-
vény te len . 
Ezt k ü l ö n ö s e n a b e v á n d o r l ó k á r t e v ő f a j o k e l s z a p o r o d á s a k o r t apasz ta l juk . A z e l l enük va -
ló v é d e k e z é s a l ap j a ugyan i s a f a j o k n e v é n e k és az é l e t m ó d j á n a k ismerete . Ez tör tént ha-
z á n k b a n is az 1950-es é v e k b e n a b u r g o n y a b o g á r és az amer ika i f e h é r m e d v e l e p k e i n v á z i ó j a 
ide jén . A v i lág m i n d e n t á j án a z o n o s t u d o m á n y o s - azaz latin n e v ü kár tevők m e g f i g y e l é s e i -
n e k e r e d m é n y e i , a ká r tevők t ú l s z a p o r o d á s u k a t gát ló k ísér le tek adata i ö s s z e g y ű j t h e t ő k s így 
a hazai v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő m ó d s z e r e k k ido lgozásáva l , t ovább i időt és k ö l t s é g e s ku ta -
tások nélkül v é d e k e z h e t ü n k e l l enük , v a g y l ega l ább a t ú l s z a p o r o d á s u k m é r s é k e l h e t ő . T a l á n 
é rdekes , h o g y LINNÉ A b io lóg ia i v é d e k e z é s r ő l 1756-ban mit írt: „ M i n d e n r o v a r n a k m e g v a n 
a m a g a o r o s z l á n j a , amely ü l d ö z i és i r t ja . A n ö v é n y e k megt i sz t í t á sa cé l j ábó l e zeke t a raga-
d o z ó rovaroka t ke l lene megsze l íd í t en i é s óvn i " . 
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N é h á n y idézet LINNÉ: „ A te rmésze t r e n d s z e r e " ( S y s t e m a Naturae) m u n k á j á b ó l (in 
VÁCZY 1 9 9 7 ) : 3 
" M e g j e g y z é s e k az á l l a t o k b i r o d a l m á r a v o n a t k o z ó a n " c í m ű fe jeze t : . . . „ V a n n a k o l y a n o k 
is, k ik ú g y v é l e k e d n e k , h o g y a zoo lóg i a n e m anny i r a h a s z n o s , min t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
többi r é s z e , . . . azonban h a t e k i n t e t b e ves szük c s u p á n a f o n t o s a b b r o v a r o k tu l a jdonsága i t , 
hamar k i t ű n i k , hogy ezek m i l y n a g y haszno t h o z n a k a m i l y n a g y j e l e n t ő s é g ű e k a j ö v ő t ille-
tően" . . . . „ A zoo lóg ia a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k l e g n e m e s e b b része , de sokka l k e v é s b é m ű -
vel ték, m i n t a más ik két r é s z é t . H a még i s t ek in t e tbe v e s s z ü k akár a m o z g á s t , akár a m e c h a -
n izmus t , a k á r a külső és a b e l s ő é r te lmét , vagy p e d i g a z á l la tok a lak já t , va l amin t j e l e n -
tőségét , ú g y tűnik, h o g y a z á l l a tok képez ik a N a g y A l k o t ó l e g n a g y o b b és l eg töké l e t e sebb 
m u n k á j á t . " 
„A r o v a r o k ká rokozása i k i t ű n n e k a k ö v e t k e z ő k b ő l , p é l d á u l a c só t ány (Blattá) F inno r -
s zágban é s O r o s z o r s z á g b a n m e g e s z i a kenye re t és m i n d e n ruha fé l é t o l y a n n y i r a , h o g y a la-
kosok a l e g h i d e g e b b i d ő k b e n k é n y t e l e n e k lakása ika t e l h a g y n i m i n d a d d i g , a m í g a h ideg mi-
att e z e k e l p u s z t u l n a k " . . . a l a p p f ö l d i b ö g ö l y (Oestrum) ... szú (Teredo) ... s z ú n y o g o k . . . 
házi l e g y e k , . . . te tvek . . . a t k á k . . . p ó k o k . . . s k o r p i ó k " s tb . - ró l is b ő v e n ír. 
„ A k í v á n c s i kutató, ki m e g a k a r n á v izsgá ln i a r o v a r o k tu l a jdonsága i t , b a j o s a n r é szesü lne 
bárhol n a g y o b b é lveze tben , m i n t itt. C s u p á n v i z s g á l j á k m e g a zs izs ikek (Curculio) o r m á -
nyát . . . a c i n c é r csápjai t . . . a z o l lócska (Forficulá) és n a p p a l i l epke (Papilio) szárnyai t . . . a 
lódarázs (Crabro) f u l l á n k j á t . . . a m é h e k (Apis) s e j t j e i t . . . a h a n g y á k (Formica) sokaságá t 
. . . a p ó k (Araneá) há ló já t . . . a s z e n t j á n o s b o g á r (Lampyris) f o s z f o r j á t . . . a z összes r o v a r 
m e t a m o r f ó z i s á t " . 
A „ C s o d á l a t o s do lgok a r o v a r o k r ó l - Oratio de memorabilius insectis" c í m ű és a svéd 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á n 1 7 3 9 - b a n e lhangzo t t e l ő a d á s á b ó l : 
„ A s e l y e m h e r n y ó f o n a l á t e resz t i ki m a g á b ó l azé r t , h o g y s e l y e m b e ö l t ö z h e s s ü n k . . . A 
m é h e k r e n g e t e g m u n k á v a l m é z e t gyű j t enek , m e l y s z á n k í n y é n e k nagy t e t szésé re szolgál ... 
Egye t l en e m b e r n e m t u d n á e lveze tn i a h a j ó t a d ü h ö n g ő ó c e á n felet t azér t , h o g y a távolke le t i 
Ind iába j u s s o n . . . egye t len m é h s e m képes ö s s z e h o r d a n i v iasz t , m é z e t . . . E g y e s ü l t e rők ha tá -
s o s a b b a n c s e l e k s z e n e k . . . A rova roka t , ap ró lenéze t t l ényeke t c sodá la t r a m é l t ó k n a k és a 
t e rmésze t l eg töké l e t e sebb a l k o t á s a i n a k t a r t o m . " 
LlNNÉnek é le tében 175 k ö n y v e j e l en t m e g , b e s z á m í t v a a t a r t a lmi lag a l a p o s a n k iegész í -
tett ú j a b b k i a d á s o k a t is, és c i k k e i n e k s z á m a a r ö v i d e b b e k k e l együt t 4 0 0 0 , a Bri t ish M u s e u m 
k a t a l ó g u s a szer in t . K ö z k e d v e l t e lőadása inak g y ű j t e m é n y e 1751-ben j e l e n t meg . E r e d m é -
nyei á l t a l á b a n időtál lóak. Ö t t a r t j á k az e to lógia m e g a l a p í t ó j á n a k is. 
LINNÉ e r ő s log iká jú , g y o r s é sz já rású , m e g f i g y e l é s e i t g y o r s a n és p o n t o s a n k iér téke lő , a 
tények, f o g a l m a k k ö r ü l í r á s á b a n pon tos , r e n d s z e r e z é s ü k b e n u to lé rhe te t l en e g y é n i s é g vol t . 
Szelíd l e l k ü l e t ű , t á r s a s á g k e d v e l ő , sze l l emes h u m o r ú , t a l án túl é r zékeny , v i szont v é l e m é -
nyéhez h a t á r o z o t t a n r a g a s z k o d ó , o lykor rad iká l i s g o n d o l k o d á s ú e m b e r n e k i smer ték . Fe -
g y e l m e z e t t é l e tmódo t f o ly t a to t t , f á radha ta t l an m u n k a b í r á s á v a l ha jna l tó l k é s ő est ig do lgo -
zott. A z ú j f a j o k leíróit l e l k e s l eve l ekben köszön tö t t e . N e m z e t k ö z i l e g e l i smer t ku ta tókén t 
híres k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s i n t é z e t e k veze tésé re h í v t á k m e g , de f e l f o g á s a szer int t u d o m á -
1
 LINNÉ munkásságából innen is hiányoznak a terjedelmes botanikai részek, a Magyarországgal, Erdéllyel kapcso-
latos vonatkozások. 
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nyáva l és t anácsa iva l o t thon kell s zo lgá ln i a népét . Hü marad t h a z á j á h o z , nem f o g a d t a el a 
k i tün te tő ka tedráka t . 
T ö b b külföldi t u d o m á n y o s t á r saság , köz tük az Osz t r ák Rovar tan i Tá r sa ság is. e g é s z na -
p o s e lőadás so roza to t rendezet t L inné t i sz te le té re . A z M T A Ö k o l ó g i a i és Botan ika i K u t a t ó -
intézete , a M a g y a r Bio lógia i T á r s a s á g Ál la t tani S z a k o s z t á l y a B u d a p e s t e n , a Szeged i C s o -
por t Szegeden , a M a g y a r Rovartani T á r s a s á g a M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m b a n 
emlékeze t t L inné k i m a g a s l ó t e l j e s í t m é n y é r e , z sen iá l i s é l e t m ű v é r e . N e m szabad a z o n b a n 
m e g f e l e d k e z n ü n k ar ró l , hogy a m í g a t u d o m á n y r a f e l f e d e z n e k új fa j t , a m í g m é g él b i o l ó g u s 
e Fö ldön , követn i f o g j a Linné ú tmuta tá sa i t . S ami ta lán sok e m b e r t á r s u n k r a nem v o n a t k o -
zik , de Linnére j o g o s a n idézhető, H o r a t i u s bö lc s m o n d á s a : „non o m n i s m o r i a r . . . " ( „ n e m 
ha lok m e g e g é s z e n . . . " ) . 
1. ábra . LINNI ifjúkori szobra, amelyet a 135 ezer lakosú Uppsalában, LINNÉ egyetemi professzori mű-
ködése emlékére, LINNÉ botanikus kertjében, egykori otthonával szemben állított fel a hálás utókor. 
Figure 1. The statue of young LINNÉ, in memory ofhis university professorship, stands in Uppsala (135 000 citi-
zens), in the Botanical Garden, opposite of LLNNÉ's home. 
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2. áb ra . A botanikus kertben mai is virágok díszlenek. A virágágyak előtt az ott lévő növények tudo-
mányos nevét, LINNÉ szerinti rendszertani besorolását a világos táblák feliratai tanúsítják. LINNÉ eme-
letes lakása a torony irányában sötétlik. 
Figure 2. The Botanical Garden is still full of lowers. Every species are marked w ith plates show ing LLNNÉ's 
original classification. His home is foreshaded towards the tower. 
3. ábra . LINNÉ az emeleti részen dolgozott, ott volt előadóterme és a képen látható könyvtárszoba, 
ahol most LINNÉ munkái sorakoznak a Systema Naturae 1735-ös első kiadásától a már 2500 oldalra 
nőtt 1765-1768-as utolsó kiadásig. 
Figure 3. LINNÉ used to work on the first floor, which houses his lecture room as well as his library . All his works 
are now there on display: from the first edition of Systema Naturae, 1735, till the last one from 1765-1768, with 
2500 pages. 
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4. áb ra . A világhírű természettudós dolgozóasztala és a szekrényben lévő munkaeszközei. 
Figure 4. Work-table and equipment of the world-famous naturalist. 
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Abst rac t . CARL VON LINNÉ (= CAROLUS LINNAEUS) was one of the most important naturalists of all 
times. LINNE divided the objects of Nature in three kingdoms: minerals, plants, and animals. In his 
series of books (Svstema Naturae) between 1735 1768, LINNÉ introduced the binominal nomencla-
ture both in the fields of botany and zoology. He created the basis for scientific classification, 
established the basic categories and their hierarchy which are still in use today. His notes on zoology 
and on insects are still valid. In this paper, the author expounds the main stages of his life, and 
illustrates with original photographs the University of Lund, where Linné started his studies, and the 
Botanical Garden and LINNÉ'S room in UppsalaLiNNÉ's scientific achievements are not only 
everlasting but also compulsory for every biologists in the world. 
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Az urbanizáció hatása talajlakó pókokra alföldi erdőfoltokban* 
HORVÁTH ROLAND1 és SZINETÁR CSABA2 
' Debreceni Egyetem, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, H-4010 Debrecen, Pf. 3. 
E-mail: horvathr@tigris.unideb.hu 
2
 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Állattani Tanszék, H-9701 Szombathely, Pf.: 170. 
Összefoglalás. Az urbanizációnak a talajlakó pókokra gyakorolt hatását egy városi-városszéli-
városon kívüli élőhelygradiens mentén vizsgáltuk Debrecenben és környékén. A pókok összfajszámát 
és összegyedszámát, a különböző élőhely-affinitású pókok (erdei fajok, generalista fajok és nyílt élő-
helyekhez kötődő fajok) faj- és egyedszámát, zavarásra való érzékenységüket (érzékeny vagy tole-
ráns) és a guild típusokat (hálószövök, növényzeten vadászok és talajon vadászok) varianciaanalízis-
sel hasonlítottuk össze. Az összfajszám szignifikánsan magasabb volt a városi élőhelyen, mint a 
városszéli vagy a városon kívüli élőhelyen. A nyílt élőhelyhez kötődő növényzeten vadászó pókok 
faj- és egyedszáma is szignifikánsan magasabb volt a városi élőhelyen. Ezt az okozza, hogy a pókfa-
jok a környező, nyílt élőhelyekről betelepülnek a zavart városi erdőfoltba. A zavarásra érzékeny tala-
jon vadászó erdei pókok faj- és egyedszáma szignifikánsan magasabb volt a városon kívüli természe-
tes erdőfoltban, mint a városszéli vagy városi élőhelyen. A kanonikus korreszpondencia-analízis azt 
mutatta, hogy a fajösszetétel jelentősen megváltozott az urbanizációs gradiens mentén. A talajon va-
dászó generalista és a nyílt élőhelyek növényzeten vadászó pókjai a magasabb talaj- és léghőmérsék-
letű, de alacsony lombborítású városi élőhelyhez kötődtek. A zavarásra érzékeny talajon vadászó er-
dei fajok a nagyobb korhadó faanyag borítású városon kívüli élőhelyre voltak jellemzőek. Ered-
ményeink szerint az összfajszám és összegyedszám nem megfelelő indikátora a zavarásnak, mivel 
egyik vizsgált változó esetében sem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a városi-városszéli-
városon kívüli élőhelygradiens mentén. Az élőhelyhez kötődés, a guild típusok és a zavarásra való 
érzékenység együttes vizsgálata ad csak megbízható ökológia képet az urbanizáció hatásáról. 
Kulcsszavak: zavarás, diverzitás, GLOBENET, guild típus, élőhely-igény. 
B e v e z e t é s 
A vi lágszer te n ö v e k v ő ember i b e a v a t k o z á s o k , min t a g a z d á l k o d á s , az e r d ő m ü v e l é s és az 
u rban izác ió , j e l e n t ő s vá l tozásoka t o k o z n a k a kö rnyeze tben . A m e g v á l t o z o t t t e rü l e t ekbő l 
m o z a i k o s é lőhe lyek j ö t t e k lctre, a m e l y e k h a s o n l ó min táza toka t m u t a t n a k m i n d e n ü t t a vi lá-
g o n . A z u rban izác ió m e g n ö v e k e d é s é v e l a z e m b e r e k 4 5 % - a él v á r o s o k b a n szer te a v i lágon . 
A z ipa rosodot t o r s z á g o k b a n ped ig h o z z á v e t ő l e g e s e n az e m b e r e k 8 0 % - a él v á r o s o k b a n , 
v a g y azok k ö r n y é k é n (UNITED NATIONS 2 0 0 4 ) . A v i l ágmére tű u r b a n i z á c i ó az é l ő h e l y e k j e -
l en tős mé r t ékű c s ö k k e n é s é t és a k ö r n y e z e t i fe l té te lek j e l e n t ő s m e g v á l t o z á s á t o k o z z a 
(REBELE 1994) . E z e n felül a városi é l ő h e l y e k e n az egzo t ikus , a z invaz ív és a gene ra l i s t a 
Előadták a szerzők a 3. Szünzoológiai Szimpóziumon (Budapest, 2007. március 5-6.). 
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n ö v é n y - é s á l l a t f a j o k s z á m a is n ö v e k s z i k (MCDONNELL & PICKETT 1990; GODEFROID & 
KOEDAM 2 0 0 3 ) . Ö s s z e s s é g é b e n a z é lőhe lyek c s ö k k e n é s e és f e l d a r a b o l ó d á s a (MLYASHITA et 
al. 1998) a t e rmésze te s é l ő h e l y e k á ta lakulása és m ó d o s u l á s a (GLBB & HOCHULI 2002 ; 
SHOCHAT et al . 2004) nagy r é s z b e n az u rban izác ió h a t á s á n a k t u d h a t ó be . E z e k b ő l köve tke -
zően az u r b a n i z á c i ó a k ö r n y e z e t i z ava rá sok egy ik l e g f o n t o s a b b f o r m á j á n a k tek in the tő 
(REBELE 1 9 9 4 ) . 
A z 1 9 9 8 - b a n létrejött G L O B E N E T e lnevezésű n e m z e t k ö z i kuta tás i p r o j e k t kere te in be -
lül azt k e z d t é k el kutatni , h o g y m i l y e n ha tása lehe t a z u r b a n i z á c i ó n a k a b iod ive rz i t á s ra 
(NLEMELÄ et al. 2000) . A p r o j e k t a v á r o s i - v á r o s s z é l i - v á r o s o n kívül i é l őhe lyg rad i ens t vizs-
gál ja , e g y á l t a l ánosan e l t e r j e d t g y ű j t é s i módsze r r e l ( t a l a j c s a p d á z á s ) , k ü l ö n ö s tekintet te l a 
t a l a j l akó ge r inc t e l en é l ő l é n y e k r e ( e l sősorban f u t ó b o g a r a k r a ) (ALARUIKKA et al. 2002 ; 
NIEMELÄ et al. 2002 ; ISHITANI e t al . 2003 ; VENN et al. 2 0 0 3 ; MAGURA et al. 2 0 0 4 , 2005 , 
2006b ; DESENDER et al. 2 0 0 5 ; TÓTHMERÉSZ & MAGURA 2 0 0 5 ) . M á s í ze l t l ábú c sopor toka t 
(pókok , á s z k á k ) eddig k e v e s e t v i z sgá l t ák (ALARUIKKA et al. 2 0 0 2 ; HORNUNG et al. 2007 ; 
MAGURA et al. 2006a) . A z o n b a n tovább i ind iká tor t a x o n o k (min t pl . p ó k o k ; HORVÁTH et 
al. 2 0 0 1 ; LAWES et al. 2 0 0 5 ; WILLETT 2 0 0 1 ) v i z sgá la t a né lkü l n e m k a p h a t u n k m e g b í z h a t ó 
választ a r r a , v a j o n az u r b a n i z á c i ó h a s o n l ó m ó d o n ha t -e a g e r i n c t e l e n e k r e az e g é s z v i lágon. 
A v i z s g á l a t cé lk i tűzése , h o g y m e g v i z s g á l j a az u r b a n i z á c i ó p ó k e g y ü t t e s e k r e gyakoro l t 
ha tásá t e g y v á r o s i - v á r o s s z é l i - v á r o s o n kívül i é l ő h e l y g r a d i e n s m e n t é n . T ö b b h ipotéz is t p u b -
l ikál tak a z a v a r á s o k élő k ö z ö s s é g e k r e gyakoro l t ha t á sá ró l . A l e g g y a k o r i b b a z úgyneveze t t , 
köz tes z a v a r á s i hipotézis , a m e l y e t CONNELL-nek ( 1 9 7 8 ) t u l a j d o n í t a n a k . A köz tes zavarás i 
h ipo téz i s sze r in t a d iverz i tás a k ö z e p e s e n zavar t t e r ü l e t e k e n a l e g n a g y o b b . Ku ta t á sunk so-
rán az t t e s z t e l t ü k , hogy a d i v e r z i t á s a mér séke l t en z a v a r t vá rosszé l i é l ő h e l y e n a l e g m a g a -
sabb-e . 
A f a j o k é lőhe lyhez k ö t ő d é s e , gui ld t ípusa ik és z a v a r á s r a va ló é r z é k e n y s é g e lehet a z 
egy ik k u l c s t é n y e z ő j e az u r b a n i z á c i ó b ó l e r edő k ü l ö n b s é g e k n e k . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a z 
ö s s z d i v e r z i t á s n a k az u r b a n i z á c i ó s g rad iens m e n t é n t ö r t é n ő v izsgá la ta f é l r e v e z e t ő és e l f ed -
heti az a l a p v e t ő ökológia i ö s s z e f ü g g é s e k e t (MAGURA et al. 2004) . A j e l e n he lyze tben azt 
t esz te l tük , h o g y a zavarás ra é r z é k e n y t a l a jon v a d á s z ó e rde i f a j o k r a van -e l e g n a g y o b b hatás-
sal az u r b a n i z á c i ó , mivel e z e k a f a j o k a l k a l m a z k o d t a k l e g i n k á b b a z a v a r á s m e n t e s t e rmésze -
tes e r d ő k h ö z . A zavarás ra é r z é k e n y t a l a jon v a d á s z ó e rde i f a j o k d ive rz i t á sa a l eg inkább za -
vart v á r o s i terület től a l e g k e v é s b é zavar t t e r m é s z e t e s e r d ő f o l t i g n ö v e k e d h e t . V iz sgá l t uk 
m é g a p ó k o k fa j - és e g y e d s z á m a , va l amin t az e g y e s k ö r n y e z e t i v á l t o z ó k közö t t i kapcso la to t 
is az u r b a n i z á c i ó s g rad iens m e n t é n . 
A n y a g és m ó d s z e r 
Vizsgálati terület és módszerek 
A p ó k o k a t egy v á r o s i - v á r o s s z é l i - v á r o s o n k ivül i é l ő h e l y g r a d i e n s m e n t é n v iz sgá l tuk D e b -
r e c e n b e n . A városi , a v á r o s s z é l i és a vá roson kivül i m in t avé t e l i t e rü l e t ek e g y t e rmésze te s 
e r d ő b e n h e l y e z k e d t e k el ( N a g y e r d ő ) a város szé lén . V a l a m e n n y i v izsgá la t i terüle t egy ö sz -
s z e f ü g g ő ö r e g e rdő fo l t ban ( > 1 0 0 év) he lyezkede t t el , a h o l a d o m i n á n s f a f a j a k o c s á n y o s 
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t ö lgy ( Q u e r c u s robur) volt és m i n d e n f o l t b a n legalább 6 ha te rü le te t bor í to t t (TÖRÖK & 
TÓTHMÉRÉSZ 2004) . A min tavé te l i t e r ü l e t e k t ipikus és t e r m é s z e t e s e r d ő t á r s u l á s a a 
Convallario-Quercetum. A l e g j e l l e g z e t e s e b b kü lönbség a vá ros i , a vá rosszé l i és a v á r o s o n 
k ívü l i t e rü le tek közöt t a beép í te t t t e rü le tek a r á n y á b a n muta tkozo t t . A város i g y ű j t ő h e l y e n a 
beép í t e t t t e rü le tek a r á n y a m e g h a l a d t a a 6 0 % - o t , a városszél i t e rü l e t en körü lbe lü l 3 0 % , mi -
k ö z b e n a v á r o s o n kívül i é l ő h e l y e n ez a z a r á n y 0 % volt. A beép í t e t t és a t e r m é s z e t e s te rü le -
tek n a g y s á g á t Arc V i e w G I S p r o g r a m s e g í t s é g é v e l mér tük le, a m e l y e k h e z l ég i fo tóka t hasz -
ná l tunk . A min tavé te l i t e rü le tek közö t t i t á v o l s á g (városi, vá ros szé l i és v á r o s o n k ívül i ) 
l e g a l á b b 1 k m volt . A város i m i n t a t e r ü l e t e n s o k ösvény a sz fa l tozo t t vol t , a k idől t f áka t e l tá-
vo l í to t ták és a cse r jesz in te t e rő te l j e sen r i tk í to t t ák , biztosí tva ezá l ta l az e rdőfo l t p a r k j e l l egé t . 
M i n d h á r o m min tavé te l i t e rü le ten n é g y - n é g y mintavéte l i he lye t j e l ö l t ü n k ki, l e g a l á b b 50 
m t á v o l s á g r a egymás tó l . A p ó k o k a t t a l a j c s a p d á z á s s a l gyű j tö t tük . M i n d e n m i n t a v é t e l i he -
lyen 10 r a n d o m m ó d o n k ihe lyeze t t , e g y m á s t ó l l ega lább 10 m é t e r r e e l h e l y e z k e d ő t a l a j c s a p -
d a üzemel t . Ez ö s sze sen 120 c sapdá t j e l e n t e t t a város i -városszé l i és v á r o s o n k ívü l i é lő-
h e l y g r a d i e n s m e n t é n (3 terüle t x 4 he ly x 10 c sapda ) . M i n d e g y i k t a l a j c s a p d a l e g a l á b b 5 0 m 
t á v o l s á g r a volt a l egköze l ebb i e r d ő s z e g é l y t ő l , h o g y e lkerü l jük a szegé lyha tá s t (MAGURA & 
TÓTHMÉRÉSZ 1997, 1998; MAGURA et al . 2 0 0 0 , 2001a , 2001b; MOLNÁR et al. 2 0 0 1 , 2004) . 
A t a l a j c s a p d á k m ű a n y a g p o h a r a k ( á t m é r ő 65 m m ) voltak és 100 ml 7 5 % - o s e t i l én-g l iko l t 
t a r t a l m a z t a k ö lő- és tar tós í tó f o l y a d é k g y a n á n t . A csapdákat k é r e g d a r a b o k k a l f e d t ü k le, 
h o g y m e g v é d j ü k a be l ehu l ló avar tó l é s e ső tő l . A pókokat ké the ten te , márc iu s végé tő l no -
v e m b e r végé ig g y ü j t ö t t ü k 2 0 0 1 - b e n . A z a d a t f e l d o l g o z á s h o z m i n d e n egyes c s a p d a f o g á s i 
é r t éké t a te l jes évre v o n a t k o z t a t v a ö s s z e v o n t u k . N y o l c környeze t i f ak tor t m é r t ü n k ( t a l a j h ő -
mér sék l e t , l e v e g ő - h ő m é r s é k l e t , re la t ív p á r a t a r t a l o m , avar-, l ágyszá rú - , cse r je - , l o m b o z a t - és 
k o r h a d ó f a a n y a g bor í tás ) , a m e l y e k ha t á s sa l l ehe tnek a p ó k f a j o k e l ő f o r d u l á s á r a (PEARCE et 
al. 2 0 0 4 ; OXBROUGH et al. 2 0 0 5 ) . A t a l a j h ő m é r s é k l e t e t 2 cm m é l y e n , a l evegő h ő m é r s é k l e -
tét és a re lat ív pá ra ta r t a lmá t p e d i g a t a l a j f e l s z í n e n mértük m i n d e g y i k he lyen h a v o n k é n t i 
g y a k o r i s á g g a l , napsü t é se s időben . A s ta t i sz t ika i ana l íz i sekhez a z á t l agoka t ve t tük a lapu l . A 
s z á z a l é k o s avar- , l ágyszárú- , cse r je - , l o m b o z a t - és korhadó f a a n y a g bor í tás t p e d i g egy 
10x10 m - e s fo l tban becsü l t ük v a l a m e n n y i min t avé t e l i helyen. 
Adatfeldogozás 
A gyű j tö t t f a j o k a t i roda lmi ada tok a l a p j á n csopor tos í to t tuk é l ő h e l y i g é n y ü k , z a v a r á s r a 
va ló é r z é k e n y s é g ü k és gui ld t ípusa ik a l a p j á n (BUCHAR 1992, BUCHAR & RUZICKA 2 0 0 2 , 1. 
t áb láza t ) . 
A p ó k o k fa j - és e g y e d s z á m á b a n m u t a t k o z ó kü lönbségeke t a vá ros i , a vá rosszé l i és a vá -
r o s o n k ívül i t e rü le tek és a 12 min tavé te l i h e l y közö t t beágyazot t va r i anc iaana l í z i s se l (nes t ed 
A N O V A ) végez tük el. A v izsgá l t v á l t o z ó k a t a var ianc iaana l iz i s e lőt t t r a n s z f o r m á l t u k ( log 
x + 1 ) , h o g y t e l j e sü l jön a vá l tozók n o r m a l i t á s a . H a az A N O V A s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g e t m u -
tatot t a z á t l agok közöt t , akko r az L S D ( l e g k i s e b b sz igni f ikáns k ü l ö n b s é g ) teszt f e l h a s z n á l á -
sával e l v é g e z t ü k a t ö b b s z ö r ö s ö s s z e h a s o n l í t á s t az á t lagok közöt t (SOKAL & ROHLF 1995) . 
A b e á g y a z o t t A N O V A - v a l csak a z o k a t a pókka tegór i áka t v i z sgá l tuk , a m e l y e k e g y e d -
s z á m a e lér te a 10-et. Ezér t az A N O V A - v a l a te l jes fa j - és e g y e d s z á m o t , a t a l a jon és n ö -
v é n y z e t e n v a d á s z ó p ó k o k fa j - és e g y e d s z á m á t , a nyí l t é lőhe lyhez k ö t ő d ő t a l a jon és n ö v é n y -
ze ten v a d á s z ó p ó k o k fa j - és e g y e d s z á m á t é s a zava rás ra é rzékeny és n e m é r z é k e n y e r d ő h ö z 
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k ö t ő d ő t a l a j o n vadászó p ó k o k fa j - és e g y e d s z á m á t h a s o n l í t o t t u k ö s s z e az egyes t e rü le tek 
közöt t . 
A z e g y e s k a t e g ó r i á k b a t a r t o z ó p ó k o k e g y e d s z á m a ( log x+1 t r a n s z f o r m á c i ó ) és a kö r -
nyeze t i v á l t o z ó k közö t t i v i s z o n y t k a n o n i k u s k o r r e s z p o n d e n c i a ana l í z i s se l v izsgál tuk a 
C A N O C O p r o g r a m s e g í t s é g é v e l (TÉR BRAAK & SMILAUER 1998). 
E r e d m é n y e k 
Pókegyüttesek az élőhelygradiens mentén 
A z e g y é v e s v i z s g á l a t s o r o z a t alatt ö s sze sen 2 0 f a j 4 0 9 p é l d á n y a ke rü l t elő (1. t áb láza t ) . 
A v á r o s i t e rü le ten 15 f a j 176 egyede , a városszé l i m i n t a v é t e l i h e l y e n 8 f a j 88 egyede, m í g a 
v á r o s o n k ívü l i g y ű j t ő h e l y e n 6 f a j 145 e g y e d e ke rü l t b e g y ű j t é s r e . A leg több p é l d á n y a 
Pardosa alacris f a j b ó l k e r ü l t e lő , a m e l y a t e l j e s e g y e d s z á m 4 2 % - á t ad ta . A z é lőhe lyhez v a -
ló k ö t ő d é s a l ap ján 7 e rde i f a j 186 egyede , 3 gene ra l i s t a f a j 83 e g y e d e és 10 nyílt é l ő h e l y h e z 
k ö t ő d ő f a j 105 egyede a lko t t a a min táka t . A gui ld t í p u s o k a l ap j án 11 f a j 3 3 9 egyede t a l a j o n 
v a d á s z ó , 6 f a j 32 e g y e d e n ö v é n y z e t e n v a d á s z ó és 3 f a j 3 e g y e d e h á l ó s z ö v ő pók volt. A b e -
g y ű j t ö t t m i n t á k b a n 8 z a v a r á s r a n e m é r z é k e n y f a j 2 6 2 e g y e d d e l , m í g 12 zavarás ra é r z é k e n y 
fa j 112 e g y e d d e l képv i se l t e t t e m a g á t (1. t áb láza t ) . 
A faj- és egyedszám-változások az élőhelygradiens mentén 
A t e l j e s f a j s z á m n e m k ü l ö n b ö z ö t t s z i g n i f i k á n s a n a h á r o m m i n t a v é t e l i területen a b e -
á g y a z o t t A N O V A a l ap j án . E z z e l e l l en té tben s z i g n i f i k á n s a n t ö b b p ó k f a j vol t a városi t e rü le -
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1. á b r a . Az összfajszám változása a gradiens mentén. 
Figure 1. The total number of spider species along the gardient. 
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1. táblázat . A fogott fajok egyedszámai, élőhely-igényei, zavarásra való érzékenysége és guild típusai. 
Table 1. The number of individuals, habitat affinity, sensitivity for disturbance, and guild type of the spider species. 
Fa jok Élőhely-igény 
Z a v a r á s r a való 










brunnea erdő érzékeny talajon vadászó 0 1 9 
Alopecosa 
aculeata erdő érzékeny talajon vadászó 1 0 0 
Anyphaena 
accentuata 
erdő érzékeny növényzeten 
vadászó 0 0 1 
Arctosa 
Iutetiana 
nyílt élőhely érzékeny talajon vadászó 0 2 0 
Ceratinella 
wideri erdő érzékeny hálószövő 1 0 0 
Diplostyia 
concolor generalista nem érzékeny hálószövő 1 0 0 
Enoplognatha 
thoracica nyílt élőhely nem érzékeny hálószövő 1 0 0 
Gnaphosa 
modestior 
nyílt élőhely érzékeny talajon vadászó 1 0 0 
Haplodrassus 
silvestris erdő érzékeny talajon vadászó 1 0 0 
Harpactea 
rubicunda generalista nem érzékeny talajon vadászó 3 2 0 
Harpactea sp. 0 1 0 
Lycosidae sp. 1 0 0 
Ozyptila 
praticola nyilt élőhely érzékeny 
növényzeten 
vadászó 16 4 0 
Pardosa 
agrestis nyílt élőhely nem érzékeny talajon vadászó 1 0 0 
Pardosa 
alacris erdő nem érzékeny talajon vadászó 70 20 81 
Pardosa sp. 3 6 10 





nyílt élőhely érzékeny talajon vadászó 0 22 26 
generalista nem érzékeny talajon vadászó 47 20 10 
Xysticus 
audax nyílt élőhely nem érzékeny 
növényzeten 
vadászó 3 0 0 
Xysticus 
luctator nyílt élőhely érzékeny 
növényzeten 
vadászó 0 0 4 
Xysticus 
kochi nyílt élőhely nem érzékeny 
növényzeten 
vadászó 3 0 0 
Xysticus sp. 1 0 1 
Xysticus 
ulmi erdő érzékeny 
növényzeten 
vadászó 1 0 0 
Trachyzelotes 
pedestris nyílt élőhely érzékeny talajon vadászó 17 5 0 
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A n ö v é n y z e t e n v a d á s z o k f a j - és e g y e d s z á m a is s z i g n i f i k á n s a n m a g a s a b b vol t a vá ros i 
terüle ten , m i n t a más ik két g y ű j t ő h e l y e n (2. áb ra ) , m i k ö z b e n a t a l a jon v a d á s z ó p ó k o k f a j - és 
e g y e d s z á m a t ek in t e t ében n e m vol t s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g a z é lőhe lyg rad i ens m e n t é n . 
A n ö v é n y z e t e n vadászó p ó k o k f a j - és e g y e d s z á m á n a k sz ign i f ikáns k ü l ö n b s é g é t a ny í l t 
é l ő h e l y h e z k ö t ő d ő n ö v é n y z e t e n v a d á s z ó f a j o k e r e d m é n y e z t é k , mer t e z e n p ó k o k f a j - é s 
e g y e d s z á m a s z i g n i f i k á n s a n m a g a s a b b vol t a vá ros i t e rü l e t en , min t a vá ros szé l i és a v á r o s o n 
kívüli m i n t a v é t e l i t e rü le teken (3. áb ra ) . A t a l a j o n v a d á s z o k fa j - és e g y e d s z á m a a z é lőhe ly i 
k ö t ő d é s ü k t ő l függe t l enü l n e m k ü l ö n b ö z ö t t s z i g n i f i k á n s a n ez egyes t e rü le tek közö t t . A zava -
rásra n e m é r z é k e n y t a l a jon v a d á s z ó e rde i p ó k o k f a j - é s e g y e d s z á m á b a n n e m m u t a t k o z o t t 
j e len tős v á l t o z á s az é l ő h e l y g r a d i e n s m e n t é n . A z a v a r á s r a é rzékeny t a l a j o n v a d á s z ó erde i 
pókok e s e t é b e n azonban m i n d a f a j - , m i n d a z e g y e d s z á m sz ign i f i kánsan m a g a s a b b vol t a 
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Városszél i Városon kívüli 
2. á b r a . A növényzeten vadászok faj- és egyedszámának változása a gradiens mentén. 
Figure 2. The number of species (A) and number of individuals (В) of spiders hunting on plants along the 
gradient. 
A pókok és a környezeti faktorok 
A D C C A t r i p l o t azt mu ta t j a , h o g y a p ó k o k f a j - és e g y e d s z á m a a lap ján é l e s e n e l k ü l ö n ü l n e k 
e g y m á s t ó l a vá ros i , a vá rosszé l i és a v á r o s o n k ívül i m in t avé t e l i he lyek. A n é g y város i m i n -
tavétel i h e l y a z ord inác iós á b r a ba l f e l ső r é szén , a vá ros szé l i m i n t a h e l y e k a ba l a lsó r é szén , 
míg a v á r o s o n kívüli m i n t a h e l y e k a j o b b f e l ső r é s z é n h e l y e z k e d n e k el (5 . ábra) . A vá ros i 
m i n t a h e l y e k e t m a g a s a b b t a l a j - és l e v e g ő - h ő m é r s é k l e t é s a l ac sonyabb l o m b b o r í t á s j e l l e m z i . 
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A városszé l i he lyeke t m a g a s a b b re la t ív p á r a t a r t a l o m va lamin t n a g y o b b ava r - é s c s e r j e b o r í -
tás , d e a l a c s o n y a b b l ágyszá rú bor í tás j e l l e m z i . A városon kívül i he lyeke t m a g a s a b b k o r h a -
dó f a a n y a g - és l á g y s z á r ú bor í tás j e l l e m z i (5. ábra) . A tr iplot áb ra azt is m u t a t j a , h o g y a 
gene ra l i s t a t a l a jon v a d á s z ó és a nyíl t é l ő h e l y e k h e z kö tődő n ö v é n y z e t e n v a d á s z ó p ó k o k a 
vá ros i he lyek m a g a s a b b ta la j - és l e v e g ő - h ő m é r s é k l e t ű és a l a c s o n y l o m b b o r í t á s ú h e l y e i h e z 
k ö t ő d n e k . A zava rás ra n e m é rzékeny e r d ő h ö z k ö t ő d ő ta la jon v a d á s z ó f a j o k r a ú g y t űn ik n in-
c s e n e k hatássa l a v izsgá l t környeze t i f a k t o r o k , mive l ezek a f a j o k a k ö z é p p o n t h o z köze l he -
l y e z k e d n e k el. A z a v a r á s r a é r z é k e n y e r d ő h ö z k ö t ő d ő ta la jon v a d á s z ó f a j o k a n a g y o b b kor -
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Városszél i Városon kívüli 
3. á b r a . A nyílt élőhelyhez kötődő növényzeten vadászó pókok faj- és egyedszámának változása a 
gradiens mentén. 
Figure 3. The number of species (A) and number of individuals (В) of open-habitat spiders hunting on plants, 
spiders hunting on plants along the gradient. 
M e g v i t a t á s 
A zavarás és a teljes diverzitás 
A G L O B E N E T p r o j e k t ke re t ében a z e g y e t l e n meg je len t t a l a j l akó p ó k o k k a l f o g l a l k o z ó 
p u b l i k á c i ó b a n n incs s z ign i f i káns k ü l ö n b s é g a te l jes fa j - és e g y e d s z á m t e k i n t e t é b e n a város i , 
a vá rosszé l i és a v á r o s o n kívül i t e rü le tek közö t t (ALARUIKKA et al. 2 0 0 2 ) . Ez, h a s o n l ó a n a 
mi e r e d m é n y e i n k h e z n e m t á m a s z t j a alá a k ö z t e s zavarás i h ipotéz is t . A köz te s zava rá s i h ipo-
tézis e l l e n t m o n d á s á n a k oka lehet, h o g y a z a v a r á s o k ha tása a b iod ive rz i t á s r a k o m p l e x fo -
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l yama t , a m e l y eltér a h a r a n g a l a k ú görbé tő l (JOHST & НИТН 2 0 0 5 ) . E g y l ehe t séges m a g y a -
rázat a n ö v e k v ő zavarás i h i p o t é z i s e lve tésére , h o g y a z é l ő h e l y g a r a d i e n s a város i terüle t tő l a 
v á r o s o n k ívü l i terüle t ig k o m p l e x rendszer , ahol t ö b b t é n y e z ő ( h ő m é r s é k l e t , nedves ség , ta -
l a j t u l a j d o n s á g o k , s a v a s s á g , s z e n n y e z é s , l ebomlás , s tb.) e g y ü t t e s e n h a t h a t n a k (MCDONNELL  
et al. 1 9 9 7 ; NIEMELÄ 1 9 9 9 ) . A város i és a vá rosszé l i e r d ő k e se t ében a f r a g m e n t á c i ó ha t á sa 
is j e l e n t ő s lehet , n ö v e k e d h e t a s z e g é l y e k v a g y a s z e g é l y s z e r ű é l ő h e l y e k s z á m a , a m e l y a f a j i 
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4. á b r a . A zavarásra érzékeny talajon vadászó erdei pókok faj- és egyedszámának változása a gradi-
ens mentén. 
Figure 4. The number of species (A) and number of individuals (В) of disturbance-sensitive forest spiders hunting 
on grounds along the gradient. 
A l e g v a l ó s z í n ű b b ok a m i é r t köz te s zavarás i h ipo t éz i s t e l v e t h e t j ü k az, h o g y a ta la j l akó 
p ó k o k s o k f é l e k é p p e n r e a g á l h a t n a k é l ő h e l y i g é n y ü k , gu i ld t í pusa ik és zava rá s ra való é r z é -
k e n y s é g ü k alapján, m i v e l e g y e s f a j c s o p o r t o k c sak e lv i se l ik (pl . z a v a r á s r a é r zékeny f a j o k ) 
az u r b a n i z á c i ó okoz ta z a v a r á s t , m í g m á s c s o p o r t o k k i m o n d o t t a n h a s z n o t h ú z h a t n a k (pl . z a -
v a r á s r a n e m érzékeny f a j o k ) be lő le . Ez az oka annak , h o g y az ado t t f a j c sopor toka t k ü l ö n -
k ü l ö n k e l l v izsgálni , e l l e n k e z ő ese tben e l f e d ő d h e t n e k a z a l a p v e t ő öko lóg ia i s zabá lyok . 
S z á m o s , kü lönböző m é r t é k b e n zavar t e rdőfo l toka t v izsgá ló t a n u l m á n y azt találta, hogy a 
d ive rz i t á s (össz fa j szám, v a g y va l ame ly diverzi tás i i ndex ér téke) n e m különbözöt t az e g y e s 
e r d ő f o l t o k között , bá r a p ó k e g y ü t t e s e k összeté te le j e l e n t ő s e n eltért. (ALARUIKKA et al. 2 0 0 2 ; 
HsffiH et al. 2003; CHEN & T s o . 2004) . Ezek a megá l l ap í t á sok is hangsú lyozzák , hogy a k ü -
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lönbözö é lőhe ly igényü , guild t ípusú és é r zékenységű f a jok e l té rő m ó d o n reagálnak a z e m b e r 
által e lőidézet t zava rásokra . 
E r e d m é n y e i n k is az t muta t j ák , h o g y a te l jes d iverz i tás n e m a l ega lka lmasabb j e l z ő j e a 
z ava rá soknak . E s e t ü n k b e n a t a la j l akó p ó k o k te l jes f a j s z á m á t t ek in tve azt a k ö v e t k e z t e t é s t 
v o n h a t n á n k le, h o g y az u rban i zác iónak n incsenek ká ros k ö v e t k e z m é n y e i a p ó k o k r a , sőt 
m é g a d iverz i tás s z i g n i f i k á n s n ö v e k e d é s é t is okozza . A z o n b a n a d iverz i tásban b e k ö v e t k e -
zett n ö v e k e d é s f ő l e g a z invazív , spec iá l i s é lőhe ly - igénnye l n e m rende lkező f a j o k n a k (nyí l t 
é l őhe lyek n ö v é n y z e t e n v a d á s z ó fa ja i ) t u d h a t ó be. U g y a n a k k o r a leg inkább a d a p t á l ó d o t t , a 
zavarás tó l m e n t e s e r d ő k ta la ján élő f a j o k (zavarás ra é r z é k e n y , e r d ő h ö z kö tődő t a l a j o n vadá -
szó f a j o k ) d ive rz i t á sa sz ign i f ikánsan a l a c s o n y a b b a zavar t v á r o s i mintavéte l i h e l y e k e n . 
5. áb ra . A pókok mintavételi helyenkénti egyedszámának korreszpondencia-analízise. A tömör pon-
tok a mintavételi helyeket jelölik (1--4: városi helyek, 5-8: városszéli helyek és 9-12: városon kívüli 
helyek). A nyilak az adott környezeti változóval való korrelációt jelzik. (Tal. hőm.: talajhőmérséklet 2 
cm mélyen; Tal. félsz., hőm.: léghőmérséklet a talajfelszínen; Rel. pára: relatív páratartalom a talaj-
felszínen; Avar: avarborítás; Korh. faanyag: korhadó faanyag borítása; Lágyszárú.: lágyszárú borítás; 
Cserje: cserjeborítás, és Lomb: lombkorona borítása). A tömör háromszögek a különböző csoportok-
hoz tartozó pókfajokat jelzik. 
Figure 5. DCCA scatterplot for spiders and environmental variables. Filled circles represent the studied sites (1-4: 
urban sites, 5-8: suburban sites, and 9-12: rural sites). The arrows denote the studied environmental factors (Tal. 
hörn.: ground temperature at 2 cm depth; Tal. félsz. Hőm.: air temperature on the surface; Rel. pára: relative humid-
ity on the surface; Avar: cover of leaf litter; Korh. faanyag: cover of decaying wood material; Lágyszárú: cover of 
herbs; Cserje: cover of shrubs, and Lomb: canopy cover). Filled triangles indicate the spiders with different habitat 
affinity, guild type and sensitivity for disturbance. 
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A zavarás és az invazív fajok diverzitása 
H a b á r ALARUIKKA et al. ( 2 0 0 2 ) k ü l ö n b s é g e t t e t t ek a f a j o k közöt t é l ő h e l y - i g é n y ü k (erdei 
f a jok , g e n e r a l i s t a f a jok , nyí l t é l ő h e l y h e z k ö t ő d ő f a j o k ) és gui ld t ípusa ik ( h á l ó s z ö v ő k és va-
d á s z o k ) a l a p j á n , m é g s e m t a l á l t a k sz ign i f ikáns k ü l ö n b s é g e t a k ü l ö n b ö z ő é l ő h e l y - i g é n y ű 
é s / v a g y g u i l d t ípusú p ó k o k f a j - és e g y e d s z á m á b a n a z u rban izác iós g r a d i e n s m e n t é n . A mi 
c s a p d á i n k b a n a há ló szövők n a g y o n r i tkák vo l tak (3 e g y e d , ame lyek m i n d e g y i k e k izá ró lag a 
város i h e l y e k e n fordul t e lő) , e zé r t n e m v é g e z t ü k el a beágyazo t t va r i anc i a - ana l í z i s v izsgá la -
tot e r re a g u i l d t ípusra. ALARUIKKA et al. ( 2 0 0 2 ) a t a l a j o n vadászó és a n ö v é n y z e t e n vadá -
szó f a j o k a t is v a d á s z o k k é n t v e t t é k f i g y e l e m b e . E z e k e t az egyszerű k a t e g ó r i á k a t haszná lva 
is s z i g n i f i k á n s a n több v a d á s z ó f a j t t a l á l tunk a vá ros i min tavé te l i t e rü le ten , m i n t a városszé l i 
és a v á r o s o n kívül i t e rü l e t eken . A gui ld t ípusok finomításával n y i l v á n v a l ó , h o g y a város i 
h e l y e k e n t apasz t a l t s z i g n i f i k á n s a n m a g a s a b b v a d á s z p ó k fa j számér t a n ö v é n y z e t e n vadászó 
p ó k o k a f e l e l ő s e k . A z é l ő h e l y - i g é n y t és a gu i ld t í p u s o k a t is f i g y e l e m b e v é v e , az t lá tha t juk , 
hogy a n y í l t é lőhe lyek n ö v é n y z e t é n vadászó p ó k o k a b u n d a n c i á j a és d i v e r z i t á s a sz in tén a 
város i é l ő h e l y e n a l e g m a g a s a b b . A nyí l t é lőhe ly n ö v é n y z e t é n vadászó f a j o k n e m igazán je l -
l e m z ő e k a z e rdőkre , ezek c s a k be t e l epü l t ek a k ö r n y e z ő é lőhe lyekrő l ( g y e p e k és m e z ő g a z -
daság i t e r ü l e t e k ) . 
A z u r b a n i z á c i ó okoz ta z a v a r á s o k mind h o z z á j á r u l n a k a t e rmésze tes é l ő h e l y e k á ta lakulá-
sához (GILBERT 1989; NIEMELÄ 1999) . A j e l e n v i z s g á l a t b a n az é l ő h e l y e k m e g v á l t o z á s a a 
l e g k i f e j e z e t t e b b e n a város i m i n t a v é t e l i t e rü l e t eken j e l en tkeze t t , ahol a z e r d ő f o l t o k j e l en tős 
m é r t é k b e n f e l d a r a b o l ó d t a k a z a sz fa l tbo r í t á s k ö v e t k e z t é b e n és az é lőhe ly s z e r k e z e t e e rősen 
m ó d o s u l t a z el távol í tot t k o r h a d ó f a a n y a g és a r i tka c s e r j e s z i n t k ö v e t k e z t é b e n . E z e k a m ó d o -
su l á sok j e l e n t ő s vá l tozásoka t o k o z t a k a kö rnyeze t i t é n y e z ő k b e n is. A t r ip lo t á b r a is m u t a t j a 
ezeke t a v á l t o z á s o k a t , u g y a n i s a vá ros i h e l y e k e n a t a l a j - és l e v e g ő - h ő m é r s é k l e t j e l l e m z ő e n 
m a g a s a b b (hősz ige t hatás; HAWKINS et al. 2 0 0 4 ) , m í g a lombbor í t á s a l a c s o n y a b b volt min t 
a t ö b b i t e r ü l e t e n . Az é lőhe ly s z e r k e z e t é n e k á t a l a k u l á s á v a l a környeze t i t é n y e z ő k b e n is vál -
t o z á s o k k ö v e t k e z t e k be , a m e l y e k vá l tozás t o k o z h a t n a k a p ó k e g y ü t t e s e k s z e r k e z e t é b e n is 
(SHOCHAT et al. 2004 ; SCHOWALTER & ZHANG 2 0 0 5 ) . PAJUNEN et al. ( 1 9 9 5 ) va lamin t 
PEARCE e t al . (2004) a p ó k o k k ö z ö s s é g s z e r k e z e t é t t a n u l m á n y o z t á k e r d ő k b e n , és azt t apasz-
tal ták, h o g y a nagytes tű v a d á s z ó f a j o k n a k ( G n a p h o s i d a e , Lycos idae ) e l ő n y e s zá rmaz ik a 
z a v a r á s b ó l . A mi e s e t ü n k b e n a f a r k a s p ó k o k a b u n d a n c i á j a n e m k ü l ö n b ö z ö t t s z ign i f i kánsan 
az e g y e s t e r ü l e t e k közöt t , a k ö v i p ó k o k a b u n d a n c i á j a v i szon t s z ign i f i kánsan m a g a s a b b volt a 
vá ros i t e r ü l e t e n és ez a k ü l ö n b s é g e g y nyíl t é l ő h e l y h e z k ö t ő d ő , t a l a jon v a d á s z ó f a j ( T r a c h y -
zelotes pedestris) j e l en l é t ének a k ö v e t k e z m é n y e . A gene ra l i s t a f a j o k a k ö r n y e z ő terü le tekről 
b e t e l e p ü l h e t n e k a zavar t e r ő f o l t o k b a (BUDDLE et al . 2 0 0 0 ; GURDEBEKE et al. 2003) . Vizs -
g á l a t a i n k b a n a városi t e rü le t en is vo l t egy k i f e j e z e t t n ö v e k e d é s a gene ra l i s t a t a l a j o n v a d á s z ó 
p ó k o k f a j - é s e g y e d s z á m á b a n a t öbb i te rü le thez k é p e s t . A vizsgál t e r d ő f o l t o k a t g y e p e k és 
m e z ő g a z d a s á g i te rü le tek v e t t é k k ö r b e . Ezér t a ny í l t é l őhe lyhez k ö t ő d ő , n ö v é n y z e t e n vadá -
szó f a j o k a t invaz ív f a j o k n a k t ek in the t jük , a m e l y e k a k ö r n y e z ő t e rü l e t ek re j e l l e m z ő e k . A 
zavar t v á r o s i pa rk m a g a s t a l a j - é s l e v e g ő - h ő m é r s é k l e t ű , va lamint a l a c s o n y l ombbor í t á sú 
m i k r o é l ő h e l y e i k e d v e z ő e k a ny í l t é l ő h e l y e k h e z k ö t ő d ő növényze t en v a d á s z ó f a j o k számára . 
A ny í l t é l ő h e l y h e z kö tődő t a l a j o n v a d á s z ó f a j o k a b u n d a n c i á j a és a l o m b b o r í t á s közöt t i poz i -
tív ö s s z e f ü g g é s m e g l e p ő , m i v e l az t vá rnánk , h o g y a l o m b k o r o n a z á r ó d á s a nega t ív hatás t 
g y a k o r o l a ny í l t é lőhe lyhez k ö t ő d ő f a j o k r a (OXBROUGH et al. 2005) . 
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A zavarás és az erdei fajok diverzitása 
ALARUIKKA ct al. ( 2 0 0 2 ) az e rde i v a d á s z o k fa j - és e g y e d s z á m á t v izsgá lva n e m t a l á l t ak 
s ta t i sz t ikai lag s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g e t a vá ros i -vá roson k ívü l i g rad iens m e n t é n . A mi 
v i z sgá l a tunkban a f e n t i e k h e z h a s o n l ó a n n e m ta lá l tunk s z i g n i f i k á n s kü lönbsége t a z e rde i 
t a l a j o n vadászó f a j o k d ive rz i t á sában a z é lőhe lyg rad ians m e n t é n . A z o n b a n a z a v a r á s r a é rzé -
k e n y ta la jon v a d á s z ó erde i f a j o k f a j - é s e g y e d s z á m a s z i g n i f i k á n s a n m a g a s a b b vol t a z a v a -
r á s m e n t e s v á r o s o n k ívü l i é lőhe lyen m i n t a városszél i és a v á r o s i min ta te rü le teken . A h o g y a 
t r ip lot áb ra is m u t a t j a , ezek a f a j o k az e rde i te rü le thez k ö t ő d n e k és a b u n d a n c á j u k n ö v e k e d i k 
a k o r h a d t f a a n y a g m e n n y i s é g é n e k n ö v e k e d é s é v e l . OXBROUGH et al . (2005) is k i m u t a t t á k , 
h o g y az erdei f a j o k d ive rz i t á sa p o z i t í v a n korre lá l a f a a n y a g g a l . A z u rban izác ió t ehá t a z é lő -
he ly s ze rkeze t ének j e l e n t ő s m e g v á l t o z á s á t o k o z z a (pl. n a g y m é r t é k ű korhad t f a a n y a g e l tá -
vo l í t ás és gyér í tés , e z e n k í v ü l a sz fa l tbo r í t á sú fol tok) . E z e k a z á t a l aku l á sok k e d v e z ő t l e n vá l -
tozás t o k o z n a k a m i k r o k l í m á b a n és a terület b io t ikus és a b i o t i k u s t ényező iben . E z e k a 
v á l t o z á s o k közve t l enü l ha tnak a z a v a r á s r a é rzékeny erdei t a l a j l a k ó fa jokra . N é h á n y p u b l i -
kác ió kü lön is k i h a n g s ú l y o z z a , h o g y a z é lőhe ly s z e r k e z e t é n e k m e g v á l t o z á s a á t a l a k í t j a a 
p ó k e g y ü t t e s e k s ze rkeze t é t (HURD & FAGAN 1992; SCHOWALTER et al. 2003 ; SHOCHAT et 
al. 2 0 0 4 ; SCHOWALTER & ZHANG 2 0 0 5 ) . LAWES et al. ( 2 0 0 5 ) a v i s z o n y l a g z a v a r t a l a n e r d ő -
fo l t tó l az erősen z a v a r t e rdőfo l t ig t e r j e d ő gradiens t v i z sgá lva k i m u t a t t á k hogy egy , a z a v a -
r á s m e n t e s e rdőkre j e l l e m z ő p ó k f a j a b u n d a n c i á j a c s ö k k e n a n ö v e k v ő zavarássa l . LANGEL-
LOTTO & DENNO ( 2 0 0 4 ) úgy é r v e l n e k , hogy egy m e g v á l t o z o t t (módosu l t ) é l ő h e l y e n a 
z s á k m á n y s z e r z é s n e m o lyan h a t é k o n y , n incs e lég m e n e d é k a gu i l den belül i p r e d á c i ó e lke -
rü lésé re és n i n c s e n e k a l ternat ív f o r r á s o k (pl. a l ternat ív z s á k m á n y ) . É p p e n ezért e z e k a té-
n y e z ő k együ t tesen j á r u l h a t n a k h o z z á az e rde i f a jok a b u n d a n c i á j á n a k c s ö k k e n é s é h e z . 
A z u rban izác ió o k o z t a é lőhely m e g v á l t o z á s indirekt ha t á s t is gyakoro lha t az e r d e i p ó k -
f a j o k r a . Az a s z f a l t b o r í t á s ú sé t ányok k ia lak í tásáva l az e r d ő f o l t o k egyre k i sebb és k i s e b b 
f r a g m e n t u m o k k á d a r a b o l ó d n a k . A k i s m é r e t ű izolált f o l t o k r a v a l ó f e lda rabo lódás a z é r z é -
k e n y erdei f a j o k s z á m á n a k c s ö k k e n é s é t o k o z z a az é lőhe ly t e r ü l e t é n e k c s ö k k e n é s é n , a z izo-
láció n ö v e k e d é s é n és a fo l tok c s ö k k e n ő konnek t iv i t á sán k e r e s z t ü l (DLDHAM et al. 1996) . 
MLYASHLTA et al. ( 1 9 9 8 ) ö s s z e f ü g g ő e r d ő és f e lda rabo lódo t t e r d ő f o l t o k b a n tör tént v i z s g á l a -
tai is azt muta t ták , h o g y a k i sebb f r a g m e n t e k b e n k e v e s e b b f a j t a l á lha tó és az e g y e d s z á m is 
a l a c s o n y a b b . A z o k b a n az e r d ő f o l t o k b a n , a m e l y e k az a s z f a l t b o r í t á s k ö v e t k e z t é b e n f e l d a r a -
b o l ó d n a k és i z o l á l ó d n a k e g y m á s t ó l a t a l a j lakó p ó k o k csak r i t kán v á n d o r o l n a k át e g y i k h e l y -
ről a más ik ra (MADER et al. 1990). A z é r z é k e n y erdei f a j o k p o p u l á c i ó i n a k mére te a z izo lá l t 
f o l t o k b a n c s ö k k e n h e t , mer t a fo l tok túl k ics ik ahhoz , h o g y é l e t k é p e s popu lác ióka t t a r t s a n a k 
fen t és a s zé t t e r j edés is k i s mé r t ékű e z e k közöt t a fol tok közö t t . A z izolál t f o l t okban t a l á lha -
tó é r z é k e n y erdei f a j o k k i smére tű p o p u l á c i ó i sokkal j o b b a n ki v a n n a k téve a lokál is k i h a l á s 
és gene t ika i i zo lác ió veszé lyének . GURDEBEKE et al. ( 2 0 0 0 ) k ü l ö n b ö z ő mére tű és izo lá l t -
s á g é e r d ő f o l t o k b a n e g y erdei spec ia l i s ta fa j t [Coelotes terrestris (Wide r , 1834)] v i z s g á l v a 
megá l l ap í to t t ák , h o g y az egyes f o l t o k b a n t enyésző p o p u l á c i ó k közö t t i n a g y o n n a g y m é r t é -
kű gene t ika i i zo lác ió vol t . 
V izsgá la t a ink az t muta t t ák , h o g y a zavarás ra é r z é k e n y t a l a j o n v a d á s z ó erdei f a j o k r a az 
u rban i zác ió j e l e n t ő s ha tás t gyakoro l . Diverz i t á suk c s ö k k e n é s é n e k az egyik l e g f o n t o s a b b 
o k a az é lőhely s z e r k e z e t é n e k m e g v á l t o z á s a . É p p e n ezért a vá ros i é lőhe lyek k e z e l é s e s o r á n 
kerü ln i kell az é l ő h e l y e k sze rkeze t ének j e l e n t ő s megvá l toz t a t á sá t . A z é lőhe ly k e z e l é s e k s o -
rán tö rekedni kell a r ra , hogy ne m ó d o s u l j o n j e l en tős m é r t é k b e n az é lőhe ly s ze rkeze t e , ha -
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n e m a t e r m é s z e t e s f o l y a m a t o k a t u t á n o z v a o l y a n k ö r ü l m é n y e k e t kel l l é t r ehozn i , a m e l y e k 
egy fe lő l m e g f e l e l n e k a vá ros i f a j o k igénye inek m á s f e l ő l az é lőhe ly - spec i a l i s t a f a j o k diver-
z i t á sának f e n n m a r a d á s á t e r e d m é n y e z i k . 
Köszöne tny i lván í tás . A szerzők köszönetüket fejezik ki ELEK ZoLTÁNnak és MOLNÁR TivADARnak a 
terepi mintavételek során nyújtott segítségükért. Ezen kívül köszönet illeti még MAGURA TiBORt és 
TÓTHMÉRÉSZ BÉLÁt a hasznos tanácsokért, amelyek nagyban segítették a publikáció elkészülését. 
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Effect of urbanisation on ground-dwell ing spiders 
in lowland forest patches 
ROLAND HORVÁTH 1 a n d CSABA SZINETÁR 2 
' University of Debrecen, Department of Evolutionary Zoology and Human Biology, РОВ 3., 4010 Debrecen, Hungary 
E-mail: horvathr@tigris.unideb.hu 
2
 University of West Hungary, Department of Zoology, РОВ 170., 9701 Szombathely, Hungary 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2007)92(2): 11-25. 
Abstract. Effect of urbanisation on ground-dwelling spiders (Araneae) was studied along an urban-
suburban-rural gradient, using pitfall traps in Debrecen, eastern Hungary. Overall spider abundance 
and richness, abundance and richness of spiders with specific habitat affinity, sensitivity for 
disturbance, and guild type were compared using nested analysis of variance. Overall spider species 
richness was not significantly higher in the urban sites compared to the suburban and rural ones. The 
increased diversity was due to the significantly more abundant and species rich assemblage of the 
open-habitat species hunting on plants at the urban sites. Probably, the species from the surrounding 
matrix invaded the disturbed urban sites. The abundance and richness of the disturbance-sensitive 
forest species hunting on the ground were significantly higher in the rural sites than in the suburban 
and urban ones. Canonical correspondence analysis showed that the species composition changed 
remarkably along the urbanisation gradient. Generalist spiders hunting on the ground and the open-
habitat spiders hunting on plants were associated with the urban sites of higher ground and air 
temperature, but lower canopy cover. Disturbance-sensitive forest spiders hunting on the ground were 
characteristic to the rural sites with higher amount of decaying woods. The overall diversity was not 
an appropriate indicator of disturbance. Species with different habitat affinity, guild types and 
sensitivity for disturbances analysed separately provide an ecologically relevant picture of the effect 
of urbanisation. 
Keywords: disturbance, diversity, Globenet, guild type, habitat affinity. 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2007) 92(2): 27-36. 
Fluktuáló aszimmetria vizsgálata 
hüllőpopulációk életminőségének jellemzésére 
BELLAAGH MÁTYÁS1 , DEÁKNÉ LAZÁNYI-BACSÓ ESZTER ÁGNES2 és KORSÓS ZOLTÁN3 
'Szent István Egyetem KTI Természetvédelmi Tanszék, H-2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
E-mail: bellaagh. malyas@yahoo. com 
"Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, 
H- 1114 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 
'Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, H 1088 Budapest, Baross utca 13. 
Összefoglalás. A fluktuáló aszimmetria a kétoldali szimmetriát mutató fajok esetében előforduló po-
puláció szintű aszimmetrikus mintázat. A segítségével mért relatív morfológiai eltérések utalnak a 
populációk eltérő fejlődési instabilitására, és így következtethetünk az aktuális genetikai és/vagy kör-
nyezeti stresszre. Munkánkban a fokozottan védett haragos sikló (Hierophis caspius) Magyarorszá-
gon élő legnagyobb állományának életminőségéről, természetességi állapotáról kíséreltünk meg 
számszerű adatokat alkotni. A villányi-hegységi populációból gyűjtött adatsorokból kapott eredmé-
nyeinket összehasonlítottuk a gyakori elterjedésű kockás sikló (Natrix tessellata) két populációján 
korábban végzett vizsgálatok eredményeivel. Az összetett indexek és két, az alsó ajakpajzsokat figye-
lembe vevő index értékei alapján a villányi-hegységi haragossikló-populáció állapota, a populáción 
belüli aszimmetriák előfordulási gyakoriságát tekintve, nem tér el szignifikánsan az ideálisnak tekint-
hető feltételek között élő balatoni kockássikló-populációtól. 
Kulcsszavak: fluktuáló aszimmetria, interspecifikus összehasonlítás, Hierophis caspius, Natrix tes-
sellata, életminőség. 
B e v e z e t é s 
A ké to lda l i s z i m m e t r i á t m u t a t ó f a j o k ese tében e lő fo rdu ló a s z i m m e t r i á k ( f luk tuá ló , irá-
nyí to t t és an t i s z immet r i a ) há t t e r ében t ö b b t ényező is állhat. A z e g y e s p o p u l á c i ó k b a n m é r h e -
tő f e j lődés i ins tabi l i tás a p o p u l á c i ó e g y e d e i n e k on togenez i s e s o r á n fe l lépő e g y e d f e j l ő d é s i 
za j és az egyedek re , i l le tve a p o p u l á c i ó gene t ika i po t enc i á l j á r a j e l l e m z ő fe j lődés i s tab i l i tás 
e r edő je . A f luk tuá ló a s z i m m e t r i a ( F A ) e g y adot t bé lyeg n e m i rányí to t t e l térése a t e l j e s 
sz immet r i á tó l , m e l y e g y p o p u l á c i ó b a n n o r m á l eloszlást m u t a t nu l l a á t laggal , v i s zon t e z e n 
fe lü l p o p u l á c i ó n k é n t i e l t é rések f i g y e l h e t ő k m e g (VAN VALEN 1962 , PALMER 1994) . E z e k A 
m o r f o l ó g i a i e l t é rések v i s s z a v e z e t h e t ő k gene t ika i , va lamint k ö r n y e z e t i s t resszre is (CADÉE 
2000) . Gene t ika i e r e d e t e lehet a b b a n az ese tben , ha egy p o p u l á c i ó e f f ek t ív e g y e d s z á m a a 
kr i t ikus szint alá c s ö k k e n , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n a fe j lődés i r e n d e l l e n e s s é g e k f e n o t í p u s o s 
m e g n y i l v á n u l á s a g y a k o r i b b á válhat . A z e g y e s kis e g y e d s z á m ú p o p u l á c i ó k be l t enyész t e t t s é -
g é n e k f o k o z ó d á s á v a l n e m c s a k a z e g y e d e k e n m e g n y i l v á n u l ó k a r a k t e r e k f eno t ípusos a s z i m -
* Előadták a szerzők a 3. Szünzoológiai Szimpóziumon (Budapest, 2007. március 5-6.). 
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m e t r i á j a n ö v e k e d h e t , h a n e m ezze l e g y i d e j ű l e g az e g y e d e k f i tnesze is c s ö k k e n h e t (ROLDAN 
et al. 1 9 9 8 , STIGE et al. 2 0 0 6 ) . F l u k t u á l ó a s z i m m e t r i á t i nduká ló k ö r n y e z e t i t é n y e z ő lehet a 
h u m á n p e r t u r b á c i ó k ha t á sá r a v é g b e m e n ő k ö z v e t l e n v a g y közve te t t é l őhe ly - á t a l ak í t á s o k o z -
ta s t r e s s z is. Ez ese tben a z a v a r t é l ő h e l y e n e l ő f o r d u l ó e g y e d e n e r g i á j á n a k j e l e n t ő s részét a 
k ö r n y e z e t i s t ressz l e k ü z d é s é r e kel l , h o g y fo rd í t s a , igy a f e j lődés re , n ö v e k e d é s r e vagy f a j -
f e n n t a r t á s r a j ó v a l k i sebb h á n y a d j u t . A z e g y e d f e j l ő d é s i po tenc iá l j e l e n t ő s r é sze k ihaszná la t -
lan m a r a d h a t , m e l y az adui t e g y e d e k c s ö k k e n t t e s t m é r e t é b e n is m e g n y i l v á n u l h a t (LEUNG et 
al. 1 9 9 9 ) . Itt kell m e g j e g y e z n i , h o g y e g y e s k u t a t ó k szer in t a f l uk tuá ló a s z i m m e t r i á n a k az 
e l ő b b e m l í t e t t s t r e s s z - t é n y e z ő k ö n k ívü l v a n egy gene t ika i l ag m e g h a t á r o z o t t és ö rökö lhe tő 
há t t e re is , d e e n n e k m é r t é k e á l t a l á b a n i gen kics i , és p o n t o s méré se , m e g h a t á r o z á s a m e g l e -
h e t ő s e n b o n y o l u l t f e lada t (LEAMY 1997, LEAMY & KLINGENBERG 2 0 0 5 ) . A z a sz immet r i á t 
m u t a t ó b é l y e g e k b ő l s zámí to t t i n d e x e k a l a p j á n k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a v i z s g á l t p o p u l á c i ó k fe j -
lődés i ins tab i l i t ásá ra . 
C é l k i t ű z é s 
M u n k á n k b a n két k ü l ö n b ö z ő h ü l l ő f a j p o p u l á c i ó i b a n azonos m o r f o l ó g i a i b é l y e g e k a lap-
j á n m é r t f l u k t u á l ó a s z i m m e t r i a i n d e x e k e t h a s o n l í t o t t u k össze . C é l u n k a h a z á n k l egnagyobb , 
f o k o z o t t a n véde t t h a r a g o s s i k l ó - p o p u l á c i ó j á n a k ( H i e r o p h i s caspius [ G m e l i n , 1789]) é le tmi -
n ő s é g é r ő l , t e rmésze t e s ség i á l l apo t á ró l , a p o p u l á c i ó t é rő s t r e s szha tá sokró l va ló s z á m s z e r ű 
a d a t o k a l k o t á s a volt . M e g j e g y z e n d ő , h o g y a k ü l ö n b ö z ő p o p u l á c i ó k b a n s z á m o l t fluktuáló 
a s z i m m e t r i a i ndexek ö s s z e h a s o n l í t á s a ideá l i s e s e t b e n i n t r a s p e c i f i k u s a n (pé ldáu l HERCZEG 
et al. 2 0 0 5 , STIGE et al. 2 0 0 5 , VLLLSICS et al. 2 0 0 5 ) tör ténik , de a h a r a g o s s ikló r i tka m a -
g y a r o r s z á g i e lő fo rdu l á sa és a p o p u l á c i ó k k is e g y e d s ű r ü s é g e miatt ez j e l e n e se tben n e m vol t 
m e g o l d h a t ó . Ú g y vé l jük , h o g y e g y m á s i k , g y a k o r i k í g y ó f a j j a l va ló ö s s z e h a s o n l i t á s is ér té-
kes i n f o r m á c i ó t adha t a s z ó b a n f o r g ó k ü l ö n l e g e s á l l o m á n y he lyze té rő l . 
I s m e r t , h o g y a zavar t é s a t e r m é s z e t k ö z e l i é l ő h e l y e k e n ta lá lható p o p u l á c i ó k egyede i el-
té rő m é r t é k b e n m u t a t h a t n a k fluktuáló a s z i m m e t r i á t (LEUNG et al. 2 0 0 0 ) . E g y régi, n a g y ki-
t e r j e d é s ű , n a g y e g y e d s z á m ú , e g y e n s ú l y b a n l évő v a l a m i n t a k ö z e l m ú l t b a n be te lepül t , r end -
sze res e m b e r i zavarás alatt á l ló k o c k á s s i k l ó - é l ő h e l y e k e n gyű j tö t t a d a t o k a s z i m m e t r i a é r t é k é t 
a j e l l e m e z n i k ívánt h a r a g o s s i k l ó - á l l o m á n y b a n m é r t é r t ékek a s z i m m e t r i á j á v a l ö s szeve tve 
k ö v e t k e z t e t n i t udunk arra , h o g y a v i l l ány i é l ő h e l y e n m u t a t k o z ó h u m á n p e r t u r b á c i ó m e k k o r a 
h a t á s s a l v a n az ott é lő s i k l ó p o p u l á c i ó r a . 
A n y a g és m ó d s z e r 
Vizsgálati helyszín 
A j e l e n v izsgá la ta ink f ó k u s z á b a n á l ló h a r a g o s s i k l ó - p o p u l á c i ó M a g y a r o r s z á g déli te rü le-
tén , B a r a n y á b a n , a V i l l á n y i - h e g y s é g t e rü l e t én t a l á lha tó . A le lőhely p o n t o s koord iná tá i t a f a j 
f o k o z o t t véde t t s ége mia t t n e m k ö z ö l j ü k . A z ös szehason l í t á s i a l apkén t s z o l g á l ó két kockás -
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s ik ló -popu lác ió az o r s z á g északke le t i ( M á d 48° 1 Г N, 21° 18 ' E) é s a ba la ton i ( T i h a n y 4 6 ° 
5 5 ' N , 18° 5 3 ' E) r é g i ó j á b a n he lyezked ik el (SZABÓ 1999). 
A V i l l á n y i - h e g y s é g b e n 1998 óta végze t t f o l y a m a t o s terepi a d a t g y ű j t é s során s z á m o s , a 
ha ragos s ik lóra j e l l e m z ő bi la terá l i s m o r f o l ó g i a i karakter t [pe r iocu la r i s , supra labia l i s , s u b -
labial is , loreal is nasa l i s p a j z s o k a test j o b b (J) és bal (B) o lda l án ] rögz i t e t tünk , ö s s z e s e n 5 6 
p é l d á n y m e g f i g y e l é s é v e l (BELLAAGH et al. 2 0 0 0 ) . A s ik lókat ak t iv ke re sé s után kézze l , se -
g é d e s z k ö z ö k né lkü l f o g t u k be és a m o r f o l ó g i a i ada tok rögz í t é se u t án röv id időn be lü l a b e -
fogás h e l y é n s z a b a d o n e n g e d t ü k . A k ivá lasz to t t bé lyegeke t m i n d e n e g y e s p é l d á n y o n e g y 
a l k a l o m m a l s z á m o l t u k le. M é r é s i h ibával n e m számol tunk , m i v e l a k iválasz to t t m o r f o l ó g i a i 
j e g y e k j ó l lá thatóak, e g y m á s t ó l é lesen e lkü lönü lnek , m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s u k m é g k ü -
l ö n ö s e b b he rpe to lóg ia i s z a k i s m e r e t né lkü l is e lvégezhe tő . M á s r é s z t a h a r a g o s sikló f o k o z a t -
tan véde t t s t á tuszának m e g f e l e l ő e n i g y e k e z t ü n k a be fogo t t á l l a toka t a lehető l e g h a m a r a b b 
s z a b a d o n engedn i , így a m é r é s h o s s z a b b - r ö v i d e b b idő utáni m e g i s m é t l é s é r e n e m volt m ó d . 
A h h o z , hogy e m o r f o l ó g i a i ka rak te rek a l ap j án j e l l e m e z z ü k a v i l l ány i -hegység i h a r a g o s -
s ik ló -popu lác ió é l e t m i n ő s é g é t , me ly m a g á b a fog la l j a a b e v e z e t ő b e n emlí te t t kö rnyeze t i é s 
be l ső p o p u l á c i ó s s t r e s szo roka t is, s z ü k s é g ü n k volt ö s szchason l i t á s i a l apra . M a g y a r o r s z á g o n 
más , a v i l l á n y i - h e g y s é g i h c z hason ló n a g y e g y e d s z á m m a l r e n d e l k e z ő ha ragoss ik ló -á l lo -
m á n y n e m ta lá lható , igy a h a r a g o s s ik lók ada ta i a lap ján számí to t t i n d e x e k e t kockás s i k l ó k -
tól ( N a t r i x tessellata Lau ren t i , 1768) s z á r m a z ó mor fo lóg ia i a d a t o k indexe ive l hason l í t o t tuk 
össze . Ezek az a d a t o k e g y ko rább i v izsgá la t kere tében egy k is k i t e r j edésű , e rősen z a v a r t 
é lőhe lyrő l ( M á d k ö z s é g ha t á r ában lévő ha las tó , É s z a k k e l e t - M a g y a r o r s z á g ) , va l amin t e g y 
nagy k i t e r j edésű , t e r m é s z e t k ö z e l i á l l apo tú é lőhe lyrő l ( B a l a t o n ) le t tek begyű j tve (SZABÓ 
1999, HERCZEG et al. 2 0 0 5 ) . M i n d a h a r a g o s sikló, m ind p e d i g a k o c k á s s ikló e se t ében a z o -
nos m o r f o l ó g i a i b é l y e g e k e t ve t tünk b e az e l e m z é s b e ( sup ra l ab ia l i s , sublabial is , na sa l i s , 
pe r iocu la r i s pa j z sok ) . 
A z a l apada tok v i z sgá la t a során e lső l épésben a k iugró a s z i m m e t r i á t muta tó a d a t o k a t a 
G r u b b - f é l e teszttel (GRUBB 1969) e j te t tük ki ( I l i e r o p h i s caspius [ n=27] : z * = 2 ,86 , Natrix 
tessellata M á d [n=33] : z * = 2 ,95 , N. tessellata Ba la ton [n=77] : z * = 3 ,29) . A k iugró é r t é k e -
ket t a r t a lmazó , k i u g r ó a s z i m m e t r i á t m u t a t ó , va lamint a h i á n y o s ada t so roka t k ive t tük a z 
e l emzésbő l . A z a s z i m m e t r i a i ndexek s z á m í t á s a során haszná l t m o r f o l ó g i a i bé lyegek f ü g g e t -
lenségé t Ch i -négyze t p r ó b á v a l e l lenőr iz tük . 
A z e g y e s m o r f o l ó g i a i bé lyegek m é r e t f ü g g é s é n e k v izsgá la t á t l inár is r eg res sz ió -ana l í -
zissel végez tük . A z a d a t o k p o p u l á c i ó n k é n t i e loszlását az e l o s z l á s o k c súcsosságáva l é s f e r -
d e s é g é v e l j e l l e m e z t ü k (PALMER & STROBECK 1992, PALMER 1994, LEUNG et al. 2 0 0 0 ) . A z 
a s z i m m e t r i a i rány í to t t ságá t , vagy i s az e g y e s bé lyegekre s zámí to t t a s z i m m e t r i a - é r t é k e k ( J -
B) á t l agának a nul lá tó l v a l ó e l térését t - p róbáva l v izsgá l tuk (PALMER 1994). 
A t o v á b b i a k b a n az a s z i m m e t r i a - i n d e x e k közü l az F A I és F A 5 (PALMER 1994) egy m o r -
fo lógia i ka rak te ren a l a p u l ó , va lamin t az F A I 1 és FA 12 t ö b b m o r f o l ó g i a i bé lyegen a l a p u l ó 
indexek ér tékei t h a t á r o z t u k meg . A z F A I index k ivá l a sz t á sának fő s z e m p o n t j a az i n d e x 
egysze rű és szé leskörű a l k a l m a z h a t ó s á g a , és a ket tőnél t ö b b m i n t a a s z i m m e t r i a - é r t é k e i n e k 
összehason l í t á sá ra va ló a l k a l m a s s á g a vol t . A z F A 5 index k i v á l a s z t á s a mel le t t szól t a kis 
m i n t a s z á m ese tén va ló h a s z n á l h a t ó s á g a va lamin t , hogy h a t é k o n y a b b a minták közö t t i k is 
F A - k ü l ö n b s é g e k k i m u t a t á s a során (PALMER 1994). A z össze te t t i n d e x e k - F A I 1 és F A 12 -
a k ü l ö n b ö z ő m o r f o l ó g i a i ka rak te rek k o m b i n á l t összehason l í t á sá t te t ték lehetővé . 
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A z e g y e s m o r f o l ó g i a i k a r a k t e r e k r e számí to t t i n d e x e k p o p u l á c i ó n k é n t i ö s szehason l í t á sá t 
K r u s k a l - W a l l i s - és S c h e f f é - t e s z t a l k a l m a z á s á v a l (ZAR 1984) v é g e z t ü k el. 
A h á r o m popu lác ió t e g y e d e i k b é l y e g e n k é n t i ab szo lú t a s z i m m e t r i á j a - | J - B | - a l ap ján 
i n d e x e k s z á m í t á s a né lkü l is m e g k í s é r e l t ü k ö s szehason l í t an i . Ezze l a z á l t a lunk haszná l t b é -
l y e g e k h a t é k o n y s á g á r a ( a z a z a s z i m m e t r i a j e l z ő k é p e s s é g é r e ) és e g y m á s r a ha tásá ra k í v á n -
t u n k k ö v e t k e z t e t n i . A z i r o d a l o m b a n á l t a l ánosan e l fogado t t m ó d s z e r e r re a ké tu tas A N O V A 
( p é l d á u l PALMER & STROBECK 2 0 0 3 ) . 
A b s z o l ú t a s z i m m e t r i a - a d a t a i n k , vagy i s e g y n o r m á l e losz lású a d a t h a l m a z abszo lú t ér té-
kei - a z abszo lú t ér ték m a t e m a t i k a i j e l e n t é s é b ő l a d ó d ó a n - n e m f e l e l n e k m e g a no rmá l el-
o sz l á s k r i t é r i u m á n a k . Ezé r t ez t a z e l emzés t n e m p a r a m e t r i k u s m ó d s z e r e k k e l v é g e z t ü k el. 
H a s o n l ó v i z s g á l a t o k b a n m é g n e m h a s z n á l t a k d i s z k r i m i n a n c i a - e l e m z é s t . E m ó d s z e r e k k e l 
n e m c s a k a p o p u l á c i ó k e l t é rése i t á l l ap í tha t juk m e g , h a n e m az á l t a l u n k haszná l t b é l y e g e k 
h a t é k o n y s á g á r a is v o n h a t u n k le k ö v e t k e z t e t é s e k e t . M e g kell j e g y e z n i , h o g y j e l e n m u n k á n k -
ban e m ó d s z e r h a s z n á l a t á n a k k r i t é r iuma i is s é r ü l n e k , így a kapo t t e r e d m é n y szintén c s a k 
t á j é k o z t a t ó , g o n d o l a t é b r e s z t ő j e l l e g ű . 
E r e d m é n y e k és m e g v i t a t á s u k 
A v i l l á n y i h a r a g o s s i k l ó - p o p u l á c i ó adata i t v i z s g á l v a a nasa l i s és a supra lab ia l i s p a j z s o k 
s z á m á b a n n e m ta lá l tunk a s z i m m e t r i á t , m ive l e k k o r a m i n t a s z á m e s e t é n a ké t o ldal közöt t i 
l e g k i s e b b e l térés is k iug ró a d a t n a k minősü l t a t esz t szerint . 
A k i u g r ó ada tok , h i á n y o s a d a t s o r o k v a l a m i n t a k iug ró a s z i m m e t r i á t m u t a t ó b é l y e g e k ki-
s z ű r é s e u t án a mád i k o c k á s s i k l ó - p o p u l á c i ó b ó l 33 , a ba la toni p o p u l á c i ó b ó l 74, a vi l lányi 
h a r a g o s s i k l ó - p o p u l á c i ó b ó l 2 7 e g y e d r ő l s z á r m a z ó ada t so runk m a r a d t , m e l y ös szesen ké t 
m o r f o l ó g i a i j e l l e m z ő t (a t o v á b b i a k b a n : a lsó a j a k p a j z s o k = sub lab . , s z e m körü l i p a j z s o k = 
p e r i o c . ) t a r t a lmazo t t . A z így m e g m a r a d t két m o r f o l ó g i a i b é l y e g ( s u b l a b és pe r ioc ) a C h i -
n é g y z e t p r ó b a a l ap ján e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n n e k b i z o n y u l t ( / 2 = 10,27, x = 16,92, a = 0 ,05 , 
df = 9) . 
S z i g n i f i k á n s m é r e t f ü g g é s t c s a k a h a r a g o s s ik ló tó l s zá rmazó a d a t s o r b a n a s z e m körü l i 
p a j z s o k e s e t é b e n ta lá l tunk (H. caspius: r s u b l a b =0 ,0900 p s u b l a b = 0 , 6 5 2 , r p e r i o c =0,7601 pp e r i o c < 
0 , 0 0 1 , N. tessellala: r s u b l a b =0 ,0673 p sub ,ab = 0 , 4 9 1 , rp e r i o c= 0 ,0854 pper l0C = 0 ,3432) . A z ada t -
p o n t o k k ü l ö n l e g e s e losz lá sa (ko l inear i t ása ) m ia t t e m é r e t f ü g g é s m é g i s m ű t e r m é k n e k te-
k i n t h e t ő , így a t o v á b b i a k b a n n e m ve t tük figyelembe. A z a l a p a d a t o k e l o s z l á s a m i n d e n m i n -
t á b a n , m i n d e n egyes ka rak t e r e s e t é b e n n o r m á l e losz l á s t muta to t t ( l ásd : 1. táb láza t ) . 
A z a s z i m m e t r i a i r ány í t o t t s ágának v i z sgá la t a s o r á n egye t len m o r f o l ó g i a i ka rak te r ese té -
b e n s e m vo l t a k ö z é p é r t é k e k b e n sz ign i f ikáns e l t é rés t a nul lá tól (N. tessellata M á d : p p e r ioc = 
0 , 1 3 6 , p s u b i a b = 0 ,838 , N. tessellata Ba la ton : р р е г ; 0 с = 0 ,002 , p subiab = 0 , 8 2 9 , H. caspius Vi l -
l ány: p p e r i o c = 0 ,326 , p s u b l a b = 0 , 1 1 0 , a = 0 ,01) . 
A z e g y e s p o p u l á c i ó k r a k i s z á m í t o t t F A i n d e x e k f ő b b pa ramé te r e i t a 2. és 3. t áb l áza tban 
k ö z ö l j ü k , e g y m á s h o z va ló v i s z o n y u k az 1. á b r á n lá tható . 
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1. táblázat . Az egyes populációkban karakterenként mért aszimmetriák eloszlása (B = Balaton, M = 
Mád, V = Villány). 
Table 1. Distribution of calculated asymmetry on morphological characters in the three populations (B = Lake 
Balaton, M = Mád, V = Villány). 
Lokali tás Min ta szám Mor f . Számolt Számolt P la tykur tos is Leptokur tos i s 
k a r a k t e r ferdeség csúcsosság a = 0,01 a = 0,01 
V 27 sublab -0 ,0068 -0 ,422 -1 ,28 2,29 
V 27 perioc 0,545 2,093 -1 ,28 2,29 
M 33 sublab 0,3532 -0 ,898 -1 ,19 2,18 
M 33 perioc 0,3574 0,1221 - 1 , 1 9 2,18 
в 
74 sublab 0,0134 0,5231 -0 ,91 1,6 
в 
74 perioc 0,6269 0,8977 -0 ,91 1,6 
2. táblázat . A három populációra számított FA-indexek jellemző paraméterei. 




M o r f . 
k a r a k t e r 
(J+B)/2 ( R - L ) | r - L | 
A t l a g i S E A t l a g i S E Ske>v±SE Kur tos is±SE Átlag 
Villány 27 sublab 10,02 0,12 -0 ,0068 -0 ,422 0,33 
Villány 27 perioc 5,12 0,23 0,545 2,093 0,29 
Mád 33 sublab 9,5 -0 ,03 0,353 -0 ,898 0,64 
M á d 33 perioc 6,3 0,18 0,357 0,1221 0,42 
Balaton 74 sublab 9,5 0,01 0,013 0,523 0,28 
Balaton 74 perioc 6,26 0,22 0,627 0,898 0,36 
3. táblázat . Az egyes populációkban a két morfológiai bélyeg alapján számított aszimmetria-értékek. 
Table 3. Calculated FA values based on the morphological characters in the three different populations. 
Lokali tás 
Morfológiai 
k a r a k t e r FAI FA5 FAI 1 FA12 
Villány sublab 0,33 0,33 
Villány perioc 0,2963 0,518 0,63 0,518 
M á d sublab 0,6364 0,696 
M á d perioc 0,424 0,485 1,06 1 
Balaton sublab 0,2875 0,28 
Balaton perioc 0,3553 0,408 0,64 0,603 
A z e g y e s p o p u l á c i ó k F A - é r t é k e i n e k ös szehason l í t á sa so rán s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g e k e t 
t a lá l tunk a mád i és a ba la ton i k o c k á s s i k l ó - p o p u l á c i ó közöt t a sub lab ia l i s p a j z s o k ada ta ibó l 
s z á m o l t F A I és F A 5 é r t ékek a l ap j án . Sz in t én sz ign i f ikáns k ü l ö n b s é g m u t a t k o z o t t a mádi 
kockás s ik ló - é s a v i l lányi h a r a g o s s i k l ó - p o p u l á c i ó t j e l l e m z ő é r t ékek közöt t . A ba la ton i koc-
káss ik ló - és a v i l lányi h a r a g o s s i k l ó - á l l o m á n y t j e l l e m z ő ada tok közö t t n e m volt s z i g n i f i k á n s 
az el térés. Ezzel m e g e g y e z ő e r e d m é n y t k a p t u k az összete t t i n d e x e k é r t ékc inek ö s s z e h a s o n -
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l í t á sakor is. A per iocular i s p a j z s o k ada t so ra ibó l képze t t e g y s z e r ű i n d e x e k ér téke i n e m m u -
ta t tak s z i g n i f i k á n s eltérést az e g y e s h ü l l ő p o p u l á c i ó k közö t t (4 . és 5. t áb láza t ) . 
A z e g y e s popu lác ió t a l ko tó e g y e d e k m o r f o l ó g i a i k a r a k t e r e n k é n t s z á m í t o t t a sz immet r i á -
j a a l a p j á n v é g z e t t kétutas A N O V A e r e d m é n y e i t a 6. t á b l á z a t b a n k ö z ö l j ü k . 









1. á b r a . Az egyes siklópopulációkra számított aszimmetriaértékek grafikus összevetése. 
Figure 1. Graphical comparison of calculated FA values of the three populations. 
4. t áb láza t , az FAI (Kruskal-Wallis-teszt) és FA5 index értékek összehasonlítása (Scheffé-teszt), és 
az FAI 1 és FA12 index értékeinek összehasonlítása (Kruskal-Wallis-teszt) (В = Balaton, M = Mád, V 
= Villány, * = szignifikáns, ns = nem szignifikáns). 
Table 4. Comparison of FAI, FAI 1 and FA12 values (Kruskal-Wallis-test) (B = Lake Balaton, M = Mád, V = 
Villány, * = significant, ns = non-significant). 
I ndex Morf . jegy Lelőhelyek 
Р 
K W Szign. а=0,05 
M vs. V * 
sublab. 
В vs. V 0,004 10,831 ns 
F A I M vs. В * * 
М vs. V ns 
perioc. 
В vs. V 
М vs. В 
0,356 2,062 ns 
ns 
М vs. V * 
FAI 1 
В vs. V 
М vs. В 
0,01 9,216 ns 
* 
M v s . V * 
FA 12 
В vs. V 
М vs. В 
0,006 10,09 ns 
* 
FAIsub FAIperi FAfe ib FA5peri FA11 FA12 
FAindex t ípusa 
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A z e r e d m é n y e k b ő l k i tűnik , hogy a h á r o m vizsgál t s i k lópopu l ác ió közöt t v a l ó b a n v a n 
o lyan , a m e l y n e k a f e j l ődés i s tabi l i tása s z i g n i f i k á n s a n eltér a t öbb i tő l (p = 4 , 7 2 * 1(F6). E z a 
megá l l ap í t á s az e l ő b b i e k b e n közöl t , a S c h e f f é - t e s z t a lap ján leírt e r e d m é n y e i n k e t e rős í t i 
m e g . 
A z á l t a lunk v izsgá l t két b é l y e g f e j l ő d é s i instabi l i tása e g y m á s t ó l s z ign i f i kánsan n e m tér 
el (p = 0 ,85) . 
5. táblázat . FA5 index értékek populációk közötti összehasonlítása (Scheffé-teszt) (B = Balaton, M = 
Mád, V = Villány, * = szignifikáns, ns = nem szignifikáns). 
Table 5. Comparison of FA5 values of the three populations (Scheffé-test) (В = Lake Balaton, M = Mád, V = 
Villány, * = significant, s = non-significant). 
Index M o r f . jegy Lelőhelyek so=o.oi S Szign 
M vs V 2,41 2,53 * 
sublab 
В vs V 2,41 0,36 ns 
FA5 M vs В 2,41 3,5 * 
M vs V 2,41 0,15 ns 
perioc 
В vs V 2,41 0,54 ns 
M vs В 2,41 0,39 ns 
6. táblázat . Az egyes populációkban előforduló aszimmetriák összehasonlításának eredményei 
(ANOVA). 
Table 6. Results of the comparison of FA-values in the three different snake populations (ANOVA). 
négyzetösszegek s z a b a d s á g f o k középérték 
négyzet 
F-ér ték p -é r t ék 
Csopor t 4,364 2 2,182 12,61 4,72*10"6 
Oszlop 0,0062 1 0,0062 0,0357 0,85 
Egymás ra ha tás 1,967 2 0,984 5,687 0,00365 
Csopor ton belül 75,77 438 0,173 - -
Összesen 78,94 443 - - -
A z e g y e s m i n t á k számí to t t fluktuáló a s z i m m e t r i a ér tékei k ö z ö t t m u t a t k o z ó k ü l ö n b s é g 
n a g y m é r t é k b e n f ü g g az index s z á m í t á s á h o z k ivá lasz to t t m o r f o l ó g i a i karakter tő l . 
A d i s z k r i m i n a n c i a e l e m z é s e r e d m é n y e a l a p j á n megá l l ap í tha t juk , h o g y v i z s g á l a t a i n k b a n 
a sublab ia l i s p a j z s o k adata i az e g y e s p o p u l á c i ó k b a n mérhe tő a s z i m m e t r i a é r téké t d ö n t ő e n 
( 9 0 % fölött) p rcd ik tá l t ák . Tehá t v i z s g á l a t u n k b a n csupán a sub lab ia l i s p a j z s o k s z á m á b a n 
m u t a t k o z ó a s z i m m e t r i a é r t é k e k k i s zámí t á sa is a l k a l m a s lehet a z e g y e s s i k l ó p o p u l á c i ó k f e j -
lődés i insa tb i l i t á sának számsze rűs í t é sé re . 
A két m o r f o l ó g i a i ka rak te r ér tékei n e m m u t a t n a k korrelációt ( r = 0 ,025) . 
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K o n k l ú z i ó k 
A v i l l á n y i - h e g y s é g i h a r a g o s s i k l ó - p o p u l á c i ó b a n á l t a l u n k regisz t rá l t ö s s z e s e n négy n u m e -
r ikus m o r f o l ó g i a i ka rak te r k ö z ü l , azok p o p u l á c i ó n be lü l i va r i anc iá j a , i l le tve a s z i m m e t r i á j á -
nak e l o s z l á s a a l ap j án c s u p á n k é t b é l y e g volt a l k a l m a s f l u k t u á l ó a s z i m m e t r i a számí tására . 
A z ös sze t e t t i n d e x e k és a z F A l s u b | a b v a l a m i n t FA5 s u b i a b é r tékei a l a p j á n a v i l l ány i -hegy-
ségi h a r a g o s s i k l ó - p o p u l á c i ó á l l apo ta , a p o p u l á c i ó n be lü l i a s z i m m e t r i á k e lő fo rdu lás i g y a k o -
r iságát t e k i n t v e , n e m tér el s z i g n i f i k á n s a n az i d e á l i s n a k t ek in the tő f e l t é t e l ek közöt t élő b a l a -
toni k o c k á s s i k l ó - p o p u l á c i ó t ó l . T e h á t a V i l l á n y i - h e g y s é g b e n élő h a r a g o s s i k l ó - á l l o m á n y a 
gyakor i e m b e r i zavarás , v a l a m i n t az é lőhe lypusz t í t á s e l l ené re is v i s z o n y l a g nagy f e n o t í p u -
sos s tabi l i tás t muta t . 
M e g ke l l j e g y e z n ü n k , h o g y e z a j e l e n s é g n e m a z e m b e r f o k o z ó d ó t é rhód í tó maga t a r t á -
sának á l d á s o s k ö v e t k e z m é n y e , mive l a c s ö k k e n ő é l ő h e l y m é r e t egy idő u t án már n y i l v á n v a -
lóan n e m lesz e l e g e n d ő e n é h á n y száz e g y e d b ő l á l ló , M a g y a r o r s z á g e g y i k l egé r t ékesebb 
h ü l l ő p o p u l á c i ó j á n a k ta r tós f e n n m a r a d á s á h o z . 
A b é l y e g e k r ő l : m i n d a n é g y bi laterál is k a r a k t e r é r t éke k ö n n y e n , g y o r s a n és hiba n é l k ü l 
rögz í the tő a k á r t e repen is, e zé r t haszná la tuk m i n d e n k é p p e n a ján lo t t . J e l e n v izsgá la tban ké t 
m o r f o l ó g i a i ka rak te r é r téke i n e m muta t t ak ke l lő g y a k o r i s á g ú a s z i m m e t r i á t , ezért azoka t a z 
i n d e x e k s z á m í t á s á h o z n e m h a s z n á l h a t t u k fel . N a g y o b b s t ressznek ki te t t popu lác iók e s e t é -
b e n v a l ó s z í n ű l e g ezek a k a r a k t e r e k is i n f o r m a t í v a k l e sznek . A f e lha szná l t m á s i k két b é l y e g 
a s z i m m e t r i á j a e g y m á s t ó l e l t é rő mér t ékű volt , m e l y m e g e r ő s í t i azt az e lképze lés t , me ly s z e -
rint a f l u k t u á l ó a s z i m m e t r i a k a r a k t e r s p e c i f i k u s l ehe t (CLARKE, 1995) . Ez t s z á m s z e r ű e n a z 
egy b é l y e g e n a lapu ló i n d e x e k e r e d m é n y e i n e k e l t é r é se , m a j d a ké tu tas A N O V A e r e d m é n y e i 
is b i z o n y í t j á k , i l le tve a C V A is j ó so l j a . A n n a k e l l ené r e , h o g y e s e t ü n k b e n a sublabia l is p a j -
z sok é r t éke i mel le t t a p e r i o c u l a r i s p a j z s o k i n f o r m á c i ó t a r t a l m a e l h a n y a g o l h a t ó n a k tűn ik , 
m é r é s e m é g i s fe l té t lenül a j án lo t t , a fenti ok fe j t é s t k ö v e t v e . 
M i n d a n é g y m o r f o l ó g i a i b é l y e g diszkrét , k ö n n y e n , h iba né lkü l m é r h e t ő , így a s zak i ro -
d a l o m sze r in t (PALMER, 1 9 9 4 ) ideál is lenne f l u k t u á l ó a s z i m m e t r i a m é r é s é r e . Egy e l v á r á s -
nak a z o n b a n n e m fe l e lnek m e g : s a jnos n a g y o n k e v é s é r téke t v e h e t n e k a fel az egyes o l d a -
lakon, i l l e tve az o lda l ak k ö z ö t t i el térés is n a g y o n k ic s i lehet ( l e g g y a k r a b b a n csak h á r o m 
ér téke t v e h e t fel:(—1; 0; 1). I l yen eloszlás me l l e t t ko r l á tozo t t az a d a t o k s ta t iszt ikai é r t éke lhe -
tősége , p é l d á u l n e m p a r a m é t e r e s kétutas A N O V A - r a van szükség . N a g y o b b p o p u l á c i ó s 
s t ressz n ö v e l h e t i az a d a t m e n n y i s é g e t , ami m e g k ö n n y í t i az e l emzés t . A p r o b l é m a m e g o l d á -
sára f o n t o s a j ö v ő b e n ú j a b b ké to lda l i b é l y e g e k b e é p í t é s e , i l le tve az e r e d m é n y e k ö s s z e v e t é s e 
egyéb , a p o p u l á c i ó á l l a p o t á r a utaló é l e t m e n e t - j e l l e m z ő k k e l [pé ldáu l : t e s tmére t e lo sz l á s 
(HERCZEG et al., 2005) ] . 
Köszönetnyi lvání tás : Munkánk során felhasznált adatok egy részének rendelkezésünkre bocsátásáért 
köszönet illeti SZABÓ KRISZTIÁNÍ (SZBK Szeged) és HERCZEG GÁBORt (Helsinki Egyetem). Munkán-
kat a Duna-Dráva Nemzeti Park engedélyével végeztük. 
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Fluctuating asymmetry as a character to life quality 
in three different snake populations 
MÁTYÁS BELLAAGH1 , ESZTER ÁGNES DEÁKNÉ LAZÁNYI-BACSÓ2 a n d ZOLTÁN KORSÓS 3 
1
 Szent István University, Department of Nature Conservation, Páter Károly u. 1., 2100 Gödöllő, Hungary 
E-mail: bellaagh. matyas@yahoo.com 
2
 Eötvös Loránd University, Department of Zoosystematics and Ecology, 
Pázmány Péter sétány 1/C., 1114 Budapest, Hungary 
3
 Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Baross utca 13., 1088 Budapest, Hungary 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2007) 92(2): 27-36. 
Abs t r ac t . Fluctuating Asymmetry (FA) is a special type of asymmetry in the populations of bilater-
ally symmetrical organisms. Several calculated FA indexes are suitable to demonstrate the develop-
mental instability of the populations and to refer to the supposed genetic and environmental stress. In 
this paper w e tried to give numerical data of the life quality of the highly protected Caspian Whip-
snake (Hierophis caspius) populations in Hungary. We compared calculated FA indexes of the mor-
phological data from the Villány populations with the calculated indexes of two different [stressed 
(Mád) and stress-free (Lake Balaton)] populations of Dice Snake (Natrix tessellata). Based on the 
values of the multiplex and the simple indexes that were calculated on the basis of the number of 
sublabials, w e concluded that life quality of the highly protected Caspian Whipsnake population do 
not deviate significantlyfrom that of the Dice Snake population in the Lake Balaton. 
Keywords : fluctuating asymmetry, interspecific comparison, Hierophis caspius, Natrix tessellata, 
life quality. 
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A nádirigó (Acrocephahis arundinaceus) lehetséges telelőterületei 
az EURING adatbázisának afrikai megkerülési adatai alapján 
MÁTRAI NORBERT GYLRÁCZ JÓZSEF 2, MÁTICS RÓBERT 3 és BAKONYI GÁBOR 1 
' Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék, H-2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. 
E-mail: matrain@vipmail.hu 
2
 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Állattani Tanszék, H-9700 Szombathely, Károli G. tér 4. 
3
 Pécsi Tudományegyetem, Orvosi Biológiai Intézet, 11-7643 Pécs, Szigeti út 12. 
Összefoglalás. A nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) a Nyugat-Palearktisz középső részének költő 
madara, szezonális, hosszú távú vonuló faj, mely Magyarországon általánosan elterjedt. Kutatásunk 
során az EURING központ afrikai vonatkozású fogási és megkerülési adatait használtuk fel. Az adat-
bázis összesen 3164 adatot tartalmazott, melyből 25 adat afrikai vonatkozású. 14 olyan megkerülési 
adat származik Afrikából, melyek esetében a fogás és a megkerülés közt eltelt idő egy év vagy annál 
kevesebb. Az eredmények azt mutatják, hogy a madarak nagy része számára az Egyenlítőtől északra 
lévő területek (Nigéria, Szenegál, Ghána) szolgálnak potenciális telelőterületül. Mindössze egyetlen 
megkerülési adat származik az Egyenlítőtől délre fekvő Kongóból. A madarak átlagosan 3318 
kilométeres távolságot tesznek meg a telelőterületig, átlagosan 204 nap alatt. Feltételezhető, hogy a 
madarak három „útvonalon" jutnak cl ezekre a telelőterületekre. Kelet-afrikai megkerülések teljes 
mértékben hiányoznak az adatbázisból. 
Kulcsszavak: nádirigó, Acrocephalus arundinaceus, EURING, telelőterület. 
B e v e z e t é s 
A nád i r igó (Acrocephalus arundinaceus) E u r ó p á b a n a Br i t - sz ige tek k ivé te lével é s z a k o n 
a 60. szé lességi f ok ig , dél fe lé az A p p e n n i n i - f é l s z i g e t dél i része és a F ö l d k ö z i - t e n g e r 
sz ige te inek k ivé te l éve l m i n d e n ü t t f é szke l , va l amin t e l ő f o r d u l h a t köl tő f a jkén t É s z a k - A f r i k a 
nyuga t i részén és a N í l u s a l só fo lyása m e n t é n , Á z s i á b a n az 55. szélességi f o k t ó l d é l r e 
Észak- Ind iá ig , v a l a m i n t Ausz t r á l i ában is (CRAMP 1992) . M a g y a r o r s z á g o n á l t a l ánosan e l te r -
j e d t . N e m igénye l n a g y és ö s s z e f ü g g ő nádasoka t , e g y a r á n t e lő fo rdu l a m o c s a r a k b a n , a 
l á p o k b a n a nyí l t v í z k ö z e l é b e n , v a l a m i n t a ha las tavak , k u b i k g ö d r ö k szegé lyében (CSÖRGŐ 
1998) . Köl tés i i d ő s z a k b a n e l sőso rban a nádas v í z f e l s z í n h e z köze lebb i z ó n á j á t k e d v e l i 
táp lá lkozás i , v a l a m i n t f é szke lés i s zokása i r évén (BÁLDI 2 0 0 4 , 2005) . A hazai k ö l t ő p o -
pu lác ió t 100 000 p á r r a becsül ik . E u r ó p á b a n a l e g n a g y o b b , 6 0 0 000 párból ál ló k ö l t ő p o p u -
láció R o m á n i á b a n f é szke l ( H a g e m e i j e r & BLAIR 1997) . 
H a z á n k b a n és E u r ó p a többi o r s z á g á b a n , É s z a k n y u g a t - A f r i k á b a n , va lamint a V o l g a a l s ó 
fo lyásá ig költ az A. a. arundinaceus tö rzsa lak . A m á s i k ké t a l f a j az A. a. zarudnyi S z i b é -
' Előadták a szerzők a 3. Szünzoológiai Szimpóziumon (Budapest, 2007. március 5-6.). 
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r iában és K ö z é p - Á z s i á b a n , a z A. a. orientális M o n g ó l i á t ó l Japán ig f é s z k e l (SVENSSON 
1995). A P a l e a r k t i s z k ö z é p s ő v idéke in köl tő n á d i r i g ó k sz íneze te m e g l e h e t ő s e n egyön t e tű , 
a z o n b a n a k e l e t - á z s i a i t e rü l e t eken köl tők h a t á r o z o t t a n k ü l ö n b ö z n e k , l e g i n k á b b a m é r e t és az 
alak t e k i n t e t é b e n . Ezért , v a l a m i n t a m i t o k o n d r i á l i s D N S ana l íz i sek a l ap j án az I r a k b a n kö l tő 
A. griseldis f a j h o z hason lóan a ke le t -ázs ia i f é s z k e l ő k e t is önál ló f a j n a k (A. orientális) tek in-
tik (CRAMP 1992 ; HAGEMEIJER & BLAIR 1997) . D o l g o z a t u n k b a n csak az A. a. arundina-
ceus t ö r z s a l a k vonu lá sáva l f o g l a l k o z u n k . 
A n á d i r i g ó szezonál i s v o n u l ó f a j , őssze l m i n d e n köl tő p o p u l á c i ó e lvonu l . A z őszi 
vonu lá s h a z á n k b a n már a u g u s z t u s e le jén m e g k e z d ő d i k és s z e p t e m b e r v é g é i g tart. A 
s z á r n y h o s s z v i z s g á l a t o k és a k ü l f ö l d ö n g y ű r ű z ö t t m a d a r a k hazai m e g k e r ü l é s e i a l a p j á n az 
a u g u s z t u s e l e j é n e lvonuló m a d a r a k f e l t é t e l e z h e t ő e n a helyi kö l tő m a d a r a k , m e l y e k e t az 
északró l é r k e z ő nád i r igók k ö v e t n e k (CSÖRGŐ & ÚJHELYI 1991, GYURÁCZ & BANK 2004a ) . 
A z ö r e g e k k é t - h á r o m héttel e l ő b b vonu lnak , m i n t a fiatal p é l d á n y o k (GYURÁCZ & CSÖRGŐ 
1991, GYURÁCZ & BANK 2 0 0 4 b ) . A tavaszi v o n u l á s h a z á n k b a n m á r c i u s b a n k e z d ő d i k , és 
m á j u s e l e j é i g - k ö z e p é i g e l h ú z ó d h a t (CRAMP 1 9 9 2 , CSÖRGŐ 1998). 
A z A. a arundinaceus A Szaha rá tó l dé l re t e le l . CRAMP (1992) szer in t t e l e lő f a jkén t 
K a m e r u n , G a b o n , U g a n d a , K e n y a , K o n g ó n e d v e s t e rü le te in fordul elő. A z e g y e s eu rópa i 
p o p u l á c i ó k v o n u l á s i ú tvona la i , é s a f r ika i t e l e lő t e rü l e t e i e l térőek. A z edd ig i a d a t o k és m e g -
figyelések s z e r i n t a n y u g a t - e u r ó p a i p o p u l á c i ó k d é l n y u g a t i i rányt k ö v e t v e a t r ó p u s i N y u g a t -
A f r i k á b a n , a k ö z é p - és k e l e t - e u r ó p a i p o p u l á c i ó k a Ba lkán - fé l sz ige t en k e r e s z t ü l dé lke le t i 
i rányba r e p ü l v e K ö z é p - és K e l e t - A f r i k á b a n t e l e l n e k (CRAMP 1992, HAGEMEIJER & BLAIR 
1997). CSÖRGŐ & ÚJHELYI ( 1 9 9 1 ) kutatás i e r e d m é n y e i a l ap ján a n á d i r i g ó k n a k n i n c s k ie-
melt f o n t o s s á g ú vonulás i ú t v o n a l u k és v a l ó s z í n ű l e g a te le lőterüle te t k ö z v e t l e n ü l m e g c é -
lozva, h o s s z ú r é sz t ávo l s ágok meg té te l éve l é r i k e l azt . GYURÁCZ & BANK ( 2 0 0 4 b ) v izs-
gálatai a l a p j á n az északi p o p u l á c i ó k n a k egy r é s z e p o n t o s a n déli i rányt k ö v e t v e , a K á r p á t o k 
vö lgye in á t r e p ü l v e száll le a haza i n á d a s o k b a n és n é h á n y déli m e g k e r ü l é s szer in t d é l -
délkele t i i r á n y t köve tve v o n u l t ovább . 
S v é d k u t a t ó k (BENSCH & HASSELQUIST 1 9 9 9 ) szé leskörű v izsgá la to t v é g e z t e k a 
nád i r igó filogeográfiájáról. K u t a t á s u k során ha t e u r ó p a i és egy af r ika i o r s z á g b ó l s z á r m a z ó 
mintá t d o l g o z t a k fel. G e n e t i k a i v i z sgá la tokka l k é t n a g y o b b csopor to t t u d t a k k i m u t a t n i az 
európa i k ö l t ö p o p u l á c i ó b a n , e g y úgyneveze t t n y u g a t i és egy keleti c sopo r to t . V iz sgá l t ák , 
hogy m i l y e n a r á n y b a n fo rdu l e lő a két t ípus a z e g y e s v izsgála t i t e rü le teken . A s p a n y o l és a 
hol land m i n t á k b a n csak a n y u g a t i c sopor tba t a r t o z ó e g y e d e k vol tak k i m u t a t h a t ó k . A svéd , a 
néme t é s a l i t ván min t ában m á r kis a r á n y b a n e l ő f o r d u l t a k a keleti v o n u l á s i u ta t vá l a sz tó , 
keleti c s o p o r t b a tar tozó m a d a r a k is. A g ö r ö g o r s z á g i m i n t á k ese tében m á r a m i n t á k 6 0 % - a a 
keleti c s o p o r t b ó l s zá rmazó m a d a r a k b ó l állt. K e n y á b a n egyál ta lán n e m t u d t a k k imu ta tn i 
nyugat i c s o p o r t b a tar tozó m a d a r a k a t . 
A z e u r ó p a i á l lomány v o n u l á s i ú tvona l á r a és t e le lő te rü le té re v o n a t k o z ó ö s s z e f o g l a l ó 
e l emzés i d á i g m é g n e m tö r tén t . A z E U R I N G a d a t b á z i s megke rü l é s i a d a t a i n a k e l e m z é s é v e l 
a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ : 
(1) m e l y a f r ika i t e rü l e t ek szo lgá lnak t e l e l ő t e r ü l e t k é n t a nád i r igó k ü l ö n b ö z ő eu rópa i 
p o p u l á c i ó i s z á m á r a , 
(2) m e l y ú t v o n a l a k o n j u t n a k el a m a d a r a k a t e l e lő t e rü l e t r e? 
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M ó d s z e r e k 
Jelen kuta tásunkban az E U R I N G központ fogási (gyűrűzés i ) és megkerülési adata i t 
használ tuk fel. A megkerü lés i adatok m a g u k b a n foglal ják a gyű rűs madarak v issza-
fogása inak és az e lpusztul t madarak megta lá lásának adatait is. A z E U R I N G központ adata i 
számok és betűk kombinác ió j a , melyet e lőször át kellett k ó d o l n u n k az E U R I N G által ki-
adott kódrendszer segí tségével (The E U R I N G exchange-code 2000) . Az egyes m a d a r a k 
fogási és megkerülési ada ta inak pontos helyét földrajzi hosszúsági , i l letve szélességi koor -
dináták alapján adták m e g ( f o k - p e r c - m á s o d p e r c ) , melyet az A R C V I E W 3.2 p r o g r a m n a k 
megfe le lő t izedesjegy a lapú számokká , koordinátákká kellett a lak í tanunk, hogy az egyes 
pontokat a meglévő Európa- té rképre tudjuk illeszteni. A z E U R I N G adatbázis összesen 
3164 nádirigó megkerülés i adatot tar talmazott , melyek nagyobb része a gyűrűzés he lyéről 
szá rmazó megkerülés i adat , sokszor m é g a gyűrűzés évében . E lső lépésként azokat a 
fogás i -megkerü lés i adatokat válogat tuk ki, melyek esetében a megkerü lés rő l szóló in for -
mác ió az északi szélesség 39. fokától délre lévő területekről érkezet t . A továbbiakban a z o n 
adatokat analizáltuk, m e l y e k esetében a fogás és a megkerü lés közö t t egy év, vagy anná l 
kevesebb idő telt el. K i számol tuk a fogás és a megkerü lés közöt t eltelt időt, távolságot és 
így a naponta á t lagosan megte t t utat. A továbbiakban k ivá logat tuk azon madarak adatai t , 
melyek biztosan telelési időszakban kerültek meg ( d e c e m b e r - f e b r u á r , n= 5), m a j d 
ú j raszámol tuk a fent leírt paramétereke t . Az adat fe ldolgozás során E X C E L 10, va lamint 
A R C V I E W 3.2 p rogramoka t használ tunk fel. 
E r e d m é n y e k 
Az 1. ábrán az északi szé lesség 39. fokától délre fekvő te rü le teken megkerül t m a d a r a k 
fogási és megkerülés i helyei láthatók. A térképen feltüntetett 31 adat közül 25 afrikai m e g -
kerülés , a további 6 adat Görögországbó l és Törökországból szá rmaz ik . 
A 2. ábrán azon 14 fogási és megkerülés i adat látható, ame lyek ese tében a fogás és a 
megkerü lés közt eltelt idő kevesebb mint 1 év. Ezen madarak adatai az 1. táblázatban talál-
hatók. Egyetlen megkerü lés i adat származik az Egyenlí tőnél dé lebbrő l (magyar g y ű r ű s 
nádir igó), az összes többi az Egyenl í tőtől északra lévő területekről érkezet t . Az Ausz t r iában 
je lö l t három egyedből kettőt Nigér iában fogtak vissza, egyet ped ig Ghánában . Egy svéd 
gyűrűs nádirigót fog tak vissza Csádban , a két német gyűrűs nád i r igó közül az egyik 
Görögországban , a más ik pedig Nigér iában került meg. A két Lengyelországban je lö l t 
egyed közül az egyiket Görögor szágban , a másikat Togóban fogták meg . 
A z adatok a lapján a madarak át lagosan m i n i m u m 3318 k i lométe res távolságot t e sznek 
meg a telelőteriilctig, á t lagosan 204 nap alatt (n=14) . Ez azt je lent i , hogy át lagosan n a p o n t a 
16,3 ki lométeres távolságot tesznek meg vonulásuk során. A b iz tosan telelési időszakban 
megkerül t madarak adatai a lap ján az e redmény eltérő lett. 163 n a p alatt átlagosan 5 1 2 9 
ki lométert tettek meg a madarak , ami á t lagosan 31,5 ki lométeres napon ta megtett utat j e l en t 
(n=5, 1. táblázat). 
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1. á b r a . A 39. szélességi fok tó l délre lévő megkerü lések a nád i r igó ( A c r o c e p h a l u s arun-
dinaceus) ese tében. 
Figure 1. Data of great reed warblers (Acrocephalus arundinaceus) recaptured under the 39th latitude. 
2. á b r a . A z egy éven belül megkerü l t nádi r igók (Acrocephalus arundinaceus) megkerülés i 
helyeinek megosz lása . 
Figure 2. Distribution of the recapture localities of great reed warblers (Acrocephalus arundinaceus) 
recaptured within one year. 
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I . t á b l á z a t . A z e g y éven be lü l m e g k e r ü l t nád i r igók ( A c r o c e p h a l u s arundinaceus) v o n u l á s i 
i d e j e és t ávo l s ága (*: az összes m e g k e r ü l é s á t laga, **: á t l ag a b iz tosan telelési i d ő s z a k b a n 
m e g k e r ü l t m a d a r a k ada ta i a l ap ján) . 
Table 1. Migratory time and distance of great reed warblers recaptured within one year (*: average of 
all the recaptures, **: average based on the bird data recaptured during winter). 
Eltel t idő Távolság 
Gyűrűzés helye Megkerülés helye (nap) (km) k m / n a p 
Algéria Belgium-Antwerpen 55 1638 29,8 
Marokkó Spanyolország-Alicante 59 707 12,0 
Lengyelország-Wroclab Görögország-Peloponnisos 90 1653 18,4 
Németország-Brandenburg Nigéria 132 5141 38,9 
Svédország-Örebro Csád 137 5702 41,6 
Ausztria-Burgenland Ghána 186 4811 25,9 
Ausztria-Burgenland Ghána 197 4863 24,7 
Magyarország-Izsák Kongó 215 5324 24,8 
Ausztria-Burgenland Nigéria 225 4782 21,3 
Magyarország-Sumony Tunézia 265 1499 5,7 
Magyarország-Sumony Ciprus 270 1721 6,4 
Németország-Mittelfranken Görögország-Kriti 320 2030 6,3 
Olaszország-Livorno & Pisa Cóte d'Ivoire 344 4369 12,7 
Litvánia Törökország 354 2207 6,2 
Minimum: 55 707 6,2 
Maximum: 354 5702 41,6 
Átlag (n= 14)* 204 3318 16,3 
Átlag (telelési idő, n=5)** 163 5129 31,5 
M e g v i t a t á s 
A nád i r igó e se t ében az e g y e s eu rópa i k ö l t ö p o p u l á c i ó k vonulás i ú tvona la , a f r ika i 
te le lő terü le te i e l t é rőek . ZINK. ( 1 9 7 3 ) és CRAMP ( 1 9 9 2 ) két f ő vonu lás i ú tvonala t eml í t , egy 
nyuga t i , G ib ra l t á r i - s zo roson át veze tő , és egy kele t i , G ö r ö g o r s z á g o n , T ö r ö k o r s z á g o n át 
v e z e t ő ú tvona la t . Te le lés i i d ő s z a k b a n a S z á h e l - ö v e z e t b e n , S z e n e g á l t ó l és Libér iá tó l K ö z é p -
A f r i k á n át E t ióp iá ig gyakor i m a d á r a nád i r igó (CRAMP 1992) . A nyugat - , k ö z é p - és ke le t -
a f r ika i t e le lő te rü le teke t az a f r ika i m e g k e r ü l é s i a d a t o k és a gene t ika i v i z sgá la tok a l a p j á n 
m á s - m á s eu rópa i t e rü le t eken f é s z k e l ő nád i r igók h a s z n á l j á k , a m i az e l j egesedés i i d ő s z a k o k 
és a m a d á r v o n u l á s i ú tvona l ak k a p c s o l a t á r a v o n a t k o z ó h i p o t é z i s (BERTHOLD et al. 2 0 0 3 ) 
a l ap j án a fe l té te leze t t j é g k o r s z a k i m e n e d é k h e l y e k e t ( r e f ú g i u m ) és a posz tg lac iá l i s i d ő s z a k 
szé t t e r j edés i ú tvona la i t is tükröz ik . A S p a n y o l o r s z á g b a n , v a l a m i n t B e l g i u m b a n g y ű r ű z ö t t 
m a d a r a k n y u g a t - a f r i k a i m e g k e r ü l é s i ada ta i a G i b r a l t á r i - s z o r o s o n át veze tő d é l n y u g a t i út-
vona la t b i z o n y í t j á k . A n y u g a t - e u r ó p a i f é s zke lők f e l t ehe tően a nyuga t - a f r ika i m e n e d é k h e l y -
ről népes í te t ték b e j e l en leg i kö l tő te rü le tüke t az u to l só e l j e g e s e d é s i időszak után . E g y Lit-
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ván iában g y ű r ű z ö t t m a d á r t ö r ö k o r s z á g i m e g k e r ü l é s e a l ap j án f e l t é t e l ezhe t jük , h o g y kelet i 
i rányba k e z d t e m e g vonu lásá t , d e ke le t -európa i p o p u l á c i ó k b ó l s zá rmazó m a d a r a k a t f og t ak 
vissza a z A r a b - f é l s z i g e t ö b ö l m e n t i á l l a m a i b a n és a V ö r ö s - t e n g e r v i d é k é n is t avassza l 
(CRAMP 1 9 9 2 ) . A ke le t -a f r ika i m e g k e r ü l é s e k t e l j e s m é r t é k b e n h i á n y o z t a k a z ada tbáz i sbó l , 
pedig a k o r á b b i m e g f i g y e l é s e k szer in t a nád i r igó K e n y á b a n is gyakor i d e c e m b e r t ő l j a n u á r i g 
(CRAMP 1 9 9 2 , CSÖRGŐ, szóbe l i köz lés ) . D é l - A f r i k á b a n n y á r o n B o t s w a n á b a n , N a m í b i á b a n , 
Z i m b a b v é b e n is e lő fo rdu lha t e z a f a j (SINCLAIR'S 1984) . A ke le t -a f r ika i m e g k e r ü l é s e k hiá-
n y á n a k o k a a z lehet , hogy ott n e m g y ű r ű z n e k r e n d s z e r e s e n mada raka t , h i s z e n e g y e s nádi -
r i g ó - p o p u l á c i ó k egészen D é l - A f r i k á i g is e l m e h e t n e k (SINCLAIR'S 1984) . A m e g f i g y e l é s e k 
és a s v é d k u t a t ó k filogeográfiai v izsgá la ta i (BENSCH & HASSELQUIST 1 9 9 9 ) a l a p j á n egy 
ke l e t - a f r i ka i j é g k o r s z a k i r e f ú g i u m o t is f e l t é t e l e z h e t ü n k , a h o n n a n a k e l e t - e u r ó p a i köl -
tő te rü le tek b e n é p e s í t é s e tö r t énhe te t t . E l k é p z e l h e t ő a z o n b a n az is, hogy a B a l k á n - f é l s z i g e t i g , 
T ö r ö k o r s z á g i g és Izrael ig e l j u t ó nád i r i gók egy r é s z e a ker t i poszá ta (Sylvia borin) vonu lás i 
i r á n y v á l t á s á h o z hason lóan (GwiNNER & WLLTSCHKO 1978) délkelet i v o n u l á s i i r ányuka t 
m e g v á l t o z t a t v a dé lnyuga t i i r á n y b a fo rdu lnak , és s z i n t é n K ö z é p - A f r i k á b a n t e l e lnek . 
E g y L e n g y e l o r s z á g b a n g y ű r ű z ö t t p é l d á n y haza i v i s s za fogása , v a l a m i n t a M a g y a r o r -
szágon g y ű r ű z ö t t m a d a r a k t u n é z i a i és k o n g ó i m e g k e r ü l é s e a déli i rányú v o n u l á s t b i z o n y í t j a 
(GYURÁCZ & BANK 2004b) , a h o g y a l engye l , o s z t r á k és m a g y a r g y ű r ű s m a d a r a k mál ta i , 
ghána i é s a l g é r i a i m e g k e r ü l é s e i is. A K á r p á t - m e d e n c e fö ld ra j z i h o s s z ú s á g i t a r t o m á n y á n a k 
m e g f e l e l ő e u r ó p a i t e rü le teken f é s z k e l ő nád i r i gók t ö b b s é g e a m e g k e r ü l é s e k a l a p j á n a déli 
ú tvona la t k ö v e t i , és a G u i n e a i - ö b ö l men t i o r s z á g o k b a n , e l sőso rban az E g y e n l í t ő t ő l é szak ra 
lévő t e r ü l e t e k e n telel. A b a r á t p o s z á t á v a l (Sylvia atricapilla) végzet t h i b r i d i z á c i ó s k í sé r le tek 
e r e d m é n y e i a l a p j á n tud juk , h o g y a v o n u l á s i r á n y a in t e rmed ie r m ó d o n ö r ö k l ő d i k (BER-
THOLD & HELBIG 1992). E g y dé lke le t i és egy d é l n y u g a t i ősz i vonulás i i r ány t k ö v e t ő bará t -
p o s z á t á n a k a f ióká i déli i r á n y b a v o n u l n a k . L e h e t s é g e s , h o g y a nád i r igó e s e t é b e n a közép -
európa i t e r ü l e t e k a nyuga t - és a ke l e t - a f r ika i m e n e d é k h e l y e k r ő l s zá rmazó , a m a i dé lnyuga t i 
és d é l k e l e t i v o n u l á s i ú t v o n a l a t h a s z n á l ó m a d a r a k t ranz íc iós , k e r e s z t e z ő d é s i ö v e z e t é n e k 
részei , a h o n n a n a mada rak t ö b b s é g e déli i r ányba v o n u l , de v a n n a k d é l n y u g a t i és dé lke le t i 
vonulás i i r á n y t köve tő p é l d á n y o k is. E g y m á s i k h i p o t é z i s (LUNDBERG & ALERSTAM 1986, 
HEDENSTRÖM & PETTERSSON 1987) szer int a k ö l t ő h e l y h e z köze lebb i t e l e lő t e rü l e t ek tel í tet t-
sége, a t á p l á l é k é r t fo lyó v e r s e n g é s is e r e d m é n y e z h e t ú j vonu lás i i r á n y o k a t és te le lő terü-
leteket . E n n e k é r t e lmében p é l d á u l a n y u g a t - a f r i k a i t e le lő te rü le tekrő l , k ü l ö n ö s e n aszá lyos , 
t á p l á l é k h i á n y o s időszakban a k é s ő b b é rkező , v a g y a g y e n g é b b k o m p e t í c i ó s k é p e s s é g ű 
nád i r igók k ö z é p - és ke le t - a f r ika i t e rü le tekre v o n u l h a t t a k , ahol téli tú lé lés i e s é l y ü k e t növe l -
het ték. A z ú j te le lőhelyrő l a z o n b a n az A p p e n n i n i - f é l s z i g e t fe lé , vagy a B o s z p o r u s z szoros 
i r ányába v o n u l ó mada rak k e r ü l h e t t e k sze lekc iós e l ő n y b e a régi vonu l á s i u ta t köve tőkke l 
s z e m b e n , h i s z f é s z k e l ő h e l y ü k r e az ú j vonu lá s i ú t v o n a l o n h a m a r a b b v i s s z a é r h e t t e k ta-
vassza l , é s a j o b b t e r r i t ó rumoka t fog la lha t t ák el. 
F e l t é t e l e z z ü k , hogy a K á r p á t - m e d e n c e k ü l ö n b ö z ő földrajzi t e rü le te in f é s z k e l ő p o p u l á -
c iókban a h á r o m f é l e vonu lá s i s t ra tégiá t k ö v e t ő p é l d á n y o k a f észke lés i i d ő s z a k u tán i d isz-
perz ió k ö v e t k e z t é b e n k ü l ö n b ö z ő a r á n y b a n v a n n a k j e l e n . A fe l té te lezés b i z o n y í t á s a é rdeké -
ben a t o v á b b i a k b a n filogeográfiai v i z sgá la toka t t a r t u n k szükségesnek . 
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Köszönetnyilvánítás . Dolgozatunkban az EURING központban gyűjtött adatokat dolgoztuk fel. 
Köszönjük, hogy az adatokat rendelkezésünkre bocsátották. Köszönettel tartozunk CHRIS DU FEUnak, 
az adatok átkódolásában nyújtott segítségéért. KRISTÓF DÁNIEL az A R C V I E W program használatában 
nyújtott értékes tanácsokat. Kutatásunkat a Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Tanácsa támo-
gatta. 
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Potential wintering areas of great reed warblers {Acrocephalus 
arundinaceus) based on the recapture data of the EURING databank 
NORBERT MÁTRAI JÓZSEF GYURÁCZ 2, RÓBERT MÁTICS 3 a n d GÁBOR BAKONYI 1 
1
 Szent István University, Department of Zoology and Animal Ecology, Páter К. u. 1., 2100 Gödöllő, Hungary 
E—mail: matrain@vipmail.hu 
2
 University of West Hungary, Department of Zoology, РОВ 170., 9701 Szombathely, Hungary 
3
 University of Pécs, Department of Medical Biology, Szigeti út 12., 7643 Pécs, Hungary 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2007) 92(2): 37-44. 
Abs t r ac t . The great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus) is a widespread breeding species in 
Hungary as well as in the central region of the Western-Palearcticum. This species belongs to the sea-
sonal long distance migrating bird group. In this study, the African ringing and recapture data of the 
EURING database was analysed. The database contains altogether 3.164 data with 25 African recov-
eries. Fourteen of the African recapture data showed a period of one year or less between the date of 
ringing and recapture. The potential wintering grounds for the birds seem to be the regions norths of 
the Equator: Nigeria, Senegal, Ghana. There is only one recapture from south of the Equator (Congo). 
The birds make an average of 3.318 kilometers till the wintering ground, in an average of 204 days. 
The data show that most of the birds get to the wintering grounds through three main routes. Recap-
ture data f rom East Africa are lacking. 
K e y w o r d s : great reed warbler, Acrocephalus arundinaceus, EURING, wintering grounds. 
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Aphis gossypii (Sternorrhyncha: Aphididae) 
kolonizációs jellegzetességei selyemkóró-állományokban 
HARKAI ANIKÓ 1 és MOLNÁR NÓRA 2 
1
 6760 Kistelek, Tanya 213., E-mail: harancsa@vertigoweb.hu 
2
 Szegedi Tudományegyetem, TTK, Ökológiai Tanszék, H-6722 Szeged, Egyetem u. 2. 
Összefoglalás: Célunk az volt, hogy a Szánk és Bugac melletti hét eltérő ftziognómiájú selyemkóró-
állományban leírjuk az Aphis gossypii levéltetűfaj kolonizációs jellemvonásait májusban, amikor a 
növény virágzik. A területek közé felhagyott szántó, nyílt homoki gyep, természetközeli gyep, aká-
cos, gyümölcsös, fenyő- és nyárerdő-tisztás tartozott. A levéltetvek tápnövény-preferenciáját 
Spearman-féle rangkorrelációval és Mann-Whitney próbával teszteltük. A hét területen 634 selyem-
kórón 121.497 A. gossypii egyedet számoltunk meg, a kolóniák a növények felső és középső szintjeit 
és a levelek felszínét preferálták. A szárnyas alakok rendszerint a leveleken, a szárnyatlanok és a lár-
vák a bimbókon tömegeltek. Megfigyeltük, hogy a levéltetvek egyedszáma növekedett a tápnövény 
minőségét jelző növénymagasság és a legnagyobb levélterület növekedésével, amelyet a Spearman-
féle rangkorreláció is igazolt. A Mann-Whitney teszt nem mutatott ki szignifikáns kapcsolatot a vi-
rágzatok, a bimbók száma és a levéltetvek egyedszáma között. A levéltetű-kolóniákat különböző fajú 
hangyák gondozták a selyemkóró-állományokban. A mutualista kapcsolatokban résztvevő hangyák 
(Lasius, Formica és Tetramorium fajok) és a levéltetvek szintenkénti megoszlása korrelált. A han-
gyák egyedszáma jóval magasabb volt azokon a növényeken, amelyek virágzatokat hordoztak és le-
véltetvek is kolonizáltak rajtuk. A különböző hangyafajok által látogatott A. gossypii kolóniák mérete 
többszöröse volt azoknak a kolóniáknak, amelyeket nem látogattak gondoskodó hangyák. 
Kulcsszavak: levéltetü, polifágia, Asclepias syriaca, tápnövény, mutualizmus. 
B e v e z e t é s 
A k ö z ö n s é g e s s e l y e m k ó r ó ( A s c l e p i a s syriaca) É s z a k - A m e r i k a kelet i s íkságai ró l s zá r -
m a z i k , a mér séke l t öv i e rdők zóná j ábó l . 1629 -ben kerül t E u r ó p á b a és e l te r jed t a k ö z é p - és 
ke le t -európa i t e rü le t eken . A növény a h o m o k o s , a g y a g o s , k e v é s b é kötö t t t a la joka t p r e f e r á l -
j a , h a z á n k b a n a h o m o k - és a h o m o k o s l ö sz t e rü l e t eken t e r j ed (KOROKNAI 1995, BAGI 2 0 0 4 ) . 
V iz sgá l a t a ink h e l y é n e k k i je lö léséné l figyelembe ve t tük , h o g y a s e l y e m k ó r ó k i t e r j ed t á l lo -
m á n y a i k izá ró lag a t e r m é s z e t e s vege t ác ió d e g r a d á c i ó j á v a l , i l le tve a m ű v e l é s alól k i v o n t te-
rü le teken , s z á n t ó k o n a l aku lha tnak ki. A h o m o k i g y e p e k e n kívül a h o m o k i t e rü le tekre ü l t e -
tett f enyő - vagy a k á c e r d ő k t isz tásain is m e g j e l e n h e t (BAGI & SZILÁGYI 1995, BORHIDI & 
SÁNTA 1999). A s e l y e m k ó r ó levelei ová l i s ak , á t e l l enesen h e l y e z k e d n e k el, á t l agosan 1 5 - 2 5 
c m h o s s z ú a k és 5 - 1 0 c m szélesek, f o n á k u k t r i c h ó m á k b a n g a z d a g . A ki fe j le t t n ö v é n y 8 0 -
' Előadták a szerzők a 3. Szünzoológiai Szimpóziumon (Budapest, 2007. március 5-6.). 
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150 c m m a g a s . B o g e r n y ő s v i r á g z a t a cs t ü s z ő s z e r ű t ok t e rmése i v a n n a k (GAERTNER 1979, 
KOROKNAI 1995 , BAGI 2 0 0 4 ) . 
A s e l y e m k ó r ó t É s z a k - A m e r i k á b a n és h a z á n k b a n is a H e t e r o p t e r a , S t e r n o r r h y n c h a , 
L e p i d o p t e r a , Co leop te ra , D i p t e r a és az A c a r i t a x o n o k b a t a r tozó r o v a r o k f o g y a s z t j á k 
(BÁNFALVI 1998 , BAGI 2 0 0 4 ) . V i z s g á l a t u n k a S t e r n o r r h y n c h a rend A p h i d i d a e c s a l á d j á b a 
ta r tozó Aphis gossypii f a j r a t e r j e d t ki. A z A. gossypii k o z m o p o l i t a , p o l i f á g l evé l t e tű fa j , 
ame ly a v i l á g o n mindenü t t e l t e r j ed t . Körü lbe lü l 7 0 0 k ü l ö n b ö z ő g a z d a n ö v é n y f a j á t í r ták le 
(FULLER et al . 1999, SATAR et al. 1999, CAPINERA 2000) . E n n e k a l e v é l t e t ű f a j n a k e l té rő 
f e n o t í p u s a i a l a k u l h a t n a k ki a hőmérsék l e t t ő l , a p o p u l á c i ó d e n z i t á s t ó l , a g a z d a n ö v é n y ü k f a j á -
tól, a n ö v é n y i s t ressztől , a p a r a z i t o i d o k és p r e d á t o r o k je len lé té tő l f ü g g ő e n (HEIE 1986, 
CAPINERA 2 0 0 0 ) . R e p r o d u k t í v p e r i ó d u s u k h o s s z á t é s a lá rvák f e j l ő d é s é t a h ő m é r s é k l e t j e -
len tősen b e f o l y á s o l j a . A r e p r o d u k c i ó s zámára a 2 1 - 2 7 °C-os h ő m é r s é k l e t i t a r t o m á n y az op -
t imális , a l á r v á k fe j lődése 3 0 ° C - o n a l e g g y o r s a b b . A fe lnőt t e g y e d e k é l e t t a r t ama 2 5 °C-on a 
l e g h o s s z a b b , f e k u n d i t á s u k is e z e n a h ő m é r s é k l e t e n éri el a m a x i m u m á t (CAMPBELL 1974, 
JINGYUAN 1 9 9 7 , SATAR et al. 1999 , CAPINERA 2 0 0 0 ) . 
A l e v é l t e t v e k e l h e l y e z k e d é s é t a n ö v é n y e k e n m i n d i g az e g y e s f e j l ődés i á l l apo tok táp-
a n y a g i g é n y e ha t á rozza m e g . RONDON et al. ( 2 0 0 5 ) v izsgá la ta i sze r in t az A. gossypii l á rvák 
a l eve leke t , a szá rnya t lan n ő s t é n y e k a b i m b ó k a t p r e f e r á l j á k , a s zá rnyas a l akok p e d i g , bá rho l 
e l ő f o r d u l h a t n a k a n ö v é n y e k e n . A z A. gossypii k o l ó n i á k n ö v e k e d é s e a g a z d a n ö v é n y t ő l f ü g -
gően j e l e n t ő s e n eltér. E n n e k h á r o m oka lehet , a n ö v é n y e k t á p é r t é k é n e k vá l tozása , az ú j 
g a z d a n ö v é n y e k h e z való a d a p t á l ó d á s köl t sége és a g a z d a n ö v é n y e n k é n t e l té rő gene t ika i fo r -
mák , a m e l y e k k ü l ö n b ö z n e k ko lon i zác ió s k é p e s s é g ü k b e n (SATAR et al. 1999) . A v e g e t á c i ó 
t ex tú rá j a m e g v á l t o z t a t h a t j a a g a z d a n ö v é n y e k a l k a l m a s s á g á t a n ö v é n y e v ő k s z á m á r a . B e f o -
l y á s o l h a t j a a n ö v é n y e v ő k s e b e z h e t ő s é g é t t e r m é s z e t e s e l l ensége inkke l s z e m b e n és m e g v á l -
t oz t a tha t j a t á p n ö v é n y ke resés i v i se lkedésüke t (RALPH 1977). M e g o s z l a n a k a n é z e t e k azza l 
k a p c s o l a t b a n , h o g y a n ö v é n y e v ő k denzi tásá t a n ö v é n y e k m e l y t u l a j d o n s á g a i h a t á r o z z á k 
m e g (ROOT 1973, ROOT & KAREIVA 1984, YAMAMURA 1999). COLL & BOTTRELL ( 1 9 9 4 ) 
szer int a l e g f o n t o s a b b f a k t o r , a m e l y hatássa l l ehe t a n ö v é n y e v ő k denz i t á sá ra , a n ö v é n y e k 
m a g a s s á g a . A n ö v é n y e k m a g a s s á g a , t e r m é s p r o d u k c i ó j a , és p o p u l á c i ó d e n z i t á s a közö t t poz i -
tív k o r r e l á c i ó van . A m a g a s n ö v é n y e k n e k r e n d s z e r i n t h o s s z a b b a v i rágzás i p e r i ó d u s a , ezé r t 
j o b b a n ki v a n n a k téve a n ö v é n y e v ő k k á r o s í t á s á n a k , min t az a l a c s o n y n ö v é n y e k (SOLOMON 
1981). A l evé l t e tvek nagy t á v o l s á g o k b ó l k é p e s e k é sz revenn i a m a g a s h u l l á m h o s s z ú f é n y t 
v i s s z a v e r ő l eve leke t , f ő k é n t a sá rgás fény v o n z ó s z á m u k r a , a m e l y e t a fiatal, e rő t e l j e s en n ö -
v e k e d ő g a z d a n ö v é n y e k b o c s á t a n a k ki. L e s z á l l á s u k a t á p n ö v é n y e i k r e k o m p l e x f o l y a m a t , 
a m e l y e t t ö b b fak to r m e g h a t á r o z , például a n ö v é n y e k m a g a s s á g a , denz i t á sa , a l evé l t e tvek 
f i z io lóg ia i v á l a s z a i és k i m e r ü l t s é g ü k , va l amin t a szé l e rőssége . M i g r á l á s u k so rán a levél te t -
vek k ü l ö n b s é g e t t e sznek a z e g y e s é lőhe lyek k ö z ö t t a te rü le tek sz íne és k o n t r a s z t j a a l ap j án 
(DIXON 1 9 9 8 , FAVRET & VOEGTLIN 2001) . 
S o k l e v é l t e t ű f a j , így az A. gossypii is m u t u a l i s t a kapcso la to t a lak í tha t ki b i z o n y o s h a n -
g y a f a j o k k a l . A gondozo t t l e v é l t e t v e k fon tos t á p l á l é k f o r r á s t b i z to s í t anak a h a n g y á k s z á m á r a , 
mer t s z é n h i d r á t o k b a n g a z d a g m é z h a r m a t o t v á l a s z t a n a k ki. A h a n g y á k emia t t m e g v é d i k a 
l evé l t e t vek ko lón iá i t t e r m é s z e t e s e l lensége ik tő l . A g o n d o z á s n a k k ö s z ö n h e t ő e n a l evé l te tvek 
k o l ó n i a m é r e t e és s z a p o r o d á s i r á t á j a növeksz ik (VÖLKL et al. 1999, FLATT & WEISSER 2 0 0 0 , 
MAILLEUX et al. 2003) . 
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Vizsgálatainkat m á j u s végén végeztük, amikor a se lyemkóró vi rágzik és a hőmérsék le t 
is a legmegfe le lőbb volt az A. gossypii szaporodásához és f e j lődéséhez . Vizsgála ta ink során 
meg akartuk tudni, hogyan változik az A. gossypii egyedszáma az el térő f t z iognómiá jú se-
lyemkóró-á l lományokban? Mely részeit preferá l ják a s e lyemkórónak a levél tetvek egyes 
fej lődési a lakja i? Milyen hatással van a se lyemkórók magassága és l egnagyobb levél terüle-
te az A. gossypii kolonizá lására? A levéltetvek preferál ják-e a v i rágza toka t? Befo lyáso l ják-e 
a mutualista hangyák a levél tetvek kolóniamére té t és milyen az egyes hangyafa jok levélte-
tű- és v i rágza tpreferenc iá ja? 
A n y a g és m ó d s z e r 
Vizsgálatainkat Bugac és Szánk mellet t i hét különböző társulási t ípust képviselő terüle-
ten végeztük 2005. m á j u s 16-tól 20-ig. Bugac mellett egy f enyő- és egy nyárerdő-t isztást , 
Szánk mellett egy nyílt homoki gyepet , egy természetközel i gyepe t , egy felhagyott szántót , 
egy akácost és egy gyümölcsös t j e lö l tünk ki. Méréseink során l x l m-es kvadrátokat hasz-
náltunk, amelyeket a QBas ic p rogram által generált a lgori tmus szer int véle t lenszerűen he-
lyeztünk el a területeken. Mérősza laggal ki je löl tünk egy 20 m-es vonala t minden vizsgálat i 
területen, amelytől j obb ra és balra a p r o g r a m szerint megado t t ak a lap ján raktunk le 10 
kvadrátot . A kvadrá tokban m e g m é r t ü k a se lyemkórók magasságá t , a l egnagyobb levél 
hosszát és szélességét , f e l j egyez tük a növények szintjeit (az á te l lenesen álló levé lpárok 
számát), a v i rágzatok és a b imbók számát . Megszámol tuk az egyes növényi részeken a le-
velek színén és fonákán , a v i rágzatokon, a b imbókon található levél tetveket és hangyáka t , 
megkülönbözte t tük a levéltetvek szárnyas, szárnyatlan alakjai t és a lárvákat. Minden terü-
letről gyűj tö t tünk be mintát a levél tetvekből és a hangyákból , ame lyeke t 7 0 % a lkoholban 
tárol tunk a laborban történő prepará lás ig és határozásig. A n ö v é n y e k át lagos levélterületét a 
T = а х Ь х л képlettel számol tuk ki, amely az ellipszis területének képlete . Azért választot tuk 
ezt, mert a növények levelei ovál isak és felülnézetből leginkább az e l l ipszisformát közel í -
tik. A levéltetvek szintenként i preferenciá já ra , a levéltetvek e g y e d s z á m a és a n ö v é n y ma-
gassága, a levélterületek, va lamint a levél te tvek és a hangyák sz intenként i egyedszáma kö-
zötti összefüggések vizsgálatára Spearman- fé le rangkorrelációt végez tünk minden egyes 
területen, növényenként . A levél tetvek kolonizálását a levelek sz ínén és fonákán, va lamint 
a virágzatos növényeken M a n n - W h i t n e y próbával teszteltük. 
E r e d m é n y e k 
A hét kijelölt területen összesen 634 növényen 121.497 Aphis gossypii egyedet számol tunk 
meg. Az 1. táblázatból látható, hogy nagyon eltérő volt a s e lyemkórók egyedszáma a terüle-
tek között . Az akácosban és a gyümölcsösben körülbelül ké tszer annyi se lyemkóró volt , 
mint a fenyőerdőt isz táson és a természetközel i gyepen. Azonban a területeket összehason-
lítva a növények egyedszámában lévő kü lönbségek nem korre lá l tak az A. gossypii ko lóniák 
területenkénti egyedszámával . Az A. gossypii kolóniák a növények fe lső és középső szint je-
it preferál ták. Ezt a tendenciát mind a hét területen megf igye l tük , az összesített adatok 
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e r e d m é n y e i az 1. ábrán l á tha tók . A fe l ső sz in tek (az 1. áb rán az 1 - 2 . sz int ) p r e f e r e n c i á j a 
a n n a k vo l t k ö s z ö n h e t ő , h o g y m á j u s b a n a s e l y e m k ó r ó in tenz íven n ö v e k s z i k és a t á p a n y a g o k 
a n ö v é n y c s ú c s a fe lé k o n c e n t r á l ó d n a k , i l le tve a 3 - 4 . sz in teken , aho l a v i r á g z a t o k k e z d e m é -
n y e i m e g j e l e n n e k . 
1. t áb láza t . A selyemkórók és az A. gossypii egyedszámának területenkénti megoszlása. 
Table 1. The number of Aphis gossypii and milkweeds in seven sites. 
t e rü l e t ek se lyemkóró egyedszám Aphis gossypii egyedszám 
természetközeli gyep 58 33882 
felhagyott szántó 91 32689 
gyümölcsös 120 22638 
nyílt homoki gyep 91 15674 
akácos 127 15077 
fenyőerdő tisztás 63 1080 
nyárerdő tisztás 84 457 
összes egyedszám 634 121497 
A l evé l t e t vek sz in tenként i e l ő f o r d u l á s á t m e g v i z s g á l v a a S p e a r m a n - f é l e r angkor re l ác ió 
s z i g n i f i k á n s kor re lác ió t m u t a t o t t ki a hé t te rü le t re , - 0 , 9 7 6 ; p < 0 , 0 0 1 ; n = 13. Az A. gossypii 
e g y e d e i a l eve l ek fe lszínét p r e f e r á l t á k , a m e l y n e k o k a a k e d v e z ő a b i o t i k u s fe l té te lek , az a la-
c s o n y p r e d á t o r - és p a r a z i t o i d n y o m á s , va l amin t a t r i c h ó m á k b a n g a z d a g l e v é l f o n á k lehetet t . 
A l evé l f e l s z ín -p re f e r enc i a e r e d m é n y e i t a 2. áb ra muta t j a . M a n n - W h i t n e y teszt sz ign i f i -
k á n s k a p c s o l a t o t muta to t t az A. gossypii levél f e l s z í n - p r e f e r e n c i á j á r a , T = 13; N f o n á k = 7; 
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1. á b r a . Az Л. gossypii kolóniák szintenkénti elhelyezkedése a növényeken összesített ada-
tok alapján (1. szint a növény csúcsa). 
Figure 1. The level preferences of Aphis gossypii in seven sites. 
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nyár fenyő t.gyep akác h.gyep. f.szán. gyüm. 
2. ábra. Az A. gossypii levél felszín- és fonákpreferenciája a hét területen. Jelmagyarázat: • levél fo-
nák, • levél felszín. Rövidítések: t.gyep - természetközeli gyep, h.gyep nyílt homoki gyep, f.szán. 
- felhagyott szántó, gyüm. gyümölcsös. 
Figure 2. The adaxial leaf surface preferences of Aphis gossypii in seven sites. 
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szárnyas szárnyatlan lárva 
3. áb ra . A szárnyas, szárnyatlan alakok és lárvák egyedszám aránya a leveleken és a virágzatokon. 
Jelmagyarázat: • levélen. • virágzatokon. 
Figure 3. The number of winged females, wingless females and larvae on leaves and blooms. 
A z Aphis gossypii s zá rnyas a lak ja i a leveleket , a s z á r n y a t l a n a lakok és a l á rvák , p e d i g a 
b i m b ó k a t p re fe rá l t ák . A 3. ábrán a hét terület összes í t e t t ada ta i lá thatók, mer t a f e j l ő d é s i 
a l a k o k e g y e d s z á m a r á n y a i n a k t ek in te tében hason lóak vo l t ak a terüle tek. A s e l y e m k ó r ó - á l l o -
m á n y o k m a g a s s á g a a hét vizsgál t t e rü le ten tág h a t á r o k közö t t vá l tozot t ( 1 2 - 1 2 1 c m ) . A 
• levél fonák 
• levél felszín 
м Ш 
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nyílt h o m o k i g y e p e n , a t e r m é s z e t k ö z e l i gyepen , é s a f e n y ő e r d ő t i s z t á s o n a l a c s o n y a b b a k vol-
tak a n ö v é n y e k . M é r é s e i n k s o r á n lá tha tóvá vá l t e g y t endenc ia , az A. gossypii k o l ó n i á k 
e g y e d s z á m a n ö v e k e d e t t a s e l y e m k ó r ó e g y e d e k m a g a s s á g á v a l , ame lye t a 4 . á b r a m u t a t az 
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4. á b r a . Logaritmizált levéltetű-egyedszám eloszlása a selyemkórók magasságának függvényében az 
akácosban. 
Figure 4. The logaritmic number of Aphis gossypii plotted against the height of milkweeds in the locust forest. 
A l e v é l t e t v e k sz in tenként i p r e f e r e n c i á j á h o z h a s o n l ó a n a levé l te tvek n ö v é n y m a g a s s á g 
szerint i p r e f e r e n c i á j á t is S p e a r m a n - f é l e r a n g k o r r e l á c i ó v a l v izsgá l tuk (2. t áb l áza t ) , a m e l y 
s z i g n i f i k á n s kor re l ác ió t m u t a t o t t ki a f e lhagyo t t s z á n t ó , a t e rmésze tköze l i g y e p és a z akácos 
k ivé te l éve l . 
2. táblázat. A z A. gossypii egyedszám és selyemkóró-magasság Spearman-féle rangkorrelációja. 
Table 2. Spearman's rankcorrelation of the number of Aphis gossypii and the height of milkweeds. 
t e rü le tek P - é r t ék n 
természetközeli gyep -0 ,178 n. s. 58 
felhagyott szántó -0 ,070 n. s. 91 
gyümölcsös -0 ,185 < 0,05 120 
nyílt homoki gyep 0,273 < 0,01 91 
akácos 0,112 n. s. 127 
fenyőerdő tisztás 0,323 < 0,01 63 
nyárerdő tisztás 0,235 < 0,05 84 
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E z e k e n a t e rü le teken a ta la j t á p a n y a g - és v íz tar ta lma, az a k á c o s e s e t é b e n az á r n y é k o l á s , 
a m á s i k két terüle tnél p e d i g a te rü le tek ny i to t t s ága fe l tehe tő leg j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l h a t t a a 
l evé l te tvek ko lon izá lásá t . A m é r é s e k s o r á n azt fe l té te leztük, h o g y a n ö v é n y e k l e g n a g y o b b 
levé l te rü le te j e l z i a n ö v é n y e k m i n ő s é g é t a levé l te tvek számára . A s z á r n y a s a lakok v a l ó s z í -
n ű l e g f i g y e l e m b e vesz ik a levelek t e r ü l e t é n e k nagyságát , a m i k o r a t á p n ö v é n y ü k e t ke re s ik . 
A z A. gossypii e g y e d s z á m a n ö v e k e d e t t a l e g n a g y o b b levél terüle t n ö v e k e d é s é v e l , a n ö v é -

















legnagyobb levélterület (cm ) 
5. áb ra . Logaritmizált levéltetű-egyedszám eloszlása a selyemkórók legnagyobb levéltcrületének 
függvényében az akácosban. 
Figure 5. The logaritmic number of Aphis gossypii plotted against the largest leaf area of milkweeds in the locust 
forest. 
A S p e a r m a n - f é l e r angkor re l ác ió a t e rü l e t ek többségéné l s z i g n i f i k á n s poz i t ív k o r r e l á c i ó t 
mu ta to t t a l e v é l t e t ű - e g y e d s z á m és a l e g n a g y o b b levél terület közö t t (3. táblázat) . A t e r m é -
sze tköze l i gyepen , a f e lhagyo t t s z á n t ó n és a g y ü m ö l c s ö s b e n n e m vol t s z ign i f ikáns ö s s z e -
f ü g g é s a két vá l tozó közöt t . Ezeken a t e r ü l e t e k e n a levél te tvek ko lon i zá l á sá t a v i r á g z a t o k és 
b i m b ó k m a g a s s z á m a és a n ö v é n y e k m a g a s s á g á v a l kapcso l a tban eml í t e t t k ö r ü l m é n y e k b e -
fo lyáso lha t t ák . A s e l y e m k ó r ó h a z á n k b a n m á j u s t ó l jú l ius ig v i r ágz ik . A 4 . t áb láza tból j ó l lát-
ha tó , hogy j e l en tős k ü l ö n b s é g e k vo l tak a t e rü le tek között a r e p r o d u k t í v kép le tek s z á m á b a n . 
A n ö v é n y e k m a g a s s á g á n a k és l e g n a g y o b b lcvél te rü le tének l e v é l t e t ü - e g y e d s z á m r a g y a -
koro l t s z ign i f ikáns ha tása miat t f e l t é t e l ez tük , h o g y ezek a n ö v é n y i r é szek is j e l e n t ő s e n b e f o -
lyáso l j ák a levé l te tvek ko lon izá lásá t . A M a n n - W h i t n e y teszt n e m muta to t t ki s z i g n i f i k á n s 
kapcso la to t a v i rágza tok és b i m b ó k s z á m a és a levél te tvek e g y e d s z á m a közöt t , a nyí l t h o -
m o k i g y e p k ivé te lével . E z e n a t e rü le ten s z i g n i f i k á n s pozi t ív ko r r e l ác ió t figyeltünk m e g T = 
4 1 7 , 5 , Nv, rágza tos — 21, N n e m virágzatos - / f f P * 0 .01 . 
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3. t áb l áza t . Az A. gossypii egyedszám és a legnagyobb levélterület Spearman-féle rangkorrelációja. 
Table 3. Spearman's rankcorrelation of the number of Aphis gossypii and the largest leaf area of milkweeds. 
t e rü l e t ek P - érték n 
természetközeli gyep - 0 , 0 9 0 n. s. 58 
felhagyott szántó - 0 , 0 1 2 n. s. 91 
gyümölcsös 0,009 n. s. 120 
nyílt homoki gyep 0,24 <0 ,05 91 
akácos 0,176 <0 ,05 127 
fenyőerdő tisztás 0,314 < 0,05 63 
nyárerdő tisztás 0,25 < 0,05 84 
4. t áb láza t . A virágzatok és b imbók száma a hét területen. 
Table 4. The number of blooms and buds in seven sites. 
t e r ü l e t e k V i r á g z a t o k b i m b ó k 
s z a m a szama 
természetközeli gyep 81 90 
felhagyott szántó 65 115 
gyümölcsös 71 205 
nyílt homoki gyep 4 30 
akácos 105 61 
fenyőerdő tisztás 2 2 
nyárerdő tisztás 10 17 
A hé t vizsgálat i területen ös szesen 10 h a n g y a f a j ( C a m p o n o t u s vagus, Formica cunicularia, 
Formica fusca, Formica nifiharhis, Lasius niger, Lasius psammophilus, Leptothorax inter-
ruptus, Myrmica sabuleti, Tapinoma ambiguum, Tetramorium caespitum) egyedeit figyeltük 
m e g a növényeken . Mu tua l i s t a kapcsolatot az A. gossypii-ve 1 a Lasius psammophilus, a 
Formica cunicularia, a Formica rufibarbis, és a Tetramorium caespitum alakított ki. A kü-
l önböző h a n g y a f a j o k által lá togatot t A. gossypii ko lón i ák mére te t öbbszö röse volt azoknak a 
ko lón i áknak , amelyeket n e m lá toga tnak a h a n g y á k (6. ábra). Ez a t endenc ia csak azokon a terü-
le teken n e m jelentkezett , aho l a többi területhez képes t nagyon a l acsony vol t a hangyák egyed-
száma, és emia t t nem g y a k o r o l t a k olyan j e l en tős ha tás t a levél te tvek ko lón iamére tének alaku-
lására. A hangyák e lő fo rdu lá sá t az egyes n ö v é n y e k e n n a g y m é r t é k b e n befolyásol ta a 
v i r ágza tok és a levéltetvek j e l en l é t e . A hangyák e g y e d s z á m a j ó v a l m a g a s a b b volt azokon a nö-
v é n y e k e n , ame lyek v i rágza toka t hordoztak és levé l te tvek is ko lon izá l t ak ra j tuk , a nyár- és fe -
nyőe rdő t i s z t á s kivételével (7 . ábra) . A nyárerdő- t i sz táson kevés levél te tü kolonizál t a növénye-
ken, e m i a t t a hangyák r endsze r in t a gazdag nektár for rás t b iz tos í tó v i rágzatos növényeket 
p re fe rá l t ák . A fenyőerdő t i sz táson viszont m a g a s vol t a levél tetvek e g y e d s z á m a és alacsony volt 
a v i r á g z a t o k száma, ezért a h a n g y á k azokat a n ö v é n y e k e t preferá l ták , a m e l y e k e n a levéltetvek 
táp lá lkoz tak . A mutualista h a n g y á k szintenkénti e losz lása a n ö v é n y e k e n n a g y o n hasonló volt a 
levé l te tü-kolóniák e losz lásához. A közöttük számi to t t rangkorre lác ió é r téke a hét terület össze-
sített ada t a i a lapján 0,591 (p < 0 ,05, n = 13) volt . A mutual is ta h a n g y á k azokon a szinteken 
fo rdu l t ak e lő magas e g y e d s z á m b a n , amelyeken levél te tvek kolonizá l tak . 
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1 
hangyák nélkül - hangyákkal 
6. áb ra . Az A. gossypii kolóniamérete hangyák jelenlétében, illetve hiányában. 
Figure 6. The size of colonies of ant-tended and untended aphids. 
1 
• virág és levéltetű nélküli 
növényeken 
• virágos növényeken 
s tetves növényeken 
• virágos és tetves 
növényeken 
1 
gyüm. h.gyep t.gyep f.szán. akác fenyő nyár 
7. ábra . A hangyák egyedszámarányának változása a virágzatok és a levéltetvek preferenciája szerint (te-
rületenként standardizált adatok). Jelmagyarázat: • virágos és levéltetves növényeken, N levéltetves növé-
nyeken, virágos növényeken, • virág és levéltetű nélküli növényeken. Rövidítéseket lásd a 2. ábránál. 
Figure 7. The number of ants plotted against their preferences of blooms and aphids (standard data for seven sites). 
É r t é k e l é s 
A Szánk és B u g a c melle t t i s e l y e m k ó r ó á l l o m á n y o k b a n m á j u s v é g é n az Aphis gossypii 
t ömege i t a s e l y e m k ó r ó n , a m e l y egy p o l i f á g f a j és n e m c s a k a t á p n ö v é n y e i , h a n e m a k ü l ö n -
b ö z ő környeze t i ado t t s ágú te rü le tek közö t t s e m válogat (FULLER et al. 1999, SATAR et al. 
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1999) . A n ö v é n y e k m á j u s b a n i n t enz íven n ö v e k e d n e k és a t á p a n y a g o k a n ö v é n y ha j t á sc sú -
csa f e l é k o n c e n t r á l ó d n a k , i l l e tve a z o k o n a s z i n t e k e n , aho l a v i r ágza tok k e z d e m é n y e i m e g j e -
l e n n e k (GAERTNER 1979) . F e l t e h e t ő l e g ez l ehe te t t az oka, hogy a z A. gossypii egyede i a 
n ö v é n y e k f e l s ő és k ö z é p s ő s z in t j e i n t ö m e g e l t e k . V izsgá la t a ink k e z d e t é n fe l t é te lez tük , h o g y 
a l e v é l t e t v e k a levelek f e l s z í n é n j o b b a n ki v a n n a k téve az ab io t ikus és b i o t i k u s ha t á soknak . 
A z A. gossypii egyedek m é g i s s z í v e s e b b e n k o l o n i z á l n a k ezeken a n ö v é n y i részeken . E n n e k 
oka a z a l a c s o n y predá tor - és p a r a z i t o i d n y o m á s , v a l a m i n t a t r i c h ó m á k b a n g a z d a g l e v é l f o n á k 
lehe te t t , a m e l y a genera l i s ta A. gossypii s z á m á r a f iz ika i gátat j e l e n t h e t e t t . A z A. gossypii 
k o l ó n i á k in tenz ív n ö v e k e d é s e mia t t a p r e d á t o r o k és paraz i to idok t á m a d á s a kevésbé c s ö k -
ken t i a z e g y e d s z á m u k a t , e zé r t j o b b a n m e g é r i e n n e k a f a j n a k a l e v e l e k f e l s z ínén m e g t e l e -
p e d n i , m i n t a nagyobb k ö l t s é g e k k e l j á r ó l eve l ek f o n á k á t vá lasz tani , a m e l y e t SATAR et al. 
( 1 9 9 9 ) é s CAPINERA ( 2 0 0 0 ) is megá l l ap í to t t . RONDON et al. (2005) v i z sgá l a t a i szerint az A. 
gossypii l á r v á k a leveleket , a s zá rnya t l an n ő s t é n y e k a b imbóka t p r e f e r á l j á k , a szárnyas a la-
kok p e d i g , bárho l e l ő f o r d u l h a t n a k a n ö v é n y e k e n . M é r é s e i n k so rán e t tő l e l t é rő képet k a p -
tunk. A z á l t a lunk vizsgál t s e l y e m k ó r ó - á l l o m á n y o k b a n az A. gossypii s z á r n y a s a lak ja i a le-
v e l e k e t , a szárnya t lan a l a k o k és a l á rvák a v i r ágza toka t és a b i m b ó k a t p re fe rá l ták . A 
s e l y e m k ó r ó b i m b ó k m a g a s t á p a n y a g t a r t a l m u k k a l é s k e d v e z ő m i k r o k l í m á t b iz tos í tó m o r f o -
lógiai s z e r k e z e t ü k k e l j o b b a n e lőseg í t e t t ék a l á rvák fe j lődésé t . Fe l t é t e l ez tük , hogy a n ö v é -
n y e k m a g a s s á g a és l e g n a g y o b b levé l te rü le te j e l z i a t á p n ö v é n y ü k e t k e r e s ő szá rnyas a l a k o k 
s z á m á r a a n ö v é n y e k m i n ő s é g é t (SOLOMON 1981 , COLL & BOTTRELL 1 9 9 4 , DLXON 1998, 
FAVRET & VOEGTLIN 2 0 0 1 ) . E z é r t m e g v i z s g á l t u k a te rü le teken a l e v é l t e t ü - e g y e d s z á m vál-
t ozá sá t a n ö v é n y e k m a g a s s á g á n a k és l e g n a g y o b b levé l te rü le tének f ü g g v é n y é b e n . A levél -
t e tvek e g y e d s z á m a a t e rü l e t ek t ö b b s é g é n é l n ö v e k e d e t t a n ö v é n y e k m a g a s s á g á n a k és l egna -
g y o b b l evé l t e rü l e t ének n ö v e k e d é s é v e l . Ö s s z e h a s o n l í t o t t u k a t e rü le t eke t a v i r ágza tok és a 
b i m b ó k s z á m a a lapján és m e g v i z s g á l t u k , h o g y m e n n y i r e p r e f e r á l j ák a l evé l t e tvek ezeke t a 
k é p l e t e k e t . A reprodukt ív k é p l e t e k s z á m á t t e k i n t v e j e l en tős k ü l ö n b s é g e k vol tak az e g y e s 
t e r ü l e t e k közö t t . Az e r e d m é n y e k a l ap j án k i m u t a t h a t ó , hogy az A. gossypii egyede i n e m tet-
tek k ü l ö n b s é g e t a v i r á g z a t o k a t és b i m b ó k a t h o r d o z ó növények és e z e k k e l a r ep roduk t ív 
k é p l e t e k k e l n e m rende lkező n ö v é n y e k közö t t , a ny i l t h o m o k i gyep k i v é t e l é v e l . A n ö v é n y e k 
r e p r o d u k t í v képlete i v a l ó s z í n ű l e g c sak közve t e t t s ze repe t j á t s zanak a l evé l t e t vek e losz lásá -
ban a n ö v é n y e k m a g a s s á g á n ke resz tü l . M i v e l a n ö v é n y e k csak egy b i z o n y o s m a g a s s á g el-
é rése u t á n h o z n a k v i r ágza toka t , e k k o r m á r a l e v é l m é r e t ü k is eléri a m a x i m u m á t (GAERTNER 
1979) . A l evé l t e tvek r i tkán m o z o g n a k a n ö v é n y e n , a szü le tésük u t án r ö g t ö n e l k e z d e n e k t áp -
l á lkozn i . Rendsze r in t c sak a s z á r n y a s a l a k o k v á l o g a t n a k a k ü l ö n b ö z ő n ö v é n y e k és n ö v é n y i 
r é s z e k k ö z ö t t , ezért a v i r á g z a t o k o n va ló k o l o n i z á c i ó n a g y m é r t é k b e n a z ő vá lasz tásuk tó l 
f ü g g (DIXON 1998, FAVRET & VOEGTLIN 2 0 0 1 , RONDON et al. 2 0 0 5 ) . A hé t v izsgála t i te rü-
leten a Lasius psammophilus, a Formica cunicularia, a F. rufibarbis és a Teíramorium 
caespitum a lakí tot t ki m u t u a l i s t a kapcso l a to t a l evé l te tvekke l . A t a n u l m á n y o k t ö b b s é g é b e n 
a Lasius é s a Formica f a j o k d o m i n á l n a k a m u t u a l i s t a k a p c s o l a t o k b a n (VÖLKL et al. 1999, 
FLATT & WEISSER 2000) . A m u t u a l i s t a h a n g y á k és a levél te tvek s z i n t e n k é n t i e losz lása a 
t e r ü l e t e k t ö b b s é g é n é l kor re lá l t . A h a n g y á k r e n d s z e r i n t azokon a n ö v é n y e k e n fo rdu l t ak e lő 
m a g a s e g y e d s z á m b a n , a m e l y e k v i r á g z a t o k a t h o r d o z t a k és levé l te tvek is k o l o n i z á l t a k r a j tuk . 
A n y á r e r d ő - t i s z t á s o n , aho l n a g y o n a l a c s o n y vol t a z A. gosssypii e g y e d s z á m a , a h a n g y á k a 
v i r á g z a t o s n ö v é n y e k e t p r e f e r á l t á k . A v i r á g z a t o k b ő s é g e s nek tá r fo r rás t j e l e n t e n e k a h a n g y á k 
s z á m á r a , a h a n g y á k e n n e k f e j é b e n e l v é g z i k a n ö v é n y e k m e g p o r z á s á t é s segí t ik a m a g t e r -
j e s z t é s t (OFFENBERG 2 0 0 0 ) . A s e l y e m k ó r ó n á l a z o n b a n e n n e k k e v é s b é v a n j e l e n t ő s é g e , m e r t 
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a n ö v é n y k loná l i san s zapo rod ik (BAGI & SZILÁGYI 1996). A h a n g y á k n a k k ö s z ö n h e t ő e n az 
A. gossypii k o l ó n i a m é r c t e j ó v a l n a g y o b b vol t , min t h a n g y á k né lkül . A h a n g y á k k ics i ko ló -
n i a m é r e t n é l is l á toga t ták a levé l te tveket , a m e l y növe l te a k o l ó n i á k túlélési é s n ö v e k e d é s i 
esé lyei t . FLATT & WEISSER (2000) , BRETON & ADDICOTT ( 1 9 9 2 ) t a n u l m á n y a i b ó l k iderü l , 
h o g y a h a n g y á k m e g v é d i k a l evé l t e tű -ko lón iáka t t e rmésze t e s e l l ensége ik tő l , ezé r t a ko lón i -
ák m é r e t e n ö v e k s z i k egy b i z o n y o s ha tár ig . 
Köszönetnyi lvání tás: Köszönettel tartozunk KÖRMÖCZI LÁSZLÓ egyetemi docensnek a statisztikai és 
a számítógépes munkában nyújtott segítségéért. Valamint ZALATNAI MÁRTÁnak és MAKRA ORSOLYÁ-
nak, hogy segítettek a terepi felmérések elkészítésében. 
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Colony traits of Aphis gossypii (Sternorrhyncha: Aphididae) 
feeding on milkweed 
ANIKÓ HARKAI a n d NÓRA MOLNÁR 
1
 213 Tanya Street, Kistelek, 6760 Hungary, E-mail: harancsa@vertigoweb.hu 
2
 University of Szeged, Department of Ecology, Egyetem u. 2., 6722 Szeged, Hungary 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2007) 92(2): 45-57. 
Abst rac t . The aim of our study was to describe the colony traits of Aphis gossypii (Sternorrhyncha: 
Aphididae) feeding on milkweed in seven different sand associations located around Szank and Bu-
gac. A. gossypii populations were investigated at the end of May, when milkweed is in bloom. The 
study sites included an orchard, a locust forest, a semi-natural grassland, an open sand grassland, a 
plough-land, and poplar- and pine-grove clearings. The host plant preference of aphids was tested by 
Spearman's rank correlation and Mann-Whitney test. 121497 aphids on 634 milkweeds were counted 
in the seven sites. The colonies preferred the upper and middle levels of plants and adaxial leaf sur-
faces. The winged females preferred leaves, the wingless females and larvae preferred flower buds. In 
the beginning of the study we presumed that the height and the largest leaf area of plants indicate host 
plant quality for aphids. We observed an increase in the number of aphids with the increase in height 
and the largest leaf area of milkweeds. No significant correlation between the number of aphids and 
the number of inflorescence, or buds were observed except in the open sand grassland. Aphid colo-
nies were tended by different ant species (Lasius, Formica, Tetramorium), therefore the aphid-ant 
mutualism was investigated in all seven sites. Aphids and ants occurred on the same levels on plants. 
Ants preferred the milkweeds that were in bloom and contained aphids. Ant-tended aphid colonies 
were larger than untended aphid colonies. 
Keywords : aphids, host plant, Asclepias, mutualism, ants. 
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Zoológiai kutatások a gépi kaszálás hatásának vizsgálatára hat 
magyarországi tájegységben 
DÉRI ESZTER HORVÁTH ROLAND LENGYEL SZABOLCS 2, 
NAGY ANTAL 3 és VARGA ZOLTÁN 1 
1
 Debreceni Egyetem, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
E-mail: d_eszter@yahoo.com 
2
 Debreceni Egyetem, Ökológia Tanszék, H 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
1
 Debreceni Egyetem, Növényvédelmi Tanszék, H 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Összefoglalás: A kaszálás hazánkban a gyepek mezőgazdasági hasznosításának egyik elterjedt formá-
ja. Ennek ellenére a kaszálás technológiájának és időzítésének a különböző gyeplakó állatokra gyako-
rolt hatásáról keveset tudunk. Kutatásunk célja a gépi kaszálásnak az élővilágra gyakorolt hatásainak 
vizsgálata három időléptékben hazánk hat különböző tájegységében (Bihari-sík, Beregi-sík, Borsodi-
Mezőség, Csákvári-rét, Heves-Borsodi-dombság, Putnoki-dombság). Jelen dolgozatban a három éves 
kutatási program első évének előzetes eredményeit ismertetjük. A kaszálás előtti alapállapot-
felmérések során számos, természetvédelmi szempontból értékes, védett állatfajt mutattunk ki a min-
tavételi területeken, amely a vizsgált élőhelyek, és eredményeink természetvédelmi jelentőségére utal. 
Eredményeink azt mutatják, hogy a kaszálás rövidtávú hatása kapcsolatban áll a vizsgált ízeltlábú 
csoportok mobilitásával: a nagy mobilitású egyenesszárnyúak fajszáma és egyedszáma közvetlenül a 
kaszálást követően csökkent le, míg a kevésbé mobilis pókok esetén ez csak egy nappal később volt 
kimutatható. A fajszám szezonális csökkenése kisebb volt a nem kaszált búvósávokban, mint a ka-
szált területeken, mely eredmény a búvósávok pozitív szerepérc utal. A kaszálás következtében sérült, 
illetve elpusztult állatok vizsgálata azt mutatta, hogy a gyors és alacsony vágólappal végzett kaszálás 
okozza a legnagyobb pusztulást és a kaszagép lassú haladása csökkentheti a negatív hatásokat. Kuta-
tásunk további két évében a kaszálás kísérletes vizsgálatával felmérjük a gépi kaszálás több élőlény-
csoportra gyakorolt hatását, illetve javaslatokat teszünk a kaszálók biológiai sokféleségének megőrzé-
se szempontjából optimális kaszálási technológiai eljárásokra. 
Kulcsszavak: Bihari-sík, Beregi-sík, búvósáv, pókok, egyenesszárnyúak. 
B e v e z e t é s 
A z Európa i U n i ó b a n , így a k ö z e l m ú l t b a n h a z á n k b a n is egy re j e l en tő sebbé v á l t a k a z ag-
r á r -kö rnyeze tvéde lmi p r o g r a m o k , me lyek ke re t e in belül egyre t ö b b gazdá lkodó r é s z e s ü l tá-
m o g a t á s o k b a n , k o m p e n z á c i ó b a n , melyér t c s e r é b e kü lönböző e lő í rásoka t kell b e t a r t a n i u k az 
é lőv i lág v é d e l m e é rdekében . A z a g r á r - k ö r n y e z e t v é d e l m i p r o g r a m o k ha t ékonysága a b io lóg i -
ai s o k f é l e s é g v é d e l m é b e n azonban m i n d m á i g vi tatot t (KLEIJN et al. 2001 , 2003) . KLEIJN et 
al. ( 2001 ) a Ho l l and i ában 1981 óta za j ló a g r á r - k ö r n y e z e t v é d e l m i p r o g r a m o k v i z sgá l a t áva l 
' Előadták a szerzők a 3. Szünzoológiai Szimpóziumon (Budapest, 2007. március 5-6.). 
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k i m u t a t t á k , h o g y a g a z d á l k o d ó k s zámára előírt k e z e l é s e k a k ü l ö n b ö z ő é lő l énycsopor tok ra 
k ü l ö n b ö z ő k é p p e n ha to t tak , így a p r o g r a m o k poz i t í v ha t á sa nem e g y é r t e l m ű . Ezt a k é s ő b b i -
e k b e n e g y t ö b b o r szágra k i t e r j e d ő t anu lmánnya l is a l á t ámasz to t t ák (KLEIJN & SUTHERLAND  
2003) , a h o l ö s sze sen 62, az E u r ó p a i Un ió öt rég i t a g á l l a m á b a n za j ló p r o g r a m o t v izsgá l t ak 
meg . E r e d m é n y e i k szer in t az a g r á r - k ö r n y e z e t v é d e l m i p r o g r a m o k r ó l k e v é s a m e g f e l e l ő e n 
m e g t e r v e z e t t , ob jek t ív és ös szehason l í t á s ra a l k a l m a s vizsgála t , mer t a l eg több ese tben n e m 
za j l ik m o n i t o r o z á s a keze l t t e rü le t eken . A k e v é s e l f o g a d h a t ó v izsgála t is e g y m á s n a k e l len t -
m o n d ó e r e d m é n y e k r e ju to t t . Vol t , aho l az a g r á r - k ö r n y e z e t v é d e l m i p r o g r a m o k előírásai sze-
rint m e g v á l t o z t a t o t t g a z d á l k o d á s t ény legesen n ö v e l t e a b iodiverz i tás t , de sok ese tben n e m 
volt k ü l ö n b s é g , i l letve e s e t e n k é n t a sokfé leség c s ö k k e n t . 
A k ü l ö n b ö z ő e r e d m é n y e k e g y i k oka lehet, h o g y a k ü l ö n b ö z ő m e z ő g a z d a s á g i t e v é k e n y -
ségek ha t á sa i n a g y m é r t é k b e n k ü l ö n b ö z h e t n e k az e g y e s é l ő l é n y c s o p o r t o k b a n . A kaszá lás és a 
l ege l te tés ha tá sa pé ldáu l m á s és m á s lehet, at tól f ü g g ő e n , hogy mi lyen csopor to t v izsgá l tak . 
A n ö v é n y z e t e se t ében p é l d á u l a legel te tés vol t e l ő n y ö s e b b a s o k f é l e s é g f enn ta r t á sában 
(KLIMEK et al. 2007) , m í g a ha r i s - á l lomány f e n n m a r a d á s a s z e m p o n t j á b ó l a kaszá lás tünt a 
m e g f e l e l ő k e z e l é s n e k (BERG & GUSTAFSON 2007) . K é z e n f e k v ő köve tkez t e t é s , hogy a t e r m é -
s z e t v é d e l m i t e v é k e n y s é g f o n t o s f e l ada ta e ldönteni , h o g y a sok é lő lény k ö z ü l mely ik a „ l eg -
f o n t o s a b b " , m e l y f a j ( o k ) r a kel l e l sőso rban tek in te t te l lenni , h i szen a l e g t ö b b ese tben k é p t e -
l enség m i n d e n állat- és n ö v é n y f a j szükségle te i t e g y s z e r r e f i g y e l e m b e v e n n i (KLEIJN et al. 
2 0 0 6 ) . 
H a z á n k b a n 2 0 0 2 - b e n indul t a Nemze t i A g r á r - k ö r n y e z e t v é d e l m i P r o g r a m ( N A K P ) , m e l y e t 
2004 és 2 0 0 6 közöt t a N e m z e t i Vidékfe j lesz tés i T e r v , m a j d ezt köve tően az Ú j M a g y a r o r s z á g 
Vidék fe j l e sz t é s i P r o g r a m vál tot t fel . Szinte m i n d e g y i k r é s z p r o g r a m b a n meg ta l á lha tóak a g y e -
pekre v o n a t k o z ó gazdá lkodás i -keze lé s i előírások, és m i v e l Magya ro r szág terü le tének 1 3 % - a 
gyep m ű v e l é s i ágba tar tozik, ezen kor l á tozásoknak n a g y je len tősége van a biológiai sok fé l e -
ség f e n n m a r a d á s a s z e m p o n t j á b ó l . A gyep te rü le tek ha sznos í t á s ának l ege l t e r j ed tebb m ó d j a ha -
z á n k b a n a legel te tés és a kaszá lá s . E két fő ha sznos í t á s i m ó d közül h a z á n k b a n eddig e l sősor -
ban a l ege l te tés b io lóg ia i sok fé l e ség re gyakoro l t ha t á sá t v izsgá l ták , m e l y e k a v izsgá l t 
t axon tó l f ü g g ő e n e l térő e r e d m é n y e k r e ju to t t ak (BATÁRY et al. 2007a , 2 0 0 7 b , 2007c) . A ka -
szá lás ró l a z o n b a n j ó v a l k e v e s e b b e t tudunk. N é h á n y k ü l f ö l d i v izsgála t - e l sőso rban az I U C N 
V ö r ö s K ö n y v b e n sze rep lő har i s v é d e l m e k a p c s á n - fog la lkozo t t a kaszá l á s á l ta lános ha tása i -
val (KNOP et al. 2006) , a b ú v ó s á v o k szerepével (TYLER et al. 1998), i l le tve a kaszá lás i rá-
n y á v a l é s i d ő p o n t j á v a l (STOWE & GREEN 1997). H a z á n k b a n , 2 0 0 4 - 2 0 0 5 - b e n a Pro V é r t e s 
K ö z a l a p í t v á n y végez t e az e l ső v izsgála to t a k a s z á l á s ha tása i ró l , i l letve foga lmazo t t m e g ter-
m é s z e t v é d e l m i j a v a s l a t o k a t (VISZLÓ & KARSA 2 0 0 5 ) . T ö b b e k közöt t megá l l ap í to t t ák , h o g y a 
l a s sabb , m a g a s a b b v á g á s l a p ú k a s z á l á s kevesebb ká r t o k o z az á l la tv i lágban , j avaso l t ák a j ú l i -
us 15. u t án i kaszá lás t , e l s ő s o r b a n a földön f é s z k e l ő m a d a r a k igénye i t f i g y e l e m b e véve , és 
a d a t o k k a l t ámasz to t t ák alá a vad r i a sz tó lánc h a s z n á l a t á n a k előnyeit is. 
K u t a t á s u n k á l ta lános cé l j a a z a g r á r - k ö r n y e z e t v é d e l m i p r o g r a m o k kaszá lá s ra v o n a t k o z ó 
e lő í r á sa inak v izsgála ta , j av í t á sa , ú j a b b és /vagy r é s z l e t e s e b b a j án l á sok m e g f o g a l m a z á s a . A 
k u t a t á s b a n M a g y a r o r s z á g hat t á j e g y s é g é n v i z s g á l j u k a kaszá lás k ü l ö n b ö z ő időbeli , térbel i és 
t e c h n o l ó g i a i a s p e k t u s á n a k a n ö v é n y e k r e és s z á m o s á l la tcsopor t ra gyako ro l t hatásai t . A z 
e r e d m é n y e k a l ap j án j a v a s l a t o k a t t e szünk a kaszá l á s op t imá l i s i dőpon t j á r a és térbeli e l r ende -
zésé re ( b ú v ó s á v o k s z e r e p é n e k v izsgá la ta) és az á l l a t o k b a n a l egkevesebb kár t okozó kaszá l á -
si m ó d o k r a ( k a s z a g é p t ípusa , s ebes sége , a v á g ó l a p m a g a s s á g a stb.). M i v e l a kaszá lás ha t á sa 
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élőlénycsopor tonként változhat, igyekeztünk minél szélesebb körű mintavételekkel , minél 
több állatcsoportot f igye lembe véve vizsgálni a kaszálás hatásait. Jelen dolgozatban a há rom 
éves kutatási p rog ram első évének előzetes e redményei t i smerte t jük. 
A n y a g és m ó d s z e r 
Kutatási he lysz íne ink hazánk hat kü lönböző t á jegységében (Bihari-sík, Beregi-s ík , Bor-
sodi -Mezőség , Csákvár i - ré t , Heves -Borsod i -dombság , Pu tnoki -dombság) he lyezkednek el. 
A mintaterületek n a g y része nedves gyepek közé sorolható, il letve néhány helyen száraz és 
fé lszáraz gyepeken is fo lynak vizsgálatok. A hat helyszínen összesen közel 1000 hektár t 
kezelnek, a kaszálás mellet t egyéb kezelésekkel (például legeltetés, szárzúzás), m e l y e k ha-
tásait szintén n y o m o n követ jük , de je len do lgoza tban csak a kaszálás hatására b e k ö v e t k e z ő 
vál tozásokról esik szó. 
A mintavétel e g y s é g e s protokol lok szerint zaj lot t minden helyszínen. A növényze t l akó 
ízel t lábúak közül a pókoka t (Araneae) és az egyenesszárnyúaka t (Orthoptera) fűhá lózássa l 
gyűj tö t tük. Évente n é g y a lka lommal (május - jún ius , kaszálás előtt illetve után, va lamin t au-
gusz tus-szeptember) végez tünk fűhálós mintavéte l t a kaszálás közvet len, egynapos il letve 
szezonál is távú ha tása inak vizsgálatára. A május i - június i a lapál lapot felmérés során m i n d e n 
területen minden mintavéte l i helyen három transzekt mentén 200 csapásos fühá lózás t vé-
gez tünk . A második , kaszálás előtti mintavétel két részből tevődöt t össze: egy nappa l a ka-
szálás előtt a kaszá landó , illetve a búvósávnak kijelölt terület ismétel t fűhálós f e lmérésébő l , 
m a j d közvetlenül a kaszagép elhaladása előtt végzet t , l x l méteres kvadrátban tör ténő, 
egyeléssel kiegészített fühálózásból . A harmadik , kaszálás utáni mintavétel sz intén két 
részből állt: a kaszagép után közvet lenül e lhelyezet t 1 x 1 méteres kvadrát részletes á tv izsgá-
lásából , ma jd a kaszá lás után egy nappal , m ind a meghagyot t területen (búvósávban) , m ind 
ped ig a kaszált te rü le ten végzett 200 csapásos fühálózásból . Az augusztus-szeptember i min-
tavétel az a lapál lapot- fe lméréssel megegyező volt. 
A négy mintavétel i a lka lom lehetőséget adott a kaszálás közvet len hatásának v izsgá la tá -
ra az l x l méteres kvadrá tokban a kaszagép e lhaladása előtt és után gyűjtött , i l letve talált 
sérül t állatok menny i ségének összehasonl í tásával . A kaszálás egynapos hatását a kaszá lás 
előtti és utáni napon gyűj tö t t adatokkal mér tük , m í g a kaszálás szezonális hatásaira a nyár 
eleji és az őszi min tavé te lek (illetve m a j d a köve tkező évi nyár eleji mintavétel) ada ta inak 
összevetéséből következte t tünk. 
Egyes he lysz íneken a fu tóbogarakat (Carab idae) Barber-fé le talaj csapdákkal gyű j tö t tük , 
míg a lepkefajokat t ranszekt menti számlá lásokkal regisztráltuk. Mivel ezek a v izsgá la tok 
e lsősorban a területek ízelt lábú együt tese inek te l jesebb fe l térképezését szolgálták, ezért 
ezeket az adatokat s tat iszt ikai lag n e m e lemeztük . A ta la jcsapdázás során területenként álta-
lában 5 - 5 ta la jcsapdát helyeztünk ki és há romhetenkén t történt az ürítés június és s zep t em-
ber között . A t a l a j c sapdákban ölő és konzervá ló fo lyadékként 50%-os etilénglikolt a lkal-
maz tunk , a fogott f a j oka t 75%-os a lkoholban tartósítottuk. 
A 2006-os év csapadékos , hűvös időjárása miatt a kutatási helyszínek egy részén a ka-
szálásokat nem az e lőre eltervezett módon és időpontban kivitelezték így a je len do lgoza t -
ban a Bihari-sík T á j v é d e l m i Körzet (TK) és a Beregi-sík T K területén végzett v izsgá la tok 
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e r e d m é n y e i t m u t a t j u k be . A b ihar i - s ík i m in t avé t e l i t e rü le t (hét he ly sz ín , 38 min tavé te l i 
hely) F ö l d e s k ö z s é g mellet t , a K á l l ó - h á t és A n d a h á z a - p u s z t a n e v ü r é s z e n ta lá lha tó . A z ö sz -
szesen 5 0 h e k t á r o s terület r e n d k í v ü l m o z a i k o s , és t ö b b f é l e kezelés alatt áll . A kaszá lás k ö z -
vetlen, k ö z e p e s és hos szabb t á v ú ha t á sa inak v i z sgá l a t á t k i smére tű ( 2 - 8 ha) , v i s zony lag ho-
mogén é l ö h c l y f o l t o k b a n v é g e z t ü k . A B e r e g i - s í k o n a min tavé te l i t e rü l e t ek F e h é r g y a r m a t , 
Fülesd, M á r o k p a p i és T i s z a k e r e c s e n y t e l epü l é sek k ö r n y é k é n h e l y e z k e d t e k el. A t e rü l e t ek 
mére te 5 és 3 3 ha közöt t vá l tozo t t , és itt e l s ő s o r b a n a kaszá lás k ö z v e t l e n , sérülés t v a g y 
pusz tu lás t o k o z ó hatásá t v i z sgá l t uk . 
A k a s z á l á s t m i n d k é t h e l y s z í n e n ro tác iós v á g á s t e c h n o l ó g i á j ú d o b k a s z á v a l , ké t fé le v á g á s -
l a p m a g a s s á g g a l (a lacsony: 3 - 5 c m , magas : 8 - 1 0 c m ) és ké t k ü l ö n b ö z ő sebes ségge l ( lassú: 
3 - 5 k m / h , g y o r s : 8 - 9 km/h) , a z a z ös szesen n é g y k ü l ö n b ö z ő m ó d o n v é g e z t é k . A b ú v ó s á v o k 
s z e r e p é n e k v i z s g á l a t á h o z 2 0 m é t e r szé les g y c p s á v o k a t h a g y t a k kaszá la t l anu l . 
A s t a t i s z t i k a i e l e m z é s e k h e z pá ros t- tesztet , K r u s k a l - W a l l i s n e m p a r a m e t r i k u s tesz te t , 
W i l c o x o n - t e s z t e t és ké tu tas va r i anc iaana l í z i s t a l k a l m a z t u n k . A p a r a m e t r i k u s s ta t i sz t ika i 
p róbák a l k a l m a z h a t ó s á g á n a k fe l té te le i t m i n d e n e s e t b e n e l lenőr iz tük . A z e l e m z é s e k e t a z 
SPSS f o r W i n d o w s 11.0 p r o g r a m c s o m a g g a l v é g e z t ü k . 
E r e d m é n y e k 
Faunisztikai eredmények 
A m i n t a v é t e l e k során, a b iha r i t e rü le ten ö s s z e s e n 2 9 c g y e n e s s z á r n y ú f a j 2 3 3 5 e g y e d é t , 
78 p ó k f a j 3 1 6 4 egyedé t és 3 8 f u t ó b o g á r f a j 1024 e g y e d é t ta lá l tunk. A Bereg i - s ík ró l 17 
e g y e n e s s z á r n y ú fa j 995 e g y e d e , 55 p ó k f a j 2311 e g y e d e és a K a s z o n y i - h e g y r ő l 25 f u t ó b o -
gár fa j 1 1 6 2 e g y e d e kerül t e lő . 
Sok é r t é k e s , r i tka és véde t t f a j t t a lá l tunk a m i n t a v é t e l e k során a hat t e rü le ten . A c s á k v á r i 
C s í k v a r s a i - r é t e n e lőkerül t e g y v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n t u d o m á n y r a ú j Enoplognatha p ó k f a j , a m i 
azért „ v a l ó s z i n ü l e g " új , mer t e d d i g csak n ő s t é n y e g y e d e k e t ta lál tak a f a j b ó l . Ugyan i t t m e g -
ta lá lható a f o k o z o t t a n véde t t m a g y a r tarsza ( I s o p h y a costata BRUNNER VON WATTENWYL, 
1878), a v é d e t t n a g y tűz l epke ( L y c a e n a dispar rutila WERNEBURG, 1864) , a r i tka p e m e t e f ű -
b u s a l e p k e ( C a r c h a r o d u s floccifera ZELLER, 1847) . U g y a n e z e n t e rü l e t en r i tkán t apa sz t a lha -
tó m a g a s d e n z i t á s b a n fé szke l t a f okozo t t an véde t t ha r i s ( C r e x crex LINNÉ, 1758), m e l y m i -
att a k a s z á l á s t ha lasz tan i ke l le t t . 
A B i h a r i - s í k o n ta lá l tunk t ö b b r i tka v a g y n e m r é g e n leírt p ó k f a j t (pé ldáu l Philodromus 
pulchellus LUCAS, 1846, Sitticus inexpectus LOGUNOV & KRONESTEDT, 1997) , a véde t t tő -
rös s z ö c s k é t ( G a m p s o c l e i s glabra HERBST, 1786) és a védet t meze i f u t r i nká t (Carabus gra-
nulatus LINNÉ, 1758) is. 
A b o r s o d i - m e z ő s é g i t e r ü l e t e k e n n a g y k i t e r j e d é s ű sziki k o c s o r d o s ( P e u c e d a n u m o f f i -
cinale) á l l o m á n y o k h o z k ö t ő d i k a f okozo t t an v é d e t t n a g y s z i k i b a g o l y ( G o r t y n a borelli 
lunata FREYER, 1839). K e v é s b é nedves é v e k b e n , a B o r s o d i - M e z ő s é g b e n is n a g y o b b m e n y -
n y i s é g b e n l e h e t ta lá lkozni a har i ssa l . 
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A ta la j l akó f u t ó b o g a r a k v i z s g á l a t a k o r a Be reg i - s íkon sok o l y a n f a j t ta lá l tunk, a m e l y e k 
j e l l e m z ő e n hegy- és d o m b v i d é k i é l ő h e l y e k e n fo rdu lnak elő, d e m e g v a n n a k a m i n t a v é t e l i 
h e l y e i n k e n is (pé ldáu l Abax parallelepipedas PLLLER & MLTTERPACHER, 1783, Calosoma 
sycophanta LINNÉ, 1758) . 
A K a s z o n y i - h e g y e n e lőkerü l t a f o k o z o t t a n védet t e rdé ly i f u t r i n k a ( С arabus hampei 
KÜSTER, 1846), m e l y n e k j e l e n l e g öt b i z to s e lő fo rdu lás i he lye ( K a s z o n y i - h e g y , D é d a i - e r d ő , 
Be regszász i - e rdő , T a r p a i - h c g y és k ö r n y é k e , va l amin t T i s z a b e c s ) k ö z ü l - az eddig i v i z s g á l a -
tok a l ap j án - a k a s z o n y i - h e g y i p o p u l á c i ó tűnik a l e g n a g y o b b n a k . 
A kaszálás hatása 
A kaszá lás közve t l en ha tásá t az 1 x 1 m é t e r e s k v a d r á t o k b a n k ö z v e t l e n ü l a k a s z á l á s előt t 
és közve t l enü l a kaszá l á s u tán gyű j tö t t f a j - és e g y e d s z á m a lap ján , két , m o b i l i t á s u k b a n e l t é rő 
c s o p o r t o n , az e g y e n e s s z á m y ú a k o n és a p ó k o k o n v izsgá l tuk . 
A mob i l i s abb c sopor t , az e g y e n e s s z á r n y ú a k fa j - és e g y e d s z á m a j e l e n t ő s e n l e c s ö k k e n t a 
k a s z á l á s után (1. ábra , f a j s z á m : p á r o s t2 2 = 4 , 7 0 2 , p < 0 ,001; 2. áb ra , e g y e d s z á m : p á r o s t 2 2 = 
4 , 7 2 0 , p < 0 ,001) . A k e v é s b é mob i l i s p ó k o k e se t ében n e m ta l á l tunk sz ign i f i káns k ü l ö n b s é -
ge t közve t l enü l a k a s z á l á s előt t és u tán ( 1 - 2 . ábra) . 
A Bereg i - s íkon a kaszá l á s u tán ö s s z e s e n 78 sérül t ál latot és 17 e lkaszá l t h a n g y a b o l y t ta-
lá l tunk az á tvizsgál t köze l 6 0 0 0 m 2 - en . A l eg több sérül t állat a z o n o s í t a t l a n l e p k e h e r n y ó ( 3 9 
d b ) és e g y e n e s s z á r n y ú (21) vol t , de s z á m o s e l evenszü lő gyík ( Z o o t o c a vivipara JACQUIN, 
1787, 7 db) és e lvé tve e g y é b állat [4 k i s e m l ő s , i m á d k o z ó sá ska ( M a n t i s religiosa LINNÉ, 
1758) , s z i t akö tő - imágó , 2 erdei b é k a ( R a n a dalmatina BONAPARTE, 1840) , v íz is ik ló ( N a t r i x 
natrix LINNÉ, 1758), r ezes fu t r inka (Carabus ullrichi GERMAR, 1824) és azonos í t a t l an b á b ] 
is a kaszá lás á ldoza táu l eset t . 
A sérül t á l la tok s z á m a n e m k ü l ö n b ö z ö t t s z ign i f ikánsan az a l a c s o n y / m a g a s v á g ó l a p -
sz int te l és a l assú /gyors s ebes ségge l végze t t kaszá lások közöt t (3 . áb ra ) ( K r u s k a l - W a l l i s 
teszt , n.s.) , habár a l eg több sérül t e g y e d e t a v á r a k o z á s a i n k n a k m e g f e l e l ő e n az a l a c s o n y -
g y o r s kaszá lás i m ó d e se t ében ta lá l tuk. N é m i l e g m e g l e p ő volt , h o g y a l e g a l a c s o n y a b b sé rü -
lési s z á m m a l n e m a l e g k í m é l ő b b n e k vár t magas / l a s sú kaszá lás i m ó d j á r t , h a n e m a z a la -
c sony / l a s sú kaszá lás (3. ábra ) , habá r a k ü l ö n b s é g e k n e m vol tak s z i g n i f i k á n s a k . 
A kaszá lás k ö z e p e s t ávú h a t á s á n a k v i z sgá l a t ako r sz intén a p ó k o k és az e g y e n e s s z á r n y ú -
ak f a j - és e g y e d s z á m á n a k vá l tozásá t e l e m e z t ü k a Bihar i - s íkon a k a s z á l á s előtt és u t án e g y 
n a p p a l . A közvet len ha tássa l e l l en té tben , a z e g y n a p o s l ép tékben a z e g y e n e s s z á r n y ú a k f a j -
s z á m a és e g y e d s z á m a n e m vá l tozo t t ( 4 - 5 . ábra) , v iszont a p ó k o k e g y e d s z á m a s z i g n i f i k á n -
san , a f a j s z á m a ped ig marg iná l i s an s z i g n i f i k á n s a n k i sebb volt a k a s z á l á s után, min t aze lő t t 
(4. ábra , f a j s zám: W i l c o x o n Z = 1,892, p = 0 ,059 ; 5. ábra, e g y e d s z á m : W i l c o x o n Z = 2 , 0 4 7 , 
p = 0 ,041) . 
A b ú v ó s á v o k s z e r e p é n e k i l le tve a k a s z á l á s hosszú távú h a t á s á n a k v izsgá la tá t a j ú n i u s i 
a l apá l l apo t és az őszi min tavé te l ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l végez tük a n ö v é n y z e t l a k ó p ó k o k e se -
tén. A p ó k o k összes í te t t f a j s z á m a c s ö k k e n t kora nyár ró l ősz re (6. áb ra , kétutas A N O V A , 
F,
 20 = 26 ,847 ; p < 0 ,001) , m í g a b ú v ó s á v n a k n e m volt s z ign i f ikáns ha t á sa a f a j s z á m r a . 
A b ú v ó s á v és a min tavé te l i i dőpon t közö t t i in te rakc ió ( b ú v ó s á v * s z e z o n in te rakc ió F ,
 2 0 
= 6 , 5 5 1 ; p = 0 ,019) a z o n b a n arra utal t , h o g y a szezoná l i s c s ö k k e n é s m á s h o g y za j lo t t le a 
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b ú v ó s á v b a n és a lekaszál t t e r ü l e t e k e n . A z in t e rakc ió oka , h o g y a p ó k o k f a j g a z d a g s á g a sze-
z o n á l i s a n j ó v a l n a g y o b b m é r t é k b e n eset t v i s sza a k a s z á l t t e rü le t eken , m í g a b ú v ó s á v o k b a n 
k e v é s b é c s ö k k e n t a f a j s z á m ő s z r e (6. ábra) . E z a z e r e d m é n y arra u ta lha t , h o g y a b ú v ó s á v o k 
v a l ó b a n m e n e d é k e t n y ú j t h a t n a k a p ó k f a j o k n a k . 
Előtte Utána 
1. á b r a . Pókok és egyenesszárnyúak fajszáma közvetlenül a kaszálás előtt és után, az 1 x l m nagyságú 
kvadrátokban a bihari területen. A pókok fajszáma nem változott, míg az egyenesszárnyúaké csökkent. 
Jelmagyarázat: üres oszlop: pókok, sávozott oszlop: egyenesszárnyúak. 
Figure 1. Species number of spiders and orthopterans sampled directly before and after mowing of 1x 1 m quadrats 
in the Bihar area. The number of spider species did not change while that of orthopterans decreased. Legend: open 













2. á b r a . Pókok és egyenesszárnyúak egyedszáma közvetlenül a kaszálás előtt és után, az 1 x l m nagy-
ságú kvadrátokban a bihari területen. A pókok egyedszáma nem változott, míg az egyenesszárnyúaké 
csökkent. Jelmagyarázat: üres oszlop: pókok, sávozott oszlop: egyenesszárnyúak. 
Figure 2. Number of individuals of spiders and orthopterans sampled directly before and after mowing of 1 x 1 m 
quadrats in the Bihar area. The number of individuals did not change for spiders but decreased for orthopterans. 
Legend: open bars: spiders, hatched bars: orthopterans. 
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Alacsony/gyors Magas/gyors 
Alacsony/ lassú Magas/ lassú 
Technológia (tarlómagasság/sebesség) 
3. áb ra . Sérült állatok egyedszáma közvetlenül a kaszagép elhaladása után vizsgálva, a négy külön-
böző módon beállított dobkasza (illetve szárzúzó) esetén. Jelmagyarázat: rombusz: dobkasza, három-
szög: szárzúzó. 
Figure 3. Number of injured individuals found in differently mown (and one stalk-crashed) areas. Legend: rhom-
bus: mowing machine, triangle: stalk crushing machine. 
Előtte Utána 
4. áb ra . Pókok és egyenesszárnyúak fajszáma a kaszálás előtt és után 1 nappal a bihari területen. Az 
egyenesszárnyúak fajszáma nem változott, míg a pókoké csökkenő tendenciát mutat. Jelmagyarázat: 
üres oszlop: pókok, sávozott oszlop: egyenesszárnyúak. 
Figure 4. Species number of spiders and orthopterans sampled 1 day before and after mowing in the Bihar area. 
The number of species did not change for orthopterans but decreased for spiders. Legend: open bars: spiders, hate 
hed bars: orthopterans. 
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Előtte Utána 
5. á b r a . Pókok és egyenesszárnyúak egyedszáma a kaszálás előtt és után 1 nappal a bihari területen. 
Az egyenesszárnyúak egyedszáma nem változott, míg a pókoké csökkent. Jelmagyarázat: üres oszlop: 
pókok, sávozott oszlop: egyenesszárnyúak. 
Figure 5. Number of individuals of spiders and orthopterans sampled 1 day before and after mowing in the Bihar 
area. The number of individuals did not change for orthopterans but decreased for spiders. Legend: open bars: spi-
ders, hatched bars: orthopterans. 
június szeptember 
Mintavételi időpont 
6. á b r a . A meghagyott búvósávok szerepe a pókok fajszámán vizsgálva. A pókok fajszáma őszre na-
gyobb mértékben csökkent a kaszált területeken, mint a búvósávban. Jelmagyarázat: rombusz: kaszált 
terület, háromszög: búvósáv. 
Figure 6. The effect of refuge-strips on the number of spider species. The number of species decreased by autumn 
faster in mown areas than in refuge-strips.. Legend: rhombus: mown areas, triangle: refuge-strips. 
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É r t é k e l é s 
K u t a t á s u n k b a n a f a j s z á m c s ö k k e n é s e a k ü l ö n b ö z ő mobil i táséi c sopor tokná l k ü l ö n b ö z ő 
i d ő l é p t é k b e n j e l en tkeze t t . M í g a jól m o z g ó e g y e n e s s z á r n y ú a k f a j - és e g y e d s z á m a a k a s z á l á s 
u tán közve t l enü l c s ö k k e n t le, és egy n a p p a l k é s ő b b n e m vo l t s ta t isz t ikai lag k i m u t a t h a t ó kü-
lönbség , add ig a k e v é s b é mobi l i s p ó k o k n á l fordí to t t volt a he lyze t . E j e l e n s é g m a g y a r á z a t a 
lehet , h o g y a nagy m o z g ó k é p e s s é g ü á l l a t o k már t öbbny i r e a k a s z a g é p e l h a l a d á s a e lő t t el-
m e n e k ü l n e k , míg a l a s s a b b a k n a k e h h e z t ö b b idő kell. A k a s z á l á s után m a r a d ó nyí l t , rövid 
n ö v é n y z e t t e l bor í to t t t e rü le te t a pókok v a l ó s z í n ű l e g n e m k e d v e l i k (például a m e g n ö v e k e d e t t 
p r e d á c i ó s veszély , i l le tve a t á p l á l é k / b ú v ó h e l y h iánya mia t t ) , ezér t e l m e n e k ü l n e k a kaszá l t 
t e rü le tekrő l . Mind a k ö z v e t l e n , mind p e d i g az e g y n a p o s l ép t ékű menekü lé s t e l ő seg í t he t i a 
n e m kaszá l t b ú v ó s á v o k m e g h a g y á s a , m e l y e k a k ö r n y e z ő t e r m é s z e t e s é l ő h e l y e k h e z k a p c s o -
lódva m e g f e l e l ő é le t tere t nyú j tha tnak a z á l l a toknak . A b ú v ó s á v o k közvet len h a t á s á t (pé ldá -
ul á l l a tok b e h ú z ó d á s a a n e m kaszált t e rü l e t r e ) n e m v izsgá l tuk , de a pókokra g y a k o r o l t pozi -
tív ha t á suka t s ikerül t i gazo lnunk , h i szen f a j s z á m u k s z e z o n á l i s a n kevésbé c s ö k k e n t a b ú v ó -
s á v o k b a n , mint a l ekaszá l t terüle teken. 
A min tavé te lek s o r á n s zámos é r t ékes , védet t fa j t t a l á l tunk , ami a v izsgá la t i t e rü le tek 
t e r m é s z e t v é d e l m i é r t ékes ségé t b i z o n y í t j a . A z ismerte te t t Í ze l t l ábúak mellet t t ö b b h e l y s z í n e n 
is k i e m e l k e d ő á l l o m á n y a i t észlel tük a f o k o z o t t a n védet t h a r i s n a k . A haris a m a g a s , sü rü nö-
v é n y z e t e t kedvel i , így a késői k a s z á l á s k e d v e z neki , a f i ó k á k kirepülési i d e j e mia t t is 
(GREEN 1996, BERG & GUSTAFSON 2 0 0 7 ) . H a b á r e k u t a t á s b a n a har isok n ö v é n y z e t m a g a s -
sági p re fe renc iá j á t n e m vizsgál tuk, t a p a s z t a l a t a i n k m e g e g y e z n e k a fenti t a n u l m á n y o k b a n 
talál t e r e d m é n y e k k e l . C s á k v á r o n pé ldáu l a késő i kaszá lás m ia t t sokáig m a g a s a b b vol t a nö-
v é n y z e t , és ezt az ide másodkö l t é s r e m á s te rü le tekrő l b e á r a m l ó harisok ki is h a s z n á l t á k . A 
ha r i sokka l e l l en té tben a z o n b a n több , m e z ő g a z d a s á g i k e z e l é s alatt álló t e r ü l e t h e z k ö t ö d ő 
m a d á r (köz tük sok é r t é k e s és védett f a j , p é l d á u l nagy g o d a Limosa limosa LLNNAEUS, 1758, 
p i ro s l ábú cankó Tringa totanus LlNNAEUS, 1758, réti p i t ye r Anthus pratensis LINNAEUS, 
1758) az a l ac sonyabb , r i tkább n ö v é n y z e t e t kedvel i (BERG & GUSTAFSON 2 0 0 7 ) , így a ka-
szá lás i d ő p o n t j á n a k m e g h a t á r o z á s a k o r el kel l dönteni , h o g y m e l y f a j (ok )nak k e d v e z z ü n k . 
Ez a d i l e m m a ta lán c s a k e g y f é l e k é p p e n o l d h a t ó meg , ha a k e z e l e n d ő t e rü l e t eken m o z a i k o s 
é lőhe lysze rkeze te t h o z u n k létre, o lyan r é sz t e rü l e t ekke l , a m e l y e k e n a l eg több f a j meg ta l á l -
h a t j a a s zámára m e g f e l e l ő é lőhelyet (CATTIN et al. 2003 , MCCRACKEN & TALLOWIN 2004) . 
A m o z a i k o s é lőhe ly sze rkeze t k ia l ak í t á sá ra j a v a s o l h a t ó , h o g y legyen m a g a s a b b és a l acso-
n y a b b növényze t te l bo r í to t t rész is a k a s z á l ó k o n , így p é l d á u l a b ú v ó s á v o k n a k f o n t o s m o z a -
i k o s s á g - n ö v e l ő ha tá sa lehet . Tovább i j a v a s l a t , hogy ne a t e l j e s terület l egyen e g y s z e r r e le-
k a s z á l v a , h a n e m l e g y e n időbel i c súszás , e se t l eg h a g y j u n k o l y a n részeket , m e l y e k e t a z adot t 
é v b e n n e m kaszá lnak le. Ez utóbbi j a v a s l a t o t t á m a s z t j á k a lá a csákvár i t e rü l e t en t apasz ta l -
tak, aho l a har i sok v a l ó s z í n ű l e g a k ö r n y e z ő te rü le tek ka szá l á sa i elől h ú z ó d t a k a z a k k o r m é g 
kaszá l a t l an Cs íkvarsa i - ré t r e , ahol e m i a t t m é g k é s ő b b r e to lódo t t a kaszálás i d ő p o n t j a . 
A b ú v ó s á v o k i l le tve a m o z a i k o s é l ő h e l y s z e r k e z e t f o n t o s s á g á t más hazai , b o t a n i k a i vizs-
g á l a t o k is a l á t ámasz to t t ák . Egy, a h o r t o b á g y i N y í r ő - l a p o s o n végzet t v i z sgá l a tban pé ldáu l a 
k a s z á l á s k ü l ö n b ö z ő m ó d o n hatott a k ü l ö n b ö z ő n ö v é n y t á r s u l á s o k r a , illetve, a g é p i kaszá lás -
h o z képes t á l ta lában k í m é l e t e s e b b n e k , k e v é s b é h o m o g e n i z á l ó ha tásúnak tar tot t kéz i kaszá -
lás is a n ö v é n y f a j o k j e l e n t ő s s z e g é n y e d é s é t okoz ta (DEÁK & TÓTHMÉRÉSZ 2 0 0 6 ) . 
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A k a s z á l á s technika i h á t t e r é v e l kapcso la tban k a p o t t kezde t i e r e d m é n y e i n k a r ra uta lnak, 
hogy a g y o r s sebességű , a l a c s o n y vágás l apos k a s z á l á s o k o z z a a l eg több kár t a z á l la tv i lág-
ban . A k i s s z á m ú m e g f i g y e l é s e l l ené re is m e g f o g a l m a z h a t ó , hogy a l a s s a b b sebes ség és a 
m a g a s a b b v á g á s l a p j a v a s o l h a t ó a kaszá lás k ö z v e t l e n n e g a t í v ha tása inak k i k ü s z ö b ö l é s é r e . A 
lassú m e n e t s e b e s s é g azér t is e l ő n y ö s , mer t a gép v e z e t ő j e i dőben é sz revehe t i a n a g y o b b ál-
la tokat , f é s z k e k e t a ka sza e lő t t , é s így van ide je m e g á l l í t a n i a traktort , m e g a k a d á l y o z v a ez-
zel az á l l a t o k e lkaszá lásá t . A m a g a s a b b vágás l appa l p e d i g m e g v é d h e t ő e k a z o k az á l la tok is, 
a m e l y e k m e n e k ü l é s he lye t t a l e l apu lás t vá la sz t j ák t ú l é l é s ü k é rdekében . A h a n g y a b o l y o k is 
n a g y o b b e s é l l y e l m a r a d n a k é p e n , és a ta laj s ze rkeze t é t is k e v é s b é vá l t oz t a t j a m e g a m a g a -
s a b b a n v á g ó kasza . 
A 2 0 0 6 - o s , első év t a p a s z t a l a t a i e l sőso rban ú t m u t a t á s k é n t szo lgá lnak a t o v á b b i v izsgá la-
tokhoz , i l l e t v e a lapot s z o l g á l t a t n a k a t e r m é s z e t v é d e l m i és gazdá lkodás i s z e m p o n t b ó l egy-
aránt j a v a s o l h a t ó kaszá lás i m ó d o k r a vona tkozó j a v a s l a t o k h o z . Habá r e lőze t e s e r e d m é n y e -
inkből n e m lehet m e s s z e m e n ő és á l ta lános k ö v e t k e z t e t é s e k e t levonni , d e ö s s z e g z é s k é n t 
e l m o n d h a t ó , h o g y a b ú v ó s á v o k m e g h a g y á s a és ezze l a m o z a i k o s s á g n ö v e l é s e , i l le tve a las-
sabb k a s z á l á s i sebesség s e g í t h e t a kaszá l á snak a b i o l ó g i a i sokfé leségre g y a k o r o l t nega t ív 
h a t á s a i n a k enyh í t é sében . 
Köszönetnyi lvání tás . Köszönettel tartozunk a kaszálásban, mintavételezésben és a minták feldolgo-
zásában segítségünkre lévő kollégáinknak: BODNÁR MIHÁLY, BOLDOGH SÁNDOR, BONA GABRIELLA, 
CZENTYE IBOLYA, CSÖKE KINGA, ENYEDI RÓBERT, FARKAS ROLAND, HARSÁNYI JUDIT, HORVÁTH RÓ-
BERT, ILONCZAY ZOLTÁN, KARSA DÓRA, KISFALI MÁTÉ, KOROMPAI TAMÁS, OLÁH TAMÁS, SIMÁI GÁ-
BOR, SZALKOVSZKI OTTÓ, TÓTH JÁNOS, VADNAI RÉKA, VÁNYI RÓBERT, VISZLÓ LEVENTE. A kutatást a 
Jedlik Á n y o s Program 6. alprogramja (2005-NFKP6-GYEP2005) támogatta. 
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Zoological studies on the effects of mowing in six regions of Hungary 
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1
 University of Debrecen, Department of Evolutionary Zoology and Human Biology, Egyetem tér 1., 
4032 Debrecen, Hungary E-mail: d_eszter@yahoo.com 
1
 University of Debrecen, Department of Ecology, Egyetem tér 1., 4032 Debrecen, Hungary 
3
 University of Debrecen, Department of Plant Protection, Böszörményi út 138., 4032 Debrecen. Hungary 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2007) 92(2): 59-70. 
A b s t r a c t . Mowing is a common agricultural use of grasslands in Hungary and Europe. However, we 
know little about how the technology and timing of mowing influences arthropod species. Our study 
attempts to reduce this gap by monitoring the effects of mowing on species richness of several animal 
taxa at three temporal scales. The study is conducted in six regions of Hungary, and this paper pre-
sents preliminary results f rom the Bihar and Bereg Plains from the first (2006) of a three-year study. 
Our results show that the short-term effect of mowing on arthropods is related to the mobility of the 
animals. Both the number of species and individuals decreased immediately after mowing for highly 
mobile Orthoptera but only a day later for less mobile Araneae. The seasonal decrease in spider spe-
cies richness was less pronounced in unmowed refuge-strips, which shows a possible positive effect 
of those. Direct observations of injured or dead animals showed that fast mowing with a lowly-
positioned cutting surface causes the highest mortality, whereas slow movement of the mowing ma-
chine decreases injury/mortality. Baseline assessments before mowing detected a considerable num-
ber of protected and valuable species, which shows the conservation relevance of the sampling sites 
and the results. 
K e y w o r d s : Bereg Plain, Bihar Plain, refuge-strips, spiders, orthopterans. 
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Szerkezet és funkció összefüggései 
egy alaszkai öböl táplálékhálózatában 
BAUER BARBARA 1 és JORDÁN FERENC 2 
' Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Zoológiai Intézet, 
H-1077 Budapest, Rottenbiller u. 50. E-mail: b baver@yahoo.de 
1MTA-MTM Állatökológiai Kutatócsoport, Magyar Természettudományi Múzeum, H-1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
Összefoglalás: Több megközelítés is létezik annak vizsgálatára, hogy az ökoszisztémák működésé-
ben mely fajok (fajcsoportok) játszhatnak kiemelkedően fontos szerepet. Az egyik ilyen táplálékháló-
zatok strukturálisan kritikus pontjainak a meghatározása. Ez történhet dinamikai szimulációk vagy 
hálózatelméleti modellek segítségével: ebben a munkában a kétféle megközelítés eredményeit vetjük 
össze egymással. Az alaszkai Prince William-öböl ökoszisztémájának trofikus modelljére vonatkozó 
4 dinamikai index predikcióit hasonlítottuk össze 13, manapság használatba került szerkezeti indexé-
vel. A Spearman-féle rangkorrelációs együttható (p) segítségével megvizsgáltuk, hogy mely dinami-
kai indexekkel mely szerkezeti mutatók korrelálnak a legjobban. Eredményeink azt mutatják, hogy 
fontos a súlyozott indexek használata, illetve azt, hogy egy gráfpont lokális kölcsönhatásain túl az 
indirekt kölcsönhatási mintázatokat is vegyük figyelembe hálózatelcmzéskor. Találtunk olyan egysze-
rű szerkezeti indexet, mely meglepően hasonló eredményeket ad, mint a sokkal bonyolultabb dinami-
kai szimulációs modellek. Munkánk hozzájárulhat a szerkezet és dinamika kapcsolatának alaposabb 
megértéséhez, mivel az egyik első olyan próbálkozás, melynek során a hálózatszerkezet vizsgálatából 
levont következtetések viszonylagos realitása tesztelhető. 
Kulcsszavak: kulcsfaj, ökoszisztéma, táplálékhálózat, centralitás. 
B e v e z e t é s 
A k ö z ö s s é g ö k o l ó g i á b a n g y a k o r i ké rdés , h o g y m e l y e k a z o k a f a j o k , a m e l y e k k ü l ö n ö s e n 
f o n t o s szerepe t j á t s z a n a k k ö z ö s s é g ü k b e n . A t éma n e m c s a k e lméle t i j e l e n t ő s é g g e l bír , a 
t e r m é s z e t v é d e l m i gyakor l a t é s sze rű k i a l ak í t á sához is s z ü k s é g v a n arra , hogy j o b b a n é r t sük 
a z egyes f a j o k ö k o s z i s z t é m á b a n be tö l tö t t f unkc ió j á t . 
PAINE ( 1 9 6 6 ) bemuta t t a , h o g y egye t l en r a g a d o z ó kis b i o m a s s z á j á h o z képes t a k á r e rős 
be fo lyássa l is lehe t é l ő h e l y é n e k f a j i d iverz i tására . Erede t i é r t e l e m b e n , az ö k o s z i s z t é m á b a n 
i lyen szerepet j á t s z ó f a joka t n e v e z i k k u l c s f a j o k n a k (РАПМЕ 1969) . A f o g a l o m s zé les k ö r ű 
haszná la t a k é t s é g e k e t vetet t fel t u d o m á n y o s a l k a l m a z h a t ó s á g á v a l kapcso l a tban (MILLS et 
al. 1993), és t ö b b sze rző is fe lh ív ta a f i g y e l m e t egy s z i g o r ú b b def in íc ió , és a k u l c s f a j o k 
kvant i ta t ív m e g h a t á r o z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é r e (POWER et al. 1996) . 
' Előadták a szerzők a 3. Szünzoológiai Szimpóziumon (Budapest, 2007. március 5-6.). 
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A h h o z , h o g y köze lebb k e r ü l j ü n k a f a j o k köz t i k o m p l e x k ö l c s ö n h a t á s o k m e g é r t é s é h e z , 
n e m csak a k u l c s f a j o k , h a n e m a k ö z ö s s é g m i n d e n t a g j á n a k sze repé t t i s z t ábban kel l l á tnunk. 
N e m e lég a z o n b a n ö n m a g á b a n a f a j o k s z e r e p é n e k i s m e r e t e s e m ané lkü l , h o g y é r t e n é n k an-
nak m e c h a n i z m u s á t , a h o g y a n e g y m á s r a h a t n a k k ö z v e t l e n i l letve közve te t t m ó d o n (WOOT-
TON 1 9 9 4 , M E N G E 1995) . 
E z e n k é r d é s e k v i z sgá l a t ához t ö b b m e g k ö z e l í t é s t is a l k a l m a z h a t u n k ( te rep i k í sér le tek , 
m i k r o k o z m o s z - v i z s g á l a t o k , i d ő s o r o k e l emzése , m o d e l l e z é s ) . Ö n m a g á b a n m i n d e g y i k m ó d -
szernek m e g v a n n a k a m a g a h á t u l ü t ő i , e r e d m é n y e i k v a l ó s b io lóg ia i j e l e n t ő s é g é t n e h é z tesz-
telni, a k é r d é s t e l j esebb á t t e k i n t é s é h e z g y ü m ö l c s ö z ő lehe t t ö b b m ó d s z e r e r e d m é n y e i n e k 
ö s szeve t é se . M u n k á n k b a n e g y s z i m u l á c i ó s m o d e l l b ő l s zá rmaz ta to t t d i n a m i k a i indexe t ve -
te t tünk ö s s z e 13 szerkezet i m u t a t ó v a l . 
C é l k i t ű z é s e k 
C é l u n k a n n a k bemuta t á sa , h o g y a z e g y s z e r ű b b és á l t a l ánosabb szerkeze t i i n d e x e k segí t -
ségével m e l y d i n a m i k a i i n d e x e k m e n n y i r e k ö z e l í t h e t ő e k . E n n e k a m ó d s z e r n e k a seg í t ségé-
vel m e g v i z s g á l h a t j u k egy t á p l á l é k h á l ó z a t b a n a k ö z ö s s é g b e n betöl tö t t s z e r e p és a h á l ó z a t b a n 
e l fogla l t p o z í c i ó eset leges ö s s z e f ü g g é s e i t . 
A n y a g és m ó d s z e r 
Adatok 
A z a l a s z k a i Prince W i l l i a m - ö b ö l t áp l á l ékhá lóza t á t e l e m e z t ü k (1. áb ra ) , a m e l y n e k m o -
dell jét OKEY ( 2 0 0 4 ) két é v e n át t a r tó terepi v i z s g á l a t o k és szakér tő b i o l ó g u s o k c s o p o r t j á v a l 
való s z é l e s k ö r ű e g y ü t t m ű k ö d é s u t án d o l g o z t a ki. A m o d e l l 51 t ro f ikus k o m p o n e n s t tar ta l -
maz , 3 é l e t t e l e n csopor t ta l ( l á sd : F ü g g e l é k ) . 
A t r o f i k u s k o m p o n e n s e k r e a c ikk t ovább i r é s z é b e n „ f a j k é n t " u ta lunk , bá r a ka t egór i a 
nem m i n d e n ese tben b io lóg ia i f a j t j e l ö l , h a n e m s o k s z o r t áp lá lkozás i k a p c s o l a t a i k ha son ló -
sága a l a p j á n t ö b b fa jbó l ö s s z e v o n t c sopor to t , i l le tve egy b io lógia i f a j o n be lü l i v a l a m i l y e n 
r é s z c s o p o r t o t . A táp lá lkozás i k ö l c s ö n h a t á s o k a t j e l z ő há lóza t i k a p c s o l a t o k a b i o m a s s z a -
á ramlás ( t x k m 2 * é v 4 ) m é r t é k é v e l sú lyozo t t ak . 
Hálózatelemzés 
N é g y d i n a m i k a i indexet (1 . t áb l áza t ) haszná l t OKEY ( 2 0 0 4 ) a f a j o k re la t ív f o n t o s s á g á n a k 
j e l l e m z é s é r e . A k iha lások s z i m u l á l á s a so rán ezeke t az ö k o s z i s z t é m a m i n d e n t ro f ikus k o m -
p o n e n s é r e m e g h a t á r o z t a . E z e k k i f e j e z i k , h o g y e g y e s f a j o k e l távol í tása a 3 0 é v e s p e r i ó d u s r a 
e lvégze t t s z i m u l á c i ó alatt m i l y e n m é r t é k b e n b e f o l y á s o l t a a k ö z ö s s é g t ö b b i t a g j á n a k b io-
m a s s z á j á t . A v i szony lag b o n y o l u l t m o d e l l e r e d m é n y e i t é r d e m e s lehet ö s s z e v e t n i a k e v é s b é 
pon tos , d e á l t a l ánosabb é r v é n y ű h á l ó z a t e l e m z é s e r e d m é n y e i v e l . 
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1. ábra . A Prince William-öböl táplálékhálózata Okey (2004) adatai alapján. A körök a hálózat élő 
(1-48) és élettelen (49-51) komponenseit jelképezik (1. függelék). A kapcsolatok irányát az egyszerű-
ség kedvéért nem ábrázoltuk. A vonalvastagság a biomasszaáramlás mértékével, a körök sugara pedig 
a trofikus magassággal arányos (a legnagyobb sugarú körök a csúcsragadozók, a legkisebb sugarúak 
pedig a termelök). Az ábrát az UCINET program segítségével készítettük (BORGATTI et al. 2002) 
Figure 1. The Prince William Sound food web of 48 living and 3 nonliving components (1-48 and 49-51, respec-
tively) (appendix 1.). Link direction is not shown for simplicity. Names of components are given in Appendix. 
Link width is proportional to interaction strength. Radius of nodes is proportional to trophic level (TL). Drawn by 
UCINET (BORGATTI et al. 2002). 
13 szerkeze t i index (2. t áb láza t ) é r téke i t s zámol tuk ki az e g y e s f a jok ra . Ezen i n d e x e k 
m i n d e g y i k e a há lóza te lmé le t i é r t e l e m b e n vett central i tás t j e l l e m z i . A 13 muta tó k ö z ö t t a 
há lóza t i rányí to t t ságát , sú lyozo t t s ágá t , i l le tve egy -egy g r á f p o n t ind i rek t kö lcsönha tása i t fi-
g y e l e m b e v e v ő k és ezekke l n e m s z á m o l ó k is v a n n a k (2. t áb láza t ) . M i n d e z e n m u t a t ó k é r t é -
keit m e g v i z s g á l v a ö s s z e t e t t e b b képe t n y e r h e t ü n k az e g y e s f a j o k re la t ív fon tosságá ró l , i l let-
ve a l a p o s a b b a n m e g é r t h e t j ü k sze rkeze t és d i n a m i k a kapcso la tá t . 
A z i n d e x e k ér tékei köz t i h a s o n l ó s á g o t S p c a r m a n - f é l e r a n g k o r r e l á c i ó v a l v i z sgá l tuk (3. 
táblázat ) . A z ér tékek k i s z á m í t á s a k o r m i n d a d inamika i , m i n d a sze rkeze t i indexek e se t én 
figyelembe vet tük az é le t t e l en k o m p o n e n s e k e t , a r a n g s o r o k b a a z o n b a n n e m soro l tuk ő k e t 
az é lőkke l együt t , h i szen a b i o m a s s z a á r a m l á s t áb rázo lva a de t r i t u sz a há lóza t m i n d e n f a j á -
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h o z k a p c s o l ó d i k , tehá t cen t ra l i t á s s z e m p o n t j á b ó l k i e m e l k e d ő , ez a z o n b a n s e m m i t n e m 
m o n d a k ö z ö s s é g sze rkeze t é rő l . E g y e s i n d e x e k (pé ldáu l КГ) e l o s z l á s a a h á l ó z a t b a n e r ő s e n 
to rz í to t t , a r angko r r e l ác ió so rán a z o n b a n e l m o s ó d n a k a k ü l ö n b s é g e k a z i n d e x e k s z á m s z e r ű 
é r t éke i közö t t , n é h á n y ö s s z e h a s o n l í t á s n á l e z h a m i s h a s o n l ó s á g o t e r e d m é n y e z h e t e t t , v a g y 
é p p e n e l f edhe t t e a v a l ó s á g b a n m e g l é v ő ko r re l ác ió t . A z egyes s z e r k e z e t i i n d e x e k ese tén ki-
s z á m o l t u k az adot t s ze rkeze t i i ndex és a d i n a m i k a i i n d e x e k k ö z ö t t i h a s o n l ó s á g o t le í ró 
S p e a r m a n - f é l e ko r re l ác iós e g y ü t t h a t ó k a t (p, 3. táb láza t ) . A z e g y ü t t h a t ó k abszo lú t é r tékei -
n e k á t l a g a ( szerkeze t i i n d e x r e : 3. t áb l áza t a l só sor , d inamika i i n d e x e k r e : 3. táblázat j o b b 
o s z l o p ) j e l l e m e z t e azt , h o g y e g y - e g y i n d e x ö s s z e s s é g é b e n m e n n y i r e vo l t j e l l e m e z h e t ő az 
e l t é rő t í p u s ú m u t a t ó k s eg í t s égéve l . 
1. t áb láza t . Az elemzés során használt dinamikai indexek és rövid ismertetésük (OKEY 2004 nyomán). 
Table 1. The used dynamic indices and their short description (OKEY 2004). 
Index Jelentés 
Communi ty importance (СГ) 
Interaction strength index (/Si) 
Keystone index (КГ) 
Communi ty longevity support 
(CLE)  
Egy faj eltávolításának a többi faj biomasszájára kifejtett ha-
tása a faj saját biomasszájához viszonyítva 
A fajeltávolítás hatásának abszolút értéke (a saját biomassza 
figyelembevétele nélkül) 
ISI a saját biomasszához viszonyítva 
Cl, a többi faj biomasszája azok várható élettartamával sú-
lyozva 
2. táb láza t . Az elemzés során használt szerkezeti indexek és rövid ismertetésük. A jobb oldali oszlopok 
azt jelzik, hogy az adott index figyelembe veszi-e egy adott faj hálózati kapcsolatainak súlyát („súly") 
vagy irányát („irány"), illetve képes-e az indirekt kölcsönhatások számszerűsítésére („indirekt"). Az in-
dexek részletes bemutatását lásd: WASSERMANN & FAUST (1994) illetve JORDÁN et al. (2006). 
Table 2. The used structural indices and their short description. The columns on the right side show if the given 
index quantifies the weight („súly"), or direction („irány") of the links or the indirect interactions („indirekt"). For 
detailed review of the indices see: WASSERMANN & FAUST (1994) and JORDÁN et al. (2006). 
Index jelentés súly i rány indirekt 
Fokszám (D) A faj direkt kapcsolatainak száma 
Súlyozott fokszám D, figyelembe véve a kapcsolatok erőssé- X 
(wD) gét is 
Betweeness centrality Milyen gyakran található a faj a más X X 
(ВС) fajpárok közti hálózatelméleti értelemben 
vett legrövidebb úton 
Irányítatlan ВС ВС irányítatlan esetben X 
(undBC) 
Closeness centrality Milyen hosszúak a fajtól a többi fajhoz ve- X 
(CC) zető legrövidebb kölcsönhatási útvonalak 
Topológiai fontosság A fajból kiinduló hatások összege n lépésig X 
(ТГ) (n= l , 2, 3, 8) 
Súlyozott (Weighted) 77 súlyozott esetben X X 
Tl(Wr') 
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3. táb láza t A Spearman rangkorrelációs együtthatók (p) értékei. A legalsó sorban illetve a jobboldali 
oszlopban az együtthatók abszolút értékeinek átlaga illetve ennek korrigált tapasztalati szórása látha-
tó. A vastagítással kiemelt összefüggések szignifikánsak. 
Table 3. Values of (p) Spearman correlation coefficients. Bold numbers mark significant rank correlations. The 
bottom row and the right column provide the overall characterisation of particular indices (average values of 
coefficients). 
Cl ISI KI CLS Á t l a g i S D 
D 0,17 0 - 0 , 1 1 0,02 0,078±0,12 
ВС 
0,16 -0 ,08 - 0 , 1 8 -0 ,01 0,1065±0,!4 
tvD 0,28 0,44 - 0 , 7 5 0,16 0,4076±0,53 
undBC 0,22 0,08 - 0 , 0 9 0,06 0,1128±0,13 
CC 0,17 0,01 - 0 , 0 6 0,06 0,0779±0,10 
Ti' 0,24 0,07 - 0 , 1 5 0,04 0,1264±0,16 
WI' 0,28 0,55 - 0 , 5 4 0,2 0,3919±0,46 
TI2 0,21 0,04 - 0 , 1 3 0,05 0,1089±0,14 
WI2 0,29 0,54 - 0 , 6 3 0,2 0,4154±0,51 
TI3 0,21 0,03 - 0 , 1 2 0,06 0,1027±0,13 
WI3 0,3 0,53 - 0 , 6 6 0,19 0,4191±0,52 
Tf 0,18 0 - 0 , 0 9 0,06 0,0841 ±0,11 
wf 0,3 0,49 - 0 , 7 1 0,18 0,4209±0,53 
á t lag±SD 0,23±0,05 0,22±0,25 0,32±0,28 0,10±0,08 
E r e d m é n y e k 
Ál t a l ában a sú lyozo t t kapcso la tokka l s z á m o l ó szerkezet i m u t a t ó k ( в Д , W f ) é s e g y e s 
d i n a m i k a i indexek közö t t volt erős és s z i g n i f i k á n s korre lác ió . A d inamika i i n d e x e k k ö z ü l a 
KI kor re lá l t l e g j o b b a n a szerkezet i i n d e x e k k e l . M i n d e n ö s s z e h a s o n l í t á s közül a l e g e r ő s e b b 
e g y e z é s t a KI és a wD közö t t t apasz ta l tuk ( p = - 0 , 7 5 ) . A Cl a h o s s z a b b indirekt k ö l c s ö n h a -
t á soka t is leíró i n d e x e k k e l (WI3, W f ) m u t a t o t t e rősebb kor re lác ió t . A CLS n e m kor re lá l t 
s z ign i f i kánsan egy sze rkeze t i mu ta tóva l s e m . A z ISI e s e t ében azokka l a m u t a t ó k k a l vol t 
e r ő s egyezés , a m e l y e k a rövid , indirekt k a p c s o l a t o k a t veszik f i g y e l e m b e . 
A sú lyoza t lan i n d e x e k ( Д ВС, undBC, CC, 77") egyike s e m kor re lá l t s z i g n i f i k á n s a n e g y 
d i n a m i k a i muta tóva l s e m . A l e g j o b b a n a sú lyozot t , indirekt k ö l c s ö n h a t á s o k a t f i g y e l e m b e 
v e v ő indexek ( W I 2 , WI3, W f ) köze l í t enek a d inamika i m u t a t ó k h o z . Á t l agosan a l e g e r ő s e b -
b e n kor re lá ló index a w f . 
É r t é k e l é s 
K ü l ö n b ö z ő ö k o l ó g i a i há lózatok f o n t o s pon t j a i t keresve s o k a n (pé ldául SOLÉ & MON-
TOYA 2 0 0 1 , DUNNE et al. 2002) t ú l h a n g s ú l y o z z á k a direkt k a p c s o l a t o k (pon tok f o k s z á m a ) 
s ze repé t , eset leg k i z á r ó l a g o s a n ezt v e s z i k figyelembe. Ez l é n y e g é b e n azt suga l l j a , h o g y az a 
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fa j f o n t o s a b b , m e l y n e k t ö b b i n t e r s p e c i f i k u s k a p c s o l a t a van . A z á l t a l u n k t a n u l m á n y o z o t t 
r e n d s z e r b e n v i szon t a f o k s z á m n a g y o n g y e n g e ko r r e l ác ió t muta to t t a d i n a m i k a i i ndexekke l . 
Ez arra u t a l h a t , h o g y a f o k s z á m ö n m a g á b a n n e m e l e g e n d ő a fon tos p o n t o k , gyak ran e g y b e n 
f a j o k m e g h a t á r o z á s á h o z . N e m t a l á l t unk kor re lác ió t a z ISI és a D k ö z ö t t sem, ami e l lent -
m o n d e g y e s k o r á b b i e r e d m é n y e k n e k , misze r in t a s o k kapcso la t t a l r e n d e l k e z ő pon tok inter-
akciói k ü l ö n ö s e n erősek; l ásd BASCOMPTE egy n ö v é n y - p o l l i n á t o r h á l ó z a t r a kapot t e r e d m é -
nyei t (BASCOMPTE et al. 2 0 0 6 ) . 
A z i n d i r e k t k ö l c s ö n h a t á s o k k a l s z á m o l ó i n d e x e k v i s z o n t á l t a l ában j o b b egyezés t m u t a t -
tak a d i n a m i k a i m é r ő s z á m o k k a l , ez a közve te t t k ö l c s ö n h a t á s o k f o n t o s s á g á r a utal. 
Az , h o g y a sú lyoza t lan i n d e x e k és a d i n a m i k a i i n d e x e k köz t n e m vo l t s z ign i f ikáns kor -
re láció , a r r a uta l , hogy az ö k o s z i s z t é m á k m ű k ö d é s é n e k le í rásakor f o n t o s lehet a kapcso l a -
tok s ú l y á n a k f i g y e l e m b e v é t e l e . Ö s s z e s s é g é b e n a keystone index egyeze t t l e g j o b b a n a szer -
kezeti i n d e x e k k e l . Ez v a l ó s z í n ű l e g a n n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y az interaction strength index 
esetén a f a j s a j á t b i o m a s s z á j á n a k ha t á sa is é r v é n y e s ü l ( egy d o m i n á n s , n a g y e g y e d s z á m b a n , 
nagy b i o m a s s z á v a l j e l e n l é v ő f a j n a k vá rha tóan n a g y o b b a ha tása) , a keystone indexnél e l -
lenben e r r e kor r igá l tunk , í g y a z a k ö z ö s s é g b e n e l fog la l t p o z í c i ó b ó l e r e d ő ha tásokat mé r i 
inkább , é s é p p e n ezeket j e l z i k a sze rkeze t i i n d e x e k is. A community importance ese tén is a 
saját b i o m a s s z á h o z képes t ve t t re la t ív hatás t v i z s g á l t u k , aká r a keystone indexnél, a Cl -né l 
még i s j ó v a l a l a c s o n y a b b k o r r e l á c i ó s együ t tha tóka t t apasz t a l tunk , m i n t a A7-nél, ez a n n a k a 
k ö v e t k e z m é n y e lehet, h o g y e z a z index a lu lbccs l i a k ö z ö s s é g r e tett ha t á s t amia t t , hogy n e m 
a b i o m a s s z a - v á l t o z á s o k a b s z o l ú t é r téke t n é z z ü k , í g y a z e l l enkező i r á n y ú vá l tozások „kiol t -
j á k " e g y m á s t . A KI k o r r e l á c i ó s együ t tha tó i n e g a t í v a k vo l tak . Ez azt j e l z i , h o g y a P r ince 
W i l l i a m - ö b ö l há lóza t ában a po t enc i á l i s k u l c s f a j o k n a k - a k a r d s z á r n y ú d e l f i n n e k (Orcinus 
orca) é s a r a g a d o z ó m a d a r a k n a k - v i s z o n y l a g k e v é s k a p c s o l a t u k van . 
E r e d m é n y e i n k c supán e g y e t l e n há lóza t t u l a j d o n s á g a i t tükröz ik , így n e m tek in the tők ál-
ta lános é r v é n y ű n e k . A z á l t a l u n k tapasz ta l t m i n t á z a t o k a z o n b a n arra h í v j á k fel a f i gye lme t , 
hogy a s z e r k e z e t és a d i n a m i k a v i s z o n y á n a k a l a p o s a b b m e g é r t é s é h e z s z ü k s é g van m é g s o k 
hason ló , ö s s z e h a s o n l í t ó j e l l e g ű v i z sgá la t e lvégzésé re . 
Köszönetnyilvánítás: Köszönettel tartozunk THOMAS OiCEYnak, aki az adatbázist tette számunkra elér-
hetővé. SIMONE LIBRALATO a hasznos tanácsokért, VASAS VERA pedig technikai segítségért érdemel kö-
szönetet. JORDÁN FERENC munkáját teljes egészében a Society in Science Alapítvány (ETH Zürich) tá-
mogatta. 
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Structure and function in an ecosystem - a food web study 
(Prince William Sound, Alaska) 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2007) 92(2): 71-78 . 
Abs t rac t . Several possible views exist on how could we find those species that play important roles 
in ecosystems. One such method is to define species in central positions in the interaction network. 
There are several network indices for quantifying centrality but it is difficult to test the predictions of 
these network analytical techniques. Techniques for assessing functional importance are also 
emerging, and these arc exemplified in mass-balance modelling applications. In this paper, we 
calculate 13 structural and 4 functional importance indices for the trophic components of the 
ecosystem model of Prince William Sound, Alaska and examine their relationships. We evaluate the 
correlation between these indices with the Spearman rank correlation coefficient. Our results show the 
importance of weighting links in a network and paying attention not only to the local, but also to the 
indirect interactions of a node. We have found that a structural index gives surprisingly similar results 
to those of the much more complicated dynamic simulation models. Our paper may contribute to the 
better understanding of the relationship between stucture and dynamics, because it is one of the first 
approaches to test the reality of conclusions drawn from examining a network. 
Keywords : keystone species, ecosystem, food web, centrality. 
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Függe lék . Л modell trofikus komponensei. 
Appendix. Trophic components of the modell. 
C s o p o r t 
Elő 
1 Orcinus orca (tranziens) 28 Mallotus villosus 
2 Lamna ditropis 29 Clupea spp., aduit 
3 Orcinus orca (rezidens) 30 Pollachius sp. (0), juvenilis 
4 Somniosus pacificus 31 gerinctelen-evö madarak 
5 Hippoglossus stenolepis 32 Ammodytidae 
6 
Phoca vitulina richardsi, 




34 Clupea spp., juvenilis 
8 Ophiodon elongatus 35 Scyphozoa 
9 Atheresthes stomias, aduit 36 mélyvízi kisméretű infauna 
10 Salmo salar, aduit 37 partközeli mindenevő Zooplankton 
11 Gadus macrocephalus 38 omnivor Zooplankton 
12 Anopiopoma fimbria 39 sekélyvízi kisméretű infauna 
13 Atheresthes stomias. Juvenilis 40 meiofauna 
14 Squalus acanthias 41 mélyvízi nagyméretű infauna 
15 Haliaeetus leucocephalus, 
Falco peregrinus 
42 sekélyvízi kisméretű epibentosz 
16 Octopoda 43 sekélyvízi nagyméretű infauna 
17 tengeri madarak 44 partközeli herbivor Zooplankton 
18 fenéklakó halak 45 herbivor Zooplankton 
19 Pollachius sp. (1+), aduit 46 partközeli fitoplankton 
20 Sebastes borealis 47 nyíltvízi fitoplankton 
21 Mysticeti 48 makrofitonok 
22 Salmo salar (0-1), juvenil is 
23 partközeli fenéklakók 
Élettelen 24 Sepia officinalis 
25 Thaleichthys pacificus 49 nekton-maradványok 
26 Enhydra lutris 50 partmenti detritusz 
27 mélyvízi epibentosz 51 nyíltvízi detritusz 
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Futóbogarak előfordulási mintázata 
egy urbanizációs élőhelygrádiens mentén 
MIZSER SZABOLCS 
Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék, H^tOlO Debrecen, Egyetem tér 1. 
E-mail: mizserszabolcs@gmail.com 
Összefoglaló. Futóbogár fajok élőhely preferenciáját vizsgáltuk városon kívüli, mérsékelten zavart 
városszéli és erősen zavart városi élőhelyeken Debrecenben és környékén lévő erdőfoltokban talaj-
csapdák segítségével. Kutatási hipotézisünk szerint az erdei specialista fajok mennyisége fokozatosan 
csökken a városon kívüli élőhelytől a városi élőhely felé. Feltételeztük továbbá, hogy a generalista 
fajok nem egységesen reagálnak az urbanizációra, ezért nem mutatható ki egyértelmű egyedszámbeli 
változás az élőhelygrádiens mentén. Hipotézisünknek megfelelően, két erdei specialista faj (Carabus 
convexus, Plerostichus oblongopunctatus) egyedszáma szignifikánsan csökkent a városon kívüli élő-
helytől a városi élőhely felé. A generalista Amara convexior az erősen zavart városi élőhelyen volt a 
leggyakoribb, míg a generalista Ophonus nitidulus a természetközeli városon kívüli élőhelyen. To-
vábbi öt generalista faj (Notiophilus rufipes, Pterostichus melanarius, Harpalus luteicornis, Pte-
rostichus niger, Stomis pumicatus) egyedszáma nem változott szignifikánsan az élőhelygrádiens men-
tén. A kanonikus korreszpondencia-analízis eredménye szerint a vizsgált fajok egyedszámának válto-
zása pozitívan korrelált a talajhőmérséklet, léghőmérséklet, relatív páratartalom, avarborítottság, 
korhadó faanyag mennyiségének, lágyszárúak cs cserjék borításának, valamint a prédaállatok meny-
nyiségének növekedésével. 
Kulcsszavak: GLOBENET, urbanizáció, növekvő zavarás hipotézis, Debrecen, fútóbogarak. 
B e v e z e t é s 
A z e m b e r sokré tű t e v é k e n y s é g é n e k n ö v e k e d é s e és a t á jhaszná la t vá l tozása a t e r m é s z e t e s 
kö rnyeze t e t á ta lak í to t ta és megvá l toz ta t t a az e g y e s vcge t ác ió t í pusok térbel i a ránya i t és ha-
tárait . A z a n t r o p o g é n ha tá sok közül az u r b a n i z á c i ó ha tása a l e g n y i l v á n v a l ó b b . A z u r b a n i z á -
c ió ha tásá ra k ia laku l t egy t e rmésze t e s ség i g rád iens , m e l y n e k egy ik v é g é n e m b e r i ha t á sok tó l 
n a g y m é r t é k b e n terhel t kevéssé t e r m é s z e t e s é l ő h e l y e k ta lá lha tók , mig a g rád i ens m á s i k ol-
dalá t az e m b e r i ha t á sok m é r t é k é n e k c s ö k k e n é s e j e l l e m z i . 1998-ban indult G L O B E N E T 
p r o g r a m ( G l o b a l Network for Monitoring Landscape Change) fe lbecsül i és ö s s z e h a s o n l í t j a 
az u r b a n i z á c i ó hatásá t szabványos í to t t f o r m á b a n , egy szá raz fö ld i ge r inc te len á l l a t c sopor t , a 
f u t ó b o g a r a k f e lha szná l á sáva l (NLEMELÁ & KOTZE 2 0 0 0 , NIEMELÄ et al. 2 0 0 0 ) . A f u t ó b o g a -
rak s z á m o s s z e m p o n t b ó l k ivá ló i nd iká to r sze rveze t ek , m e l y e k jó l h a s z n á l h a t ó k m o n i t o r o -
z á s h o z (LÖVEI & SUNDERLAND 1996). A G L O B E N E T p r o g r a m ke re t ében B e l g i u m b ó l , 
(GAUBLOMME et al. 2005 ) , Bulgár iából (NIEMELÄ et al. 2 0 0 2 ) , K a n a d á b ó l (NIEMELÄ et al. 
' Előadták a szerzők a 3. Szünzoológiai Szimpóziumon (Budapest, 2007. március 5-6.). 
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2002) , F i n n o r s z á g b ó l (ALARUIKKA et al. 2 0 0 2 , NLEMELÄ et al. 2 0 0 2 , VENN et al 2003 ) , D á -
n iából (ELEK & LÖVEI 2 0 0 5 ) , E rdé lybő l (MÁTHÉ & BALÁZS 2006) , M a g y a r o r s z á g r ó l 
(MAGURA et al. 2004b , 2 0 0 5 b , 2 0 0 6 , TÓTHMÉRÉSZ & MAGURA 2005) , A n g l i á b ó l (SADLER 
et al. 2 0 0 6 ) és Japánbó l (ISHITANI et al. 2003) pub l iká l t ak f u t ó b o g a r a k r a v o n a t k o z ó e r e d m é -
nyeket . E z e k a t anu lmányok a f u t ó b o g a r a k f a j g a z d a g s á g á n a k és e g y e d s z á m á n a k vál tozásai t 
v izsgál ták a z urban izác iós g r á d i e n s mentén , és n e m tér tek ki az egyes í u t ó b o g á r f a j o k é lőhe ly-
p r e f e r e n c i á i n a k vizsgálatára. A z e g y e d s z á m vá l tozásának fa j szintű v izsgála ta az u rban izác iós 
grádiens m e n t é n azért fontos , m i v e l az urbanizác ió e lőször populác iósz in ten érzékel te t i ha tá-
sait, és e z e k a ha t á sok vál t ják ki a z együt tes össze té te lében b e k ö v e t k e z ő vá l tozásokat . 
A k ö v e t k e z ő h ipo téz i seke t t esz te l tük : (1) a z e rde i spec ia l i s ta f a j o k m e n n y i s é g e f o k o z a -
tosan c s ö k k e n a vá roson k ívü l i é lőhe ly tő l a vá ros i é l ő h e l y fe lé (MAGURA et al. 2 0 0 4 b ) . Fel -
té te lez tük t o v á b b á , hogy (2) a gene ra l i s t a f a j o k n e m e g y s é g e s e n r e a g á l n a k az u rban i zác ió ra , 
azaz n e m m u t a t h a t ó ki e g y é r t e l m ű e g y e d s z á m b e l i vá l t ozá s az é lőhe lyg rád i ens m e n t é n . A z t 
vár tuk, h o g y (3) a f u t ó b o g a r a k é l ő h e l y - p r e f e r e n c i á j a e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z h a t ó az u r b a -
n izác ió k i v á l t o t t a környeze t i t é n y e z ő k vá l tozásáva l (SADLER et al. 2006) . 
A n y a g és m ó d s z e r 
A vizsgált terület és a mintavételi módszer 
A f u t ó b o g a r a k a t D e b r e c e n és a város k ö r ü l v e v ő u r b a n i z á c i ó s ö v e z e t b e n v i z s g á l t u k 
(MAGURA et al . 2004b) . A v á r o s i , városszé l i é s v á r o s o n kívül i min tavé te l i t e rü le tek m i n d a 
város h a t á r á b a n lévő e g y k o r f o l y t o n o s e r d ő b e n ( N a g y e r d ő T e r m é s z e t v é d e l m i Te rü l e t ) vol -
tak. A m i n t a v é t e l i t e rü le tek a ny í r ség i g y ö n g y v i r á g o s t ö lgyes tá rsu lásba (Convallario-
Quercetnm roboris) t a r toznak . A tá rsu lás ra j e l l e m z ő , h o g y a l o m b k o r o n a s z i n t b e n a Quer-
cus robur d o m i n á l , k í sé rő f a j k é n t m e g j e l e n i k a Pyrus pyraster, Ulmus minor, Acer 
campestre, Populus tremula, Tilia tomentosa, Betnla pendula. A cserjeszintben gyakori a 
Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Euonymus 
europaeus é s a Sambucus nigra. A gyepsz in t j e l l e m z ő f a j a i a Convallaria majalis, a 
Polygonatum latifolium (TÖRÖK & TÓTHMÉRÉSZ 2 0 0 4 ) . A k ü l ö n b ö z ő min tavé te l i t e rü le te -
ket ( v á r o s i - v á r o s s z é l i - v á r o s o n k ívü l i ) az Arc V i e w G I S s z o f t v e r seg í t ségéve l , l ég i fo tó hasz -
ná la táva l j e l ö l t ü k ki aszer int , h o g y a n a lakul a beép í t e t t t e rü le tek a r á n y a a t e r m é s z e t e s é l ő h e -
lyekhez v i s z o n y í t v a . A város i é l ő h e l y e se t ében a beép í t e t t t e rü le tek a r ánya e lér te a 6 0 % - o t , 
a vá rosszé l i é l ő h e l y e se t ében e z m e g k ö z e l í t ő l e g 3 0 % volt , m í g a v á r o s o n k ívü l i ekné l 0 % . A 
város i é l ő h e l y e t asz fa l tozo t t ú t há lózza be . A c s e r j e s z i n t e t e rősen r i tk í t j ák , pa rk j e l l e g e t 
k ö l c s ö n ö z v e a z é lőhe lynek . A vá rosszé l i é l ő h e l y e k e n az e rdő t t ö b b ö s v é n y t ago l j a , a k idől t 
fákat r e n d s z e r e s e n e l t ávo l í t j ák . A vá roson k ívül i é l ő h e l y e k e n a t e r m é s z e t e s f o l y a m a t o k 
s z a b a d o n é r v é n y e s ü l h e t n e k , a z e m b e r i zavarás e n y h e . 
A z e g y e s min tavé te l i h e l y e k közö t t i t ávo l ság l e g a l á b b 1 k m volt . M i n d e n min tavé te l i te-
rüle ten 4 , e g y m á s t ó l l ega lább 5 0 m- re lévő m i n t a v é t e l i he lye t vá l a sz to t tunk (MAGURA et al. 
2004b) . M i n d e g y i k min tavé te l i h e l y e n e g y m á s t ó l l e g a l á b b 10 m-re , vé l e t l en sze rűen e lhe -
lyezett t a l a j c s a p d á k k a l g y ű j t ö t t ü k a f u t ó b o g a r a k a t , a m i ö s s z e s e n 120 d b c sapdá t j e l e n t a 
f en tebb m á r eml í t e t t u r b a n i z á c i ó s g rád iens m e n t é n (3 te rü le t x 4 he ly * 10 csapda) . A z ún. 
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szegé lyha tá s (MAGURA & TÓTHMÉRÉSZ 1997, 1998, MAGURA et al. 2 0 0 0 b , MOLNÁR et al. 
2 0 0 1 ) e lke rü lése é r d e k é b e n m i n d e n e g y e s c s a p d a l ega lább 50 m- re volt az e r d ő l e g k ö z e l e b -
bi szélétől . A t a l a j c s a p d á k ( ö l ő - k o n z e r v á l ó a n y a g k é n t ) 7 5 % - o s e t i l én-g l iko l -o lda to t ta r ta l -
m a z ó (65 m m á t m é r ő j ű , 250 ml t é r foga tú ) m ű a n y a g e d é n y e k vol tak , m e l y e k e t f a k é r e g g e l 
f e d t ü n k le, h o g y s zemé t tő l és az eső tő l v é d v e l egyenek (SPENCE & NLEMELÄ 1994) . A 
c sapdáka t ké the t en t e ür í te t tük 2001 márc iu s v é g é t ő l n o v e m b e r végé ig . 
N y o l c o lyan kö rnyeze t i t ényező t m é r t ü n k a v izsgá la t so rán , m e l y e k hatássa l l e h e t n e k a 
f u t ó b o g a r a k é l ő h e l y - p r e f e r e n c i á j á r a (THIELE 1977, LÖVEI & SUNDERLAND 1996) . A t a l a j 
hőmérsék le t é t 2 c m m é l y e n , a l evegő h ő m é r s é k l e t é t a t a l a j f e l s z í n e n és a t a l a j f e l s z ín r e l a t ív 
pá ra t a r t a lmá t h a v o n t a m é r t ü k e g y - e g y t ip ikus , n a p o s r egge len . A s ta t iszt ikai v i z s g á l a t o k 
á t l agé r t ékeken a lapu l tak . A z e g y e s min tavé te l i h e l y e k e n egy 1 0 x 1 0 m - e s k v a d r á t b a n m e g -
becsü l tük az avar ra l , b o m l ó f a a n y a g g a l , l á g y s z á r ú a k k a l és c s e r j é k k e l va ló s z á z a l é k o s bor í -
to t t ságot is. E m e l l e t t m e g s z á m o l t u k a c s a p d á k b a n e l ő f o r d u l ó e g y é b ge r inc t e l eneke t ( m á s 
Co leop t e r áka t , C h i l o p o d á k a t , C o l l e m b o l á k a t , D i p l o p o d á k a t , G a s t r o p o d á k a t és I s o p o d á k a t ) , 
m e l y e k a f u t ó b o g a r a k po tenc iá l i s p r édá i l e h e t n e k (SERGEEVA 1994). 
Adatelemzés 
A városi , vá rosszé l i és v á r o s o n kívül i é l ő h e l y e k kvan t i t a t ív ka rak te r fa j a i t az I n d V a l 
( Ind ica to r V a l u e ) m ó d s z e r r e l (DUFRÉNE & LEGENDRE, 1997) ha t á roz tuk m e g . A z e d d i g i 
ku ta t á sok so rán igen j ó l h a s z n á l h a t ó volt A kvan t i t a t ív k a r a k t e r f a j o k azonos í t á sá ra (ELEK et 
al . 2001 , MAGURA et al. 2 0 0 0 b , 2 0 0 1 , 2003) . 
A h á r o m k ü l ö n b ö z ő é lőhe ly és a 12 e l té rő min tavé te l i he ly c s a p d á i b a n talál t s z i g n i f i -
k á n s k a r a k t e r f a j o k e g y e d s z á m á b a n m u t a t k o z ó k ü l ö n b s é g e k v izsgá la tá ra va r i anc i aana l í z i s t 
(nes ted A N O V A ) a l k a l m a z t u n k az e g y e s c s a p d á k ada ta inak f e lhaszná lá sáva l . A z a d a t o k 
n o r m á l e losz lásá t log x+1 t r a n s z f o r m á c i ó v a l (SOKAL & ROHLF 1995) ér tük el. A p á r o n k é n t i 
ö s szehason l í t á soka t Tukey- t e sz t e l végez tük . A sz ign i f i káns k a r a k t e r f a j o k h a b i t a t - p r e f e r e n -
c ia be so ro l á sako r HÜRKA ( 1 9 9 6 ) adata i t ve t tük a lapu l . 
A környeze t i t é n y e z ő k és az k a r a k t e r f a j o k közöt t i kapcso l a to t k a n o n i k u s k o r r e s z -
podenc ia -ana l í z i s s se l ( D C C A ) e l e m e z t ü k , a C A N O C O c s o m a g haszná la táva l (TÉR BRAAK 
& SMILAUER 1998) . A f u t ó b o g a k e g y e d s z á m á t sz in tén a log x+1 f o r m u l a szer in t t r a n s z f o r -
má l tuk . 
E r e d m é n y e k 
Ö s s z e s e n 5 0 f u t ó b o g á r f a j 2 1 4 0 egyedé t g y ü j t ö t t ü k . 12 f a j gyakor i volt. E z e k 1 % - n á l 
m a g a s a b b a r á n y b a n fo rdu l t ak elő. A b e g y ű j t ö t t f a j o k r ó l s zó ló tovább i ada tok t e k i n t e t é b e n 
lásd MAGURA et al. ( 2004b) . 
A z IndVal m ó d s z e r ha szná l a t a so rán a g y a k o r i f a j o k 4 c s o p o r t j á t kü löní te t tük el: (1 ) a 
vá ros i é lőhe ly j e l l e m z ő fa ja i , m e l y e k v a g y c s a k itt f o rdu l t ak e lő , vagy itt f o r d u l t a k e lő a 
l e g n a g y o b b s z á m b a n ( A m a r a c o n v e x i o r , Notiophilus rafipes, Anisodactylus nemorivagus, 
Pterostichus melanarius, Bembidion lampros)', (2) a városszé l i é lőhe ly á l t a l ánosan e l ő f o r -
d u l ó f a j a (Harpalus luteicornis)\ (3) a v á r o s o n k ívül i é l őhe ly j e l l e m z ő fa ja i ( P t e r o s t i c h u s 
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oblongopunctatas, Ophonus nitidulus, Amara saphyrea, Pterostichus niger); és (4) a v á r o s -
széli és v á r o s o n kívül i é l ő h e l y e k r e egya rán t j e l l e m z ő f a j o k ( C a r a b u s convexus, Stomis 
pumicatus). 
A k a r a k t e r f a j o k közü l 3 e r d e i spec ia l i s t ának ( A m a r a saphyrea, Carabus convexus, Pte-
rostichus oblongopunctatus), 7 gene ra l i s t ának ( A m a r a convexior, Harpalus luíeicornis, 
Notiophilus rufipes, Ophonus nitidulus, Pterostichus niger, Pterostichus melanarius, Stomis 
pumicatus) é s 2 nyílt é l ő h e l y e k e t k e d v e l ő n e k b i z o n y u l t ( A n i s o d a c t y l u s nemorivagus, Bem-
bidion lampros). 
A h á r o m e r d e i f a j e g y e d s z á m a a v á r o s o n k í v ü l i és városszé l i é l ő h e l y e k e n m a g a s a b b 
volt, m i n t a v á r o s i a k e s e t é b e n (1. ábra) . Ez a k ü l ö n b s é g az Amara saphyrea e se t ében n e m 
sz ign i f i káns . A hé t gene ra l i s t a f a j közü l m i n d ö s s z e k e t t ő n e k az e g y e d s z á m a muta to t t j e l e n -
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1. á b r a . A csapdánkénti átlagos egyedszámok (+ / - SE) alakulása két erdei specialista futóbogárfaj 
esetén (V: városi, Vsz: városszéli, Vk: városon kívüli). 
Figure 1. Average number of individuals (+/-S.E.) of two forest specialist species per trap in the 12 studied sites 
(V: urban, Vsz: suburban, Vk: rural). 
A z Amara convexior a vá ros i , m í g az Ophonus nitidulus a vá roson kívül i é lőhely m i n t a -
vétel i h e l y e i n fo rdu l t elő sokka l n a g y o b b s z á m b a n (2. ábra) . A m á s i k 5 genera l i s ta f a j n a -
g y o b b s z á m ú e lő fo rdu lá sa a vá ros i ( N o t i o p h i l u s rufipes, Pterostichus melanarius), vá rosszé l i 
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(Harpalus luteicornis), vá roson kívül i (Pteros t i chus niger) v a g y a városszél i és v á r o s o n kí-
vül i é lőhe lyek min tavé te l i helyein e g y ü t t v é v e (Stomis pumicatus) s em sz ign i f ikáns . A nyí l t 
é lőhe lyeke t k e d v e l ő f a j o k (Anisodactylus nemorivagus, Bembidion lampros) e g y e d s z á m a 
m a g a s a b b volt a vá ros i é lőhe lyen , n o h a a kü lönbségek ez e s e t b e n s e m sz ign i f ikánsak . 
Атага convexior 
1 
á á Ü 
Ophonus nitidulus 
^ О/ V 
/V V V w JSr -ST -Sf 
2. áb ra . A csapdánkénti átlagos egyedszámok (+ / - SE) alakulása két generalista fütóbogárfaj esetén. 
(V: városi, Vsz: városszéli, Vk: városon kívüli). 
Figure 2. Average number of individuals (+/-S.E.) of two generálist species per trap in the 12 studied sites. (V: 
urban, Vsz: suburban, Vk: rural). 
A D C C A szer in t a 12 ka rak t e r f a j e g y e d s z á m a a l ap j án ha t á rozo t t e lkü lönü lés t apasz t a l -
h a t ó az u r b a n i z á c i ó s g rád i ens egyes min tavé te l i területei közö t t . A 4 város i m in t avé t e l i he ly 
e l tér t a városszé l i é s v á r o s o n kívül i min tavé te l i he lyektő l , m e l y e k v i szont e g y m á s h o z igen 
h a s o n l ó a k vo l tak (3. ábra) . A város i é l ő h e l y r e m a g a s a b b fe l sz ín i és t a l a j h ő m é r s é k l e t vol t 
j e l l e m z ő , míg a k ü l v á r o s i é lőhelyet m a g a s a b b relat ív pá ra t a r t a lom, n a g y o b b avar ra l va ló bo -
r í to t tság, és d ú s a b b cser jesz in t ; a vá roson kívül i é lőhelyet p e d i g a b o m l ó faanyag , a l ágyszá -
rúak és a t áp lá léká l la tok n a g y o b b s z á m ú e lő fo rdu lása j e l l emz i (3. ábra) . A D C C A a l ap j án 5 
f a j (Amora convexior, Anisodactylus nemorivagus, Bembidion lampros, Notiophilus rufipes, 
Pterostichus melanarius) a m a g a s a b b fe lsz ín i és t a l a j h ő m é r s é k l e t ü városi t e rü le t ekhez kö tő -
döt t , míg másik 3 f a j ( C a r a b u s convexus, Pterostichus oblongopunctatus, Stomis pumicatus) 
a k ö z e p e s e n vagy k e v é s b é zavar t városszé l i és a vá roson kívül i é lőhe lyeke t p re fe rá l t a (3. áb-
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ra). M e g i n t m á s i k 3 fa j (Атага saphyrea, Ophonus nitidulus, Pterostichus niger) a b o m l ó 
faanyag , a l á g y s z á r ú a k és a t áp l á l éká l l a tok n a g y o b b s z á m ú e lő fo rdu lásáva l j e l l e m e z h e t ő vá-
roson k ívü l i t e rü le tek k a r a k t e r f a j a k é n t j e l en t m e g . A Harpalus luteicomis p e d i g a d ú s a b b 
c se r j e sz in tü vá rosszé l i é lőhe lyen fo rdu l t elő l e g n a g y o b b számban . (3. ábra) . 
harlute • 
6 
A v a r " '7 . 
V " P á r a t a r t a l o m , , 
stopumi \ W i C s e r j e notruti 
+ V Л 1 
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3. ábra. A gyakori karakterfajok egyedszáma és a vizsgált környezeti tényezők közötti kapcsolat 
korreszpodencia-analízisssel (DCCA). A teli négyzetek a mintavételi helyeket jelölik (1 4-: városi min-
tavételi helyek, 5-8: városszéli mintavételi helyek és 9 - 1 2 : városon kívüli mintavételi helyek), míg a 
teli körök és a hétbetűs rövidítések a tanulmányozott fajokat (amaconv: Amara convexior, amasaph: 
Amara saphyrea, aninemo: Anisodactylus nemorivagus, bemlamp: Bembidion lampros, carconv: 
Carabus convexus, harlute: Harpalus luteicomis, notrufi: Notiophilus rufipes, ophniti: Ophonus 
nitidulus, ptemela: Pterostichus melanarius, ptenige: Pterostichus niger, pteoblo: Pterostichus Obion 
gopunctatus, stopumi: Stomis pumicatus). 
Figure 3. DCCA for the indicator species. Squares represent the studied sites (1-4: urban sites, 5-8: suburban 
sites, and 9-12: rural sites). The arrows denote the increase of the value of the studied environmental factors. 
Circles with seven-letter abbreviations indicate the species, (amaconv: Amara convexior, amasaph: Amara 
saphyrea, aninemo: Anisodactylus nemorivagus, bemlamp: Bembidion lampros, carconv: Carabus convexus, 
harlute: Harpalus luteicomis, notmfi: Notiophilus rufipes, ophniti: Ophonus nitidulus, ptemela: Pterostichus mela 
narius, ptenige: Pterostichus niger, pteoblo: Pterostichus oblongopunctatus, stopumi: Stomis pumicatus). 
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É r t é k e l é s 
E r e d m é n y e i n k szerint a 12 karakter fa j közü l mindössze 4 ese tében ( C a r a b u s convexus, 
Pterostiehus oblongopunctatus, Amara convexior és Ophonus nitidulus) mu ta t t ak sz ign i f ikáns 
kü lönbsége t a tesztek az urbanizác ió okoz ta ha t á sok vonatkozásában . A vá l tozások j e l l e m z ő -
en i nkább együt tes i sz in ten je len tek meg, m i n t s e m az egyes f a jok sz in t jén . A vizsgála tok so-
rán végzet t többvá l tozós anal ízis e r e d m é n y e szer int a mintavétel i t e rü le tek j ó l e lkü lönül tek a 
12 ka rak te r f a j e g y e d s z á m a alapján. A k o r á b b a n publikált e r e d m é n y e k h e z hasonlóan, a mi 
e r e d m é n y e i n k is azt mu ta t j ák , hogy az u r b a n i z á c i ó leginkább a f u t ó b o g a r a k együ t tese inek 
sz in t jén fejt i ki hatását . (ALARIUKKA et al. 2 0 0 2 , NIEMELÄ et al. 2 0 0 2 , ISHITANI et al. 2 0 0 3 , 
VENN et al. 2003 , MAGURA et al. 2004b , 2 0 0 5 b , WELLER & GANZHORN 2004 , GAUBLOMME 
et al. 2005 , TÓTHMÉRÉSZ & MAGURA 2005) . 
A h á r o m erdei f a j közü l kettő, a Carabus convexus és a Pterostiehus oblongopunctatus re-
agált igen ha tá rozot tan az urbanizáció ha tása i ra , min thogy kisebb s z á m b a n fordul tak e lő a z 
e rősen zavar t városi , m i n t a közepesen v a g y k e v é s s é zavart városszél i és vá roson kívüli é lőhe -
lyeken. A G L O B E N E T p rog ram kere tében végze t t más vizsgálatok is igazo l j ák az itt t apasz -
talt e r edménye inke t , h o g y az erdei specia l i s ta f a jok egyedszáma a város i é lőhelyen m i n d e n 
ese tben a lacsonyabb , min t a városszél i és v á r o s o n kívüli é lőhe lyeken (MAGURA et al. 2 0 0 4 b , 
2005b , GAUBLOMME et al. 2005 , TÓTHMÉRÉSZ & MAGURA 2005) . Erdésze t i l eg kezelt e rdők -
ben végzet t kuta tások emel le t t arra is r á m u t a t n a k , hogy az erdei f a j o k egyede inek s z á m a az 
erősen zavar t te rü le teken kisebb, mint a n e m vagy csak kevésbé zavar t ak ese tében (NLEMELÄ 
et al. 1993, MAGURA et al 2000a , 2003 , KOIVULA & NlEMELÄ 2 0 0 3 , DU BUS DE WARNAFFE 
& LEBRUN 2004) . 
Vizsgá la ta ink szer int a Carabus convexus é s a Pterostiehus oblongopunctatus e g y e d s z á -
m a a ta laj és a fe lsz ín hőmérsék le tének növekedéséve l egyre c s ö k k e n annak el lenére , h o g y 
ezek a f a j o k xerof i lok (THIELE 1977, TURIN et al. 2003). Ennek o k a lehet, hogy a fenti f a j o k 
az é lőhe lyvá l tozásokra ta lán é r zékenyebbek , min t a hőmérséklet i v i szonyokra . Va lóban , a vá-
rosi é lőhe lyen a felszíni és a t a l a jhőmérsék le t magasabb volt (hősz ige te f f ek tus ; HAWKINS et 
al. 2004 ) , de az é lőhe ly o lyan mér tékű z a v a r á s n a k volt ki téve, h o g y ezek az é rzékeny , erdei 
f a j o k m e s s z e e lkerü l ték ezeket az é lőhe lyeke t . H a m b u r g be lvá rosának és városon kívül i pe-
remterü le te inek e rde iben végzett v i z sgá la t a ikban WELLER & GANZHORN (2004) is rámuta to t t , 
h o g y a Pterostiehus oblongopunctatus n a g y o b b számban fordul t e lő a városszél i és v á r o s o n 
kívül i é lőhe lyeken , min t a város iban. H a s o n l ó e redményeke t közö l t ek GAUBLOMME et al. 
( 2005 ) a Brüssze lben és környékén ta lá lha tó e rdők fu tóbogár -cgyü t tese inck vizsgálata során . 
Kuta tása ink h a r m a d i k l eggyakrabban e lő fo rdu ló erdei fa ja , a z Amara saphyrea kö tődöt t 
l ege rősebben a v á r o s o n kívüli t e rü le tekhez . Egyedszáma a b o m l ó f a a n y a g m e n n y i s é g é v e l 
p á r h u z a m o s a n nőtt . Ez a fa j M a g y a r o r s z á g legtöbb nedvesebb e rde j ében e lőfordul (SzÉL 
1996). Mive l a b o m l ó f a a n y a g s z á m u k r a megfe l e lő pára tar ta lmú mikrohabi ta to t biz tosí t , az 
Amara saphyrea e g y e d s z á m a és a b o m l ó f a a n y a g mennyisége közöt t é r the tő az ö s s z e f ü g g é s . 
A gencral is ta és nyílt területeket k e d v e l ő f a jok közül csak az Amara convexior volt sz igni-
f ikánsan n a g y o b b s z á m b a n a városi é lőhe lyen , a vártnál. D e tovább i 4 fa j (Anisodactylus 
nemorivagus, Bembidion lampros, Notiophilus rufipes, Pterostiehus melanarius) is a városi 
é lőhe lyen fordult e lő nagyobb s zámban . E z e k h e z a területekhez va ló kö tődésük a m a g a s a b b 
hőmérsék le tű é lőhe ly -p re fe renc iá jukka l , é s /vagy a városi j e l l egű zava r t ság (ritkítás, c s apások 
ke le tkezése) köve tkez tében létrejött ú j mikrohab i ta tok gyors ko lon izác ió jáva l m a g y a r á z h a t ó . 
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Az Amata convexior, az Anisodactylus nemorivagus, a Bembdion lampros és a Notiophilits 
rufipes xerof i l f a jok (THIELE 1977, LINDROTH 1 9 8 5 - 8 6 , SZÉL 1996), míg A Pterostichus 
melanarius eur i therm (THIELE 1977), de m a k r o p t e r (HÜRKA 1996) . Emia t t ez A fa j j ó ko lon i -
z á l ó j a a z ú j o n n a n lé trejöt t mikrohab i t a toknak . GRANDCHAMP et al. ( 2 0 0 0 ) szintén azt t apasz -
ta l ták , h o g y a Pterostichus melanarius igen d o m i n á n s fa ja az e rősen zavar t ( taposott) é lőhe -
l y e k n e k . 
A f u t ó b o g á r - e g y ü t t e s e k min t ázá sán a lapuló korább i t a n u l m á n y o k szintén kiemelik, h o g y a 
gene ra l i s t a és nyílt é l ő h e l y e k e t kedvelő f a j o k e g y e d e i n e k s z á m a n a g y o b b a zavart é lőhe lye-
ken . (NiEMELÄ et al. 1993 , MAGURA et al. 2 0 0 0 a , 2003 , KOIVULA & NIEMELÄ 2003, DU BUS 
DE WARNAFFE & LEBRUN 2 0 0 4 ) . A genera l i s ta Ophonus nitidulus i g en nagy s z á m b a n fo r -
dul t e lő a vá roson k ívül i é l ő h e l y e k e n . E g y e d s z á m a emel le t t a b o m l ó f aanyag , a l ágyszá rúak 
és a p r édaá l l a tok m e n n y i s é g é v e l együt t n ö v e k s z i k . M i n t h o g y e z a f a j részben n ö v é n y e v ő 
(LAROCHELLE 1990) és f ő k é n t a kevéssé á r n y é k o s he lyeke t , pl. a v i l ágos lombhul la tó e rdő -
ket k e d v e l i (LINDROTH 1 9 8 5 - 8 6 ) , a nagy m e n n y i s é g ű b o m l ó f a a n y a g g a l , sok lágyszárúval é s 
k ie lég í tő menny i ségű p rédaá l l a t t a l j e l l emezhe tő vá roson kívül i é l ő h e l y h e z való kö tődése a 
t e r m é s z e t e s habi ta t szerkeze t p re fe rá lásáva l m a g y a r á z h a t ó . 
A genera l i s ta Pterostichus niger a városon kívül i é lőhelyet részes í te t te e lőnyben. A b o m l ó 
f a a n y a g , a lágyszárúak és a prédaá l la tok m e n n y i s é g e nagy m é r t é k b e n befo lyáso l ják egyed -
s z á m á n a k alakulását . E z a f a j general is ta r a g a d o z ó és d ö g e v ő (LAROCHELLE 1990). E z e k 
a l ap ján a z e lőfordulása és a p rédaá l l a tok m e n n y i s é g e között i szoros kapcso la t ra számí tha tunk. 
M i n d e m e l l e t t a l ágyszá rúakka l való nagyobb a r á n y ú borí tot tság k ö v e t k e z t é b e n növekedhe t a 
p r édaá l l a tok száma így a t áp lá l ék fo r rá s időbeli e losz lása egyen le t e sebbé válhat (NiEMELÄ & 
SPENCE 1994, NiEMELÄ et al. 1994, 1996). Ez a f a j h igrof i l t e rmésze tű (THIELE 1977), a ned-
ves é lőhe lyeke t kedvel i (SzÉL 1996). A b o m l ó f a a n y a g k e d v e z ő mik rokörnyeze te t és védet t 
helyet b iz tos í tha t a h ibe rnác ió v a g y a nyári d o r m a n c i a á l lapothoz, a p e t é k és a lárvák fe j lődé-
séhez (THIELE 1977). WELLER & GANZHORN ( 2 0 0 4 ) szintén r ámuta t , h o g y a Pterostichus 
niger s z in t e kizárólag a v á r o s o n kívüli é lőhelyen fo rdu l elő. 
A Stomis pumicatus e l ő f o r d u l á s a a relatív pá ra t a r t a lom és az avarra l va ló borí tot tság m é r -
t ékének növekedéséve l p á r h u z a m o s a n nőtt, a ta la j - és ta la j fe lsz íni hőmér sék l e t ek növekedé -
sével v i s z o n t csökken. Ez a z ö s s z e f ü g g é s a v á r a k o z á s o k n a k m e g f e l e l ő e n alakul , hiszen ez a 
faj e u r i t h e r m és higrofi l (THIELE 1977). S z á m o s t a n u l m á n y igazol ja , h o g y a nagyobb menny i -
ségű a v a r nedvesebb m i k r o k l i m á t és a környezet i ha tásokka l s z e m b e n k e d v e z ő b b körü lmé-
nyeke t b iz tos í t (KOIVULA et al. 1999, MAGURA et al. 2004a , 2005a , TABOADA et al. 2004). 
U g y a n e z e n a helyen végze t t korább i v izsgála tok e r edménye i azt m u t a t j á k , hogy együt tes i 
szinten a z e rde i f a jok ö s s z e g y e d s z á m a csökkent , a genera l i s ta és nyí l t hab i ta toka t kedvelő fa-
joké p e d i g nőt t a városi é lőhe ly fe lé (MAGURA et al. 2004b) . A mos t an i , fa j i szinten végzet t 
v izsgá la tok e r edménye i szer in t a domináns ka rak t e r f a jok közül c sak a h a r m a d i k esetében volt 
t apasz ta lha tó sz igni f ikáns e l t é rés az urbanizác iós g rád i ens mentén , m í g a többi f a jok esetében 
csak e g y f a j t a trend volt m e g f i g y e l h e t ő . A z é lőhe ly sze rkeze tének i lyen n a g y m é r t é k ű átalakí-
tása ( e rő t e l j e s ritkítás és a b o m l ó f a a n y a g el távolí tása) , t ovábbá aszfal t ta l borí tot t utak létreho-
zása k e r ü l e n d ő (MAGURA et al. 2 0 0 4 b , MAGURA & TÓTHMÉRÉSZ 2 0 0 8 ) . E z e k a tevékenysé-
gek o lyan nemkíván t m i k r o k l i m a t i k u s , abiot ikus és b iot ikus környeze tvá l tozássa l j á rnak , 
me lyek közve t l enü l káros ha t á s sa l vannak a f u t ó b o g á r f a j o k r a . Emel le t t a fen t említett vál toz-
tatások közve te t t hatást is g y a k o r o l n a k a é lőhelyek m e g s z ű n é s e , f e l da r abo lódása vagy elszi-
ge te lődése miat t (DIDHAM et al. 1996). 
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Patterns of carabid beetles along an urban-rural gradient 
SZABOLCS MIZSER 
University of Debrecen, Department of Ecology, Egyetem tér 1., 4010 Debrecen, Hungary 
E-mail: mizserszabolcs@gmail.com 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2007) 92(2): 79-90. 
Abs t r ac t . We examined the pattern of frequent carabid species along an urbanization gradient. 
Carabid beetles were collected by pitfall traps in oak forest patches in Debrecen city and in the 
neighbouring forested area. We predicted that (i) the abundance of the forest specialist carabid species 
should decrease from rural sites towards the urban sites; (ii) there is no special pattern for the 
generalist species; (iii) the observed variation in carabid abundance should be explained by the 
environmental factors that relate to the habitat alteration caused by urbanization. As predicted, the 
abundance of two forest specialist species (Carabus convexus, Pterostichus oblongopunctatus) dec-
reased significantly from rural sites to urban sites. The abundance of the generalist species, Amara 
convexior, was higher in the urban sites than in the suburban and rural sites. The generalist species, 
Ophonus nitidulus was significantly more abundant in the rural sites. The other frequent generalist 
species (Notiophilus rufipes, Pterostichus melanarius, Harpalus luteicornis, Pterostichus niger, 
Stomis pumicatus) showed no significant changes in abundance along the gradient. Canonical 
correspondence analysis showed that the studied species was correlated by the following environ-
mental factors: ground temperature, air temperature, relative humidity, leaf little cover, cover of 
decaying wood, herbs, shrubs, and the amount of prey items. 
K e y w o r d s : GlobeNet, urbanisation, increased disturbance hypothesis, Debrecen, carabids. 
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Publikálás a szupraindividuális biológiában 
PAPP LÁSZLÓ, BAKONYI GÁBOR, BÁLDI ANDRÁS, PODANI JÁNOS és TÓTHMÉRÉSZ BÉLA 
L l ő s z ó 
Tisztelt Olvasóink! 
A 3. S z ü n z o o l ó g i a i S z i m p ó z i u m o n ( M a g y a r Ö k o l ó g u s o k T u d o m á n y o s E g y e s ü l e t e -
M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m , Budapes t , 2 0 0 7 . m á r c i u s 5 -6 . ) „Pub l iká l á s a s zup -
ra ind iv iduá l i s b i o l ó g i á b a n " c í m m e l ta r to t tak vi taülés t a t u d o m á n y o s köz lés he lyze té rő l , a 
fo lyó i ra t - és k ö n y v k i a d á s n e h é z s é g e i r ő l és a k ö z l e m é n y e k j e l e n t ő s é g é n e k méré sé rő l . A 2. 
S z i m p ó z i u m v i t aü l é sének k ö z l é s é v e l indí tot t h a g y o m á n y n a k m e g f e l e l ő e n ( „ O p e r a t i v i -
zá lha tó -e a f a u n i s z t i k a ? " Álla t tani K ö z l e m é n y e k , 2 0 0 4 , 89/2: 5 3 - 8 1 ) a s z i m p ó z i u m sze rve -
ző ive l egye t é r t é sben úgy dön tö t tünk , h o g y e l egu tóbbi vita a n y a g á t is m e g j e l e n t e t j ü k . Egy -
rész t , mer t sok é r t ékes g o n d o l a t o t ha l lo t tunk , más rész t g o n d o l n u n k kell a z o k r a az 
é r d e k l ő d ő k r e is, ak ik va l ami lyen o k n á l f o g v a n e m lehet tek j e l e n a v i t aü lésen . 
A z a l á b b i a k b a n igyekez tünk h ű e n v i s szaadn i az e lhangzo t t aka t , s c sak az é l ő b e s z é d sú-
l y o s a b b pongyo la sága i t és az e g y - k é t s z a v a s spon tán reakc ióka t h a g y t u k el, ideé r tve a vi ta-
v e z e t ő m e g j e g y z é s e i t és a szó m e g a d á s á t a vi ta során . 
A hangfe lvé te l t RICSÓY BÉLÁné rögz í te t te í rásban BATÁRY PÉTER és ORCI KIRILL 
MÁRK segí t ségéve l . M i n d h á r m u k n a k há lá s köszöne tünke t f e j e z z ü k ki. A z a l á b b i a k b a n tehát 
a v i t aveze tő , PAPP LÁSZLÓ (PL) , i l l e tve „ a b c " so r r endben a vi ta „ p r o v o k á t o r a i " , BAKONYI 
GÁBOR (BG) , BÁLDI ANDRÁS ( B A ) , PODANI JÁNOS (PJ) és TÓTHMÉRÉSZ BÉLA ( Т В ) h o z z á -
szó lása i t közö l jük , n e v ü k helyet t a m o n o g r a m j u k szerepel . S z á m í t v a a t isztelt O l v a s ó ér-
d e k l ő d é s é r e , a b b a n a r e m é n y b e n k ö z ö l j ü k a vi ta anyagá t , h o g y ezze l is h o z z á j á r u l h a t u n k a 
t u d o m á n y á g a t é r in tő hazai p r o b l é m á k f e l t á r á sához és m e g o l d á s á h o z . 
3 . S z ü n z o o l ó g i a i S z i m p ó z i u m - E s t i v i t a ü l é s : 2 0 0 7 . m á r c i u s 5. ( M a g y a r T e r m é s z e t t u -
d o m á n y i M ú z e u m , B u d a p e s t ) 
P L : H ö l g y e i m és Ura im! A m i k o r a S Z Ü S Z I idei r e n d e z v é n y e s z ó b a került a M Ö T E ve-
ze tő ive l és a M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m b a n m ű k ö d ő Ö k o l ó g i a i K u t a t ó c s o p o r t 
t ag ja iva l , akkor n e m ú j ö t le tként , h a n e m egy már bevál t öt le t a l k a l m a z á s a k é n t g o n d o l t u n k 
ar ra , hogy az e l ső n a p es té jén , a h o g y h á r o m évve l ezelőt t is, e g y n e m e g é s z e n s z a b a d , m é g -
is kö te t l ennek m o n d h a t ó vitát r e n d e z z ü n k . H a m a r s ikerül t m e g t a l á l n u n k hozzá a t é m á t is. 
A h o g y t e t szenek rá e m l é k e z n i , h á r o m évve l ezelőt t a f a u n i s z t i k á r ó l volt szó. R ö v i d e n és 
rosszu l ö s sze fog la lva , v a j o n o p e r a t í v a b b á t ehe tő -e a f aun i sz t ika a n n á l , min t a h o g y m ű k ö d i k 
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az akkori gyakorlatunkban, a mai gyakorlatunkban. Elég hamar megegyeztünk abban, hogy 
az idei t éma legyen a publ ikác ió és a publ ikálás a szünbiológiában. Mi ugye szün-
zoológusok vagyunk, de a palet tát kicsit szélesebbre mertük húzni, tehát a szünbiológiáról 
van szó. A z is elég gyorsan kialakult , hogy kik legyenek a vita bevezetői , nevezzük őket 
provokátoroknak, s rajtuk kívül felkértünk „mel lékreferens" előadókat is. 
A műso rban látták, hogy az első helyen PODANI JÁNOS professzor úr neve szerepel, aki 
legalább kettős minőségében alkalmas arra, hogy először foglal ja össze gondolatait a 
szünbiológiai publikálási lehetőségekről . A harmadikat nem mondom, mert abban mi vala-
mennyien egyezünk, azaz hogy szoktunk publikálni szünbiológiai témáinkban. Visszaélve 
az a lka lommal , hogy én vagyok itt az elöl ülő, hadd mondjak el valamit . RÓZSA LAJOS hon-
lapjáról ju to t t eszembe, hogy a vita, hogy vajon mi az ökológia, fordí tva is megragadható, a 
vége redmények oldaláról: ökológus az, aki színvonalas ökológiai folyóiratokban rendszere-
sen publikál. Jó, de ha ez így van, akkor annál érdekesebb, hogy azok, akik legalább még 
egy minőségükben , azaz hogy mint szerkesztők, mint ilyen lapok szerkesztői vagy ilyen 
könyvek írói is, mint például PODANI professzor, mit tudnak közvetí teni a fiatalok felé. Ne-
kem már m a j d n e m mindegy, ha én rosszul szerveztem meg a publikálási stratégiámat vagy 
a takt ikámat , hát ezután már sokkal j o b b nem leszek. A fiatalok számára azonban, azt gon-
dolom, hogy ennek az estnek a végighallgatása hasznos lehet. Ahogy három évvel ezelőtt, 
most is hangfelvétel készül erről a mai estéről, amelyet lejegyezve és egy kicsit stilárisan 
ki javítva szeretnénk megjelentetni az Állattani Közleményekben. Azt gondolom, ez három 
évvel ezelőt t nagyon jól sikerült . Ugyanaz a stáb, amely azt akkor csinálta, ma este is vál-
lalkozott arra, hogy ezt a munká t elvégzi. Ezzel á tadom a szót PODANI professzornak. 
P J : Először is szeretném megköszönni a meghívás t erre a sz impóziumra, ahol eddig 
még s o h a s e m vettem részt, bár egy picit zoológusnak is val lom m a g a m még a régi 
malakológia i kötődésem miatt. U g y e abban a t émában kellene szólnom, ami nyilvánvalóan 
mindenki t érdekel, hiszen azért jö t tünk össze itt ma este, hogy arról beszéljünk, hogy ho-
gyan, mikén t , milyen nehézségek közepette tudunk mi a szünbiológia területén publikálni. 
Itt persze egy kicsit majd m a g a m felé hajlik a kezem, mert ebben a kis rövid prezentációban 
jelentős részt szánok egy hazai k iadású folyóiratnak is. A publikálási lehetőségek közül el-
sősorban az úgynevezett impakt faktoros, bűvös ú jságok jönnek számításba. Ebben a né-
hány statisztikában, amit e lőször mutatnék, azt szeretném jelezni, hogy hány ilyen újság 
van. H o g y h a megnézzük az ISI nyilvántartását, m o n d j u k arra nézve, hogy az „Ecol" szó az 
újságok nevében hányszor szerepel , akkor 63-at találunk. Ezek között a „ T r e n d s " („in 
Ecology and Evolution") az, ami a csúcstartó az összes ökológiai folyóiratot tekintő impakt 
faktorban. Azután egészen l emegyek 0,078-ig. M é g néhány ilyen kulcsszót érdemes meg-
nézni, pé ldáu l a „bof '- tal a botanikára lehet keresni . A „zool" is szerepel 32-ször, és hát 
még rá lehet keresni egy-két i lyen biztos rövidítésre, amelynek a lapján nagyjából az derül 
ki, hogy ha még hozzáadunk olyan speciális nevü újságokat , mint az „Oikos" , vagy az 
geography", meg egy két hasonlót , és még egy kis ráhagyást is teszünk a dologra, akkor 
úgy 3 0 0 - 3 5 0 impaktos újság ju t az egész világ összes szünbiológusára, botanikusostól, zoo-
lógusostól , ökológusostól, mindenes tő l . Persze plusz még a ,flature", m eg egy-két ilyen 
lap nyi lván létezik, ahová egy-egy igen kiváló cikkel éppenséggel be lehet kerülni, de hát 
ez nem t ipikus a mi esetünkben. 
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Ha most megnéznénk, hogy erre a 350 újságra összesen hányan jutnak a vi lágon, -
beleértve az összes múzeumot, egyetemi tanszéket és egyéb kutatóhelyeket -, nem tudom 
megbecsülni se, hogy hány tízezer kutató szeretne ebben a 350 lapban publikálni. A szám 
nem sok egyébként , mert az ISI adatbázisában 6090 db újság szerepel a „Science" rovatban, 
viszont ez még mindig nem nagy szám, ha azt nézzük, hogy összességében hány folyóirat 
jelenik meg tudományos témában a v i lágon. Konzervatívabb becslések ezt 100.000-re te-
szik, de szerintem közelebb van a 200.000-hez , mint a 100.000-hez a tudományos per iodi-
kák száma. A 350 is csak 6 %-a a 6000-nek , ami tehát nagyon kis szám, hát még akkor 
hány %-a ez a 100.000-nek, mert hát az a többi, a 94.000 az tu la jdonképpen sokak szemé-
ben sajnos nem is számít igazi komoly publ ikációnak. Tudjuk ezt nagyon jól, hogy a Ph.D.-
nél és egészen fölfelé az akadémiai doktorá tus ig mit fogadnak el publikációnak stb. A z 
impakt faktor bűvöletében él sajnos mindenki , és ez alól mi sem tudjuk egészen kivonni 
magunkat . Mit tehetünk viszont akkor, hogyha ekkora kompet íc ió van? Ugye, mint ökoló-
gusok, ezt nyugodtan mondhat juk, nagy a kompetíció, egy pici, igen szűk forrásért. Például 
beindítunk saját újságokat és megpróbá l juk ezeket valahogy színvonalban, ha n e m is 
impakt faktorban a többiek mellé zárkóztatni . így született meg az ötlet, hogy legyen Ma-
gyarországon is egy folyóirat, ökológiai hangsúllyal természetesen, aminek a neve 
„Community Ecology". Nem teljesen a semmibő l kezdődött, két e lődje is volt, az egyiket , 
az , Abstracto Botanica"-\ az ELTE-n ad tuk ki, a Növényrendszertani Tanszéken, de ez el-
sősorban anyagi okok miatt úgy tünt, hogy szépen lassan kimerül . A másik a „Coenoses", 
trieszti megjelenésű, és kifejezetten azzal a szűkebb specialitással indult, amivel a „Comm. 
Ecol." folytatja, vagyis a társulástani, a társulási ökológiai szintű és részben módszer tani 
cikkekkel foglalkozott . De ez a „ C o e n o s e s " c. újság is egy picit halódott . Talán éppen azért, 
mert az első 10 év után végül is nem kapta meg azt az elismertséget, hogy bekerülhessen a 
bűvös impaktos újságok körébe. így azu tán végül is sikerült összehozni a „Comm. Ecol." 
folyóiratot, ami ennek a kettőnek vol taképpen a jogutódja. 
Hogy milyen rögös az az út, amíg egy újság eljut oda, egyébként még nem is impakt 
faktoros, de hogy egyáltalán f igye lembe vegyék Philadelphiában is, az adatbázis-
készítésnél, arról sok mindent tudnék mondan i . Az első fontos szempont mindenképpen az, 
hogy angolul legyen, de a szerkesztő b izot tságban jó, ha sokféle nemzet képviselteti magát , 
illetve a cikkek is érkezzenek a legkülönbözőbb országokból. A vegyes szerkesztő bizott-
ságnak ezer előnye van, például az, hogy a későbbiek során maguknak a szerzőknek a j e -
lentős része ebből a bizottságból kerül ki, mert hiszen honnan máshonnan is kerülhetne ki, 
amikor még nem igazán ismert az újság. Eleinte még csak ilyen altruista módon lehet létez-
ni, azazhogy egy-egy cikket mindenki föláldoz a lap érdekében, belerakja a „Community 
Ecology"-ba vagy más éppen raj toló ú jságba . Ez például azért fontos, mert akkor a neve-
sebb szerzők idézhetik is később majd a cikkeiket, és ezáltal ismertebbé válik az újság, ami 
ebből a kis diagramból is jól lemérhető. A z ISI ezt nem csinálta meg, azért én vol tam olyan 
erőszakos és ráérős, hogy az ő adataik a lap ján elkészítettem, hogy mennyi lenne az ú jság 
impakt faktora, hogyha benne lenne az adatbázisban. Nos, az adatbázisba való bekerüléshez 
pontosan hat évet, azaz 12 számot kellett várni. így utólag most már tudom, hogy nyi lván 
kivárják azt, hogy minimum egy 12 s zámos sorozat megjelenjen a lapból, és azután e ldön-
tik, hogy bekerül jön-e az adatbázisukba. Valószínűleg ebben szerepet játszott az is, hogy ők 
is kiszámolhatták, hogy 0,5 körül m o z o g a nem hivatalos idézetségi faktorunk, ami azért 
nem olyan rossz egy alig ismert újság esetében. És az előbb említett listán egész biz tosan 
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n e m az u t o l s ó he lyen v o l n á n k , és n e m az u to l só h e l y e n l ennénk a haza i f o l y ó i r a t o k összes í -
tett l i s t á j á n s em, ahol s a j n o s ö s s z e s e n csak 15 d b fo lyó i r a t van , e zek egy r é sze ma tema t ika i , 
kémia i , d e a l egs ike re sebb is é p p e n - é p p e n m á s f e l e s i m p a k t fak tor ra l b ü s z k é l k e d h e t csak . A 
hazai p u b l i k á l á s n a k v é g ü l is az t h i szem, h o g y n a g y o n f o n t o s esé lyt adot t , h o g y az ö k o l ó g i a 
t e rü le t én s ike rü l t egy o l y a n ú j s á g o t be ind í t an i , a m i m o n d j u k v é d e l m e t n y ú j t n e k ü n k o l y a n 
más , i m p a k t o s ú j s á g o k s z e r k e s z t ő i t rükk je ive l s z e m b e n . Pé ldául , n e m szere t ik va l ami lyen 
oknál f o g v a az t a t émát , a m i b e n mi c ikket n y ú j t o t t u n k be , s bá r m i n d a h á r o m bírá ló az t 
m o n d j a , h o g y oké, m e h e t , l á m - l á m , a f ő s z e r k e s z t ő m é g i s azt m o n d j a , h o g y köszön i s zépen , 
de e b b ő l a c ikkbő l n e m ké r . E z n e m azért v a n , m e r t m o n d j u k a m a g y a r o k a t n e m szere t ik 
vagy i l y e s m i , ez m i n d e n l a p n á l úgy dől el, h o g y v a n e g y s tandard b e l s ő pol i t ika és a h h o z 
kell i l l e s z k e d n i az ott m e g j e l e n ő c ikkeknek . 
A z t r e m é l e m , h o g y t ehá t lé t re jö t t egy m a g y a r ú j s á g , a m i m a j d e b b e n a t émában fog ta -
lán a s z ü n b i o l ó g i a i p u b l i k á l á s te rü le tén n a g y o b b s z e r e p h e z ju tn i , m i n t edd ig . Ugyan i s a z 
edd ig m e g j e l e n t c ikkek k ö z ü l , amibő l tehát 170 d b van , t é m á k szer in t n e m a d o m itt m e g a 
f e l b o n t á s t , d e e lhihető, h o g y a zoológ ia i t á r g y ú a k m é g 10%-ny i r é s z e s e d é s alatt v a n n a k . 
R e m é l e m , h o g y ebben a t e k i n t e t b e n lesz egy k i s n ö v e k e d é s . Ez az áb ra azt muta t ja , h o g y a 
170 c ikk , s z e r z ő k szer in t h o g y a n oszl ik m e g , a t ö r t s z á m o k t ó l pe r s ze n e m kell meg i j edn i , 
mer t itt n é g y e s , ötös, h a t o s s z e r z ő s é g ü c i k k e k is v a n n a k , tehá t innen j ö n ki ez a sok f u r c s a 
s z á m a d a t . A z idén mi m a g y a r o k már á tve t tük a veze tés t , e g y é b k é n t é r d e k e s m ó d o n a z 
U S A - b ó l é rkeze t t a l e g t ö b b c i k k edd ig és o n n a n is j e l e n t m e g a l eg több . A z a tény, h o g y 
kanada i kéz i r a t is n a g y s z á m b a n van, a n n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y a t i sz te le tbe l i f ő sze rkesz tő 
ORLÓCZY LÁSZLÓ p r o f e s s z o r a b b a n a r é g i ó b a n él , a r ró l n e m is b e s z é l v e , hogy ő volt az 
egy ik a t y a - f o l y ó i r a t n a k , a Coenoses-nak a f ő s z e r k e s z t ő j e . Elég sok o r s z á g szerepel itt m á r a 
l is tán, a m i azt h i szem m á r e l é g nagy d ive rz i t á s l ega l ább i s az o r s z á g o k szer int . I l letve a z 
e g y e n l e t e s s é g g e l lehet, h o g y e g y picit ba j v a n m é g , de hát ezen lehet a lak í tan i m é g a k é -
s ő b b i e k s o r á n . 
E l é g s o k u n a l m a s t á b l á z a t van m é g há t ra , de e h h e z m i n d h e z lehe t va lak inek v a l a m i 
g o n d o l a t a v a g y m e g j e g y z é s e . Ez t én t ény leg p r o v o k á c i ó n a k szánom, n e m durvának , h a n e m 
finom p r o v o k á c i ó n a k , g o n d o l a t é b r e s z t ő n e k , h á t h a e z e k a l ap j án a k ö v e t k e z ő vi tában m a j d 
m i n d e n k i n e k lesz egy-ké t m e g j e g y z é s e . 
A m i a Community Ecology-X illeti, m o s t m á r az ISI adata i a l ap j án m u t a t o m azt, h o g y 
elég s z é p e n ível fe l fe lé az idéze t t sége . Ez m é g n e m az i m p a k t f ak to r , az e lőző két évre v o -
n a t k o z ó h i v a t k o z á s , h a n e m a z össz idézés , a m i az t h i s z e m egy lapnál u g y a n ú g y számít , p l á -
ne e g y s z ü n b i o l ó g i a i l apná l , m i n t az első ké t év . A s z á m e l éggé s z o r o s n a k tekinthető . M i n -
d a n n y i a n t u d j u k , hogy e g y c i k k m e g j e l e n é s e u t á n ké t é v e n belül azér t n e m olyan k ö n n y ű 
nagy idéze t t s ége t e lérni m é g egy j ó l megí r t t a n u l m á n n y a l sem. N e m v a g y u n k annyira tú l -
p ö r g e t v e , m i n t pé ldául a b i o k é m i k u s o k v a g y a z i m m u n o l ó g u s o k , aho l e g y é b k é n t egy r ák -
ku ta tó c i k k a l e g n a g y o b b i m p a k t fak torú , t a l án 4 7 - e s v a g y i lyesmi . S z ó v a l ekkora tú lpö r -
gés re p e r s z e n á l u n k n e m l ehe t számí tani , de azé r t ez a s z á m a d a t , ez a k ö z é p s ő osz lop t a l án 
m e g m u t a t j a , h o g y a n n ő é v r ő l évre az idéze t t c i k k e k s z á m a . P e r s z e ez azér t is van, m e r t 
ugye e g y r e többe t lehet i d é z n i a fo ly tonosan m e g j e l e n ő c ikkekbő l . D e ú g y ös szes ségében is 
b i z t a t ó n a k t űn ik ez a t rend . 
E b b ő l a más ik k i m u t a t á s b ó l azt lá t juk, h o g y hol idéz ik l eg többe t e zeke t a c ikkeket , s 
pe r s ze itt is u g y a n a z a h á r o m or szág j á r az é len , a m e l y i k az o rosz l án ré sz t vál la l ja ebbő l a 
p u b l i k á c i ó s anyagbó l . H a az t is m e g n é z z ü k , h o g y m e l y fo lyó i r a tok az i dézők , ott is é r d e k e s 
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adatokat látunk. Ugye , éppen bekerül tünk az ISI-be, és máris az első helyen vagyunk , va-
gyis az önidézés egy ilyen fiatal lap életében, úgy tűnik, a kezdet i nehézségeken m i n d e n -
képpen átsegít, de azért ha megnézzük, akkor ugye egészen tekintélyes lapokban is j e l en tek 
meg cikkek, ame lyek már a Community Ecology-ban megje lentekre hivatkoznak nagy 
számban. 
Aztán ott vannak a szerzők, az urak és hölgyek, akik a legakt ívabbak és leg tevékenycb-
bek abban a hálátlan feladatban, hogy egy nem impaktos újságot , azáltal, hogy h iva tkoznak 
az ott megjelent c ikkeikre vagy másokéra természetesen, megpróbá lnak egy picit fo l lendí -
teni. Itt elárulhatok egy főszerkesztői t rükköt , hogy hogyan lehet az impakt faktort növelni . 
Megkérem a tisztelt szerzőket, hogy ha már itt publ ikálnak, akkor a máshol meg je l enő cik-
keikben legyenek olyan kedvesek azért a saját munkáikra m i n i m u m hivatkozni! N e m hi-
szem, hogy ez egy nagyon fair-play-en kívüli módszer lenne; tudok olyat is, egyébként : van 
egy újság, ami a Journal of Vegetation Science névre hallgat, és minden év első s z á m á b a n 
komoly áttekintés je len ik meg az előző év k iemelkedő fontosságú cikkeiről, és a b b a n az 
egyetlenegy c ikkben mindjár t 15-20 hivatkozás je len ik meg a saját , előző évben megje len t 
cikkekre. (ТВ: A Nature ezt hetente minden számában megcsinál ja! Úgynevezett szerkesz-
tői rcview-ban, negyed oldalban minden egyes cikket ismertet .) Ez az a módszer , amivel 
már nem biztos, hogy élni kell! 
Egy másik módszer , ha a főszerkesztő a szerző tudta nélkül berak a kéziratba egy-két 
olyan hivatkozást , amit az illető nem is látott, de az előző két év valamelyik s zámábó l 
származik, ily m ó d o n növelve a folyóiratnak a saját impakt faktorát . Ezek a módszerek álta-
lam nem igazán el ismert módszerek. De az, hogy biztatom a szerzőket , hogy ha már m e g j e -
lenik a valakinek Comm. Ecol-ban is, meg utána az Oikos-Ъап is cikke, akkor az Oikos-Ъап 
ne feledkezzen m e g rólunk, talán nem olyan nagy skandalum. 
Végezetül t i sz te legjünk azok előtt, akiknek a Community Ecology-ban megje lent cikkei 
a legnagyobb idézettséget termelték nekünk. Ugye itt Kanadán kívül (ORLÓCZY LÁSZLÓ) 
sok nemzet képvisel tet i magát, s ahogy azt a hetedik hely muta t ja , még indiai c ikket is el 
lehet fogadni, SAGAR-nak egy j ó cikke je len t meg nálunk ( C o m m u n i t y Ecology, 2003 , 4/1: 
63-71. A szerk. megjf. Vannak újságok, ahol a főszerkesztő azt mondja , ha a szerző Egyip-
tomból , Törökországból , Iránból vagy Szingapúrból jött , azt már automatikusan el is lehet 
utasítani. Nálunk természetesen nem ez a helyzet. Ezek az országok, ha nem is mind , ame-
lyeket felsoroltam, bekerül tek már a fo lyóira tunkba, ahogy a kimutatásból is látszott. Ezzel 
a pár statisztikával untat tam volna csak a tisztelt je lenlévőket , de talán máris sikerült egy-
két megjegyzésse l a vitát kiprovokálni. Ta lán azzal is, hogy felvetet tem, kell-e n e k ü n k 
mindenáron abban a bűvöletben élni, ekkora hódolattal és tisztelettel fordulni m inden eset-
ben az impakt faktor felé? N e m tula jdoní tunk-c sokkal nagyobb jelentőséget neki , mint 
amekkorát a saját kutatásaink, illetve a t émánk ér? Sajnos a trend a világban errefelé mutat , 
tehát az impakt faktornak egyre fontosabb szerepe lesz. Már vannak olyan kormányza t i hi-
vatalok, például Finnországban, amelyeknél hivatalosan döntési tényező az, hogy a pályá-
zók mekkora impakt faktort émek el. Ami azért is érdekes, mert ha megnézzük, akko r az 
Institute of Scient i f ic Information (ISI) tu la jdonképpen egy magáncég , ami eredet i leg arra 
alakult, hogy összegyűj t se a tudományos információt és azt j ó pénzért szolgáltassa. Ez 
rendben is volna, de az, hogy nekik ekkora hatalmuk van végül is az egész világ t udomá-
nyosságának, a t udományon belül pedig a divat i rányoknak meghatározásában, az f i n o m a n 
szólva is túlzás. Tehát én csak azt tudom utolsó mondatként e lmondani , hogy va lahogy te-
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g y ü k h e l y r e ez t az „ i m p a k t f a k t o r " dolgot . T u d j u n k ró la , hogy van , de - pe r s ze lehet , h o g y 
én k ö n n y e n b e s z é l e k - v é g ü l is az l enne j ó , ha n e m e z i rányí taná az é l e t ü n k e t a t u d o m á n y o s 
p u b l i k á l á s s o r á n . K ö s z ö n ö m s z é p e n a f i gye lme t , é s r e m é l e m , h o g y s ike rü l t egy-ké t g o n d o -
l a t éb resz tő m o n d a t o t e l m o n d a n o m . 
P L : K e d v e s p r o f e s s z o r úr, k e d v e s JÁNOS, azt ke l l m o n d a n o m , h o g y j ó l vá la sz to t tuk m e g 
az ind í tó r e f e r á t u m o t . M o s t s e g é d r e f e r á t u m o k j ö n n e k . H ö l g y e i m és u r a i m : ezek t í z p e r c e s e k 
lesznek , b á r n e m h a t á r o z t u k m e g , h o g y ebben a t íz p e r c b e n miről lehe t beszé ln i . A h á r o m 
e lőadó t a z f o g l a l j a össze , h o g y m i n d a n n y i a n e g y - e g y fo lyó i ra tnak a sze rkesz tő i . V a n k ö z ö t -
tük e g y á l l á s h a l m o z ó is, ak ive l r ö g t ö n e l k e z d h e t j ü k a sort! BAKONYI GÁBOR p r o f e s s z o r úr! 
B G : A z á l l á s h a l m o z á s t PAPP a k a d é m i k u s a r ra é r te t te , hogy hat é v i g v o l t a m az Állattani 
Közlemények s e g é d s z e r k e s z t ő j e , hé t év ig a s z e r k e s z t ő j e , egészen 2 0 0 5 - i g , és a m i k o r m e g -
kér tek a r ra , h o g y az Acta Zoologica f ő s z e r k e s z t ő j e l egyek , akkor l e m o n d t a m az Állattani 
Közlemények s z e rke sz tő ségé rő l . D e va ló j ában n e m vo l t á t fedés a két f u n k c i ó közöt t , s bá r 
dup la f i z e t é s t k a p t a m vo lna a ke t tőér t ( tudni i l l ik e g y i k é r t s em f ize t tek) , t ehá t a d u p l a n u l l a 
az c s a k a r r a a k i s időre lett v o l n a é rvényes , a m í g a ke t t ő á t fedet t vo lna . H a m á r b e v e z e t t ü k 
ezt a m o s t a n i 10 p e r c e s kis b e s z é d e t , akkor e n g e d j é k m e g , hogy a z o k r ó l a t apasz t a l a t a imró l 
be szé l j ek , a m i t az Állattani Közlemények k a p c s á n s z e r e z t e m (a f o l y ó i r a t n a k mos t KORSÓS 
ZOLTÁN lett a s ze rkesz tő je ) , i l le tve ami az Acta Zoologica-va\ k a p c s o l a t o s röv id m á s f é l é v 
alatt ö s s z e g y ű j t h e t ő t apasz t a l a toka t je len t i . 
E l ő s z ö r a z Állattani Közlemények-r'ó\. S o k a n k é r d e z t é k már , h o g y m i é r t van s z ü k s é g az 
Állattani Közleményekre, i l l e tve egyá l ta lán m i n e k p u b l i k á l j u n k a z Állattani Közlemé-
nyekben. E r r e e g y rövid m o n d a t t a l f e le lhe tnék . A z Állattani Közleményekben va ló p u b l i k á -
ció a f i a t a l o k s z á m á r a l ehe tőség , az idősek s z á m á r a kö te lesség . H o g y a n g o n d o l o m én ezt a 
do lgo t? Ú g y g o n d o l o m , h o g y a fiataloknak az Állattani Közlemények n a g y o n j ó a l k a l o m 
arra, h o g y a h o g y n ő n e k be le a s z a k m á b a , m e g t a n u l j á k a c ikkek í r á s á n a k forszai t , s n y i l v á n 
e g y s z e r ű b b ez t a z a n y a n y e l v e n tenni , min t p é l d á u l ango lu l . Vol t m á r szó az impak t f a k t o r -
ról, m e g é n is b e s z é l e k ró la m a j d később , m e g há t a z i d e g e n nye lvű pub l iká l á s ró l , és p e r s z e 
m i n d e n k i i g y e k s z i k e lőbb v a g y u tóbb N o b e l - d í j a s l enni , h iszen m i n d e n k i ezér t lép a t udo -
m á n y o s p á l y á r a . D e hát el kel l kezden i va laho l , j á r n i is e l kezdünk v a l a h o l és csak k é s ő b b 
l e szünk a 100 m - e s s í k f u t á s b a n v i l á g b a j n o k o k . A z t g o n d o l o m , h o g y e r re n a g y o n m e g f e l e l ő 
az Állattani Közlemények. R á a d á s u l n e m biz tos , h o g y mindenk i t ud j a , h o g y az ide b e k ü l -
dött c i k k e k e l é g sz igorú lek torá lás i f o l y a m a t o n m e n n e k keresz tül , ké t l ek tor bírál m i n d e n 
c ikket és b i z o n y e lu t a s í t á sban is v a n része b i z o n y o s sze rzőknek . A d o l o g v i szont a n n y i b a n 
e g y s z e r ű b b , h o g y a sze rkesz tő t i s m e r v e j o b b a n m e g lehe t beszé ln i e g y - e g y c i k k n e k k o n k r é -
tan a so rsá t , m i n t h o g y h a va lak i egy m a g a s i m p a k t f a k t o r ú n e m z e t k ö z i l aphoz k ü l d e n e b e 
va lami t . 
A m á s i k i n d o k , amiér t az Állattani Közleményekre s zükség van : a z i d ő s e b b e k n e k kö te -
lesség b e n n e pub l iká ln i . Az t g o n d o l o m , hogy a z Állattani Közleményeknek n a g y o n f o n t o s 
sze repe a m a g y a r t u d o m á n y o s s á g n a k a m ű v e l é s e . A z Állattani Közlemények 103 é v e s fo -
lyóirat , n e m z e t i k incs ! És u g y a n ú g y őrizni és f e l ú j í t a n i , megú j í t an i ke l l az Állattani Közle-
ményeket, a h o g y m o n d j u k e g y s z é p régi épü le te t m e g ő r i z ü n k , f e l ú j í t u n k és g o n d o l k o z h a -
tunk a z o n , h o g y ese t leg m i l y e n ú j fünkc ió t a d u n k nek i azon túl, h o g y a z épüle t épü le t 
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m a r a d . A z idősebbek m é g olyan s z e m p o n t b ó l is h o z z á j á r u l h a t n a k az Állattani Közlemé-
nyekben va ló pub l iká l á s sa l a zoo lóg ia m a g y a r o r s z á g i f e j l ő d é s é h e z , h o g y h o z z á j á r u l n a k a 
s zaknye lv f enn ta r t á sához . A magya r n y e l v ű s z a k n y e l v m e g ő r z é s e , fe j lesz tése , az ú j f o g a l -
m a k n a k a magya r í t á sa , az ezze l k a p c s o l a t o s v é l e m é n y a l k o t á s a z i d ő s e b b e k fe lada ta . 
M i l y e n t apasz t a l a t a im v a n n a k az Állattani Közleményekben va ló pub l iká lássa l? A f i a t a -
lok részérő l sa jná la tos m ó d o n elég k e v e s e n m e r n e k vagy a k a r n a k az Állattani Közlemé-
nyekben publ iká ln i , k e v é s c ikket k ü l d e n e k b e m a g u k t ó l a f i a t a lok . Üd í tő kivétel t j e l e n t n é -
hány o lyan t anszék , m o n d j u k TÖRÖK JÁNOS és c sopo r t j á t e m l í t h e t e m itt, a h o n n a n 
r endsze re sen kü ld tek b e a z én i d ő m b e n k é z i r a t o k a t az Állattani Közleményekbe, de e g y é b -
ként v i s zony lag k e v é s he ly rő l kü ldenek b e a f i a t a lok kéz i ra toka t . E n n e k lehet oka - e z m o s t 
egy pici t e l l e n t m o n d á s n a k tűnik, ped ig m é g i s így van - , h o g y b i z o n y o s e g y e t e m e k e n , p é l -
dául az E L T E - n n e m f o g a d j á k cl p u b l i k á c i ó n a k a P h D k é p z é s so rán az Állattani Közlemé-
nyekben m e g j e l e n t k ö z l e m é n y e k e t . M á s e g y e t e m e k e n n e m e z a he lyze t . Ha i d ő s e b b ko l l e -
g á k h o z o d a m e n t e m és m e g s z ó l í t o t t a m va lak i t , h o g y s zükség l e n n e az e lőbb eml í te t t o k o k 
miat t az Állattani Közleményekben c ikkre , a k k o r n a g y o n sz ívesen kö té lnek ál l tak, e g é s z e n 
fö l a csúcs ig , a m a g y a r z o o l ó g u s a k a d é m i k u s o k i g . Pé ldául a m i k o r 100 éves volt a f o l y ó i r a t , 
akko r m i n d e n m a g y a r z o o l ó g u s a k a d é m i k u s n a g y o n sz ívesen adot t egy szép c ikke t . I l l e tve 
volt egy i lyen e lképze l é s - n e m t u d o m , h o g y ZOLTÁN ezt m e g t a r t j a - e - , hogy ö s s z e f o g l a l ó 
c ikkeke t , r ev i ew c i k k e k e t köz lünk m a g y a r n y e l v e n . Ennek a z l enne az é r te lme, h o g y a tá -
g a b b k ö r b e n lévő é r d e k l ő d ő , m o n d j u k k ö z é p i s k o l a i t aná rok v a g y é r d e k l ő d ő k ö z é p i s k o l a i 
f ia ta lok , ak ik egy -egy t é m a k ö r t m e g a k a r n a k m e g i s m e r n i , a k k o r m a g y a r nye lven , az a h h o z 
n a g y o n j ó l ér tő to l lából ez t m e g t a n u l h a t j á k . H a m o n d j u k va lak i m a d á r p a r a z i t á k r ó l é r d e k l ő -
dik, akko r RÓZSA LAJOSnak ezt az ö s s z e f o g l a l ó c ikkét ke l l ene e lo lvasn i , amibő l m e g t u d j a , 
h o g y két évve l ezelőt t a v i l ág mit tudot t e r rő l a kérdésrő l . 
A m i az Acta Zoologica-X illeti, ott v i s z o n y l a g röv idebb t a p a s z t a l a t o m van, m á s f é l é v e s . 
Itt is fö lve tőd ik a ké rdés , hogy miér t n e a Nature-ben p u b l i k á l j u n k , miér t az Acta Zoolo-
gicá-ban? Mi lyen é r t e l m e van ennek? Itt is van n é h á n y i n f o r m á c i ó , ami t e l m o n d h a t o k a j e -
l en l évőknek . Az Acta Zoologica s z in tén n a g y o n pa t inás m a g y a r fo lyói ra t , a m e l y a n g o l 
nye lven közö l c ikkeke t , m e g á l l a p o d á s sze r in t k é t h a r m a d r é s z b e n t a x o n ó m i a i , e g y h a r m a d 
részben öko lóg ia i c i kkeke t , tehát ez e g y k i s e b b rész a te l jes fo lyó i ra t m e n n y i s é g é n be lü l . A 
fo lyó i r a tnak az e lmúl t 4 - 5 évben az á t l a g o s i m p a k t f ak to ra 0 , 1 5 - 0 , 2 0 közöt t i n g a d o z o t t , a 
2 0 0 5 - ö s é v b e n 0 ,155 vol t és 2006 -ban p e d i g a s zámí t á sa im szer in t m i n d e n k é p p e n 0 ,3 fö lö t t 
lesz. PODANI JÁNOS az e lőbb muta to t t e g y g ra f ikon t a r ró l , h o g y h o g y a n vá l t ozo t t a 
Community Ecology-пак a vir tuális i m p a k t f ak to ra : 0,5 körül vol t va laho l az e lmúl t h á r o m 
évben az ér ték. A z én v é l e m é n y e m szer in t ez az Acta Zoologica-ná\ is m i n d e n t o v á b b i né l -
kül e lé rhe tő . N e m b iz tos , hogy s zükség v a n a z o k r a a t ény leg e rkö lcs i l eg n e h e z e n m e g í t é l -
he tő t rükkökre , a m i k r ő l itt-ott k e r i n g e n e k m i n d e n f é l e h í rek , d e PODANI JÁNOS is m o n d o t t 
arra v o n a t k o z ó a n n é h á n y gondola to t , h o g y e z az impakt f ak to r h o g y a n tehe tő a he lyé re . T e -
hát én s e m g o n d o l o m azt , hogy ha egy s z e r k e s z t ő azt m o n d j a a s ze rzőnek , hogy a f o l y ó i r a t -
ban m e g j e l e n t c ikké t i dézze egy m á s i k fo lyó i r a tban , ez e rkö l c s i l eg k i fogáso lha tó . Itt v a n 
egy fon to s s z e m p o n t , ami t n e m szok t ak t udn i á l ta lában a s z e r z ő k , h o g y ezekné l az i m p a k t 
f ak to r s zámí t á sokná l az ön idéze tek is s z á m í t a n a k , tehát az u g y a n a b b a n a fo lyó i ra tban m e g -
j e l en t c ikkekre és sa já t c ikkekre is lehe t h iva tkozn i . V a n a z o n b a n egy fon tos m e g k ö t é s , 
hogy csak az e lmúl t két évben , a m e g j e l e n é s előtt i két é v b e n m e g j e l e n t c ikkek s z á m í t a n a k , 
tehát r égebb iek m á r n e m . Ezt a j e l e n l é v ő po tenc i á l i s sze rzők kedvéé r t m o n d o m . 
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H o g y a n a lakul t az Acta Zoologica-Ъап a p u b l i k á l á s i l ehe tőség? C s i n á l t a m én erről e g y 
kis ö s szeá l l í t á s t , de m i v e l ez e g y d ián e l fé r , e zé r t P o w e r Po in t -os a n y a g o t n e m kész í t e t t em. 
A z a t e n d e n c i a lá tszik , h o g y a z Acta-nak e g y r e t ö b b e n k ü l d e n e k kéz i ra to t . 2 0 0 6 - b a n 5 6 
k é z i r a t o t kü ld tek be, e b b ő l ke t tő t v i s s z a v o n t a k a s ze rzők , ú g y h o g y 5 4 - g y e l s z á m o l h a t u n k . 
E g y é v b e n az Acta-Ъап k ö r ü l b e l ü l 25 c ikk j e l e n i k m e g . E z pe r s ze á t lag , vá l toz ik m i n d e n 
é v b e n . S m o s t az e lu tas í tás i r á t a is v i s z o n y l a g m a g a s , az e lőző k é z i r a t o k r a v o n a t k o z ó a n : 14 
c i k k e t k ü l d ö t t v i ssza m á r a s z e r k e s z t ő v a g y a f ő s z e r k e s z t ő , ané lkü l , h o g y lek torá lás ra ke rü l -
tek v o l n a , és 10-et p e d i g l ek to rá lás i f o l y a m a t v é g é n k ü l d t ü n k v i ssza , ez e g y v i s zony lag m a -
gas , 4 4 % - o s e lutas í tás i rá ta . A m i o lyan m ó d o n i n f o r m a t í v a j e l e n l é v ő s z á m á r a , hogy é r d e -
m e s b e k ü l d e n i az Acta Zoologica-шк k éz i r a toka t , de azér t é r d e m e s a r ra is gondo ln i , h o g y 
n e m c s a k a l e g e g y s z e r ű b b t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t p r ó b á l j u k k ö z z é t e n n i . Itt ny i l vánva -
lóan m i n d e n k i ú g y g o n d o l k o d i k , ezt a f i a t a l o k s z á m á r a m o n d o m , h o g y ha v a n egy t u d o m á -
n y o s k ö z l e m é n y e m , a k k o r azt m e g p r ó b á l o m i m p a k t f ak to r s z e m p o n t j á b ó l a l eg jobb l a p h o z 
e l k ü l d e n i . H o g y h a ott e g y á l t a l á n f o g l a l k o z n a k ve le , és n e m küld i v i s sza szó né lkül a f ő -
s z e r k e s z t ő , a k k o r m á r lektor i v é l e m é n y e k e t k a p u n k róla , amike t ny i l ván m e g f o n t o l h a t o k , é s 
a k k o r e l k ü l d h e t e m egy kics i t a l a c s o n y a b b s z í n v o n a l ú fo lyó i r a thoz , és a k k o r ezzel följavítva 
a k é z i r a t o m a t m á r s i k e r e s e b b lehetek. 
A z Acta szerző i g á r d á j a is n a g y o n v e g y e s . A 2 0 0 6 - o s , 2 0 0 7 - e s b e k ü l d ö t t kéz i ra tok a lap-
j á n 2 2 m a g y a r sze rző vol t , ez n e m csoda , n y i l v á n v a l ó ezér t a mi f o l y ó i r a t u n k . Itt egy p e r c r e 
m e g á l l n é k . A z Acta Zoologica ebbő l a s z e m p o n t b ó l azér t is fon tos , m e r t a m a g y a r s ze rzők -
n e k e g y pic i t t ö b b e s é l y ü k v a n a m e g j e l e n é s r e . A h o g y ezt má r eml í t e t t e PODANI JÁNOS is, 
egy f ő s z e r k e s z t ő n e k v a n a r ra ha tása , h o g y ké t e g y f o r m a c ikkből m e l y i k az , ame ly ik m e g j e -
len ik és m e l y i k nem. H a e g y t e l j e s en i s m e r e t l e n s ze r ző rő l van szó , m e g e g y jó l i smert m a -
g y a r k o l l e g á r ó l , akko r e z o r i en t á l j a az e m b e r t . N e f e l e j t s ü k el, h o g y a t u d o m á n y b a n r endk í -
vül f o n t o s a b i z a l o m , e z e n a l apsz ik az egész , é s t e t sz ik , n e m te tsz ik , e g y i lyen szub jek t ív 
f a k t o r m i n d e n e s e t b e n v a n , a h o g y ezt PODANI JÁNOS is emlí te t te . 
N a m o s t , k ik k ü l d e n e k s o k c ikke t m é g az Acta-nakl 15 török , 9 s z e r b és 3 -4 cseh, sz lo-
v á k , i nd i a i é s o lasz s z e r z ő k ü l d ö t t kéz i ra to t az Acta-nak. D e a v i l ág l e g k ü l ö n b ö z ő b b része i -
bő l k a p o k kézi ra to t , é rkeze t t k i rg iz , n igér ia i , a lgé r i a i , dé l -a f r ika i , k a n a d a i ku ta tók tó l kéz i ra t . 
I s m e r i k a lapot , ott v a n a v i l á g p i a c o n , t u d j á k , h o g y ez lé tezik és p r ó b á l n a k pub l iká ln i b e n -
ne. N a g y o n é rdekes , h o g y a z u tóbb i i dőben k a p t u n k n a g y o n k ivá ló kéz i r a to t k ínai ko l l egák-
tól é s n a g y o n r e m é l e m , h o g y a ha t a lmas k ína i s ze l l emi po tenc iá l az Acta-ban is m e g f o g 
j e l e n n i é s l ényeges m ó d o n v i sz i fö l az i m p a k t f a k t o r u n k a t . ( N e m úgy , m i n t a h o g y a c s o k o -
l ádé d o b o z a i v isz ik f ö l f e l é az e ladás t , az én g y e r e k k o r o m b a n b e l e v á g t á k e g y p a p í r z a c s k ó b a , 
m o s t m e g i lyen p ic i a c s o k o l á d é és i lyen n a g y , s z é p c s inos a c s o m a g o l á s hozzá . ) De ké t s ég -
t e l enü l a z i m p a k t f ak to r n ö v e k e d é s é h e z ez a c s o m a g o l á s is h o z z á j á r u l . Én r e m é l e m , h o g y 
n á l u n k e l s ő s o r b a n a c sok i a finom, abbó l lesz t ö b b és a c s o m a g o l á s b ó l k e v e s e b b . K ö s z ö -
n ö m s z é p e n a figyelmet. 
P L : N a g y o n s zépen k ö s z ö n ö m ! K ö v e t k e z i k BÁLDI ANDRÁS, és ak i látott má r Termé-
szetvédelmi Közleményeket, az tud ja , h o g y m i é r t é p p e n ő köve tkez ik . 
B A : A k i m e g n e m látot t , a z itt mos t s z e m ü g y r e vehe t i a Természetvédelmi Közleménye-
ket. K e d v e s ko l l égá ima t k é r t e m m e g , h o g y s z k e n n e l j é k b e és s ikerü l t is nek ik egy i lyen 
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összef i rká l ta t . M u t a t j a , hogy h a s z n á l a t b a n van . E l ő a d á s o m r é s z b e n hason ló lesz az e l ő z ő 
e lőadáshoz , a z a z e l ég erős lesz b e n n e a s a j á t tapaszta lás . V i s z o n t sokka l k e v é s b é lesz k o n k -
rét , mer t a Természetvédelmi Közlemények c s a k a ki induló p o n t j a , és így ez az e l ő a d á s rop-
p a n t m ó d szub jek t ív , s zemély i h i b á k t ó l t e r h e s lesz. Arról lesz szó , h o g y a Természetvédelmi 
Közlemények a M a g y a r Bio lógia i T á r s a s á g l ap ja , amely t á r s a s á g n a k m é g van h á r o m m á s i k 
l a p j a is. És hát e z e k n e k a léte, h i á b a 103 é v e van m e g m o n d j u k az Állattani Közlemények, 
egyá l t a lán n e m biz tos í to t t . Az , h o g y e z e k a fo lyó i ra tok m e g j e l e n n e k , egye t len k o n k r é t okra 
veze the tő vissza, e z p e d i g FEKETE GÁBOR szemé lye , aki az M T A Folyó i ra tk iadó B izo t t ságá -
b a n ül, és amíg ő ot t ül, addig b iz tos í t j a a z a n y a g i hátterét e z e k n e k a l apoknak a m e g j e l e n é s -
hez . Ha ő n e m lesz a b izo t t ságban , az a l a p v e t ő gondot f og j e l en t en i , ugyanis e l é g n e h é z 
anyag i fedeze te t b iz tos í tan i e z e k n e k a pub l ikác ióknak . Én er rő l f o g o k beszélni , az anyag i 
lehe tőségekrő l . P, pe r s ze n e m azt e c s e t e l n é m , hogy M a g y a r o r s z á g o n hogyan kel l p á l y á z g a t -
ni , vagy hová lehet , mer t az e l éggé b e s z ü k ü l t , túl sokat a m ú g y s e m lehetne m o n d a n i róla. 
I n k á b b tek in t sünk ki a nagyv i l ágba és n é z z ü k m e g , hogy ott k i n n h o g y a n m e n n e k a p i s zkos 
anyag iak . H o g y a n m ű k ö d i k az e g é s z p u b l i k á c i ó s üzlet? A h h o z , h o g y pub l iká l j unk , kuta t -
n u n k kell, ahhoz , h o g y ku tassunk , a k u t a t ó pá lyáz ik , pénzt sze rez , j e l en t é seke t ír és s o k fö-
lös leges dolgot végez . A h h o z h o g y ku ta tn i t u d j u n k , olvasni kel l a fo lyói ra tokat , a ku ta tó te-
há t megte remt i a pénz t , el is köl t i , m o n d j u k lapokra f izet e lő . Tehá t egész k o n k r é t a n a 
k i adóka t t ámoga t j a , végü l ha m e g j e l e n i k a c ikke , nagyon örül , sőt akár m é g fizet is. E z a 
„ p a g e charge" ; s o k he lyen a k ü l ö n l e n y o m a t o k é r t kell fizetni, v a g y ha színes áb rá t rak b e az 
e m b e r , renge tege t ke l l f izetni . Tehá t a l é n y e g az, hogy a k á r h o g y nézzük : a ku ta tó do lgoz ik , 
fizet a k i adóknak , h o g y o lvasson , fizet a k i a d ó k n a k azért, h o g y a c ikke m e g j e l e n j e n . Ez 
u tóbbi t azért m é g ki lehet kerülni , m e r t lehe t úgy i s publ ikálni , h o g y azért nem fizet a szerző . 
A h o g y BAKONYI tanár úr e l m o n d t a , ő h ihe te t lenü l sok nu l l á t k a p a m u n k á j á é r t , de azér t 
n a g y n e m z e t k ö z i l apokná l lehet o l y a n , h o g y m é g a ku ta tók is j ó l j á r n a k . V a n o l y a n lap , 
p é l d á u l A Conservation Biology, aho l A s ze rkesz tő , GARY MEFFE á l l á sban van és c sak szer -
kesz t i a lapot, n e m kuta tó . A Brit Eco l . T á r s a s á g n a k , a B E S - n e k is v a n n a k n a g y o n szép , 
n e v e s fo lyói ra ta i , ott a sze rkesz tők u g y a n k u t a t ó k , de azért , h o g y d o l g o z n a k a lap s z e r k e s z -
t é sében , a sze rkesz tésé r t cca. n e g y e d á l l á s n a k m e g f e l e l ő p lu sz p é n z t kapnak . És a z u t á n v a n -
n a k o lyan lapok , m i n t a Biological Conservation, ahol t u d t o m m a l n e m fizetnek k ö z v e t l e n ü l 
a s ze rkesz tőknek , d e mive l a s z e r k e s z t ő k n e k ö s s z e kell j önn i é v e n t e , a Soc ie ty of B i o l o g i c a l 
Conse rva t i on ( S C B ) annua l m e e t i n g - j é r e , a z Elsevier k iadó fizeti a s ze rkesz tők ré szvé te l i 
d í j á t . Tehá t v a n n a k o lyan k iadók és o l y a n l a p o k , ahol azért n é m i a d o k - k a p o k van , e z a zon -
b a n n e m j e l l e m z ő arra , ami ná lunk van . 
B E S a B l a c k w e l l Eco logy-va l p r o f i t - m e g o s z t á s a lapján a d j a ki a lapjai t , e z e k v e z e t ő la-
p o k , s a t á r s a s á g n a k 2 0 0 2 - b e n - a zu t án , h o g y a Blackwel l l enyú l t a a sa já t részét — 2 7 5 mi l -
l ió Ft bevéte le vol t a n é g y lap e l a d á s á b ó l . O k tehá t más sz in ten j á t s z a n a k , min t mi , s e b b ő l 
a bevé te lbő l lehe t n e g y e d á l l á s o k a t fizetni. H a s o n l ó a n , a Soc ie ty fo r C o n s e r v a t i o n B i o l o g y -
n a k a Conservation Biology ( C B ) a l ap j a , e z is m a g a s irnpakt f a k t o r ú , 8 - 1 0 ezer p é l d á n y b a n 
m e g y el, s kö rü lbe lü l 100 mil l ió fo r in to t e r e d m é n y e z a t á r s a ságnak . H a az a n y a g i a k r ó l v a n 
s zó , az m a j d n e m m i n d i g p i szkos . A C B - t a B lackwe l l a d j a ki , d e m o n d t á k az S C B - b e n , 
h o g y megke re s t e őke t az Elsevier k i a d ó , h o g y n e m g o n d o l k o d t a k - e ese t l eg k i a d ó v á l t á s b a n , 
m e r t ők sz ívesen t o v á b b v i n n é k a l apo t a B l a c k w e l l helyett . E z e n k ívül ki a k a r n a k adn i egy 
ú j lapot , Conservation Letters c í m e n , d e i g a z á b ó l a B lackwel l m á r azt mond ta , h o g y te l j e -
s e n m i n d e g y , mi t m o n d a S C B tá r saság , ha a z o k n e m akarnak v e l ü k m e g a l k u d n i , a k k o r ki-
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adják m a j d ők a társaság nélkül . Igazából a természetvédelmi biológia j ó l fut , a lapkiadók 
pénzt aka rnak s olyan lapot k iadni , amit nagyon jól el lehet adni. I, és igazából ilyenkor, 
ahol pénz van , ott a testvériség m e g az őszinteség már n e m számít, csak a piszkos anyagiak. 
Nem a h u m o r kedvéért, de oda te t tem mellé az M B T - t a maga négy lapjával , ahol mindezek 
a nagy összegek nem je lentkeznek, és az a pici is, ami jelentkezik, mínuszban jelentkezik. 
Tehát látható, hogy hatalmas n a g y társaságok vannak már a mi szakterületünkön is, máshol 
nyilván m é g több, akik jói megé lnek abból, hogy folyóiratokat adnak ki. 
C s a k h o g y fújnak az új szelek, a „pay to publ ish", ami azt jelenti , hogy nem én fizetek 
elő egy lapra, hogy olvassam, h a n e m ingyen hozzáférhe tek az on-l ine folyóirathoz és a 
szerzők fizetnek. Ha szerző vagyok , akkor ez nagy hátrány, hiszen mindig sokkal több ol-
vasó van, min t szerző, és így az összes potenciális szerző és az összes olvasó bárhol a vilá-
gon ingyen hozzáférhet és letöltheti a cikket és elolvashat ja . Erről két tanulmányt is iderak-
tam. Elég jelentős ennek az i rodalma, van egy EU-s nagy tanulmány is, illetve az 
Ecological Society of America lapjában, az SA-ban is megjelent egy e lemzés , ahol a kiadók 
és a tá rsaságok közötti pénz já tékró l van szó. Ennek a részleteibe nem megyek bele, mert 
nagyon n e m értek hozzá. Tehát ez egyrészt nehéz döntés, mert nekem mint olvasónak ez jó , 
a társaságnak viszont rossz, mer t elveszti a bevételét . H a j ó i meggondol juk , azért valójában 
kiadó sem kell hozzá, egy hon lap működéséhez nincs szükség kiadóra, úgyhogy elég je len-
tős adok-kapok lehet a hát térben, aminek egy-két tanulmányban lehet látni a kimenetelét. 
Nézzük konkrétan, hogy va ló jában mit is jelent ez a „szerző fizet" já ték. Ennek igazából két 
fo rmája van , nagyon a lka lmazkodóképesek ezek a nagy kiadók. Például ha van egy c ikkem 
a Jow-nal of Animal Ecology-ban - a Blackwell ad ja ki - , s fizetek nekik 2000 eurót, azaz 
300.000 forintot , hogy a fo lyói ra t honlapján ez a cikk ingyen hozzáférhető , azaz „on-line 
open" legyen. Ha a többire rákatt intasz, akkor csak az abstractot látod, és ha ráklikkelsz, 
akkor k i jön , hogy nem letöl thető. A másik forma, amikor az egész folyóirat ingyenes. Itt 
egy csodála tos példa, a LoS Biology", a Public Library of Science. Ez úgy jött létre, hogy 
harmincezres aláírásokkal a ku ta tók megkeresték a kiadókat, hogy valamit kéne csinálni. 
Ugyanis egyre kevesebb és egyre nagyobb kiadók vannak és a monopol helyzet miatt nö-
vekednek a folyóiratárak. M i u t á n a kiadók kirúgták őket, ezért kutatói összefogásból jö t t 
létre az egész , az on-line kiadói folyóirat, amely azért hogy működni tudjon, 2500 dollár 
per c ikkes szerzői hozzájárulást kér. Kérhető ennek az elengedése, de hogy ezt mi lyen 
arányban teljesítik, arról n e m tudok semmit. Mindeneset re bárki hozzáférhet , bárki citálhat-
ja, 2003-ban indult a PLoS Biology, és az impakt faktora 14,7, ez a biológus lapok közül a 
l egmagasabb impakt faktorral rendelkezik az indulása után, tehát egy picivel még a 
Community Ecology-ná\ is gyor sabban ment fel az impakt faktora. Jó üzlet volt ez nekik, de 
az üzlet - rossz kifejezés, mer t é p p ' azért indították el, hogy ne legyen üzlet. Azóta látható, 
hogy el indul t a PLoS ONE, a PLoS Pathogens és idén már négy ilyen lapot indítottak feb-
ruárban ezzel az ingyen hozzáférésse l . Ha egy kicsit a saját ökológus házunk tájára nézünk, 
ott van a Web Ecology, ami a European Ecological Federation, az E E F lapja, amelynek a 
megúju l t honlapján tán 4 vagy 5 év szünet után ismét raj ta vannak a c ikkek, új szerkesztője 
van, és ez is ingyen letölthető. Tavaly az volt a terv, hogy itt is a szerző fizessen egy kicsit, 
s akkor ez az EEF egész m ű k ö d é s é t fedezné. Egy prob lémája van Web Ecology-пак, hogy a 
szent impak t faktor körben j e l en l eg nincsen benne. 
Mit j e len t a hazai ku ta tóknak ez a „szerző fizet" j á ték? Gondolkozzunk el rajta, hogy mi 
kell akkor , hogy ilyen körben publikálni tudjunk. Jó, ha van eladható kutatásunk. Ezt ve-
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gyük a l a p v e t ő fe l té te lnek, és innen k e z d v e sa jná la tos m ó d o n a s z e r z ő n e k , a k u t a t ó n a k i smét 
csak p é n z e kell , hogy l egyen , h o g y j ó m a g a s impakt fak torú , m i n d e n k i által h o z z á f é r h e t ő 
lapban , min t a PLoS Biology, m e g t u d j o n j e l en te tn i valamit . Ez e g y e l ő r e m a g á n a k a k u t a t ó -
nak n e m biz tos , hogy sok j ó t tesz , ha p u b l i k á l n i akar. De ha c s a k o lvasn i akar , a k k o r na-
g y o n j ó . 
N é z z ü k meg , hogy mi lesz, ha a h a z a i fo lyó i ra tokná l i lyen on - l ine , „ s ze r ző fizet" j á t é k -
ba be szá l l unk . Ez egyrész t n a g y o n j ó lehe t , ingyen bárki h o z z á f é r h e t , g y o r s a n t e r j ed , ha 
m e g j e l e n i k egy cikk, n e m kel l várni , a m í g a könyv tá r va lahol k ipos t ázza . N y i l v á n köz i s -
mer t lesz, h i szen bárki bá rho l b á r m i k o r m e g t a l á l j a . És a lapnak a n y a g i b i z t o n s á g a lesz , mer t 
akkor ke rü l fel a hon lap ra , ha a s ze rző k i f i ze t i , amit ki kell f i ze tn ie , a m e g j e l e n é s b iz tos í to t t , 
ami m á s h o l mind ig a k ö v e t k e z ő évre s z ó l ó t ámogatás tó l függ . D e p e r s z e v a n n a k há t r ánya i , 
h i szen n é m i bevéte l t v e s z í t e n e k a t á r s a s á g o k , mer t azért mi v a l a m e n n y i Természetvédelmi 
Közleményeket el is a d u n k , m é g ha e z m e s s z e n e m is fedez i a t e l j e s kö l t sége t . M á s i k igen 
j e l e n t ő s do log , h o g y e lvész a c se re l ap l ehe tősége . M o n d j u k a B io lóg ia i T á r s a s á g n a k n e m , 
de pé ldáu l a M T M - n e k - mos t hangzo t t el - 160 csere lap ja van , a m i t az Annales-ért c s e r é b e 
kap . H a n incs csere lap , e l ég nehéz c se ré ln i . Ha a W E B - c í m e t e l k ü l d ö d , azér t n e m f o g n a k 
n e k e d k ü l d e n i fo lyói ra to t . A z o n k i v ü l e z b i z o n y o s ident i tásvesz tés t is j e l en t , h i szen ha v a n 
egy i n t é z m é n y , egy egyesü l e t , egy m ú z e u m , és azt tudod m o n d a n i , h o g y itt v a n n a k a mi 
k ö n y v e i n k , a t e l j e s i t m é n y ü n k , az azér t m á s , m in tha csak v i r tuá l i san lé tez ik va l ami . 
N y i l v á n e lvesz tünk o lvasóka t , s z e r z ő k e t , h i szen némi I n t e r n e t - h o z z á f é r é s és ü g y e s s é g is 
s z ü k s é g e s , e lvesz tünk o lyan sze rzőke t , a k i k n e m tud ják k i f ize tn i a sze rző i h o z z á j á r u l á s t és 
hát végü l e lvesznek a pap í rkö te t e ink . M i u t á n a h o z z á s z ó l á s o m p r o v o k á c i ó , én itt a z e lő-
n y ö k és a há t r ányok fe l so ro lá sáva l m e g is k ö s z ö n ö m a figyelmet. 
P L : N a g y o n s zépen k ö s z ö n ö m , ANDRÁS, és most TÓTHMÉRÉSZ p ro fe s szo r t k é r e m meg . 
Ő n e k e m azt ígérte, h o g y igazán p r o v o k a t í v lesz, n e m min tha a z e l ő z ő h á r o m e l ő a d á s b a n 
n e m ha l lo t tunk volna igazán p r o v o k a t í v k é r d é s e k e t és m e g j e g y z é s e k e t , de ő v a l ó s z í n ű l e g rá 
f og m é g tenni egy-ké t lapát ta l . 
Т В : K ö s z ö n ö m , az lett vo lna a m e g l e p ő , ha azt ígérem n e k e d , h o g y n e m leszek p r o v o -
kat ív . E z z e l együt t m e g f o g a d t a m , h o g y m e g p r ó b á l o k fölöttébb v i s s z a f o g o t t lenni . A he lyze t 
az, h o g y - k ö s z ö n ö m s z é p e n ANDRÁStól a b i za lma t -,: azt m o n d t a , h o g y no az n e m f o g ösz -
sze jönn i . 
E rede t i l eg az volt a h o z z á s z ó l á s o m c í m e , hogy „ T u d o m á n y m e t r i a , s z á m o k , á l m o k , té-
n y e k ? " A z u t á n a z o n b a n azt g o n d o l t a m , h o g y a t ündé rmesék a l c í m e t is b e v e s z e m , de n e m 
t u d t a m , ki mi t vesz be , és h o g y ne l e g y e n i lyen egyszerű a h e l y z e t , ezér t ú g y d ö n t ö t t e m , 
h o g y a t ü n d é r m e s é t az e l ő a d ó n e v e a lá t e s z e m , hogy é r thesse ú g y is, ak inek ez j ó , h o g y én 
t ü n d é r m e s é l e k . Tehá t n e m t u d o m , h o g y ettől j o b b lesz-e a v i lág , m i n d e n k i t ő l e lnézés t ké-
rek, ha túl p rovoka t ív leszek . N e m s z á n d é k o z o m egyébkén t i lyet t enn i , de hát az, h o g y mit 
tesz az e m b e r és mit s ikerül , a z két k ü l ö n do log . Egy va lami b i z tos , a v i lág r e n d k í v ü l gyo r -
san vá l toz ik az e lmúl t é v e k b e n is, és m e g l e h e t ő s e n ö n t ö r v é n y ű é n . H a d d idézzek e g y tör té-
nete t . L á t t a m egy m e g d ö b b e n t ő e l e m z é s t arról , hogy a g l o b a l i z á c i ó mi lyen m e g l e h e t ő s e n 
d u r v á n tört rá a v i lágra és h o g y a g l o b a l i z á c i ó n e m túl k e l l e m e s ha tása i t az e g y e s k o r m á -
n y o k m e n n y i r e tudták e l l ensú lyozn i . A z e l e m z é s kitért arra, h o g y k ü l ö n b ö z ő o lda l i k o r m á -
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n y o k m e n n y i r e vol tak s i k e r e s e k , és v a j o n a j o b b - v a g y a b a l o l d a l o n vo l t -e a k o r m á n y és 
v é g z e t t r o s s z vagy j ó m u n k á t , é s m e n n y i r e tud ták e l l ensú lyozn i . A z a k i áb ránd í tó e r e d m é n y 
jö t t ki a z e l emzésbő l , h o g y j o b b - v a g y ba lo lda l tó l , j ó l v a g y rosszul v é g z e t t munká tó l f ü g -
g e t l e n ü l a l ig-a l ig lehetet t a n e m z e t k ö z i g l o b a l i z á c i ó n a k és a p é n z ü g y i t ő k é n e k a h ihe te t len 
n y o m u l á s á t e l l ensú lyozn i é s m e g ó v n i tőle a civil t á r s a d a l m a t . 
V a l a m i o lyasmi rő l f o g o k b e s z é l n i , ami t f ia tal k o r o m b a n e g é s z e n b i z to san n e m h i t t em 
v o l n a el , ha m o n d j á k . A m i k o r é n m é g i sko lába j á r t a m , a de rék k o m m u n i z m u s b a n , azt hir-
de t t ék , h o g y a t u d o m á n y a z i g a z s á g ke resésé rő l szó l é s a t u d o m á n y o s v i l ág korrekt és te l je -
s í t m é n y e l v ű . Na , ez vol t a t ü n d é r m e s e ! Ú g y h o g y v a l a m i o l y a s m i r ő l f o g o k beszélni , ami t a 
m a g a m ré szé rő l e lkese r í t őnek , fölháborítónak és s z o m o r ú n a k ta r tok , d e egyút ta l azt is gon-
d o l o m , h o g y va lami lyen m ó d o n kö t e l e sek v a g y u n k a va ló ságga l s z e m b e n é z n i . 
E z a n a g y o n kedves m o s o l y ú f i a t a l embe r , STUART PIMM, akit m i n d n y á j a n i smerünk , hi-
szen itt vo l t a K ö z g á z o n r e n d e z e t t E U R E C O - n , írta ezt a c ikket az Oikos-ba. A z angol c ím 
„a v i l á g a l ába inkná l h e v e r " , s m i v e l JEFF HARVEY-val ke t t en í r ták a c ikke t , a v i lág az Ő lá-
b a i k n á l heve r . 
F e l o l v a s n á m a c ikk e l ső m o n d a t á t s a s t í lusát is m e g p r ó b á l o m p o n t o s a n reproduká ln i : 
„ S z o m b a t r egge l enkén t h a j n a l b a n ke lek , m e g m a r k o l o m a k á v é s c s é s z é m , f o g o m a p i r í tó-
s o m , l e ü l ö k reggel izn i és i g e n n a g y s z á m ú e m b e r t t e s z e k b o l d o g t a l a n n á . S z o m b a t o n r egge -
l e n k é n t v é g z e m ugyan i s a Science r é szé re a sze rkesz tő i m u n k á m a t : az a sz t a lon lévő c ikkek 
n é g y ö t ö d é t azonna l v i s s z a u t a s í t o m , m é g azt is m e g t a g a d v a tő lük , h o g y b í rá la t ra k ikü ld jük 
őket . Ö t v a g y több kéz i ra t h e t e n t e , év i 50 hét tel s z á m o l v a , 7 éve. B e c s l é s e m szerint min t -
egy t í z e z e r ö k o l ó g u s n a k u t a s í t o t t a m már el a c ikké t . Bárk i j á rha to t t m á r így a s z a k m á b ó l , 
v a l ó s z í n ű l e g Ö n is ." - É n itt az t g o n d o l o m , h o g y a t e r e m b e n ü lő e m b e r e k n a g y részének 
er re e s é l y e s e m volt. - „ É p p e n ezé r t itt a f é n y k é p e m , f e l t é t e l ezem, h o g y k ivág ja , kitűzi egy 
c é l t á b l á r a és c é l b a d o b á s r a f o g j a haszná ln i . B i z o n y á r a é sz reve t t ék m á r , h o g y van egy szer-
z ő t á r s a m is, HARVEY, ak i u g y a n e z t a m u n k á t v é g z i a Nature-nél, azé r t v a g y u n k ket ten , 
mer t e g y s é g b e n az e rő . " - T o v á b b n e m f o r d í t o m a c ikke t . Hol j e l e n t m e g a c ikk? A Nature 
e het i s z á m á b a n ! 
M i r ő l is van szó? T ö r t é n t e g y s z e r , hogy e g y d e r é k m a g y a r h o n f i t á r s u n k , LAKATOS IMRE 
m a t e m a t i k u s , a Bri t ish S c h o o l o f E c o n o m y f i l o z ó f i a p r o f e s s z o r a , va lamin t PAUL 
FEYERABEND és egy k i u g r o t t s zoc io lógus , t u d o m á n y f i l o z ó f u s , THOMAS KUHN, h á r m a n 
m e g j e l e n t e k a kedvel t Nature f o l y ó i r a t u n k c í m l a p j á n , f eke t e k e r e t b e n , aláírva, h o g y 
„ W a n t e d ! " ! A h o g y a v a d n y u g a t o n a b ű n ö z ő k e t ke re s t ék . É s hát m i é r t é r te őket az a m e g -
t i sz te l t e tés , h o g y a Nature c í m l a p j á n körözö t t b ű n ö z ő k é n t j e l en t m e g a f é n y k é p ü k ? T ö m ö -
ren ö s s z e f o g l a l v a az volt a b ű n e e n n e k a h á r o m k ö r ö z ö t t filozófus ú r n a k , h o g y m u n k á s s á -
g u k k a l k é t s é g e t éb resz te t t ek a f e l ő l , h o g y a t u d o m á n y igazsága fö lö t t e áll a t ü n d é r m e s é k 
i g a z s á g á n a k . Dehá t az a h e l y z e t , h o g y n e m áll fö lö t te , e r rő l szólt az ő é l e t m ü v ü k . 
L e h e t s o k f é l e k é p p e n é r t e l m e z n i ezt a do lgo t , e l ő t t e m PODANI JÁNOS is, BAKONYI GÁ-
BOR is v i s s z a f o g o t t a n e l e m e z t e ez t a he lyze te t , ANDRÁS p e d i g ope ra t í van . É n azt g o n d o l o m , 
h o g y STUART PIMM és társa i t é v e d h e t e t l e n s é g i s z i n d r ó m á b a n s z e n v e d n e k . A b a j ugyan i s az , 
h o g y h i h e t e t l e n nagy m a g a b i z t o s s á g u k b a n e s z ü k b e s e m ju t , h o g y a t u d o m á n y n e m va lami -
féle i s t en i k iny i la tkoz ta tás és i g a z s á g , h a n e m t u d o m á n y o s k o n s z e n z u s , e g y adot t tudós kö-
z ö s s é g k ö z m e g e g y e z é s é n e k a z e r e d m é n y e , és i lyen é r t e l e m b e n s e m m i v e l s e m k ü l ö n b ter-
m é k , m i n t a poli t ikai i gaz ság . M á r p e d i g ez azt j e l en t i , h o g y a v i l ág m á s kul túrá inak is 
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m ó d o t kel lene adn i a r ra , hogy a t u d o m á n y k o n s z e n z u s á h o z és a t u d o m á n y i g a z s á g á h o z v a -
l amive l h o z z á j á r u l h a s s a n a k . A m e l y i k ku l tú r ának , ame ly ik n e m z e t n e k erre n incs m ó d j a , az 
v é g l e g k i rekesz tőd ik ebből a k o n s z e n z u s b ó l , és így i sko lák és a l a p v e t ő n é z ő p o n t o k m a r a d -
n a k képvise le t né lkü l a t u d o m á n y b a n . 
A z t g o n d o l o m , h o g y pé ldául az i m p a k t f a k t o r b a n az e f f é l e mi l l i ó mach inác ióva l t e rhe l t 
vá l tozás , miszer in t az e lmúl t két é v b e n m e g d u p l á z ó d t a k vagy v a l a h o l m e g n é g y s z e r e z ő d t e k 
a z impak tok , azt m u t a t j a , hogy a k i a d ó k n á l i s zonyú p é n z v a n , a k i a d ó k fölvásárolják e g y -
más t , és a nagy i g y e k e z e t b e n r endk ívü l i nko r r ek t a pub l iká lás i v i l ág . Senki s em f o g j a a m a -
g y a r é rdekeke t képv i se ln i , s a mai p r o v o k á c i ó n a k az egy ik ü z e n e t e ö n m a g u n k s z á m á r a a z 
kel l legyen, h o g y igen is minden t m e g kel l t enn i azér t , hogy a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y k o n -
s z e n z u s á h o z , ha n a g y o n kis m é r t é k b e n is, de a s ú l y u n k n a k m e g f e l e l ő e n hozzá t u d j u n k j á -
ru ln i ! A m a g y a r t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k n e k és a m a g y a r t u d o m á n y o s i sko láknak l e g y e n 
é r d e m i m ó d o n b e f o l y á s a a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y k o n s z e n z u s á n a k k ia lak í t ásához! E n n e k 
ku lc ské rdése , h o g y o lyan l ap ja ink l egyenek , a m e l y e k n e m z e t k ö z i v i szony la tban m e g f e l e l ő 
m ó d o n tudnak fu tn i , és éppen ezér t m e g f e l e l ő m ó d o n t u d j á k közve t í t en i azt az ü z e n e t e t , 
ami t a magya r t u d o m á n y o s s á g m e g é r d e m e l . K ö s z ö n ö m . 
P L : K ö s z ö n ö m BÉLÁnak és m é g e g y s z e r m i n d a négy e l ő a d ó n a k a beveze tő g o n d o l a t o -
kat . Mos t ped ig t e l j e s en szabad vitát ind í tunk . Függe t l enü l a t tó l , h o g y ki m e n n y i r e közö l t 
e d d i g az Oikos-b&n v agy az Állattani Közleményekben, h o g y e se t l eg P h D - h a l l g a t ó v a g y 
m é g az sem, v a g y p e d i g a l e g n e v e s e b b ö k o l ó g u s e b b e n a t e r e m b e n , kérek m i n d e n k i t , h o g y 
a hangfe lvé te l mia t t , a m i k o r szót kap , m u t a t k o z z é k be . A h o z z á s z ó l á s o k a t öt p e r c r e ko r l á -
t o z n á m , ez alatt s o k szép g o n d o l a t o t el lehet m o n d a n i . Aki k é r d é s t intéz, az e g y e n e s e n te -
g y e fel a kérdés t a n é g y e lőadó v a l a m e l y i k é h e z . Tehá t H ö l g y e i m és Ura im, s zabad a p á l y a ! 
K i n e k van az e l h a n g z o t t a k h o z h o z z á s z ó l á s a , k inek van az e l ő a d ó k h o z kérdése , i l le tve o l y a n 
s z e m p o n t j a , a m i e b b e n a n e m e g é s z e n egy ó r á b a n n e m h a n g z o t t e l? Tessék p a r a n c s o l n i , 
RÓZSA LAJOS. 
RÓZSA LAJOS: S z e r e t n é m m e g e m l í t e n i , h o g y az М В Т Ö k o l ó g i a i Szakosz tá lya n e v é b e n 
e lköve t tünk egy e n y h é n p rovoka t ív akc ió t . Fe l te t tünk a v i l á g h á l ó r a egy listát, egy t e l j e s e n 
szá raz , ökológ ia i l istát, hogy a m a g y a r ö k o l ó g i a t ö r t éne t ében v i s szanézve , az ISI W e b o f 
S c i e n c e szerint m e l y e k a l egc i tá l t abb c i k k e k v a g y könyvek . E z ö n m a g á b a n is n a g y o n t anu l -
ságos , k ü l ö n b ö z ő e m b e r e k n a g y o n k ü l ö n b ö z ő tá rgyú d o l g o z a t a i t t a r ta lmazza . A w e b l a p o t 
f i n o m í t ó m e g j e g y z é s e k k e l lát tuk el, le í r tuk, h o g y itt n e m e m b e r e k e t k ívánunk r a n g s o r o l n i 
v a g y minős í ten i , n e m ha tóság s ze r epé t j á t s s z u k . Leí r tunk pá r p o n t o t arról , hogy az ISI W e b 
o f Sc ience m i l y e n sú lyos ko r l á tokka l k ü z d , és mi még i s b ü s z k é k v a g y u n k arra, h o g y a vi-
l ágnak ezen n é z ő p o n t j a szerint , a m a g y a r ö k o l ó g i á n a k az e l m ú l t i d ő s z a k á b a n ezek v o l t a k a 
l egs ike resebb m ű v e i . Várha tó vol t , és é r k e z t e k is v i s sza j e l zé sek . N e v e k nélkül e l m o n d a n á m 
azt a néhány fő s z e m p o n t o t , ami a m a g y a r ö k o l ó g u s o k a t - ú g y lá tsz ik - v a l a m i l y e n m é r -
t é k b e n , nyí l tan k i m o n d v a vagy körü l í rva a g g a s z t j a vagy a g g a s z t o t t a ezzel k a p c s o l a t b a n , 
h o g y a m a g y a r öko lóg i a i m ű v e k h o g y a n j e l e n n e k m e g az ISI W e b of Sc i ence - fé l e f u r c s a 
gépeze tben . 
A z első s z e m p o n t , az e lső i lyen a g g o d a l o m , hogy e g y á l t a l á n öko lóg ia -e az , a m i az 
M T A Ökológ ia i B izo t t s ágának a t i z e n v a l a h á n y évve l eze lő t t i á l l á s fog la lása szer in t , az ott 
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megado t t de f in íc ió szerint fo rmál i san n e m ökológia . Én ezt te l jesen mondvacs iná l t problé-
mának é r z e m . Azt gondo lom, hogy abban az á l lás fogla lásban nagyon ke rek és egy logikai-
lag kr i s tá ly t i sz ta foga lomrendsze r van, de az a foga lomrendszer a v i lág nagy részén n e m 
ismert. A z t is gondolom, h o g y az Ö B célja e redet i leg az volt, hogy opera t ívvá , jó l működé -
vé, e r e d m é n y e s s é tegye a magya r ökológiát . Ráadásu l ugye a b izot tság gondola t rendőrség 
je l legű sze rveze te t nem a lka lmaz , tehát én ezt az ál lásfoglalást m e g f o g a d o m , amikor az 
s z á m o m r a hasznos , de n e m vagyok köteles m e g f o g a d n i vagy követni f o r m a i vonatkozásai t 
akkor, h a e z engem akadá lyozna a publ ikác ióban , m o n d j u k az ango l szász világban. Tehát 
ez az e g y i k t ipikus aggoda lom. 
A m á s i k t ipikus aggoda lom, ami fe lmerül pe r sze magánbeszé lge tésekben , de ezekben a 
l eve l ezé sekben is, hogy v a n n a k nem t ipikus tudományte rü le tek és az öko lóg iának is vannak 
nem d i v a t o s ágai. És miér t nézik le a nem diva tos kérdésekkel fog la lkozó kutatókat? M e g -
val lom, e g y kicsit mindig keserű a száj ízem, ha ezekrő l kell beszélni. Szer in tem van va lami 
d i s szonáns abban, hogy m o n d j u k egy e g y e t e m r e meghívnak e n g e m például T D K -
do lgoza toka t bírálni, kapok egy hivatalos kérdőívet , ahol 1-től 5-ig p o n t o z n o m kell. A z e lső 
kérdés az , h o g y a téma, ami t a hallgató választot t , nemzetközi é rdek lődés re számot tar tó 
téma-e. T e h á t egy ha rmadéves hallgatót én már ez a lap ján pontozzak. H a azonban tör téne-
tesen e g y nagydoktor i védés vi táját ha l lgatom, a k k o r ott ugyanennek a tanszéknek a pro-
fesszorá tó l ha l lom azt, h o g y vegyük f igye lembe , hogy amivel ő fog la lkoz ik az a v i lágon 
nem é r d e k l i az embereket , ezért őt n e m ci tá l ják, így az ő esetében a c i tác ió n e m számít . 
Hogy v a n az , hogy egy diáktól számon ké rünk o lyasmi t , amit egy veze tő oktatótól nem, és 
egyál ta lán , h a valaki d iva tos témával fogla lkozik , az miért pejorat ív , v a g y miért negat ív 
h a n g n e m b e n hangzik el? Én s em a legdiva tosabb témákkal fog la lkozom, de azt gondo lom, 
ha va laki n e m divatos t émát választ, akkor k ö n n y e b b e n publikál és k e v e s e b b citációt kap , 
míg ha v a l a k i divatos témát választ magának , a k k o r sokkal nehezebben publ ikálhat , de h a 
ez s ikerül , akkor sokkal t ö b b citációt kap. K ü l ö n b e n is azt látom, h o g y általában azok az 
emberek a z igazán s ikeresek, akik maguk cs iná lnak korábban n e m ismer t , nem divatos té-
mából d i v a t o s témát. Tehát ezt megint n e m é r z e m olyan problémának, a m i n sokat kéne rá-
gódniuk a m a g y a r öko lógusoknak . 
A h a r m a d i k probléma, h o g y az egye temes t udomány t képviselő t u d o m á n y munká já t , 
egye temes témáka t m ű v e l ő embereke t talán fel lehet mérni, a m u n k á j u k a t ISI-citációk, 
impakt f a k t o r o k alapján lehet minősí teni . Ha l lo t tunk azonban a kor lá tokról , és mi van a re-
gionális j e l e n t ő s é g ű ku ta tómunká t végzőkkel v a g y az alkalmazott ku ta tásokat végzőkkel? 
Őket mié r t néz ik le? Ez is t ip ikus kérdés. Én e lőször talán nem is ve t t em ezt nagyon k o m o -
lyan. Ú g y tekin te t tem ezt az el lenvetést , min tha a távolugrók panaszkodnának , hogy a ma-
gasugrók mié r t mindig m a g a s s á g b a n fejezik ki a te l jes í tményüket! Ha kö rü lnézünk más tu-
domány te rü le t eken , lá that juk, hogy az a lka lmazot t kutatások vagy a regionál is j e l l egű 
kuta tások p iac i megbízásokra történnek. Egy a lka lmazot t f izikus n e m panaszkodik , mer t 
neki, b á r n i n c s impakt fak to ra és citációja, de a bankszámlá já ra m e g j ö n a banktól az átuta-
lás, mer t ő a b a n k biz tonsági hálózatának az igazga tó ja . Ha publikálni akar , akkor e lmegy 
egye temre , é s ott majd do lgoz ik , és akkor m a j d lesz impakt faktora. Tehá t lehet, hogy ez az 
a lka lmazot t j e l l egű és regionál i s kutatások közöt t , i l letve az egye temesebb je l legű generál i -
sabb k u t a t á s o k művelői közöt t i kü lönbség azért van , mert a mi tudományte rü le tünkön a pi -
ac még n e m je lentkezet t a megf ize te t t igényekkel . 
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És végül v a n a n e g y e d i k i lyen pon t , a m i f e lmerü l a n e m z e t k ö z i f ó r u m o k o n va ló p u b l i -
ká lás körül i , sz in te lelki g ö r c s ö k b e n , ez p e d i g a tek in té ly t i sz te le t ké rdése . A t u d o m á n y b a n 
j e l en tős sze repe van a t ck in té ly t i sz t e l c tnek , m i ped ig itt v e r s e n y s z f é r a k é n t b e s z é l ü n k er rő l a 
publ iká lás i ha j szá ró l . Hát h o g y a n i l l esz the tő az össze , h o g y én t i sz te lem a s z a k m á m n a g y 
e lődje i t , de i g y e k s z e m j o b b c ikkeke t írni, min t ők ír tak? N e m t i sz te le t len do log -e e z ? Én 
fel té t len h íve v a g y o k a t ek in té ly t i sz t e l e tnek , k ü l ö n ö s e n ott, aho l e z a tekinté ly spon tán m e g -
j e l en ik és n e m pap í ron , u t a s í t á sban é r t e s í t enek e n g e m arról , h o g y kit kell t isztelni . D e az t 
g o n d o l o m , h o g y ezt t e l j e sen k ü l ö n lehet vá lasz tani a pub l iká l á s i versenytő l . T e r m é s z e t e s 
pé ldául a spo r tban is, hol t a r t ana m a a ve r senyspor t , ha egy t á v o l u g r ó fé lne m e s s z e b b r e ug -
rani, mint az edző j e . H i szen a z a f e l ada ta , hogy m e s s z e b b r e u g o r j o n ! Ezeke t azért m o n d t a m 
el, mert az eml í te t t a p r o p ó k a p c s á n ezt a n é g y fu rcsa v é l e k e d é s i pon to t lá tom p r o b l é m á n a k 
a m a g y a r ö k o l ó g i á b a n . 
P J : BÉLÁnak az e l ő a d á s á b a n s z e r e p l ő egy-ké t d o l o g h o z s z e r e t n é k hozzászó ln i . N e v e z e -
tesen azt, h o g y kics i t i g a z s á g t a l a n vol tá l STUART PlMM-mel, aki t áp l á l ékhá lóza tok s z a k m á -
j á b a n e l i smer t e m b e r és t ö b b 10 .000 do l l á ro s d í jak nye r t e se . ( A z a t t i tűdjé t k i f o g á s o l t a m , 
n e m a s z a k m a i m u n k á j á t - szó l k ö z b e TOTHMÉRÉSZ). N e m o l v a s t a m ezt a c ikket , d e a k i -
egész í tés a k k o r is ideva ló , ná l a r e n d e s e b b e m b e r t e lég n e h é z ta lá ln i , ezér t ezeket a j e l z ő k e t 
v i s s z a f o g n á m egy p ic iké t . Pé ldáu l itt az E U R E C O - n p lenár i s e lőadás t tartott , vet te a f á r ad t -
ságot a k e v é s amer ika i közü l , és e l jö t t ide, n a g y o n s ike res e lőadás t tartott . H o g y m a g a m 
fe lé is h a j o l j o n egy kicsi t a k e z e m , a Comm. Ecol. e lső é v f o l y a m á b a n a m á s o d i k s z á m b a n 
az az ember , aki d o b á l j a v i s sza a c i k k e k e t az Oikos-ban, n e m átal lot t egy c ikket írni tá rs -
szerzőként , úgy h o g y i lyen é r t e l e m b e n s e m h i szem, h o g y i lyen e m l é k e k k e l kéne ve l e k a p -
cso la tban h a z a m e n n i , min t a m i l y e n e k e t BÉLA mondo t t . 
Más ik , a m i n én sz in tén v i t a t k o z o m , h o g y e g y e n é r t é k ü - e a t u d o m á n y o s igazság a po l i t i -
kai igazsággal . H a ez igaz l enne , a k k o r f o g h a t n á n k a k a l a p u n k a t , é s már m e h e t n é n k is po l i -
t ikusnak m e g t ü n d é r m e s e í r ó n a k . Tehá t azér t azt f i n o m a b b a n kel l nézni , hogy LAKATOS mit 
mondo t t , m e g a POPPERék mit m o n d t a k a m e g i s m e r h e t ő s é g r ő l , a t u d o m á n y o s i gazság ró l . 
M o n d a n é k egy pé ldá t , ak tuá l i s pé lda : U g y e itt van az e v o l ú c i ó ké rdése . Azér t ké rdés , m e r t 
fő leg A m e r i k á b a n r e t t ene te sen n y o m u l a k reac ion is ta i rányza t , a m i t u d o m á n y o s á l c á b a b u r -
ko lózva végü l is azt hirdet i , h o g y m i n d a z , ami volt , van és l esz a b io lóg iában , az n e m lehe t 
evolúc ió e r e d m é n y e , h a n e m c s a k egy fölöttünk álló in te l l igens d e s i g n e r te rvezése r é v é n j ö t t 
létre. Ha m e g p r ó b á l j u k p o p p e r i á n u s m ó d o n nézni , akko r a z v a l ó b a n n e m b i z o n y í t h a t ó be , 
hogy a földi é let 4 mi l l iá rd é v e s e v o l ú c i ó e r e d m é n y e . Ez p o p p e r i vagy akár laka tos i é r te -
l emben úgy n e m igazság , h o g y e z b á r m i k o r beb i zony í tha tó l enne , min t a P i thagoras - t é t e l e . 
Viszont a t u d o m á n y o s i g a z s á g n a k m é g i s c s a k sokkal n a g y o b b hi te le van a több s z á z é v e s 
pa leonto lóg iá i , r endsze r t an i , bo tan ika i , zoo lóg ia i i smere t e ink a l ap j án , s ha m é g h o z z á t e s z -
szük a b i o k é m i a i , m o l e k u l á r i s i smere t eke t , a z o k ma m á r n e m p o p p e r i é r t e l emben a b s z o l ú t 
b izonyí t j ák , h o g y ami t mos t t a p a s z t a l u n k , az csak is i lyen e v o l ú c i ó e r e d m é n y e lehet . Sze r in -
t e m veszé lyes d o l o g e g y e n l ő s é g j e l e t t enni , mer t ezzel p o n t o s a n az i lyen kreac ion is ta , t e l j e -
sen t u d o m á n y t a l a n e l k é p z e l é s e k m a l m á r a h a j t j u k a vizet . 
Т В : K iegész í t é s a JÁNOS által e l m o n d o t t do lgokhoz . A p r o v o k á t o r o k n a k az a do lga , 
hogy p r o v o k á l j a n a k , é s az t án v e g y é k t u d o m á s u l , ami t k a p t a k a p r o v o k á c i ó j u k e r e d m é n y e -
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k c p p e n . JÁNOSsal abszo lú t egye t é r t ek , s c sak p o n t o s í t a n i szere tnék. E g y r é s z t v a l ó b a n igaza 
van JÁNOSnak, hogy STUART PIMM, akit m a g a m is i s m e r e k s z e m é l y e s e n , r endk ivü l rokon-
s z e n v e s , k e d v e s e m b e r és az t g o n d o l o m , m é g azt is e l m o n d h a t j u k ró la , h o g y rendk ívü l 
n a g y v o n a l ú e m b e r . JÁNOS p o n t o s a n vázo l t a , h o g y m i l y e n konkré t d o l g o k b a n segí te t te a 
m a g y a r t u d o m á n y t . Én n e m a z ő s z e m é l y é t k r i t i zá l t am, h a n e m azt az a t t i tűdö t , a h o g y ő az 
Oikos-Ъап hozzáá l l t ahhoz , a h o g y a m a g y a r t u d o m á n y r ó l vagy a v i lág t u d o m á n y á r ó l vé le-
kede t t . M e r t h o g y eszer in t a v i l ág t u d o m á n y a n e m biz tos , h o g y e g y e n r a n g ú fé lkén t ver-
s enyze t t b i z o n y o s nagy b e f o l y á s ú k ö r ö k k e l . E n n e k k a p c s á n én c sak az t s z e r e t t e m vo lna 
m o n d a n i , h o g y a h á r o m úr, k ö z ü l ü k is e l s ő s o r b a n a k u h n i é l e tmű azt h a n g s ú l y o z z a , h o g y a 
t u d o m á n y t u d ó s k ö z ö s s é g e k k o n s z e n z u s á n a l apu l , é s ame ly ik t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g n e m 
t u d j a a k o n s z e n z u s b a n e lég e r ő t e l j e s e n é r v é n y e s í t e n i a sa já t á l l áspont já t , az vesz tes m a r a d . 
P L : A z ö k o l ó g i á b a n azér t b a j , h o g y ez így van . Sze r in t em is így v a n , m e r t ha n a g y o n 
k r i t i k u s a n m e g n é z i t e k az ö k o l ó g i a tö r téne té t , én b i z o n y ú g y lá tom, h o g y az ö k o l ó g i á b a n a 
ma i n a p i g n i n c s épí tkezés . A z én s z á m o m r a a z ö k o l ó g i a tör téne te f ö lkapo t t , c ipel t , azu tán 
e le j te t t , f é l i g megcs iná l t d o l g o k f u t a m a . N e m m e r í t e t t é k ki a p r o d u k c i ó b i o l ó g i á t , h a n e m 
e l e j t e t t ék , m e r t vol tak a b b a n bu t a e m b e r e k , r o s s z pub l ikác iók . N e m mer i t e t t ék ki a 
c o m m u n i t y eco logy t , bár ez ta lán ú j é le t re kel . É s így t ovább . Ki-ki e l m o n d h a t j a a sa já t tu-
d á s a a l a p j á n , h o g y mi m i n d e n tör tént az ö k o l ó g i á b a n , és e b b e n a t e r e m b e n ta lán v a n n a k 
o l y a n o k is, ak ik m e g p r ó b á l t a k v a l a m i k o r ö k o l ó g i a k ö n y v e t vagy ö k o l ó g i a - k ö n y v f e j e z e t e t 
írni, s t u d j á k , h o g y ez m i l y e n n e h é z . T e h á t m o d e l l e k e t ép í tünk? Jó. A z m é g c sak h a g y j á n , 
h o g y m o d e l l e k e t ép í tünk m e g h ipo téz i seke t g y á r t u n k , de azoknak az é r v é n y e s s é g é r ő l , a ha -
t ó k ö r é r ő l , a p rak t ikus e re j é rő l az tán n e m m e g y ü n k el addig , h o g y i g a z á n m e g g y ő z ő d h e s -
sünk . M e r t h o g y p o n t o s a n e b b e n a t u d o m á n y b a n j á r k á l u n k , ezért g o n d o l o m azt , h o g y ezek-
n e k a d o l g o k n a k a k i m o n d á s a , ami t BÉLÁtól h a l l o t t u n k , fon tos . 
H ö l g y e i m és Ura im, n e m a z a f e l a d a t u n k , h o g y e n n e k a v i t ának i r ány t s zab junk , e g y 
s z e m p o n t o t a z o n b a n sze re tnék fölvetni, a m i m i n d e d d i g n e m hangzo t t el. L e h e t , h o g y a g y e -
r e k e k e t itt a t e r e m b e n n e m is é rdekl i : h o g y a n j u t o t t u n k el mi , ö r e g e k 2 0 0 7 - i g a pub l ikác ió -
ink s o r á n ? H o n n é t indult az én g e n e r á c i ó m , m e r t azé r t v a n n a k n é h á n y a n , a k i k v e l e m hason -
ló k o r ú a k . H o n n é t i ndu l tunk m i h u s z o n v a l a h á n y é v e s k o r u n k b a n , m i l y e n l ehe tő ségekke l a 
v i l á g b a n ? É s m i é r t o lyan t r a g i k u s t u l a j d o n k é p p e n n é m e l y i k ü n k ka r r i e r j e e b b ő l a s z e m p o n t -
b ó l ? U g y a n i s v a n m é g e b b e n a d o l o g b a n e g y h a t a l m a s n a g y csavar . U t a l á s m á r tör tént e r re 
azza l k a p c s o l a t b a n , h o g y mi t is o l v a s n a k az a m e r i k a i a k , a m i k o r m i n d i g m i n d e n v o n a t k o -
z á s b a n ú j r a f ö l f e d e z t é k az E u r ó p á b a n m á r r é g e s - r é g ki ta lá l t spanyo l - m e g svéd - m e g m a -
gya r - v i a s z k o t . N e m o lvas tak s e m m i t , n e m t u d t a k s e m m i t , h ihet ték , h o g y m i n d e n t ők talál-
tak ki , m i u t á n o lyan h e l y e k e n pub l iká l t ak , a m e l y h e l y e k e n pub l iká l t ak . Ot t , a h o v á JERMY 
TiBORnak s ikerü l t egyszer v a g y ké t sze r b e k e r ü l n i e , n a g y o n s o k a k n a k a z t á n n e m . V e g y é t e k 
észre , h o g y JUHÁSZ-NAGY PÁL a t an í tványa i r é v é n nő t t e be le magá t az ö k o l ó g i a i köz tuda t -
ba a v i l á g b a n . Tehá t hogy e r rő l is e s sék szó , h a c s a k k e v é s is ma este. L e h e t , h o g y a m i k o r a 
f i a t a l o k v é l e m é n y t m o n d a n a k ró lunk , a m i i l y e n f o r m a tapasz ta la ta inka t n e m is kell tekin-
te tbe v e n n i . D e a m a g u n k m e n t s é g é r e , azér t l e h e s s e n m i n d e z e k r ő l a d o l g o k r ó l tudni . N e m 
a k a r o k a v i t á n a k irányt szabn i , tehát t o v á b b r a is e l s ő s o r b a n a n é g y p r o v o k á t o r által adot t 
k é r d é s e k h e z k é r j ü k a m e g j e g y z é s e k e t , k é r d é s e k e t . A h o g y azonban RÓZSA LAJOStól hal lot-
tunk itt e g y é b s z e m p o n t o k a t is, akárk i e lőá l lha t i l yenekke l . Tessék , JORDÁN FERENC. 
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JORDÁN FERENC: N a g y r é s z t LAJOS g o n d o l a t a i t s ze re tném fo ly t a tn i . Sz ívesen v i t a t k o z -
n é k vele , de m i n d e n b e n egyetér tek , így e z n e m m e g y . Viszon t i g a z á b ó l p róbá lok a h a l l g a -
tók és a fiatalabbak f e j é v e l gondo lkozn i , é s m o s t a publ iká lás k a p c s á n volt szó p é n z r ő l , á r -
m á n y k o d á s r ó l , i m p a k t f ak to r -vadásza t ró l é s cse l szövés rő l . N é m i j o g g a l m i n d e g y i k r ő l , sőt . 
E n n e k el lenére egy fiatal vagy eset leg h a l l g a t ó kezdi magát ú g y é r e z n i , mint egy b ű n r é s z e s 
és e lo lda log a t e r e m b ő l . Sze r in tem m é g i s c s a k azér t az a l a p - m o z g a t ó e r ő , amikor va l ak i p u b -
l ikál , az az, hogy ú g y g o n d o l j a , hogy v a n v a l a m i é r te lmes , i z g a l m a s e r e d m é n y e . A z t a k a r j a , 
h o g y azt minél t ö b b e n e lo lvassák . T e h á t ha va l ak inek van egy , m o n d j u k az Ecology-ba k í -
v á n k o z ó cikke, a k k o r s z e r i n t e m annak ot t m e g kel l j e l enn ie , é s nek i minden t e l k ö v e t n i e , 
h o g y a z m e g j e l e n j e n . M é g h o z z á két d o l g o t : az egy ik az, h o g y k e l l ő e n sz igorú kr i t iká t k a p -
j o n , a m i nem tor túra , h a n e m hosszú t á v o n a z ő érdekei t s zo lgá l j a . Egyrész t az e rős k r i t ika 
m i n d e n k é p p fon tos , a m i k o r valaki j ó h e l y r e akar cikket írni. M á s r é s z t , ezeket a l a p o k a t 
t ö b b e n olvassák, ez t é n y . H a valaki az Ecology-ba ír, akkor lehet , h o g y azt ch i le iek és j a p á -
n o k is fog ják o lvasn i , é s soha nem l ehe t t u d n i , h o g y h o n n a n j ö n v i ssza j ó kr i t ika , p o z i t í v 
v i s sza j e l zé s , ese t leg k o o p e r á c i ó s l ehe tőség . A n n y i b a n k a p c s o l ó d n é k az e lőbb e l h a n g z o t t a k -
h o z , az idősebb g e n e r á c i ó h o z , hogy m a e z k ö n n y e b b , mert i z g a l m a s kapn i egy r eakc ió t n e m 
a s z o m s z é d szobábó l , h a n e m a s z o m s z é d földrészről, arról h o g y m i t csinál t az e m b e r . É s ha 
a z e m b e r ezt u tána k e l l ő opt ikával b e é p í t i abba , ami t cs inál , a k k o r szer in tem ez k e l l e n e , 
h o g y a lényeg l egyen . Pe r sze közben f o n t o s , hogy az e m b e r í r j o n az Állattani Közlemé-
nyekbe, a Magyar Tudományba, a Természetvédelmi Közleményekbe... m é g akár a D ö r m ö -
g ő D ö m ö t ö r b e is, e z e k fon tosak l ehe tnek . H a a z o n b a n csak i l y e n e k e t ír, e g y s z e r ű e n m e g -
f o s z t j a magát az é r d e m i krit ikától , a z é r d e m i k o m m e n t á r o k t ó l , az é r d e m i v i s s z a -
csa to lások tó l . M o s t p r ó b á l t a m a p o z i t í v o lda lá t k idombor í t an i a do lgoknak , d e n e m 
v i t a t koznék azon, h o g y a negat ív d o l g o k is m ind j o g o s a k , c sak ke l l ően sú lyozni ke l l . K ö -
s z ö n ö m . 
В A: Hogy s z i d j u k a z amer ika iaka t , a z 9 9 % - b a n jogos . D e h o g y o lyan erős az a m e r i k a i 
t u d o m á n y , annak e g y i k oka , hogy A m e r i k a u g y e m e g l e h e t ő s e n g a z d a g és a G D P - j é n e k 3 % -
át f o r d í t j a ku ta tá s - fe j l e sz tés re . Az E u r ó p a i U n i ó á t laga o lyan m á s f é l % körül van , a m i é n k 
hat é v v e l ezelőtt 1 fölött volt, de mos t m á r 0 ,6 körül já r , v a g y v a l a m i i lyesmi, t ehá t c s ö k -
ken . Azé r t az a m e r i k a i dominanc i a h u l l á m o z n i fog , mert K í n a n e m tudom, mos t h á n y szá-
z a l é k n á l jár , de év i 10%-ka l növeli a z e g é s z ha t a lmas kínai G D P - b ő l a K + F - r e fo rd í to t t 
a r ány t . Lehet , h o g y m i r e JORDÁN FERI n y u g d í j b a megy , a d d i g r a a n a g y amer ika i d o m i n a n -
c ia c sak régmúlt kis t ö r t éne lmi emlék l esz . 
A kü lönböző k o r o s z t á l y o k kapcsán : é n 1989-ben k e z d t e m el do lgozn i , ú g y k o m o l y a b -
ban . Akkor t á j t MOSKÁT CSABA „sen ior k u t a t ó " é p p azon kezde t t g o n d o l k o z n i , h o g y n y u g a -
ti l a p o k b a n ke l lene pub l iká ln ia . M a m e g v a n egy ha l lga tó az e g y e t e m e n , aki Proc. Roy. 
c ikke l , azaz n a g y d o k t o r i t súroló impak t f a k t o r r a l PhD- t véd. T e h á t a mos tan i h a l l g a t ó k j o b b 
h e l y e k e n pub l iká lnak , j o b b hal lgatók m á r a z o n g o n d o l k o d n a k , h o g y a Nature-be k ü l d j é k - e 
b e a P h D - anyago t v a g y ne . A z biztos, h o g y n a g y o n erős k o r o s z t á l y v á l t á s van. 
É s a ha rmadik : h o g y az impakt f a k t o r szub jek t ív , ne f o g l a l k o z z u n k vele, de azé r t az 
Ecology-nak nagy a z i m p a k t faktora, e z é r t j o b b o d a publ iká ln i . A referá l t l apok a m e g j e l e -
n ő c ikk minőségéve l n a g y o n erősen k o r r e l á l n a k . Tehá t az i m p a k t fak tor m é g i s c s a k j e l e z 
v a l a m i t , azon túl, h o g y n a g y o n ember i . V a l a h o l o lvas t am e g y n e u r o b i o l ó g u s r ó l , n é g y e z r e s 
évi impak t fak tor ra l , é s megké rdez t ék , ö r ü l - e neki , hogy ő v e z e t idén is 4 8 0 0 - z a l , é s azt 
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m o n d t a , h á t persze , a t e n i s z e z ő k n e k is van r a n g s o r a , az e m b e r sze re t e l ső lenni , szere t i 
s z á m o l g a t n i , hogy mibő l m e n n y i van , és akko r k i m u t a t j a , hogy h á n y a d i k a k vagyunk . 
P L : A l t a l á n o s s á g b a n a G a r f i e l d in téze téhez P h i l a d e l p h i á b a n és a z i m p a k t f ak to rhoz t en -
nék m e g j e g y z é s t , mert k ö r ü l b e l ü l az e lmúl t fé l é v b e n m i n d e n hé t en e l s z a k a d t a c é r n á m , a 
f ü g g e t l e n idéze t t ség k a p c s á n . K é r e m szépen , G a r f i e l d az intézetét n e m arra hoz ta létre, 
hogy r a n g s o r o k a t t e r emtsen a t u d o m á n y b a n , h a n e m a r ra hoz ta létre , h o g y a kap i t a l i s t áknak 
ada toka t s zo lgá l t a s son a r ró l , h o g y mi fé le k u t a t á s o k a t é r d e m e s p é n z e l n i . A függe t l en idé-
ze t t sége t p e d i g azért h o z t a l é t r e a társaság, h o g y m e g l e h e s s e n í télni , h o g y abban a t u d o -
m á n y á g b a n hány e g y m á s t ó l v i s z o n y l a g o s a n f ü g g e t l e n - mert a t u d o m á n y b a n a f ü g g e t l e n -
ség m i n d i g v i szony lagos - k u t a t ó c s o p o r t do lgoz ik . E z e k t ényszerű d o l g o k . 
HORNUNG ERZSÉBET: H a d d é l j ek a saját p é l d á m m a l az i t j ú ság s z á m á r a . Első n y u g a t o n , 
tehát a v a s f ü g g ö n y ö n túl m e g j e l e n t c i k k e m h e z v á m á r u nyi la tkozat ke l le t t (dékáni e n g e -
dély!) , h o g y a kéziratot k i k ü l d h e s s e m és h ó n a p o k a t ve t t igénybe , a m í g o d a - m e g v isszaér t . 
Ne in ú g y , m i n t most , a m i k o r a z in terneten f e l t ö l t ö m . Tehá t t e l j e sen m á s v i lág volt , é s az t 
h i szem, e z a mi ö t v e n e s e k - h a t v a n a s o k k o r o s z t á l y á n a k „pub l ikác iós e v o l ú c i ó j á h o z " h o z z á -
tar tozik . N e m volt k ö n n y ű , a m e l l e t t , hogy ór iás i h á t r á n y u n k , h o g y n e m b e s z é l ü n k ango lu l 
a n y a n y e l v i sz in ten . Ez n a g y h á t r á n y , annak e l l ené re , h o g y n a g y o n s o k k e d v e s ko l lega v a n , 
aki h a j l a n d ó segíteni és j ó s z á n d é k k a l a kéz i ra to t á t j a v í t a n i i lyen s z e m p o n t b ó l . M a g a az in-
ternetes v i l á g is sok e lőny t h o z o t t magáva l a s o k h á t r á n y a mellet t , a m i t ki lehet haszná ln i 
i lyen c é l b ó l . Óriási fo rdu la t a f e j l ő d é s ü n k b e n a z is, h o g y annak i d e j é n mi , ott a v é g e k e n , 
S z e g e d e n a Gal lé - fé le ö k o l ó g i a i i sko lában , b o l d o g o k vol tunk, ha a K i s k u n s á g i N e m z e t i 
Park é v k ö n y v é b e n m e g j e l e n t e g y c ikkünk , v a g y a m a x i m u m e lvá rá s a z vol t , hogy é v e n t e 
egy Tiscia v a g y egy Acta Biologica c ikket í r j unk . A v i l ág közben n a g y o t vá l tozot t és mi is. 
S z e r e t n é k itt kapcso lódn i a LAJOS által m o n d o t t a k h o z , én n e m a n n y i r a ez t a tek in té ly t i sz te -
letet é r e z t e m , hanem az ö n b i z a l o m hiányát , a m i r á m egyébkén t is é r v é n y e s . M i k o r a r ra 
g o n d o l t u n k , h o g y eset leg l e h e t n e kü l fö ld re k ü l d e n i c ikke t , akkor az e l ö l j á r ó i n k azt m o n d á k , 
hogy h o g y a n képze l jük? H o g y j ö v ü n k mi a h h o z , h o g y nyuga t ra c i k k e t k ü l d j ü n k ? És ú g y 
é rez t em, t é n y l e g , hogy is k é p z e l e m én m a g a m b a n , h o g y kü l fö ld re c i k k e t kü ld jek . Azt hi-
szem, h o g y a fiataloknak e z c s a k anekdo ta m á r , é s i lyet már n e m f o g n a k átélni. M á s k é n t 
n e v e l ő d n e k , legalábbis m i a r r a p r ó b á l j u k szor í tan i a ha l lga tóka t , és ő k s z e r i n t e m sokka l si-
k e r e s e b b e k lehe tnek (mint a h o g y itt a t e r e m b e n is s o k a n ülnek). 
SÓLYMOS PÉTER: Két d o l g o t szere tnék m o n d a n i . A z egyik azza l k a p c s o l a t o s , hogy mi is 
f e j t h e t ü n k ki azáltal n y o m á s t a z amer ika i ak ra , h a m i j ó he lyen p u b l i k á l u n k . A k k o r va la -
hogy a n e v e k kö r fo rgásba k e r ü l n e k és mi is k a p u n k c ikkeke t b í rá la t ra , t ehá t i lyen m ó d o n 
mi is b e l e t u d u n k szólni a b b a , h o g y hogyan a l a k u l a v i l ágban a t u d o m á n y . A más ik p e d i g a 
kutatói m i n ő s é g m e g í t é l é s é n e k az impakt f a k t o r u t án i gene rác ió j a , a m i már n e m a t ő k e 
u ra lma a la t t van . A h o n l a p F 1 0 0 0 b i o l o g y . o r g ( v a g y va l ami i lyesmi) és ú g y ér tékel , h o g y 
há rom, h a t v a g y 9 pon to t ad a pub l ikác ió ra a n n a k a l ap j án , hogy n a g y o n e l i smer t ku t a tók 
mikén t v é l e k e d n e k róla. T e h á t v a n egy stáb, a k i k o l v a s s á k a f o l y ó i r a t o k a t , és ta lá lnak e g y 
c ikket , a m i nek ik n a g y o n t e t s z i k , akko r fe l tesz ik e r r e a hon lap ra és az t m o n d j a , h o g y ez 3 
ponto t k a p , m e r t ez n a g y o n ú j s z e m l é l e t és é r d e k e s c i k k , vagy k i l ence t k a p mer t k ivé te lesen 
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j ó l m e g í r t cikk. És a h o n l a p o n l e g a l á b b i s azt ír ták, hogy ez lesz a k ő v e t k e z ő g e n e r á c i ó j a a 
ku t a t á sok minőség i meg í t é l é sének . N e m t u d o m , hogy ez m i k o r r a , h o v á gyű rűz ik be , és va -
lóban k o m o l y - e , i l le tve hogy mi a l a p j á n vá loga t j ák ki azoka t a s z e m é l y e k e t , ak ik e b b e n 
dön té s t hoznak , m a j d t ovább n é z e g e t e m a honlapot . Ese t leg ez é r d e k e s lehet a z o k n a k , akik 
ezze l m é g n e m ta lá lkoz tak . K ö s z ö n ö m . 
P L : A z i m p a k t f a k t o r - m á n i a l e g f ő b b m o z g a t ó j a s z á m o m r a a z e m b e r i lus taság . M e r t ak-
kor , a m i k o r egy s z e m é l y t cl ke l lene b í rá ln i , azzal kapcso la tban , h o g y v a j o n ő é r d c m e s - e az 
M T A dok to r a c ímre , akkor ahelye t t , h o g y e lo lvasnánk az öt l e g j o b b c ikkét , m e g n é z n é n k a 
t e l j e s p u b l i k á c i ó s l is tá já t és k e z ü n k b e v e n n é n k a d i sszer tác ió já t , c s a k egye t l en s z á m o t kell 
m e g n é z n i , hogy m e n n y i az ö s szegze t t impak t fak tora . Rút lus taság m o z g a t j a ezt a z egész 
i m p a k t f ak to r ipart . M o n d o m én. T e s s é k v e l e m vi ta tkozni! A k i m é g n e m kapot t e d d i g szót , 
az KÖRÖSI ÁDÁM, az tán FÜKÖH LEVENTE, és akko r el ke l l dön ten i , h o g y RÓZSA LAJOS 
v a g y JORDÁN FERENC köve tkez ik . 
KÖRÖSI ÁDÁM: É n is az impak t f a k t o r m i n d e n h a t ó s á g á r ó l s z e r e t n é k h o z z á f ű z n i va l ami t . 
Igen, rút lus taság, de n e m csak az i m p a k t faktorra l , h a n e m m i n d e n n e l kapcso l a tban ez van. 
Én n a g y o n a g g á l y o s n a k ta r tom, h o g y o l y a n k o m p l e x do lgoka t , m i n t e g y ku ta tó t u d o m á n y o s 
t e v é k e n y s é g e , e g y e t l e n e g y m é r ő s z á m m a l m é r j ü k , ugyan i lyen a g g á l y o s n a k t a r tom, m o n d j u k 
e g y o r s z á g g a z d a s á g á n a k t e l j e s í tményé t a G D P - v e l , vagy egy o r s z á g b o l d o g s á g á t m o n d j u k 
a m e g é p í t e t t a u t ó p á l y a - k i l o m é t e r e k hos száva l mérn i . Pe rsze , kell a z impak t f ak to r , j ó az, 
m e g v a n a helye , de fe l té t lenül el ke l l -e n e k ü n k fogadn i azt , h o g y c s a k és k i zá ró lag e z a lap-
j á n í t é l j ék m e g a ku t a tóknak a t e l j e s í t m é n y é t ? Ez a ké rdés t u l a j d o n k é p p e n . O l y a n o k a t m á r 
n e m is n a g y o n m e r e k fb ive tn i , h o g y e se t l eg mi lyen a ku ta tó t e v é k e n y s é g é n e k a t á r s a d a l m i 
h a s z n o s u l á s a , m e r t hát minke t t u l a j d o n k é p p e n a t á r s ada lom tart el, de k ö z b e n azt r a j tunk 
n e m kér ik s z á m o n , h o g y a t á r s a d a l o m s z á m á r a mi lyen ha szno t h a j t u n k , s az e g y e t l e n ami t 
n é z n e k , az az i m p a k t faktor . 
FÜKÖH LEVENTE: AZ impakt f ak to r tó l egy kicsit t ávo labb , t a lán az i d ő s e b b e k n e k A j o -
g á n sze re tnék va l ami rő l szólni . G y a k o r l a t i l a g egy k i advány t s ze rke sz t ek mos t m á r h u s z o n -
ö t ö d i k éve , ami v a l a h o g y ú g y indul t a n n a k ide jén , hogy azt m o n d t a a f ő n ö k ö m , a m i k o r 
e g y s z e r én is c ikke t aka r t am v a l a h o v a írni, h o g y cs inál j m a g a d n a k egy o r g á n u m o t , aho l te 
v a g y , é s legyen az a közpon t . így l ehe t m e g o l d a n i , m o n d t a ezt v a g y 30 évve l eze lő t t , és 
a n n y i r a s ikerül t e l ju tn i , hogy mos t m á r vagy 5 éve, hogy a fo lyó i r a to t a Zoological Record 
r e f e r á l j a , és ez azér t egy vidéki m ú z e u m ese tében n e m me l l ékes . D e n e m ezt a k a r o m m o n -
dan i , h a n e m az i m p a k t f ak to rhoz k ics i t kapcso lódva b e s z é l j ü n k a k ü l ö n l e n y o m a t o k r ó l . Mi 
a n n a k ide jén m e g t a n u l t u k azt, h o g y n é z t ü k a kü lönfé le n e m z e t k ö z i fo lyó i ra toka t és í r tuk ki 
a s z e r z ő k e t és a c í m e k e t és kér tük t ő lük az angolu l j ó l be szé lő k o l l e g a által m e g s z e r k e s z t e t t 
k is k é p e s l a p mére tű pap í ron a k ü l ö n l e n y o m a t o k a t és kap tuk . E g y idő u tán e l k e z d t ü k k ü l d e -
ni c s e r é b e a m a g u n k é t . Azt h i s zem, ez m i n d e n impak t f ak to rná l t öbbe t ér. M a m á r v a n m á s 
l e h e t ő s é g is, k inéz va lak i m a g á n a k e g y konfe renc iá t és azt m o n d j a , h o g y k i m e g y e k , é s ott a 
s z e m é l y e s kapcso la toka t ki t u d j a ép í ten i . A k ü l ö n l e n y o m a t o k k a l gyakor l a t i l ag o l y a n n e m -
z e t k ö z i i smer t s ég re és k a p c s o l a t r e n d s z e r r e lehet szert tenni m i n d e n i m p a k t fak to r tó l f ü g g e t -
lenül , h o g y az e m b e r egy idő után azt vesz i észre , hogy e lkezd ik idézge tn i és s z é p e n j ö n n e k 
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és g y a r a p s z i k a idéze t t sége . É n m é g soha n e m s z á m o l t a m ki az i m p a k t f a k t o r o m a t , t u d o m , 
ta lán v a n , l ega lábbis m á s o k m á r m o n d t á k , h o g y van . D e azt t u d o m , h o g y az i déze t t s égem 
m e n n y i , é s é n azt sokkal f o n t o s a b b n a k ta r tom, k i s z á m o l t a m és n a p r a k é s z e n v e z e t e m . H a j ó i 
l á tom, a z A k a d é m i a b i z o n y o s t u d o m á n y o s osz tá lya i kics i t e l m o z d u l n a k e b b e az i rányba , 
l e g a l á b b i s é n mos t u g y e a k ö z e l m ú l t b a n a X. o s z t á l y n á l t a p a s z t a l t a m i lyeneke t , h o g y az 
impak t f a k t o r t ó l kicsit e l m o z d u l n a k az idéze t t ség i r á n y á b a és ta lán a n n a k n a g y o b b hang-
súlyt a d n a k . 
RÓZSA LAJOS: V a n e g y a n e k d o t a , n e m t u d o m igaz -e , de a S z e g e d i E g y e t e m e n ál l í tó lag 
az ö t v e n e s é v e k b e n a ku ta tó i t e l j e s í t m é n y t a c i k k e k d a r a b s z á m a a l a p j á n mér t ék , tehát az 
volt a m é r ő s z á m . És egy ott d o l g o z ó z o o l ó g u s n a k e z v a l a h o g y n a g y o n n e m tetszet t , h o g y 
egy i l y e n p r imi t ív m é r ő s z á m a l a p j á n , és e lha tá roz ta , h o g y k i g ú n y o l j a a rendszer t , és egy 
é v b e n m e g í r t 365 cikket . E z e k i l yen pa rány i kis f a u n i s z t i k a i j e g y z e t e k , e g y c ikk két m o n -
dat, v a g y p a r a g r a f u s vagy v a l a m i . É s bead ta a h iva t a lo s d o k u m e n t á c i ó b a ezt a számot , b íz -
va a b b a n , h o g y n e v e t s é g e s s é v á l i k és ö s s z e o m l i k a r e n d s z e r . D e s e m m i s e m omlo t t össze , a 
k ö v e t k e z ő é v b e n is m e g k é r d e z t é k , hogy hány c ikke t írt. É s így t o v á b b . T e h á t lehet szidni 
ezeke t a r endsze reke t , és k ö n n y ű k igúnyo ln i őket . D e u g y a n a k k o r , ha m e g n é z z ü k , hogy ad 
a b s z u r d u m , ha valaki e g é s z é v b e n v a g y több éven ke re sz tü l egye t l en e g y c ikke t s e m ír, ak-
kor a z é r t az t m o n d o m , h o g y a z t é n y l e g j e l en t va l ami t . S u g y a n e z t g o n d o l v a m i n d e n f é l e mé-
r ő s z á m o k r ó l , hogy k ö n n y ű ő k e t k igúnyo ln i , de az t s e m h i szem, h o g y h a va l ak inek 10 az 
i m p a k t f a k t o r a , a más iké m e g 2 0 , a k k o r ez az u tóbb i egy n a g y o b b t u d ó s e m b e r volna . Szó 
s incs e r rő l , d e ez va lami t j e l e n t a h h o z képest , a k i n e k ez nul la . É s a c i t á c i ó k s z á m a meg in t , 
az j ó , h a v a n sok, lehet, h o g y e z e k nega t ív c i t ác iók , lehet , h o g y m i n d e n k i arról ír, hogy az 
i l lető m i l y e n hü lyesége t p u b l i k á l t , de ha va lak inek e z nul la , v a g y ha v a l a k i n e k m i n d e n m é -
r ő s z á m a n u l l a , akkor az m á r j e l e n t va lami t . Tehá t k i g ú n y o l h a t j u k e z e k e t a m é r ő s z á m o k a t , 
és k ü l ö n ö s e n fontos e l í té lni e z e k n e k a m i n d e n e k fö lö t t i ségé t . De azér t j o b b a k , ne fe le j t sük 
el, m i n t e g y év t izedekke l k o r á b b i r endsze r , a m i k o r i lyen u r a m - b á t y á m - p á r t t i k á r o m a lap ján 
a s ö r ö z ő b e n eldőlhetet t , h o g y ki a l e g n a g y o b b p r o f e s s z o r . N e i n kel l fe t i s izá ln i ezeke t a m é -
r ő s z á m o k a t . P láne , ha t ö b b m é r ő s z á m o t p á r h u z a m o s a n ké r egy r endsze r , min t a h o g y az 
A k a d é m i a á l t a lában kér , b o l o n d s á g vo lna azt m o n d a n i , h o g y a 101 e b b e n a r endsze rben 
több , m i n t a 100 vagy a 99 , d e a z é r t a s e m m i h e z k é p e s t va l ami t m u t a t , h o g y v a n n a k - e i lyen 
s z á m o k . T e h á t én nem v o l n é k e n n y i r e nega t ív az ü g y e k t ek in te t ében , p e r s z e a b b a n m e s s z e 
e g y e t é r t e k Leventéve l , h o g y a z i m p a k t fak tor m e g l e h e t ő s e n j e l e n t é k t e l e n , a c i tác iók szá-
m á h o z k é p e s t . Hiszen ne f e l e j t s é t e k el, h o g y az i m p a k t f ak to r c sak e g y mege lő l egeze t t 
becs l é s , h o g y abban a l a p b a n m e n n y i c i táció vá rha tó . H a va lak i ö t - t i z - h ú s z - h a r m i n c éve a 
p á l y á n v a n , miér t k é r d e z z ü k m e g tő le az impak t f a k t o r á t ? Miér t n e m k é r d e z z ü k m e g tőle a 
t é n y l e g e s e n ci tációi t? 
JORDÁN FERENC: Két r ö v i d m e g j e g y z é s . A z e g y i k az, h o g y n y i l v á n a z e m b e r t s z á m m a l 
j e l l e m e z n i bu ta , pr imi t ív , l é l e k t e l e n dolog . Ezze l s z e r i n t e m m i n d e n k i egye tér t . D e ebbő l 
l o g i k u s a n n e m az k ö v e t k e z i k , h o g y az impak t f ak to r t s z id juk , h a n e m a n n a k ezt a f a j t a fe l -
h a s z n á l á s i m ó d j á t . U g y a n a k k o r a z impak t f ak to r a l a p v e t ő e n f o l y ó i r a t o k a t j e l l e m e z , arra ta-
lál ták k i s ze r in t em. Azt v i s z o n t h ihe te t l enü l é r d e k e s és h a s z n o s n y o m o n köve tn i , hogy egy-
egy f o l y ó i r a t sorsa h o g y a n v á l t o z i k . Például , ha m i n d e n öko lóg i a i f o lyó i r a t impak t f ak to ra 
fö l f e l é m e g y , de van, a m e l y i k é le fe lé , akkor ott az e m b e r g o n d o l k o z i k ra j t a , h o g y az a tu-
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d o m á n y t e r ü l e t mié r t n e m divatos , v a g y a z ú j s á g n a k a s z e r k e s z t ő j e mi t csinál ros szu l , m i é r t 
n e m sikerül neki . S z e r i n t e m a f o l y ó i r a t o k impak t fak tora e lmé le t i l eg sokka l i z g a l m a s a b b és 
k e v é s b é p r o b l e m a t i k u s do log . Csak e g y r ö v i d m e g j e g y z é s , és egy kérdés , ez mos t e l t é r e g y 
kicsi t a t émátó l , n e m m u s z á j mos t a l endü le t e t megtörn i . PODANI JÁNOSt k é r d e z e m , h o g y 
h o g y a n lehetne a Community Ecology-X a n y a g i é r t e l emben is s ike ressé tenni? Itt a r r a g o n -
do lok , hogy ugye vol t m á r olyan, h o g y a bor í tón az A k a d é m i a i K i a d ó n e v e n y o m d a h i b á v a l 
j e l e n t meg . N e m t u d o k róla , hogy m á s n a p k i rúg ták vo lna a n y o m d á s z t , aki ezt te t te , p e d i g 
lehet , h o g y ki kellet t vo lna . V a j o n e g y ú j s á g s ikere h o g y a n f ü g g ö s s z e azzal , h o g y e g y ki-
a d ó a nevét n e m t u d j a a c ímlapra fölírni, vagy n e m tud ké t e g y f o r m a m i n ő s é g ű b o r í t ó t 
gyár tan i , m i k ö z b e n a sze rkesz tő , az í rók , a z o lvasók , k ü l ö n ö s e n az o lvasók , r e m e k m u n k á t 
v é g e z n e k , hogy lehet p rof i t áb i l i s sá t e n n i e g y lapot, mik a fe l té te le i e n n e k ? 
P J : C s a k azért n e m vá laszo lok m o s t er re , mert n incs itt a k i adó tó l senki , s Így n e m vol -
na fair . 
PEREGOVITS LÁSZLÓ: B i z o n y á r a t u d j á t o k , hogy elég s o k időt á l d o z o k f o l y ó i r a t o k r a m e g 
k ö n y v e k r e is, és s z á m o s t a p a s z t a l a t o m van , de m é g s e m ezze l k e z d e n é m . H a n e m a z z a l a 
fu rc saságga l , me ly s z e r i n t e m a m i n ő s é g - m e n n y i s é g v i s z o n y á b a n van , hogy j ó i r á n y b a n ha -
lad-e ez a do log , l ega lább i s az én m e g í t é l é s e m szerint . 
N e m egy ko l legá tó l ha l lo t tam, h o g y a k k o r vagy j ó tudós , ha éven te l ega lább két c ikke t 
és lehe tő leg egy k ö n y v e t publ iká l sz . É n er re b á t o r k o d t a m azt m o n d a n i , hogy s ú l y o s p r o b -
l é m á k v a n n a k e b b e n az e l v r e n d s z e r b e n . V a l ó j á b a n a „pub l i sh or p e r i s h " logika s a j n o s ezt 
t á m o g a t j a . De ha va lak i akár a t a x o n ó m i á b a n , akár az ö k o l ó g i á b a n is, h á r o m c ikke t p u b l i -
kál , a m e l y e k lényegi t a r t a lma n é h á n y m o n d a t b a n ö s s z e f o g l a l h a t ó , m o n d o m n e m a m e g f o -
g a l m a z á s a , n e m a c s o m a g o l á s a , h a n e m a lényegi ú j t u d o m á n y o s t a r t a lma n a g y o n k e v é s b e n 
k ü l ö n b ö z i k , akko r n e m v a g y o k b e n n e b i z tos , hogy ez j ó i rány . A más ik , hogy m a m á r o l y a n 
m e n n y i s é g b e n k e l e t k e z n e k a c ikkek , h o g y egysze rűen l ehe te t l en n y o m o n köve tn i . N e m tu-
d o m , hogy ez „ A T U D O M A N Y " - n a k j ó - e , hogy ez az i s z o n y a t o s m e n n y i s é g ű m a t é r i a r ánk 
oml ik . Egyre k e v e s e b b o lyan ko l l égá t i smerek , aki t ény leg á t l á t j a a t u d o m á n y t e r ü l e t é t , il-
le tve a más ik m e g o l d á s , h o g y ezek a t e rü l e t ek e lképesz tően s z ű k r e zá ru lnak , e g y f a j t a c ső l á -
tás a lakul ki, ami m e g i n t n e m igazán j ó . 
Tehá t ebben a kon t ex tu sban n e m v a g y o k o lyan b iz tos , h o g y é r d e m e s - e n a g y o n s o k c ik-
ket p roduká ln i , és h a n g s ú l y o z o m , h o g y n e m az adot t s z e m é l y meg í t é l é sé rő l van szó . T e h á t 
e l ég f u r c s á n a k t a r t om, h o g y h a é r t é k e s e b b m o n d j u k , 16 c i k k b e n leközöln i egy n e m z e t s é g -
n e k v a g y c sopo r tnak a revíz ió já t , ahe lye t t , hogy egy da rab m o n o g r á f i á t t enne le az i l l e tő az 
asz ta l ra . A z e g é s z e n b iz tos , hogy az ado t t t u d o m á n y t e r ü l e t n e k az a m o n o g r á f i a n a g y s á g -
rendde l többet f og érni , min t a s z a n a s z é t szórt , ráadásul e g y e n e t l e n m i n ő s é g ű c i k k e k . 
Tehá t ez az e g y i k s z e m p o n t , ami t s z e r e t t e m volna m e g e m l í t e n i . A más ik s z e m p o n t , aká r 
te tsz ik , akár n e m , h o g y itt üzletről v a n szó . M á r ped ig ha az üz le t rő l van szó, a k k o r a n n a k 
m e g v a n n a k az üzlet i szabá lya i és a z a ké rdés , hogy a t u d o m á n y o s s z e m p o n t o k m e n n y i r e 
e r ő s e k ebben . U g y e ö n m a g á b a n a B l a c k w e l l s zámára t e l j e s en m i n d e g y , hogy j ó v a g y r o s s z 
t u d o m á n y - e , ö s s z e s s é g é b e n őt egy é rdek l i , hogy el t ud j a - e adn i a lapot vagy n e m . H a m e g -
néz i t ek pé ldául az ö k o l ó g i a c í m s z a v a k a t , és vagytok a b b a n a k e l l e m e s h e l y z e t b e n , h o g y 
m e g tud já tok venn i a m a j d n e m szó sze r in t vagy akár t e l j e sen a z o n o s c ímű , e g y a z o n k i a d ó -
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nál 5 éven belül megjelent könyveket , és utána belelapoztok, akkor látható, hogy döbbene-
tes menny i ségű szemetet n y o m n a k ki. Nem t u d o m másként aposztrofálni , ahol pro primo 
szó szerint megegyeznek a dolgok, nyilvánvaló hülyeségeket örökí tenek át egymástól és 
gyakorla t i lag új gondolat n e m i g e n jelenik meg. Nekünk , mint olvasóknak, ha úgy tetszik 
fogyasz tóknak , nagyon nehéz a helyzetünk és nagyon ki vagyunk szolgáltatva. Különösen 
itt Magyarországon, egy volt m á s gazdasági rendszerű országban, ahol nagyon-nagyon ke-
vés pénz j u t erre a területre. Hiszen mi azzal, hogy megrendel tünk egy cimet és elvétettük, 
most s zabad jon így foga lmazni , akkor lehet, hogy egy vagy két évig nem vehetünk ilyen 
típusú könyvet . Dehát ha azt mond tam, hogy üzlet, akkor az üzlet szabályai vonatkoznak rá 
is. És ta lán az is e lmondható, hogy ha ezt tudomásul vesszük, akkor ehhez lehet alkalmaz-
kodni is. Itt a dolog kétfelé ágaz ik el. Az egyik - a z egyszerűség kedvéért - a kiadói oldal, a 
másik a publikálni vágyó vagy cikket készitö tudós oldala. Ha az ő, mármint az utóbbi 
szempont jábó l nézem a dolgot , akkor vannak szép kerek hátrányai, például a nyelvi 
barrierek, még akkor is, ha m a g a a tudományos üzenet átmegy, még akkor is visszavágják -
és m e g is i r ják - hogy j ó a cikk, csak hát rosszul van megírva angolul, példának okáért. 
Nemrég beszélget tem a bécsi Természet tudományi M ú z e u m főszerkesztőjével és szó sze-
rint az alábbi módon mondta: „ A mi intézetünk (ugye egy a Magyar Természet tudományi 
M ú z e u m h o z mérhető nagyságrendű intézményről van szó) nem engedheti m eg magának, 
hogy lega lább egy darab angol nyelvű stylist-et, tehát aki stílusban is rendbe rakja az anya-
got és j av í t j a , ne a lkalmazzon". Tehát visszajön az üzleti logika, ha én profi tot szeretnék 
elérni, azaz j ó helyen szere tném a cikkeimet megjelente tni , akkor be kell fektetni. Az más 
kérdés, h o g y ez miből megy. Mer t vannak ilyen szolgálatok a világon, tehát igénybe lehet 
venni, csak meglehetősen drágák . A kiadók szempont j ábó l ez különösen releváns ebben a 
körben. Kezd jük az Akadémia i Kiadónál. Meglehe tősen régen ismerem a kiadót belülről is, 
és azt kell mondjam, hogy n a g y o n pozitív vál tozások történtek, például megjelent a marke-
ting. A lapárakat ne nézzétek meg , én időnként el is á julok, amikor meglá tom, hogy meny-
nyiért á ru l ják például az Acta Botanica éves kötetét . Azt mondom, nincs olyan normális 
ember, aki ennyiért megveszi , de ez más lapra tartozik. Tehát ők e lmentek egy ilyen pro-
fesszionál is irányba. De pé ldául az Acta Zoologica-nál - elég hosszú időt volt módom szol-
gálni az Acta Zoologica-t - azt kell, hogy m o n d j a m , hogy ez teljesen hiányzik. Az Acta 
Zoologica-nak az egyik nagy b a j a volt és tu la jdonképpen mind a mai napig az egyik legna-
gyobb ba j a , hogy nincs marke t ing szervezete. E g y szerencsétlen könyvtárnak van kiadva a 
terjesztése, márpedig a könyv tá r - mint tudjuk -, n e m arra szakosodott , hogy agresszívan 
piacilag nyomul jon , mert ehhez viszont pénz kell. És a web ebben lehetőség, de nem gon-
dolom, h o g y meg fogja oldani magát a publikálást , mint olyat, de terjesztési médiumként 
biztosan m ű k ö d ő valami. Az Acta Zoologica-nak m é g mindig én rakom össze azt a nagyon 
csúnya honlapját , de végül is az információ megtalá lható rajta. Éppen pénteken kaptam 
Amer ikából egy levelet, hogy megtalálták a Goog le Science-ben és megnézték , és megle-
pődtek, hogy milyen jó c ikkek vannak benne! M é g GÁBORnak nem is emlí tet tem ezt a j ó 
hírt. Gondo l j a tok például a m ú z e u m i lapokra, ame lyek nincsenek is fent a neten, relatíve 
kicsi pénzbő l , ráadásul azok idegen nyelvűek, csak idegen nyelvű cikkeket közölnek, egy 
kicsi pénz t be kéne fektetni. A kérdés az, hogy ki tudná ezt befektetni. 
MAGURA TIBOR: Sok dologró l beszéltünk már itt a mai este fo lyamán, de nekem itt hi-
ányérzetem támadt. Arról n e m beszéltünk, hogy cikkírásra nem születik senki. A cikkírást 
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u g y a n ú g y , mint b á r m i m á s tantárgyat , k ő k e m é n y e n m e g kell t anu ln i . É n 1988 és ' 9 3 k ö z ö t t 
t a p o s t a m e g y e t e m i é v e i m e t , b io lóguskén t v é g e z t e m . Ú g y ve t t em, h o g y az az e l f o g a d o t t tu -
d o m á n y o s t e v é k e n y s é g , h o g y m e g n é z e m , h o g y a fö lö t t em j á r ó k , a t é m a v e z e t ő m m i l y e n 
m ó d s z e r e k k e l végz i a ku ta tásá t . H á r o m év ig f o l y t a t t a m a v izsgá la to t é s m e g p r ó b á l t a m p u b -
likálni impak tos f o lyó i r a tná l az e r e d m é n y e i m e t , és akkor s z e m b e s ü l t e m azzal a t é n n y e l , 
h o g y h o g y a n kell i g é n y e s e n , t u d o m á n y o s i g é n y e s s é g g e l egy ku ta tás t meg te rvezn i . T e h á t e z 
a l e g e s l e g a l a p v e t ő b b d o l o g . És ha már s z ó b a j ö t t a ko rosz tá lyok közö t t i kü lönbség . A z én 
i d ő m b e n öt év alat t e g y e t l e n egy kö te l ező t an t á rgy sem volt , a m e l y arról szólt v o l n a , h o -
g y a n kel l egy ku ta tás t meg te rvezn i , h o g y a n é p í t s ü k fel a pub l ikác ió t , és m o n d j u k m i l y e n 
s t ra tégiát k ö v e s s ü n k a pub l iká lá s során. K o r á b b a n volt , PRÉCSÉNYI ISTVÁN tar to t t i l yen 
spec iá l k o l l é g i u m o t - t ehá t n e m köte lező t - , é s ha m á r a ma i g e n e r á c i ó n á l j á r u n k , n e k i k 
n e m t u d o m , h o g y v a n - e m a n a p s á g i lyen fő tá rgy , de az biz tos , h o g y egy re több i lyen k ö t e -
l ezően f e lveendő t á rgy ke l lene , amely ezze l fog l a lkoz ik . S z e r i n t e m az a l eg fon to sabb , h o g y 
a c ikkí rás t k ő k e m é n y e n tanu ln i kell. 
B G : N a g y o n é r d e k e s m ó d o n MAGURA TIBOR p o n t o s a n o l y a n ké rdésekrő l k e z d e t t b e -
szélni , a m e l y h e z h a s o n l ó t én is sze re tnék m o n d a n i . N a g y ö r ö m m e l lá tom, hogy a f i a t a l o k 
közü l m i lyen s o k a n v a n n a k itt. A z e l ő z ő e k b e n s o k o lyan gondo la t hangzo t t el, ami e l s ő s o r -
b a n idősekről szól t , a mi korosz tá lyunkró l , a m i p r o b l é m á i n k r ó l , m e l y e k n e m biz tos , h o g y a 
j e l en l eg i he lyze tben a ma i fiataloknak, a z o n túl , h o g y é rdekes i n f o r m á c i ó k , sokat s e g í t h e t -
nek abban , amiér t itt ü lnek , hogy ha l l j anak ö t le teke t , h o g y a n l ehe tnek s ike resebbek , h o g y a n 
j u t h a t n a k ezen a t e rü l e t en egyre inkább e lőre . T e l j e s e n igaza v a n JORDÁN FERinek, a m i k o r 
azt m o n d j a , h o g y e z a d o l o g va lóban a t u d o m á n y r ó l kell, h o g y szó l jon . Az e lső l é p é s ez . 
Lehe t , hogy ezt n e m j ó l hangsú lyoz tuk , n e m h a n g s ú l y o z t a m én s e m az e l ő a d á s o m b a n , de 
m á r p r ó b á l t a m egy pic i t m á s i rányba e l m e n n i , v á j t a b b fü l eknek szó ln i . Va lóban e z a z e l ső , 
ami t a f i a t a loknak t udn i kell , hogy j ó t u d o m á n y t kell cs inálni . Pe r sze , ez is n a g y o n s o k f é l e , 
mer t m o n d j u k z s e n i b ő l azér t n a g y o n k e v é s v a n v i lágszer te , k i v é v e a j e l en l évőke t ! D e ez 
egy n a g y o n n a g y ipa rág , a m i b e n s e g é d m u n k á s t ó l a N o b e l - d í j a s o k i g n a g y o n s o k a n d o l g o z -
nak . M i n d e n k i i g y e k s z i k e lőre ju tn i és a l a p v e t ő e n a t u d o m á n y t kell j ó l csinálni . A j e l e n l e g i 
f i a t a lok sokkal n e h e z e b b he lyze tben v a n n a k , m i n t mi. Mer t v a l ó b a n így volt, n e k e m is az 
számí to t t , hogy h á n y d a r a b c ikkem volt . A mi t a n s z é k ü n k ö n ezt n a g y o n jó l m e g lehe te t t 
o ldan i . N e m n e k e m , de a f ő n ö k ö m n e k vol t e g y fo lyói ra ta , „ V a d b i o l ó g i á ' volt a c í m e és 
m i n d e n évben a n n y i c ikke t je lente te t t m e g l ek to rá lás né lkül , a m e n n y i t a t i tkárnő le t u d o t t 
gépe ln i . M a már n e m e z a helyzet . Kel l c s iná ln i j ó t u d o m á n y t , de — és itt j ö n , a m i r ő l m á r 
sokat be szé l t ünk m a - m e g kell t a n u l n u n k , h o g y a n tud juk e ladni . Igen is el kell a d n i , m e g 
kel l t anuln i azoka t a l épéseke t , amive l ezt el l ehe t adni . H a s o n l ó a sz i tuác ió , min t a m i v e l az 
e g y e t e m e k k í n l ó d n a k : a l egzsen iá l i sabb p r o f e s s z o r legyen-e a rek to r , v a g y p e d i g a l e g j o b b 
m e n e d z s e r ? U g y a n í g y m ű k ö d ü n k mi is. N e k ü n k a sa já t m e n e d z s e r ü n k n e k kell l enni , t u d o -
m á n y o s m e n e d z s e r n e k is, ha az e g y e t e m n e k n i n c s kü lön m e n e d z s e r e . N o h a én e g y e x - a g r á r 
e g y e t e m e n d o l g o z o m , ahol n incs i lyen, m i n d e n k i n e k m a g á n a k kel l mego ldan i , és a s z e r i n t 
ki m i lyen s ikeres e b b e n , hát úgy tud e l ő b b r e j u tn i . De az a l a p v e t ő ké rdés v a l ó b a n ez : j ó 
g o n d o l a t n a k kell l enni é s j ó cikket kell pub l iká ln i . 
B A : Csak r ö v i d e n , mer t az angol nye lv i n e h é z s é g fe lmerü l t . Ez t ény leg p r o b l é m a , mer t 
a kedves s ze rkesz tők , az ango lok m e g az a m e r i k a i a k , azért n a g y o n néz ik , hogy h o n n a n j ö n 
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a c ikk , é s g y a k r a n z s i g e r b ő l í r j ák , hogy a n g o l l ek torá lás t ké rünk . A z e lmú l t h á r o m é v b e n 
két o l y a n c i k k b e n is t á r s s z e r z ő vo l tam, az e g y i k ke t t e s , a más ik h á r m a s impak tos , aho l ké r -
ték , h o g y a t e l j e s en e l f o g a d o t t kész anyago t a n g o l nye lv i l eg át ke l l néze tn i . Át is n é z t e e g y 
p r o f i a n g o l o s M a g y a r o r s z á g r ó l , a más ika t p e d i g e g y angol b a r á t u n k , az egy ik s e m m i t n e m 
nyú l t be le , az t m o n d t a , h o g y j ó ez, v issza l ehe t kü lden i a s z e r k e s z t ő n e k , m e g k ö s z ö n t ü k , 
h o g y így sokka l j o b b , be le í r t körü lbe lü l egy m o n d a t o t , va lami t vá l toz ta to t t és kész . T e h á t 
n e m kel l m e g i j e d n i ezek tő l a k e d v e s sze rkesz tők tő l . Kl i sék vannak . M a g y a r o r s z á g i ? ! A n g o l 
l ek torá lás ! Ezt t u l a j d o n k é p p e n a s zámí tógép a u t o m a t i k u s a n küldi . 
K i s s JÁNOS: A b b a n a s ze r encsé s h e l y z e t b e n v a g y o k , hogy n a g y o n k ü l ö n l e g e s h e l y z e t -
ben o k t a t h a t o k b io lóg iá t . Azé r t kü lön leges e z a z i n t é z m é n y a n a g y e g y e t e m e k h e z k é p e s t , 
aho l b i o l ó g u s s zako t m ü v e i n e k hosszú é v t i z e d e k ó t a , mer t va lamié r t n á l u n k kevés h a l l g a t ó 
van . K i p r ó b á l h a t t u k azt , a m i b e n egyébkén t r é g e b b e n volt t apasz ta l a tuk a n a g y e g y e t e m e k -
nek , h o g y m i l y e n az, a m i k o r t e l j e s l é t s zámban is c s a k 10 hal lgató v a n j e l e n az órán . A j e l e n 
t apasz t a l a t a ink azok , h o g y kö rü lbe lü l ez az a h a l l g a t ó i lé t szám, a m i v e l é r d e m b e n lehet f o g -
la lkozni . T e h á t h a ar ró l v a n szó , hogy t u d u n k s e g í t e n i a f e l n ö v e k v ő g e n e r á c i ó k n a k a b b a n , 
h o g y p u b l i k á l j a n a k , hát úgy , h o g y az éppen a l a k u l ó M S C k é p z é s e k b e n m e g p r ó b á l u n k m e g -
l ehe tő sen n a g y ó r a s z á m o t b iz tos í tan i o lyan ó r á k r a , m i n t a ku ta t á s t e rvezés , vagy a „ h o g y a n 
kell p u b l i k á l n i c i k k e k e t " , o l y a n órákra , ahol az a l a p v e t ő m ó d s z e r t a n n a l f o g l a k o z n a k . S o k 
időt k e l l e n e s z e r i n t e m szánn i ar ra , hogy e g y é b m u n k á r a legyen a h a l l g a t ó n a k l ehe tősége , 
ami nek i t a n r e n d b e n e lő í r t kö te l eze t t sége l egyen , h o g y tud jon é r d e m b e n a s z a k d o l g o z a t á v a l 
f o g l a l k o z n i . 
P L : H ö l g y e i m és U r a i m , a M a g y a r T u d o m á n y l egu tóbb i s z á m á b a n m e g j e l e n t egy é r d e -
kes c ikk c s o m ó l is tával , a m e l y lista b i z o n y o s s z e m p o n t o k szerint r a n g s o r o l j a a v i lág e g y e -
temei t . N e m m o n d o k ú j s á g o t , h o g y a vi lág e g y e t e m e i közöt t a m a g y a r o k a t n e m j e g y z i k , az 
e lső 2 0 0 - 3 0 0 h e l y e n sem. H a va l ak inek van k e d v e j á t s zan i , f ogadás t a j á n l o k : A v i lág e g y e -
temi l i s t á j ában s z e r e p l ő ös szes e g y e t e m közöt t , h a va lak i egyet len o l y a n e g y e t e m e t t ud n e -
k e m m o n d a n i , aho l n e m m ű k ö d i k tutori r endsze r , a k k o r j e l e n t k e z z e n n á l a m egy ü v e g p e z s -
gőér t . H a talál o lyan t , aho l n e m m ű k ö d i k tu to r i r e n d s z e r , akkor j e l e n t k e z h e t n á l a m , és ő 
m o n d j a m e g A p e z s g ő m á r k á j á t . Ezze l a k a r o m m e g e r ő s í t e n i , amit JÁNOS m o n d o t t . 
SÁROSPATAKI MIKLÓS: Én igazából ebben a p u b l i k á l á s mikén t j ének ok ta tásában m e g l e h e -
tősen „Pi lá tus és a C r e d o " ese te je l leggel c s ö p p e n t e m bele. Va lósz ínű leg itt a t á r sa ságban 
e n y h é n szó lva n e m az e l ső h a r m a d b a n vagyok a pub l iká l á s i aktivitás te rén , v iszont egész e g y -
szerűen ú g y é r e z t e m akkor , a m i k o r a P h D iskolák indul tak , és lát tam, h o g y i lyen n incsen se -
hol, h o g y ezt m u s z á j . Azér t é r e z t e m így, mer t a b b a n a kivételes he lyze tben vagyok , hogy an-
no a m i k o r én S z e g e d e n v é g e z t e m , akkor ott volt e g y o lyan , önkéntes a l apon vál la lható tá rgy , 
amit LÖVEI GÁBOR tartott. A z pon tosan erről szól t , é s én tudom n a g y o n jó l , hogy m e n n y i 
minden t adot t akko r n e k e m , és azért gondo l t am azt , h o g y ezt nagyon k é n e va lak inek va laho l 
fe lvál la lnia . G ö d ö l l ő n egyá l t a l án n e m volt i lyesmi , é s az országban s e m nagyon . Lega lább i s 
nem n a g y o n tudok róla, hogy sok helyen lenne i l yesmi , úgyhogy ezért m u s z á j volt e l indí tani . 
Ez az egy ik do log , ami t sze re t t em volna hozzá tenn i a z e lőt tem szó lókhoz . A másik , ami m e g 
már r é g e b b óta bu jká l b e n n e m . M o s t itt n a g y o n s o k mindenrő l szó esett , arról, hogy miér t 
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rossz v a g y micr t j ó az impakt faktor, arról is, miér t rossz vagy miér t j ó a citáció. M e g arról , 
hogy ké t f é l e stratégia létezhet , hogy az e m b e r a t u d o m á n y n a k publ iká l , vagy hogy p r ó b á l j a 
m e g m e n e d z s e l n i magá t és úgy publ iká l jon . A ket tő egyál talán n e m biz tos , hogy egybees ik , 
mert ha valaki őrült tudós, akkor nem fog l a lkoz ik eset leg azzal , h o g y magá t menedzse l i , ha 
m e g inkább menedzse l i , akko r m e g ese t leg n e m j ó tudós.. . 
V a n - e v a l a m i l ehe t séges k o m p r o m i s s z u m o s m e g o l d á s ? H o g y ne az legyen a f ő s z e m -
pont , h o g y m i n é l t ö b b impak t faktor t t e r m e l j e k ki, v iszont hogy m e g v é d h e s s e m a P h D - m e t , 
a h h o z m e g e z kell. Ha p e d i g n incsenek v é g z e t t PhD-sa ink , akko r s eho l s e m lesz a m a g y a r 
t u d o m á n y . V a l a h o g y ezt az egyensú ly t m e g kell te remteni ! H o g y m e g l e g y e n e k a m u t a t ó -
ink, d e azér t ne is p ros t i t uá lód junk el, h o g y i lyen f i n o m a n f o g a l m a z z a k a n n a k é r d e k é b e n , 
h o g y i m p a k t f a k t o r u n k is, m e g c i tác iónk is l egyen . 
Т В : I g a z á b ó l azt h i s zem, hogy m a es te k ics i t az ö rdög ü g y v é d j é n e k sze repe j u t o t t ne-
kem. De h a d d szó l jak poz i t ívan ebből a s z e r e p b ő l mos t egy k e d v e s e m l é k e t f e l e l even í tve . 
A m i k o r ha l l ga tó vo l t am, BALOGH JÁNOS a k a d é m i k u s mond ta e g y s z e r , h o g y n e m kel l azér t 
d r a m a t i z á l n i azt a nye lv tudás t . Egysze r e g y n é m e t vendégge l beszé l t BALOGH JÁNOS aka -
d é m i k u s , és m o n d t a a n é m e t , hogy m i l y e n k ivá lóan tud néme tü l JÁNOS bá tyánk , m e r t mi -
lyen v i l á g o s a Z o o c ö n o l ó g i a k ö n y v é n e k a n é m e t k iadása , mire BJ az t vá laszo l ta nek i , h o g y 
n e m t u d o k én jó l néme tü l , m é g a de r -d i e -das t is á l l andóan ö s s z e k e v e r e m , az én k ö n y v e m 
at tól o l y a n j ó l ér thető , mer t v i lágos a m o n d a n d ó j a . Tehá t én azt g o n d o l o m , h o g y e z e g y 
ö r ö k üzene t , h o g y a nye lv i do lgok n a g y o n f o n t o s a k , de talán a s z a k m a i m o n d a n d ó i d ő n k é n t 
sokka l f o n t o s a b b enné l ! 
K e d v e s t a n í t v á n y o m , TIBOR t ö r t é n e t é h e z kapcso lódva : ny i l ván ö n e m hal lga to t t n á l a m , 
de egy i d ő b e n én is t an í to t t am ilyen c ikk í rá s i kurzus t graduál i s h a l l g a t ó k n a k . A m a g a m ré-
szérő l azt g o n d o l o m , h o g y hiszek a tu tor i r e n d s z e r b e n és i gazábó l a P h D - s o k n a k ke l l ene 
i lyet t an í t an i . A g raduá l i s ha l lga tók h o z z á á l l á s a már 10 évvel eze lő t t is az volt a t á r g y h o z -
az tán a z ó t a pe r sze ez m é g tovább r o m l o t t - , h o g y be jö t tek az ó r á r a , húzoga t t ák a s z á j u k a t 
és azt m o n d t á k , t u d n a k ők írni. V é g e z e t ü l azé r t m é g egyszer h a n g s ú l y o z n á m az e rede t i ál-
l á s p o n t o m a t , k e d v e n c r a j z o s t r é fámat fölelevenítve. A k e d v e n c r a j z o s t r é fa arról szó l , h o g y 
a S z a h a r a s i v a t a g j á b a n két s tand áll, a z e g y i k a nagy kék, az I B M , aki v izet m é r i n g y e n , a 
m á s i k s t andná l mérhe t e t l en sok pénzé r t a M i c r o s o f t árul ja a h o m o k o t . A z I B M s t a n d j á n á l 
egy e m b e r áll az i ngyen vízér t , a M i c r o s o f t n á l p e d i g sok-sok e m b e r hos szú so rban áll , h o g y 
r e n g e t e g p é n z é r t h o m o k o t vásá ro lhas son . A t u d o m á n y is i lyen v e r s e n y , r endk ívü l ko r r ek t ! 
K i s s JÁNOS: A B S C - M S C k é p z é s e k o l y a n lehe tőséget t e r emte t t ek s z á m u n k r a , h o g y ezt 
az őrül t t ú l t e rme lés t m e g p r ó b á l j u k egy k ics i t v i s sza fogn i és az M S C sz in ten a z o k k a l a hal l-
g a t ó k k a l f o g l a l k o z n i , ak ikke l va lóban é r d e m e s , és azok n y u g o d t a n k i t ehe tők az e g y e t e m r ő l , 
akik ú g y j ö n n e k be az órára , egy i lyen j e l e n t ő s órára , hogy igazábó l n e m is a k a r n a k vele 
f o g l a l k o z n i . 
SÓLYMOS PÉTER: É n is csak a h o m o k és víz kapcsán . M a regge l a ket tes v i l l a m o s o n 
n e m az i n d u l ó b i o l ó g u s k é p z é s t lá t tam r e k l á m o z n i , h a n e m az i n d u l ó Vis ta- t . P é n z k é r d é s , 
m i r e v a n p é n z és mi re n incs . 
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BÁLDI ANDRÁS: H a m á r p é n z r ő l , m e g a n y e l v r ő l volt szó. H a va l ak inek n e m s ikerü l 
m e g f e l e l ő a n g o l s á g g a l í rni é s a sze rkesz tősége t s e m s ikerü l á tvágn i , a k k o r n a g y o n j ó l ehe -
t ő s é g e k v a n n a k s z a k e m b e r e k e t m e g k é r n i , hogy fo rd í t s ák le. M e r t t ö b b i lyen nyugat i P h D -
s e k b ő l á l ló i roda do lgoz ik , a h o l i s z o n y ú árakért h a j l a n d ó k a te c i k k e d e t kész angol f o r m á b a 
hozn i . T e h á t ha van p é n z e d , a k k o r fé lkész a n y a g b ó l í rnak n e k e d e g y c ikket . De k ü l ö n b e n 
n e m i l y e n v e s z é l y e s a h e l y z e t , m e r t B u d a p e s t e n is v a n egy e g y e t e m , ahol a K ö r n y e z e t t u -
d o m á n y i T a n s z é k n e k van o x f o r d i i roda lmár a l k a l m a z o t t j a , aki a c i k k e k angolságá t j a v í t j a 
ki. L e h e t , h o g y ez a s z á m e g y r ő l nőn i fog , és a k k o r m á s h o g y is m e g lehet ezt m a j d o ldani . 
Kiss JÁNOS: S o k s z o f t v e r r ő l ese t t itt már szó. É n n a g y o n há lás v a g y o k a vi lág r endk ívü l 
sok s z o f t v e r f e j l e s z t ő j é n e k , m e r t n a g y o n sok i n g y e n e s s zo f tve r t l e tö l tö t tünk már , ami n a -
g y o n j ó l h a s z n á l h a t ó . E g y é b k é n t itt közö t tünk is v a n egy i lyen s z o f t v e r s z e r z ő , aki j e l e n t ő -
sen h o z z á j á r u l t , hogy e n n y i v e l k ö n n y e b b a mai f i a t a l o k he lyze te . D r á g a p é n z e k b e f i z e t é s e 
né lkü l n a g y o n sok m i n d e n h e z h o z z á f é r ü n k . És n a g y o n ö rü lök , h o g y BÁLDI ANDRÁS e lő t -
t e m szó lo t t , m e r t én m a is t a p a s z t a l o m , hogy r e n d k í v ü l sok h a l l g a t ó n a k nyelv i n e h é z s é g e i 
v a n n a k a z e g y angol n y e l v v e l kapcso l a tban . A z t h i s z e m , e b b e n k o n s z e n z u s van k ö z t ü n k 
ta lán , h o g y az a n g o l az e g y i k l e g f o n t o s a b b nye lv a t u d o m á n y m ü v e l é s é h e z . Egyrész t p r ó -
b á l h a t j u k seg í ten i a h a l l g a t ó k a t j o u r n a l c lub-okka l , m á s r é s z t az e g y e t e m i idegen nye lvű lek-
t o r á t u s o k t á m o g a t á s á v a l . É n v a l a h a az E L T E - n a n g o l s zak fo rd í tó i s zak ra j á r t am. É s az t 
g o n d o l o m , h o g y i lyen s z a k o k n a k a meg lé te n a g y o n f o n t o s vo lna m o s t is az e g y e t e m e k e n . 
Ú g y é r z e m , h o g y van egy á l t a l á n o s generá l h a z u d o z á s az ango l n y e l v v e l kapcso la tban , e z 
p e d i g az , h o g y m a a d i p l o m á h o z b á r m i l y e n v i l á g n y e l v b ő l egy C - t í p u s ú k ö z é p f o k ú nye lv -
v iz sga e l e g e n d ő . Holo t t m i n d e n k i t ud j a , hogy m a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k m ű v e l é s é h e z e lő -
ször a z a n g o l nye lve t kel l m ű v e i m , és m inden m á s e h h e z képes t m á s o d l a g o s . 
P L : A h o g y igy k ö r ü l n é z e k , lá tok a t e r emben e g y p a l e o n t o l ó g u s t é s n é h á n y élő k ö v ü l e -
tet. K e z d e m rög tön m a g a m m a l , a fiataloknak m o n d o m , h o g y a n n a k idején , tehát a 
M i o c é n b a n , a m i k o r m e g í r t a m e g y c ikket , azt m e n t e l ő s z ö r a s z a k m a i l ek to rhoz , aki azt ö sz -
s z e v i s s z a firkálta. A z o k a t az o lda l aka t , ahol egye t l en m e g j e g y z é s t is tet t , n e k e m ú j ra kel le t t 
g é p e l n e m , u t á n a a j av í to t t c i k k á tke rü l t egy nye lv i l ek to rhoz . N a h á t , a z én angol t u d á s o m 
1 9 7 0 - b e n és 71-ben , bá r v i z s g á z t a m angolbó l a R i g ó u t cában , u tána m a j d n e m az e g é s z c ik-
ket o l d a l r ó l - o l d a l r a át ke l le t t g é p e l n e m , és a k k o r a v é g é n ta lán a s z e r k e s z t ő úr e l fogad ta . 
Há t e h h e z képes t , g o n d o l j á t o k m e g , mi t je lent a k ü l ö n f é l e vá l toza ta i u g y a n a n n a k a file-nek. 
És p e r s z e e g é s z e n j ó angol h e l y e s í r á s e l lenőrző s z o f t v e r e k is v a n n a k . 
N e m a k a r o m a vitát b e r e k e s z t e n i , vagy lezárni , d e m á r c sak h ú s z p e r c marad t . 
RÓZSA LAJOS: Kics i t k a p c s o l ó d v a FÜKÓH LEVENTÉhez is, aki e m l e g e t t e a k ü l ö n l e n y o -
m a t o k é r t é k e s k a p c s o l a t é p í t ő m u n k á j á t . Ezzel ő s z e r i n t e m arra utal t , h o g y m a tényleg n e m 
e lég m e g t e r v e z n i j ó l egy t a n u l m á n y t , kivi te lezni a k í sé r l e t eke t , m e g i r n i é s publ iká ln i a c ik-
ket, h a n e m v a l a m i l y e n u t ó g o n d o z á s t i génye lnek a c i k k e i n k . M á s k é p p k ü l ö n b e n a k u t y a 
n e m f o g j a e lo lvasn i . Pe r sze e z m e g i n t olyan, h o g y m á r a kezde t ek tő l e r re gondoln i kell . 
N y i l v á n n e m szabad egy c i k k e t t e rhe ln i os toba p o é n k o d á s o k k a l . D e azér t legyen egy c í m 
figyelemfelkeltő, n e m o lyan u n a l m a s , mint a 100 é v v e l ezelőt t i c i k k e k c íme , amik m i n d 
úgy k e z d ő d n e k , hogy A d a l é k o k a . . . ( „Con t r ibu t ions to . . . " ) . T e s s é k e g y kicsi t é r d e k e s e b b 
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c ímet írni! A z u t ó g o n d o z á s alatt ped ig o l y a s m i t ér tek, hogy föl lehet venn i a k a p c s o l a t o t a 
s z a k m a m á s m ű v e l ő i v e l és f e l é jük v a l a h o g y j e l e zn i , hogy van erről v é l e m é n y ü n k , v a g y 
t u d n a k - e e h h e z h o z z á j á r u l n i va lamive l , t u d n a k - e ehelyet t ők kü lden i va lami t . E n n e k p e r s z e 
a mai f o r m á j a az, h o g y az e m b e r nyit e g y w e b l a p o t , s zemé lyes w e b l a p o t és fe l tesz i a c i k k e -
it l e tö l the tően . Ezt s o k a n n e m mer ik m e g t e n n i , ugyan i s - és itt a l apsze rkesz tők e n g e m 
m i n d j á r t há tba d ö f n e k van egy j og i p r o b l é m a , neveze t e sen a szerző i j o g o k k é r d é s e , h i -
szen ha e g y c i k k e m e t e l f o g a d t a egy lap, a k k o r v e l e m rendszer in t a lá í ra tnak egy pap í r t , h o g y 
attól f o g v a a f e lhaszná ló i j o g o k az övék . E z z e l ők azt aka r j ák k izárni , h o g y én m o n d j u k in-
gyen t e r j e s s z e m az in te rne ten . M á s o k t ó l azt l á t t am, hogy akik n e m n a g y o n gá t l á sosak , a z o k 
fe l tesz ik a p d f - e k e t a sa já t w e b l a p j u k r a , a l á í r j ák , hogy a f e lhaszná lá s i j o g t e r m é s z e t e s e n a 
k i adóé , tehá t ez n e m te r j e sz té s , mert c sak m e g n é z é s r e van fö l t éve a web- l ap ra . M i n d e n e s e t -
re ez egy é lő p r o b l é m a . A c ikkek több m i n t fe lé t a v i lágban P h D - h a l l g a t ó k í r ják . O k b i z o n y 
n a g y o n soka t b ö n g é s z i k az internetet . H a k ö n n y e n meg ta l á lnak e g y c ikket , akko r le tö l t ik és 
idézik , de ha e ldugo t t he lyen v a n . . . U g y e e g y P h D - h a l l g a t ó n a k r i tkán k ü l d ü n k k ü l ö n l e -
n y o m a t o t , m e r t n e m is i s m e r j ü k a v i lág t ú l o l d a l á n , tehát a c i k k ü n k e t ők n e m f o g j á k idézn i . 
V a l a h o g y u tó lag is á p o l n u n k kell a c i k k e i n k e t , c s ak akkor j ö n n e k r á j u k a c i tác iók. 
P L : A fiataloknak azt a j á n l o m , h o g y k e r e s s e n e k m e g egy k lassz ikus t a k ö n y v t á r b a n . A 
k lassz ikus t DEREK DE SOLLA PRICE-nak h í v j á k . A z igen k i s m é r e t ű k ö n y v é n e k a z a c í m e , 
h o g y „ K i s t u d o m á n y , n a g y t u d o m á n y " . A z ö s s z e s foga lom, m a g y a r á z a t , ami e l h a n g z o t t itt 
m o s t az i m p a k t f ak to r ró l , az egésznek a k i a l aku lá sá ró l , a p u b l i k á c i ó s s t ra tég iákró l , é s m i n -
den , u g y a n az 1960-as évekbe l i v i s z o n y o k szer in t , de a mai n a p i g é r v é n y e s d o l g o k t a l á lha -
tók m e g e n n e k a z sen iá l i s amer ika inak a k ö n y v é b e n . A z ő i d e j é b e n a sze rzők közü l , a k i k az 
e lső c i k k ü k e t pub l iká l t ák P h D - h a l l g a t ó k é n t , m i n d e n t izedik pub l iká l t egy m á s o d i k c ikke t , 
ezér t t ehá t a t u d o m á n y b a va ló igazi b e l é p é s t a m á s o d i k c ikk j e l en te t t e . A k i n e k vo l t h á r o m 
c ikke az m á r b i z o n y o s a n a t u d o m á n y m e z e j é n volt , hacsak v a l a m e l y i k g y ó g y s z e r g y á r el 
n e m sz ipkáz ta . Mi itt a t u d o m á n y b a n m i n d i g ú g y beszé lünk , k ü l ö n ö s e n a mai n a p o n , h o g y 
az á l t a lunk müve i t t u d o m á n y cé l ja a p u b l i k á l á s , kü lönben h o g y a n k ö z ö l n é n k a v i l á g g a l azt , 
ami t s ikerü l t k i b á n y á s z n u n k a t e rmésze t do lga ibó l . Ez a z o n b a n n e m azt j e len t i , h o g y a tu-
d o m á n y o s m ó d s z e r e k e t , a te l jes t u d o m á n y o s módszer tan i a rzená l t és r e n g e t e g a g y a t n e 
h a s z n á l n a m i n d e n o r s z á g o lyan t u d o m á n y o s t evékenység re , ami t n e m n e v e z h e t ü n k t u d o -
m á n y n a k , mer t n e m pub l ikus . A Rich te r G e d e o n G y ó g y s z e r g y á r Rt. egy é v b e n a n n y i t köl t 
f e j l e sz tés re , min t az O T K A ! Kap i t a l i s t áék az t n e m engedhe t ik m e g m a g u k n a k , h o g y a z el-
vert mi l l i á rdok ne h o z z a n a k hasznot . Ot t m e g v a n az a v i s szacsa to lás , ami mia t t a g y ó g y -
szergyár i ku ta tá sok h o s s z ú t ávon n e m l e h e t n e k vesz teségesek . ÁDÁMnak m o n d o m , h o g y 
m i n á l u n k ezek a v i s szacsa to l á sok s z ü k s é g k é p p e n n e m m ű k ö d n e k . H o g y egyá l t a l án ne m ű -
k ö d j e n e k , azért soka t t e sznek azok az e g y e t e m e k , a m e l y e k b e b e t o n o z z á k a d o c e n s e k e t a 
ha tá roza t l an ide jű á l l á sba , vagy a M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m és h a s o n l ó in téz -
m é n y e k , m e l y e k b i z o n y o s szint fölöt t s z in t én ha tá roza t lan ide jű á l lásoka t t a r t a n a k , m e r t 
ezek u tán m á r n e m m u s z á j publ iká ln i . 
SÓLYMOS PÉTER: L e g e l ő s z ö r RÓZSA LAJOShoz m o n d a n é k annyi t , hogy az i l yen c o p y -
right a g r e e m e n t - e k e t el kell o lvasni , m ie lő t t a l á í r juk , és a k k o r ki f og derülni , h o g y h o z z á j á -
ru lnak-e , hogy én p r ivá t m ó d o n , n e m p é n z é r t , ko l l egáknak t e r j e s s z e m . És itt m á r m e g í t é l é s 
ké rdése , h o g y én mi t é r tek azon , h o g y t e r j e s z t e m , azt, h o g y tö l t se le, aki a k a r j a , v a g y én 
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a d o m o d a ké rés re . E l l e n b e n v a n o lyan a g r e e m e n t , a h o l m é g azt is l e í r j ák , hogy ami t k a -
p u n k , az t n e m lehet m a j d ú g y te r jesz ten i , h o g y d u p l u m o k a t h o z o k b e l ő l e létre, v a l a m i l y e n 
s z o f t v e r e s m ó d o n , mer t ez e l l en m á r a p d f - e k is v é d v e vannak , és pé ldáu l n e m lehet öt pé l -
d á n y n á l t ö b b e t máso ln i . 
M á s i k m e g j e g y z é s e m : itt v a n m é g a nyár i n o t e s z o m b a n a nyár i E C C B k o n f e r e n c i á n 
ROB MARRS k iny i l a tkoz t a t á sa i ró l a j egyze t , h o g y m i l y e n h ibáka t ne k ö v e s s ü n k el, h o g y h a a 
Biological Conservation-Ъа. n y ú j t u n k be c ikket . H á r o m do log , ami t s e b t i b e n fel t u d t a m írni : 
N i n c s e n a fo lyó i r a t s t í l u sában m e g í r v a a c ikk. A b e n y ú j t á s előtt n e m n é z e t j ü k át ko l l egák -
kal. A h a r m a d i k p e d i g , h o g y é r v e l ü n k a c i k k ü n k m e l l e t t az ed i tor e l len , s v i ssza í r juk , h o g y 
s z e r i n t ü n k e z j ó . A z t ők n e m szere t ik . 
S o k a t e m l e g e t t ü k m á r az t a PhD-ha l lga tó t , ak i Proc. Roy. c ikket írt és h á r o m év alatt si-
kerü l t n e k i a f okoza to t is e l n y e r n i e , na hát ő j e l e n l e g ál lás t keres . A r r a a k a r o k csak k i lyu-
kadn i , h o g y a ha l lga tók n i n c s e n e k a l k u p o z í c i ó b a n a b b ó l a s z e m p o n t b ó l , h o v á í r j anak c ik-
ket, h a e g y s z e r j ó a n y a g u k v a n , m e r t nek ik , h a á l l á s t s z e r e t n é n e k v a g y netán k ü l f ö l d i 
p á l y á z a t o k a t n é z n e k , a k k o r n e m biz tos , h o g y a h a z a i m a g y a r n y e l v ű pub l ikác ió ika t e lő re 
r a n g s o r o l j á k . E n n y i b ő l t ehá t n e m m i n d e n k i tehet i m e g , h o g y m i n d e n c ikke t ú g y m o n d o d a 
rak , a h o v á aka r . 
B G : E m l í t e t t e m m á r m a es te az e l ő a d á s o m b a n , a b e v e z e t ő b e n a b i z a l o m kérdését . Pe r -
sze, n a g y o n fon tos , h o g y a c ikke i t m e g p r ó b á l j a a z e m b e r m e g i s m e r t e t n i , ú g y hogy ese t l eg 
s z e m é l y e s e n e lküld i m á s e m b e r e k n e k . De a m i l e g a l á b b enny i re f o n t o s , h o g y s z e m é l y e s 
k o n t a k t u s b a n kel l lenni a z ado t t t u d o m á n y t e r ü l e t m e g h a t á r o z ó e m b e r e i v e l . A m i k o r én e lő -
ször n y u g a t o n vo l t am, v i t t e m m a g a m m a l egy h a l o m k ü l ö n l e n y o m a t o t és egy darabo t n e m 
t u d t a m s e n k i r e r á sózn i , h o z t a m h a z a az egésze t , p e d i g n a g y o n n e h é z vo l t ! N e m i smer tek , 
n e m t u d t á k , ki az a BAKONYI GÁBOR a v a s f ü g g ö n y m ö g ü l . N e m tud ták , h o g y e lh ihe t ik -e 
azoka t a d o l g o k a t , a m i k e t o d a le í r tam. Ez n a g y o n - n a g y o n fon tos d o l o g ! P r ó b á l j a n a k m e g 
s z e m é l y e s k o n t a k t u s b a k e r ü l n i és l ehe tőség sze r in t m i n é l j o b b e m b e r e k k e l . És azu tán , h a 
s ikerü l e g y c i k k n e k b e k e r ü l n i a t u d o m á n y n a k a b b a a k ö r é b e , ahol p u b l i k á l n i szok tunk , ak -
kor azt e l k e z d i k idézni . T e h á t , ha egysze r e l f o g a d j á k , azt m o n d j á k , igen , az a c ikk j ó , és 
ami b e n n e van az j ó , a k k o r o n n a n t ó l k e z d v e m i n d e n k i idézi . A z e l ső l épés m i n d i g az, h o g y 
sokan a z ado t t s zak te rü l e t en , az t m o n d j á k , h o g y i g e n , a m i a b b a n b e n n e van , az j ó . T e h á t 
k ö t e l e z ő a s z e m é l y e s k o n t a k t u s ! 
JORDÁN FERENC: LAJOS f é l b e hagyot t m o n d a t á t f o l y t a t n á m , m e r t e l ő b b ú g y fe jez te b e A 
m o n d a t á t , e g y n a g y o n h o s s z ú m o n d a t o t , hogy „ m e r t a k k o r j ö n n e k rá a c i t ác iók" . N y i l v á n itt 
c sak k i f o g y o t t a s zu f l á j a , és e l f e l e j t e t t e fo ly ta tn i , ú g y aka r t a fo ly ta tn i ez t a monda to t , h o g y 
„ . . . a k k o r j ö n n e k rá a c i t ác iók , de n e m ez a l é n y e g ! " H a n e m az a l ényeg , h o g y akkor v a n 
arra e s é l y e m , h o g y r e a g á l n a k rá , ami t í r tam, v a g y k o m m u n i k á l u n k m á s o k k a l . Tehá t m é g 
e g y s z e r h a n g s ú l y o z o m , h o g y a k o m m u n i k á c i ó m e n n y i r e a l apve tő d o l o g . A z e m b e r lehe t 
b o r z a l m a s a n okos , de ha n e m í r j a le, n e m küldi el m á s o k n a k , n e m p r ó b á l j a el jut tatni a T ü z -
fo ldre , a k k o r arra n e m f o g n a k reagá ln i m á s o k . N e m f o g senki b e k o p o g n i , hogy n e m írt-e 
m o s t a n á b a n va lami t . 
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P U B L I K Á L Á S A S Z U P R A I N D I V I D U Á L I S B I O L Ó G I Á B A N 
HORNUNG ERZSÉBET: AZ lenne A j a v a s l a t o m , hogy itt A vi ta v e g e fe lé n e m l enne -e ér-
d e m e s ös szeszedn i , a s o k fiatalra va ló t ek in te t t e l , hogy mit t ehe tnénk é r tük , és m i l y e n üze -
nettel e n g e d j ü k el őke t . É n m i n d e n e k e lő t t n a g y o n fon tosnak é r e z n é m , és ezt m a g u n k n a k 
m o n d o m , ak ik már i d ő s e b b e k v a g y u n k és m i n d e n f é l e b i zo t t s ágokban e se t l eg ott v a g y u n k és 
t u d j u k ha l la tn i a h a n g u n k a t , h o g y e l e n g e d h e t e t l e n n e k é r e z n é m azt, h o g y a b io lóg i a szak ra 
b io lóg ia né lkü l ne l e h e s s e n bekerü ln i . N e m t u d o m , hogy tud já tok -e , de j e l e n l e g nyo lc t á rgy 
közöt t vá lasz tha t a k ö z é p i s k o l á s , aki b i o l ó g i a B S C szakra akar j e l en tkezn i : b io lóg ia , k é m i a , 
fizika, m a t e m a t i k a , f ö l d r a j z vagy i n f o r m a t i k a vagy aká rmi lyen i smere t ek , a m i n e k i lyen al-
p o n t j a i v a n n a k . E lképesz tő ! Ennek az e r e d m é n y é t már az e l ső é v e s e k e n le is lehet mérn i . 
MOLNÁR úr csinál t e r rő l S z e g e d e n egy s z é p , t ö b b száz té te lből á l ló v i z s g a d o l g o z a t b ó l sze-
mezge te t t t anu lmány t . P r ó b á l j u n k m e g e z e l l en harcolni m i n d e n f ó r u m o n . 
A m á s i k do log , a m i v e l mi n a g y o n s o k a t t ehe tünk a j ö v e n d ő gene rác ióé r t , h o g y p r ó b á l -
j u n k m e g n a g y o n o d a f i g y e l n i arra, h o g y a ha l lga tók hol, k iné l s z a k d o l g o z n a k . Pe r sze ez 
lehet , h o g y s o k a k n a k i deának tűnik, f ő l e g a h o l ké t -há romszáz ha l lga tó van e g y s z a k o n , egy 
é v f o l y a m o n . . N e e n g e d j ü k őket akárho l s z a k d o l g o z n i , h a n e m csak is o l y a n he ly re , aho l b iz-
tosí tva van , hogy m e g t u d j á k tanulni a k u t a t á s t echnológ iá já t , t e chn iká j á t . H a m á r i lyen tan-
t á rgyunk n incs is, o d a tehát , ahol l á tunk e r r e garanciá t , ahol év rő l - év re s ike re s s z a k d o l g o -
za tok szü le tnek . Itt a t e r e m b e n is ü l n e k j ó néhányan , ak ihez bá t r an m e r ü n k e l e n g e d n i 
ha l lga tóka t . U g y a n i s a ha l lga tó ezzel vá l i k e ladha tóvá , ezzel f o g ál lást ta lá ln i . Pé ldáu l úgy , 
hogy m á r ha l lga tó k o r á b a n a sze rep lé se ive l meg i smer ik , ezál ta l ju t bc P h D - i s k o l á k b a . 
A ha l l ga tóknak m e g azt ü z e n n é m t a l á n (és tegyétek hozzá , ami t t ud tok , m e g g o n d o l t o k , 
hogy Ti h o g y a n lá t j á tok) , hogy l e g y e n e k i g é n y e s e k és fe le lősségge l m e r j e n e k kérn i . Pé ldá -
ul mos t a z e lső éveseke t anny i ra i j e s z t g e t t ü k az angol nye lv tudássa l , h o g y k i p r o v o k á l t á k a 
nyelv i l ek torá tusná l , h o g y angol s z a k n y e l v e t indí tsanak nekik . M o s t a m á s o d i k f é l évné l ott 
t a r tanak , h o g y m é g ké t f é léve t kérünk . É s pa r tne r r e találtak, mer t az I d e g e n n y e l v ü Lek to rá -
tus azt m o n d t a : nosza , g y e r ü n k ! És j ö t t e k v e l ü n k beszé lge tn i , h o g y h o g y a n is o l d j á k m e g 
ezt A p r o b l é m á t . N y i l v á n mi - ahogy JÁNOS is mond ta - k ivé t e l eze t t en j ó h e l y z e t b e n va -
g y u n k , m e r t húszas é v f o l y a m l é t s z á m o k k a l do lgozunk , tehát lehet tu tor iá l i s r e n d s z e r b e n -
min t az itt l évő ha l lga tók is mu ta t j ák - e r e d m é n y e s e n m ű k ö d n i . És ez n e m o l d h a t ó m e g ké t -
h á r o m s z á z a s é v f o l y a m o k n á l , t u d o m , d e a z é r t p róbá l junk m e g tenni va l ami t ér te . 
VILISICS FERENC: É n csak h á r o m és fé l é v e d ip lomáz tam, ezér t i gazábó l i s z o m a z itt fe l -
szó la lók szavai t , és i gazábó l m i n d e n f e l m e r ü l ő kérdésre m e g k a p t a m e l ő b b - u t ó b b a vá lasz t . 
M o s t a n á b a n a vita v é g é r e egye t l enegy t é m á b a n é rez tem azt, hogy ta lán az én k o r o s z t á l y o m 
az, aho l t u d n á n k egy p ic ive l hozzá t enn i e z e k h e z a do lgokhoz , és ez p e d i g az In ternet t énye , 
a lé tezése . C s a k egy p é l d á t h o z n é k rá, h á r o m hónappa l ezelőt t ké sz í t e t t em el a m e g l e h e t ő -
sen p r imi t í v sa já t h o n l a p o m a t - a m e l y b e n e g y s z e r ű b e m u t a t k o z á s és e g y röv id p u b l i k á c i ó s 
lista van fe l téve , de e z m i n d e n k é p p e n e l é g ahhoz , hogy ha én e lkü ldök e g y e -ma i l t va lak i -
nek , aká r A m e r i k á b a , a k k o r azonna l rá t ud keresni . Azonk ívü l , h o g y én k é r t e m e g y publ i -
káció t at tól a p ro fe s szo r tó l , m e g n é z h e t i , ki is az a VILISICS FERENC v a l ó j á b a n , é s ott van , 
hogy itt - é s itt d o l g o z i k és ezt - é s ezt c s i n á l j a , és így néz ki, mer t e g y f é n y k é p is van r ó l a m . 
Azt h i s z e m , hogy e l ső köze l í t é sben m e g l e h e t ő s e n fontos lehet ez a t ávo l i k o m m u n i k á c i ó -
f o r m a , s h o g y ezek u t án ta lán már lesz k é p e róla , ki is az az il lető, aki ké r t e tő le egy c ikké t . 
T a l á n n e m vész k á r b a e z a be fek te tés . 
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P A P P L . e t a l . 
P L : H a n incs ú tvona l , a m i t köve tn i szere tne , a k k o r v a l ó s z í n ű l e g n e m f o g el jutni sehová . 
T e h á t e z hozzá ta r toz ik a h h o z , h o g y hogyan kell n e k e m a p u b l i k á c i ó i m a t is m a j d e g y m á s 
m ö g é r a k n i ahhoz , h o g y e l j u s s a k e lőször a P h D - h o z , v a g y M a g y a r o r s z á g o n az M T A dok to -
ra f o k o z a t h o z , vagy o lyan p á l y á z a t o k e lnye réséhez , a m i n e m m e g y m á s k é p p . Tehá t n a g y o n 
k ö s z ö n ö m ezt a m e g j e g y z é s t . N e m azért , m i n t h a mi ezze l m á r n e m é lnénk , de a mai fiatal-
nak m i n d e n k é p p e n é lnie ke l l e z e k k e l a f e g y v e r e k k e l . Ú j f e g y v e r e k . A m i k o r mi ennyi idő-
sek v o l t u n k , n e m vol tak i l y e n e k a k e z ü n k b e n . 
P L : H ö l g y e i m és U r a i m , zá r á su l azt t u d o m ígérni , h o g y a de rék ko l l egák , BATÁRY PÉ-
TER, ORCI KlRlLL MÁRK és RICSÓY BÉLÁNÉ seg í t s égéve l ez t az a n y a g o t s t i lár isan ki t iszt í tva 
p a p í r r a ve t j ük , és a m e n n y i b e n m i n k e t Isten él tet , m e g KORSÓS f ő s z e r k e s z t ő már n y ú j t j a a 
kezé t , i g e n őhozzá , az Állattani Közleményekben e g y é v e n be lü l m e g j e l e n t e t j ü k . Tessék el-
h inni , h o g y ez az anyag , a m i t itt te tszet tek hal lani , l e í rva azér t e g y kicsi t s zebben fog fes te -
ni. A p a p í r és az Ö n ö k a g y b e r e n d e z é s e közöt t i i n t e r a k c i ó b a n l é t re jön m a j d az a b e n y o m á s , 
ami m e g g y ő z ő d é s e m , h o g y e z a ma i este h a s z n o s vol t s z á m u n k r a . K ö s z ö n ö m a m e g j e l e n é -
süke t , j ó é j szaká t k í v á n o k ! 
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Ú T M U T A T Ó A S Z E R Z Ő K R É S Z É R E 
A z Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e k cé l j a az á l la t tan szak te rü le t e ive l kapcso la tos h a z a i é s a 
n e m z e t k ö z i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k bemuta t á sa a z á l la t tani t u d o m á n y o k m a g y a r 
nye lven tö r ténő m ü v e l é s é n e k fenn ta r t á sa és f e j l e sz t é se é r d e k é b e n . 
A z Ál la t tani K ö z l e m é n y e k b e n á t t e k i n t ő t a n u l m á n y o k ( r e v i e w ) , k ö z l e m é n y e k és r ö -
v id k ö z l e m é n y e k j e l e n n e k m e g . Á t t ek in tő t a n u l m á n y o k í r á sá ra a szerkesz tő b i z o t t s á g ese-
tenként kér fel szerző t . A fo lyó i ra t e l s ő s o r b a n o lyan e rede t i do lgoza toka t k ö z ö l , m e l y e k 
anyaga i az Ál la t tani S z a k o s z t á l y ü lése in e lhangzo t t ak . A s z e r k e s z t ő b izot t ság d ö n t é s e a l ap -
j á n kon fe renc i ák , t a n á c s k o z á s o k , t a n f o l y a m o k anyaga i e l ő a d á s né lkü l is m e g j e l e n h e t n e k . A 
röv id k ö z l e m é n y e k e lőadása lehe tséges , de n e m köte lező. C s a k másho l m é g n e m pub l iká l t 
kéz i ra toka t f o g a d u n k el. 
I.) A kéziratok benyújtásának módja 
A közlésre szán t kéz i ra toka t 2 p é l d á n y b a n nyomta tva és e l ek t ron ikus f o r m á b a n ( C D - n 
v a g y e - m a i l - c s a t o l m á n y k é n t ) k é r j ü k a s z e r k e s z t ő c ímére b e k ü l d e n i . Az e l e k t r o n i k u s vá l to-
zatot M i c r o s o f t W o r d s z ö v e g s z e r k e s z t ő v e l , l ehe tő leg rtf f o r m á t u m b a n ké r jük r ö g z í t e n i . A 
kézi ra t s zövegé t é s az áb ráka t k ü l ö n f á j l ( o k ) b a n kell b e a d n i , n e m f o g a d u n k el s z ö v e g b e 
szerkesz te t t v a g y a h h o z csa to l t i l lusz t rác ióka t . (Az ábrák é s t áb láza tok fo rma i k ö v e t e l m é -
nyei t ld. a lább! ) 
N e a l k a l m a z z o n s e m m i l y e n sze rkesz tés i mego ldásoka t , p l . hasáb törde lés t , k é p - és t áb-
lázat -bei l lesz tés t , az á l ló A4-es tő l e l térő o l d a l f o r m á t u m o t , l áb jegyze te t , é l ő f e j e t . T a r t s u k 
s z e m előtt , h o g y a kézi ra t v a l ó b a n n y o m d a i e lőkész í tés re v á r ó kézirat , tehát n e t ö r e k e d -
j ü n k a ( m o d e m e l e k t r o n i k u s s z ö v e g s z e r k e s z t ő p r o g r a m o k k a l ház i l agosan is k ö n n y e n e lőál -
l í tható) „ s z e m e t g y ö n y ö r k ö d t e t ő k ü l a l a k r a " , h a n e m l egyen a kézirat minél e g y s z e r ű b b , 
s e m l e g e s e b b f o r m á t u m ú . 
A z ábrák és t áb l áza tok 2 nyomta to t t p é l d á n y á n kívül s z ü k s é g van azok n y o m d a i m u n -
k á k h o z f e l h a s z n á l h a t ó , e rede t i p é l d á n y a i r a is. (Ezt he lye t t e s i the t ik a m e g f e l e l ő m i n ő s é g ű 
e l ek t ron ikus vá l toza tok is.) A k ö z l e m é n y t e l j e s t e r j e d e l m e n e m h a l a d h a t j a m e g a 20 , r ö -
v id k ö z l e m é n y e s e t é b e n a 6 g é p e l t o l d a l t . 
Ké r jük , hogy a kéz i ra to t f o g a l m a z z a l ényeg re törően, v i l á g o s m a g y a r nye lven . N y e l v h e -
lyesség t ek in t e t ében az M T A M a g y a r H e l y e s í r á s S z a b á l y a i n a k legutolsó (11. ) k i a d á s a az 
i rányadó. A m é r t é k e g y s é g e k e t az SI r e n d s z e r szerint kell a l k a l m a z n i . 
2.) A kéziratok formai követelményei 
A k ö z l e m é n y n e k szánt kéz i ra to t 12 p o n t o s T i m e s N e w R o m a n betűt ípussa l , 2 - e s sor tá-
volságga l , a lu l - fe lü l és ké to lda l t 3 c m - e s m a r g ó k k a l , e g y o l d a l a s a n , alul k ö z é p e n s z á m o z o t t 
f ehé r A 4 - e s p a p í r l a p o k r a n y o m t a t v a k é r j ü k e lkész í teni . 
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A s z ö v e g e t á l ta lában t i p i zá l á s né lkü l (k ivéte l a k i skapi tá l i s és dő l t be tű t ípusok , ld. 
a l ább) , o l d a l a n k é n t 25 sor ra l é s s o r o n k é n t á t l agosan 8 0 leütésse l (ez a b e t ű m é r e t b ő l , a sor -
t á v o l s á g b ó l és a m a r g ó k b ó l a d ó d i k ) , az o lda laka t a lu l , k ö z é p e n s o r s z á m o z v a kü ld j e el a 
s z e r k e s z t ő n e k . Ke rü l j e az e lő r e m e g h a t á r o z o t t b e k e z d é s f o r m á k a t , s o r b e h ú z á s o k a t , a sorok 
elé v a g y m ö g é i l lesztett f é l - v a g y tö r edékso roka t , s tb . A szöveg vég ig b a l r a zár t legyen. A 
s z ö v e g b e n sze rep lő latin f a j n e v e k e t ( tehát csak a genus- é s s / j ec / e s -neveke t ) k é r j ü k dőlt be -
tűvel ( k u r z í v v agy italics) í rni , a s z e m é l y n e v e k r e ( s z a k i r o d a l m i té te lekre) v a l ó h iva tkozáso -
kat p e d i g KlSKAPITÁLIS-sal. A f a j n e v e k m ö g ö t t á l ló szerző- ( a u k t o r - ) neveke t is 
KlSKAPlTÁLlS-sal k é r j ü k í rni . 
A k ö z l e m é n y e k s z o k á s o s t a g o l á s a legyen a k ö v e t k e z ő : 
C í m . R ö v i d , l ényegre t ö r ő . A c í m után k ü l ö n s o r b a n , tüntesse fe l az t is, hogy a köz le -
m é n y a n y a g a az Álla t tani S z a k o s z t á l y me ly ik ( m i k o r i é s hányad ik ) ü l é s é n h a n g z o t t el. 
S z e r z ő k . A c ím után a s z e r z ő ( k ) te l jes n e v e KISKAPITÁLIS (SMALLCAPS) betűvel , m í g 
a la t ta a p o n t o s posta i c í m ( e k ) n o r m á l be tűve l k ö v e t k e z z e n . T ö b b s z e r z ő nevé t e g y m á s t ó l 
v e s s z ő v e l , i l le tve az u to l sóná l a z „ é s " s zócskáva l v á l a s s z a el. Az e g y e s sze rzőke t n e v ü k 
u tán f e l s ő i n d e x b e n ( ' ) s z á m o z z a m e g , és a m e g f e l e l ő c í m e t u g y a n e z z e l a s z á m m a l , k ü l ö n 
s o r o k b a n a d j a meg . Je lö l j e m e g (*-ga l ) a k ö z l e m é n y é r t f e l e lős szerző s z e m é l y é t és annak e -
mai l c í m é t is. 
Ö s s z e f o g l a l á s . A l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e k b e m u t a t á s a , l eg fe l j ebb 2 0 0 szóban . A z ösz -
s z e f o g l a l á s b a n n e m s z e r e p e l h e t n e k i roda lmi h i v a t k o z á s o k . 
K u l c s s z a v a k . L e g f e l j e b b ö t szó v a g y k i f e j ezés , a m e l y n e m ismétl i a c í m b e n már m e g j e -
lenő s z a v a k a t . 
B e v e z e t é s . A t é m á h o z t a r t o z ó l e g f o n t o s a b b i r o d a l m i e l ő z m é n y e k á t t ek in t é se , va lamin t a 
c é l k i t ű z é s e k , a m e g v á l a s z o l a n d ó ú j t u d o m á n y o s k é r d é s ( e k ) meg je lö lé se . 
A n y a g és m ó d s z e r . A k u t a t á s o b j e t u m a i n a k és a z e lvégze t t v i z sgá l a tok k ö r ü l m é n y e i n e k 
r é sz l e t e s i smer te tése . A z a l k a l m a z o t t e l j á rá soka t o l y a n m ó d o n kell le írni , h o g y az e l e g e n d ő 
i n f o r m á c i ó t t a r t a lmazzon a v i z s g á l a t o k ese t leges m e g i s m é t l é s é h e z . 
E r e d m é n y e k . A kapo t t e r e d m é n y e k v i lágos és l é n y e g r e törő le í rása . A szöveges e red-
m é n y e k e t t áb láza tok , áb rák , g r a f i k o n o k egész í the t ik k i , aszer in t , h o g y m e l y i k megje len í t é s i 
m ó d a d t ö b b i n f o r m á c i ó t a z e r e d m é n y e k d o k u m e n t á l á s a és megér té se s z e m p o n t j á b ó l . A kü -
lön fé l e i smer t e t é s i l e h e t ő s é g e k egész í t sék ki e g y m á s t , kerü l je az e r e d m é n y e k többször i 
m e g i s m é t l é s é t . 
É r t é k e l é s . A kapot t e r e d m é n y e k e l e m z ő ö s s z e h a s o n l í t á s a a c é l k i t ű z é s e k b e n m e g f o g a l -
m a z o t t k é r d é s e k k e l , és a s a j á t v a g y m á s , ko rább i s z a k i r o d a l m i e r e d m é n y e k k e l . D e r ü l j ö n ki 
v i l á g o s a n , h o g y mi lyen ú j t u d o m á n y o s m e g á l l a p í t á s o k a t t a r t a lmaz a d o l g o z a t . 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . S z e m é l y e k , i n t é z m é n y e k , p á l y á z a t i t á m o g a t ó k fe l so ro lása . Leg -
f e l j e b b 10 so r hos szúságú lehe t . 
I r o d a l o m j e g y z é k . C s a k a f o l y ó s z ö v e g b e n h i v a t k o z o t t i roda lmi t é t e l e k e t t a r t a lmazha t -
j a , s z e r z ő k szer in t szoros A B C s o r r e n d b e n , ezen b e l ü l i dő rendben . A f o r m a i k ö v e t e l m é n y e -
ket ld. a l á b b , kü lön p o n t b a n . 
I d e g e n n y e l v ű ö s s z e f o g l a l ó . A n g o l ( A b s t r a c t ) , n é m e t , f r anc ia v a g y s p a n y o l nye lvű , a 
s ze rző á l ta l nye lv i l eg m á r l ek torá l t a to t t ö s s z e f o g l a l ó k a t f o g a d u n k el, d e e l s ő s o r b a n a n g o l 
ö s s z e f o g l a l ó k a t vá runk . Ez t n y o m t a s s a kü lön lapra , a m e l y k e z d ő d j ö n a kéz i ra t c íméve l , 
a lat ta a s z e r z ő ( k ) nevéve l , a m a g y a r k é z i r a t k e z d é s f o r m a i f e l t é t e l e inek m e g f e l e l ő e n . A 
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sze rzők c ímé t itt n e m kell m é g egysze r m e g a d n i . Az ö s s z e f o g l a l ó m a g a l e g f e l j e b b 2 0 s o r 
t e r j e d e l m ű legyen , l é n y e g é b e n a m a g y a r Ö s s z e f o g l a l á s n a k m e g f e l e l ő e n , de annál lehet k i s -
sé rész le tesebb . A z ö s sze fog l a ló t (kü lön s o r b a n ) a K e y w o r d s zá r j a , l e g f e l j e b b öt s z ó b a n . 
A fe lkér t á t t e k i n t ő t a n u l m á n y f o r m a i köve t e lménye i á l t a l á b a n a k ö z l e m é n y é h e z h a -
son lóak , t ago lása a z o n b a n el térő lehet . K é r j ü k , ese tenként e g y e z t e s s e n a s ze rkesz tőve l a 
p o n t o s fe l té te lekér t . 
A r ö v i d k ö z l e m é n y e k á l ta lános f o r m a i köve t e lménye i m e g e g y e z n e k a k ö z l e m é n y é v e l , 
de t ago lása a k ö v e t k e z ő k szer int e g y s z e r ű s ö d i k : c ím, szerzők , röv id ö s sze fog l a l á s , a m u n k a 
le írása a k ö z l e m é n y e k t ago l á sának m e g f e l e l ő e n (de a f e j eze t ek c í m e i n e k ki í rása né lkü l ) , 
i r o d a l o m j e g y z é k . A röv id k ö z l e m é n y t e l j e s hos szúsága n e m h a l a d h a t j a m e g a 6 g é p e l t o l -
dal t , áb rák és t áb l áza tok á l ta lában k e r ü l e n d ő k . 
3.) Az irodalmi hivatkozások és az irodalomjegyzék formai követelményei 
A s z ö v e g k ö z b e n i i r o d a l m i h i v a t k o z á s o k a m o n d a t b a i l l esz tve , pl. TÓTH ( 2 0 0 5 ) s ze -
rint, vagy a m e g á l l a p í t á s v é g é n z á r ó j e l b e n lehe tnek (TÓTH 2 0 0 5 ) . A sze rző és az é v s z á m 
közöt t soha n incs v e s s z ő ( s z e m b e n a f a j n e v e k a u k t o m e v e i v e l , aho l v e s s z ő után k ö v e t k e z i k 
a t u d o m á n y o s le í rás é v s z á m a ) . Két s z e r z ő ese tén &- je l a l k a l m a z a n d ó : TÓTH & SZABÓ 
( 2 0 0 5 ) vagy (TÓTH & SZABÓ 2005) , k e t t ő n é l több szerzőnél p e d i g TÓTH et al. ( 2 0 0 5 ) , i l let-
ve (TÓTH et al. 2 0 0 5 ) a he lyes h iva tkozás i f o r m a . U g y a n a z o n s z e r z ő k t ö b b c i k k é n e k s o r o -
za tos h iva tkozása : TÓTH (2003 , 2 0 0 4 , 2 0 0 5 ) , vagy (TÓTH 2 0 0 3 , 2 0 0 4 , 2005) . U g y a n a z o n 
sze rzők e g y a z o n é v b e n meg je l en t c i k k é r e t ö r t énő h iva tkozás e se t én az a, b, с s tb. b e t ű k k e l 
k ü l ö n b ö z t e t j ü k m e g az e g y e s té te leke t : TÓTH (2005a) és TÓTH ( 2 0 0 5 b ) , i l le tve (TÓTH 
2 0 0 5 a , 2 0 0 5 b ) . A „ n y o m t a t á s a la t t" ( a n g o l c ikkné l in press) k i f e j e z é s t c sak azon k é z i r a t o k 
e se t ében h a s z n á l j u k , m e l y n e k e l f o g a d á s á r ó l a szerző s zámára a z i l l e tékes sze rkesz tő b i zo t t -
ság m á r í rásban ny i la tkozo t t . 
A z I r o d a l o m j e g y z é k t é t e l e iné l á l t a l ános fo rmai k ö v e t e l m é n y a s ze r zők KlSKAPITÁLIS 
(SMALLCAPS) be tű t ípusa , a k e r e s z t n e v e k rövid í tése , a m e g j e l e n é s é v s z á m á n a k z á r ó j e l b e 
tétele (u tána ke t tőspon t ) , a c ím n o r m á l ( c s a k M o n d a t k e z d ő n a g y b e t ű s ) be tű t ípusa , a f o l y ó -
irat te l jes k i í rása , kurzív (italics) b e tű t í pus sa l , a kö te t szám után k e t t ő s p o n t és az o l d a l s z á m -
ok kö tő je l e sen . A k ö n y v e k n é l a s z e r k e s z t ő neve után, de az é v s z á m előt t a ( sze rk . ) m e g -
j e g y z é s t a l k a l m a z z u k , a k ö n y v c í m e kurzív (italics), s azt köve t i a K i a d ó , m a j d a k i a d á s 
Helye , végü l a k ö n y v te l jes o l d a l s z á m a : 3 0 0 pp . K ö n y v b e n h iva tkozo t t részle t a s z e r z ő k k e l , 
é v s z á m m a l és a f e j e z e t c í m m e l k e z d ő d i k , m a j d In: SZERKESZTŐ ( sze rk . / ango l k ö n y v n é l cd . ) : 
Könyvcím. K i a d ó , He ly , . . . pp . k ö t ő j e l e s o l d a l s z á m köve tkez ik . A te l jes i r o d a l o m j e g y z é k e t 
z á r j u k bal ra . Pé ldák : 
T u d o m á n y o s k ö z l e m é n y ( f o l y ó i r a t c i k k ) : 
LEE, К . E. & PANKHURST, С. E. ( 1 9 9 2 ) : Soil o r g a n i s m s a n d sus ta inab le p r o d u c t i v i t y . 
Australian Journal of Soil Research 30: 855-892. 
BUHL, Е. H., HALASY K. & SOMOGYI P. (1994) : Diverse s o u r c e s of h i p p o c a m p a l un i t a ry 
inh ib i tory p o s t s y n a p t i c potent ia ls a n d the n u m b e r o f synap t i c re lease sites. Nature 3 6 8 : 
8 2 3 - 8 2 8 . 
K ö n y v , k ö n y v r é s z l e t : 
MÓCZÁR, L. ( szerk . ) (1969) : Allathatározó I. T a n k ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t , 724 p p . 
i l l l l i l i 
ANDERSON, J. M. ( 1 9 7 5 ) : T h e en igma o f soi l an ima l spec ies d ivers i ty . In: VANEK, J. 
(ed.): Progress in soil zoology. Academia , P r a g & Junk , Den Haag , pp . 51-58 . 
S z á m í t ó g é p e s p r o g r a m : 
S T A T S O F T , Inc. ( 1 9 9 5 ) : STATISTICA for Windows. P rog ram m a n u a l , Tulsa . 
4.) Az ábrák és táblázatok formai követelményei 
E g y s z e r ű , á t t e k i n t h e t ő , n y o m t a t á s r a a l k a l m a s m i n ő s é g ű t á b l á z a t o k a t és v o n a l a s 
á b r á k a t ( á rnyéko lás né lkü l ) kész í t s en . A z á b r á k és t áb láza tok m a x i m á l i s mére te 12,5 x 
19,5 c m lehet . Kisebb m é r e t ű ábrák , t áb láza tok szé le s sége 6 cm, i l le tve 12,5 cm lehet. A z 
ábráka t , g r a f ikonoka t ne k e r e t e z z e , és az áb rán be lü l is t a r t ó z k o d j o n a fö lös l eges keretektől , 
kép le tek tő l , j e l m a g y a r á z a t o k t ó l . Ügye l jen arra , h o g y az i n f o r m á c i ó t a r t a l o m m a l a rányos m é -
retet v á l a s s z o n . A t áb l áza toka t és ábrákat á l t a l ában l eg fe l j ebb a s ze r ző által elkészített for-
m á b a n és nagyságban n y o m t a t j u k , szükség e s e t é n a z o n b a n sor ke rü lhe t k ics inyí tésükre . 
A m e n n y i b e n az ábrát, t á b l á z a t o t különleges o k o k mia t t a m e g a d o t t m é r e t r e n e m tudja e lké-
szí teni , a k k o r ügyel jen a r ra , h o g y olyan m é r e t ű be tűke t , j e l eke t a l k a l m a z z o n , me lyek az 
ese t leges kics inyí tés t k ö v e t ő e n m é g jó l o lvasha tók ( m i n i m u m 8 p o n t o s a k ) legyenek. 
M i n d e n táblázatot és á b r á t k ü l ö n lapra n y o m t a s s o n , és m i n d e g y i k n e k a d j o n címet , va-
lamint , h a szükséges , j e l m a g y a r á z a t o t is. E z e k n e l egyenek az á b r á b a v a g y a t áb láza tba 
sze rkesz tve , h a n e m e g y ü t t e s e n ke rü l j enek e g y k ü l ö n lapra A b r a a l á í r á s o k c ímmel . A z ábra 
és t áb láza t a láírásainak s z ö v e g é t az ö s s z e f o g l a l ó n a k m e g f e l e l ő i d e g e n n y e l v e n is készí tse 
el (F igu re 1., Table 2.). A z á b r á b a n és t áb l áza tban a z o n b a n csak m a g y a r nye lvű szöveg le-
gyen. A táb láza toka t és á b r á k a t n e illessze a s z ö v e g b e , de j avaso l t he lyüke t szükség ese tén 
(a s z ö v e g b e n va ló é r t e l emsze rű : 1. ábra, 2. t áb láza t s tb. h iva tkozáson t ú l m e n ő e n ) be je lö lhe-
ti c e r u z á v a l a nyomtatot t k é z i r a t margóján . M i n d e g y i k ábra és t áb láza t nyomta to t t vál toza-
tának há t o l da l á r a ceruzával í r j a fel annak s o r s z á m á t . 
F é n y k é p közlésére ( á l t a l á b a n feke te- fehér f o r m á b a n ) van l ehe tőség , e h h e z ki tűnő minő-
ségű p a p í r f é n y k é p e t ké rünk . E l f o g a d j u k a n a g y f e l b o n t á s ú tif és j p g f o r m á t u m ú fá j lokat is. 
Színes f é n y k é p köz léséhez a s z e r z ő anyagi h o z z á j á r u l á s a szükséges . 
4.) Bírálat, nyomdai előkészítés, megjelenés 
A b e é r k e z e t t kézira tokat k é t (a szerkesztő és a sze rkesz tő b izo t t ság által fe lkér t) függe t -
len s z a k m a i l e k t o r b í rá l ja e l . A megje lenés rő l a lektor i v é l e m é n y e k a l a p j á n a szerkesz tő 
b izot t ság dön t . A z el n e m f o g a d o t t kéziratokat a s z e r z ő n e k v i s szakü ld jük . A z e l fogadot t , de 
m ó d o s í t á s o k a t k ívánó k é z i r a t o k a t javí tásra , a l e k to r o k v é l e m é n y é v e l együ t t á tdolgozásra 
v i s s z a k ü l d j ü k a szerzőnek. A sze rkesz tőnek j o g á b a n áll, hogy a kéz i r a tban k isebb, tar talmi 
ké rdéseke t n e m érintő v á l t o z t a t á s o k a t (st i l iszt ikai j a v í t á s o k , röv id í t é sek , ábrák , táblázatok 
sze rkesz tése s tb.) végezzen. A s z e r z ő a lektor és a sze rkesz tő által v é l e m é n y e z e t t j av í táso-
kat á tveze t i az e lekt ronikus f á j l b a , és azt pos t a fo rdu l t áva l v i sszaküld i . Ú j nyomta to t t vál to-
zat b e a d á s á r a ekkor már n i n c s szükség . Az el n e m fogado t t lektori j a v a s l a t o k a t külön kísé-
rő levé lben ke l l tételesen i n d o k o l n i . 
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A nyomdába adás előtt a szerkesztet t , tördelt kéziratot pdf f o r m á t u m b a n végső korrek-
túrára v isszaküld jük az első szerzőnek. A szerző a saját maga által k inyomtatot t pé ldányra 
vezet i rá az esetleges apró jav í tásokat és azt küldi vissza. 
A megje lenés a lkalmával a szerző ( több szerző esetén az első szerző) részére 25 k ü l ö n -
l e n y o m a t o t küldünk. Külön kérésre az első szerzőnek a c ikk elektronikus A d o b e pdf -
változatát is megkü ld jük (kizárólag e-mai len) . 
A szerkesztő (technikai szerkesztő) a kéziratokat a dolgozat megje lenésé ig , a lektori vé-
leményeke t pedig a dolgozat meg je l enése után egy évig őrzi meg . 
Kér jük , hogy minden szerző a közlésre szánt kézirat beadása előtt gondosan t anu lmá-
nyozza a fent részletezett követe lményrendszer t . A kéziratok elkészí tésével kapcsola tos to-
vábbi kérdésekre a szerkesz tőhöz lehet fordulni az alábbi c ímen: 
K o r s ó s Z o l t á n 
Magyar Természe t tudományi M ú z e u m 
1088 Budapest , Baross u. 13. 
Telefon: (1) 2677 100, Fax: (1) 2 6 7 3 - 4 6 2 
E-mail : korsos@nhmus.hu 
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